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TiEVJPO PROBABLE PARA JhOY 
Buen tiempo con alg-unos nublados. 
Iguales temperaturas y brisas fres-
ca Nota da) Observatorio •. en U 
10. 
ACOGIDO A 1.A PBAXQinClA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDEJíCIA DR SEGUNDA CLASE EN LA OPICINA DE CORREOS DE LA HABANA. 
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A S E S I N A D O A Y E R 
EL MATADOR, MUY ABATIDO 
DICE QUE PROCEDIO E N UN 
MOMENTO DE OFUSCACION, NO 
MEDIANDO RESENTIMIENTO 
EN QUEMADOS DE GUIÑES NO 
SE HA SOLUCIONADO AÜH L A 
HUELGA DE LOS S I T I E R O S 
JARUCO, febrero 28, 
Habana. 
DIARIO D E L A MARINA. 
En la mañana de hoy le fué prac-
ticada la autopsia al cadáver del 
soldado Baldomero Avila, aseeinado 
ayer por José Pereira. en la finca 
"Armenteros". 
La operación fué realizada por el 
doctor Martínez Giralt, capitán mé-
dico de la Guazdia Rural, y el mé-
dico municipal doctor Pipeau. E l 
disparo que privó de la vida al sol-
dado Avila, fué hecho con una esco-
peta que estaba cargada con un car 
tucho de municiones, las que atrave-
saron la ¿sien derecha ocasionándole 
la muerte instantáneamente. Esta 
tarde a las cuatro, se verificará el 
entierro. 
El autor se encuentra detenido en 
el vivac. Dice que cometió el he-
cho en un momento de ofuscación,, 
creyendo aue a quien le había dado 
el tiro, era ai que lo había denun-
ciado, que también había sido dete-
nido. Manifestó que no había tenido 
predisposición, alguna. contra oí 
guardia Avila: el matador e« natu-
ral de Cananaí:. de 42 años, sin .!e-
niilia* en Cuba. Se dedicaba a hacer 
carbón en la finca, "Armenteros", 
¡áe encuentra ¿abatido, dándose 
perfecta cuenta del grave delito que 
cometió. E l juzgado continúa ac-
ulando . 
CAMPA. Corresponsal. 
L E C T U R A D E UN MENSAJE D E 
MR. P A U L H A R R I S , DE CHICAGO 
FUNDADOR D E L ROTARISMO 
B R I L L A N T E P A R A L E L O E N T R E 
E L ROTARISMO Y L A R E L I G I O N 
HECHO POR E L P. A R T E A G A 
L A S A N T I D A D D E L A I N F A N C I A C O N S A G R A D A P G I N E B R A 
GINEBRA, febrero 28. 
L a santidad de la infancia en todo el mundo fué consagrada hoy 
cuando, con las más solemnes ceremonias, la llamada Declaración 
de Ginebra, por medio de la cual la humanidad reconoce que debe 
al niño lo mejor que puede darle, fué presentada a la "República de 
Ginebra" por la Unión Internacional para la Salvación de los Niños. 
Esta Unión tiene comisiones afiliadas en Nueva York, Brasil y Ca-
nadá. Más de un millón de niños en 40 países han socorrido por la 
Unión en los últimos tres años. 
L a Declaración, reproducida en pergamino y en 36 leñguas, ex-
pone en cinco breves fórmulas el deber de la humanidad para con 
el niño, deber "que debe sobreponerse a toda consideración de ra-
za, de nacionalidad o el credo". Este deber comprende el abrigo y el 
socorro del huérfano desamparado y el desarrollo material y espiri-
tual del niño la obligación de poner al niño en condición de que se 
pueda ganar la vida, con protección contra toda explotación, así co-
mo el deber de educar al niño para que sus facultades puedan con-
sagrarse al servido de sus prójimos. 
P o r C o n s i d e r a r l a d e G r a n U t i l i d a d P a r 
d e e n 
o e a c ó n 
DICE E L P R E S I D E N T E DE L A MANCOMUNIDAD QUE A PESAR 
DE L A S INSIDIAS Y CALUMNIAS QUE CONTRA E L L A S E 
DESATAN, DEMOSTRARA S U AMOR A ESPAÑA Y A L A REGION 
Celebróse ayer en el Club Rotarlo 
de la Habana la sesión dedicada a 
conmemorar el 19' aniversario de la 
fundación del rotarismo, y que fué 
suspendida el jueves anterior por el 
trágico y sensibue fallecimiento de 
don Miguel Pont. 
E n una mesa colocada al centro 
del salón tomaron asiento los seño-
res René Berndtjs, Anéel CJ. del Va-
lle, Julio Blanco Herrera, Alberto 
Crusellas y Mario A. Macbeath, ex-
Presidentes del Club. Faltaba sola-
mente el doctor Carlos Alzugaray, 
que no Pudo asistir debido al sen-
sible fallecimiento de un familiar. 
Entre los Invitados figuraban el 
Gobernador de la Habana, coman-
dante Alberto Barreras; el doctor 
Diego Tamayo, el Reverendo Padre 
Arteaga, Provisor del Obispado; el 
coronel Eugenio Silva y otros mu-
chos. También asistió el Secretario 
de Sanidad doctor Porto, miembro 
del Club. 
Abierta la «esión, que fué ameni-
zada por la Banda del Cuartel Ge-
neral del Ejército, el Presidente, se-
ñor Gómez, se refirió a loe falleci-
mientos del antiguo y prominente 
socio don Miguel Pont y de una her-
mana del doctor Carlos Alzugaray, 
poniéndose de pie los presentes en 
señal de condolencia. 
EL ÉNTIERF^ ' > I i SOLDADO 
A V I L A 
JARUCO, febrero 28. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
El entierro del Guardia rural Bal-
domero Avila, se verificó esta tarde, 
asistiendo ai mismo la guardia rural 
del destacamento franca de servicio, 
(•on su Jefe el Teniente Pau. Tam-
bién concurrieron fuerzas de Poli-
cía, las autoridades, la Cámara 
Comercio, E l Liceo E l Progreso y 
otras sociedades aquí constituidas. 
Numeroso público asistió al sepelio, 
t/a Banda Municipal ejecutó duran-
te el trayecto hasta el cementerio, 
distintas piezas fúnebres. E l comer-
cio cerró sus puertas en señal de 
duelo. 
CAMPA, Corresponsal. 
NO HUBO SOLUCION E N L A H U E L 
GA DE L O S S I T I E R O S 
QUEMADOS DE GUIÑES, Feb. 28. ; 
d i a r i o d e l a m a r i n a . 
Habana. • 
Las comisiones nombradas por los! 
sitieros y colonos del Central "San | 
Isidro" para buscar una solución ai 
la huelga, no han podido llegar ai 
un acuerdo. 
Los intereses de ambos grupos,,' 
sufren los efectos de la paralización 
comercial, agravándose por momen-
tos. Hasta reina tranquilidad. 
L A S A R T E , C iivesponsal. 
P A R A L A S C A T E D R A S O E L A E S C U E L A D E 
M E D I C I N A D E N U E S T R A U N I V E R S I D A D 
Unamimo, Para Lanzarote y R. Soriano Para F . Ventura 
EN MADRID HACEN F A L T A V E I N T E MIL CASAS PARA QUE L A 
POBLACION E S T E ALOJADA CONVENIENTEMENTE Y A T R I B U Y E N 
A L A E S C A S E Z D E VIVIENDAS E L E X C E S O DE MORTALIDAD 
i r e c t o r i o E s p 
a s I n d u s 
C L A U S U R A D E E O S 
C A E E S S I T O S E N E E 
N i C O 
Catedrático Procesado por Quejarse al Directorio 
R E L A C I O N D E L O S A S P I R A N T E S P R E S E N T A D O S D E A C U E R D O 
C O N L A C O N V O C A T O R I A D E 6 D E N O V I E M B R E D E 1923 , ; ' , — — 
A N U N C I A D A E N L A G A C E T A D E L D I A 8 D E L P R O P I O M E S P 0 R E L GOBIERNO S E DECIDIO ABRIR NUEVAMENTE E L 
ATENEO, PARA QUE L O S SOCIOS PUEDAN U T I L I Z A R L A 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
LA A S O C I A C I O N UNIONISTA 
O R I E N T A L 
La Junta Directiva de la Asocia-
ción Unionista Oriental, nombrada 
eQ reciente asamblea, de la que 
oportunamente dimos cuenta, ha to-
ttiado Posesión, comenzando a actuar 
pQ beneficio de los intereses de la 
Provincia de Oriente. 
Tenemos noticia de que se están 
Nombrando delegados en todos los 
Pueblos de la regían oriental, para 
^ue informen dé las necesidades de 
s".s respectivas localidades, y que se 
e5tán haciendo investigaciones acer-
^ del estado de las obras públicas, 
acuerdo con lo qué aconsejan los 
beberes ciudadanos y nosotros reco-
mendamos que se hiciera, para de-
nunciar cuantas deficiencias o irre-
gularidades se adviertan. 
Celebramos el celo que empiezan 
^ desplegar los dirigentes de la 
psociacion Unionista Oriental, por 
® Que cabe esperar de su acción, y 
Porque tal vez sea un estímulo pa-
^ que surjan otras entidades cívl-
as de la misma naturaleza, ya que 
u la Habana hay elementos bastan-
®s de las demás provincias, que bien 
Pueden asociarse para esos fines 
Prácticos y de alta conveniencia pú-
M E N S A J E IDEL FUNDADOR 
Después se concedió la palabra al 
doctor René Acevedo, que leyó el si-
guiente mensaje de Mr. Paul Ha-
rris, do Chicago, fundador de la ins-
titución rotaría: 
"Hace diez y n'Uieve años surgió 
una semilla de pensamiento en nues-
tra gran ciudad de Chicago. Esta se 
transformó en una idea para el des-
arrollo por los hombres de negocios 
y profesionales de buena voluntad, 
del entendimiento y la paz entre los 
hombros. De ...año en año (áfta SAm 
ha crecido coü 'nuevas eltst^ms,«i7 
ahora ha echado raíces en veintisie-
te naciones de la tierra. Do que nos-
otros llamamos "Rotary" vino a la 
existencia sin blasonar, sin acompa-
ñamiento de misticismos o capa de 
superstición. No trajo consigo nue-
vas verdades que decir, ni profetas 
que próclamar. No obstante, ha ayu 
dado ya, en su modo propio y dis-
tintivo, a llenar una necesidad hu-
mana muy urgente: esta necesidad 
es el compañerismo. 
"En. mi camino por la vida estoy 
viendo cada día que el poder de la 
amistad es más que imprescindible. 
Yo creo que la palabra "compañe-
rismo" ha dado un nuevo significa-
do a "Rotary" y organizaciones aná-
logas. Y todas estas organizaciones 
proclaman hoy que estamos afron-
tando el sueño de una hermandad 
universal. 
Si es verdad que el espíritu de -a 
amistad como lo estamos demostran-
do en "Rotary", y como lo demues-
tran otros Clubs similares, tiene den-
tro de sí el poder de conducir a un 
entendimiento internacional, sería 
imperdonable, por parte de cualquie-
ra de nosotros, que nos contentáia-
mos con cosas insignificantes y de 
poco alcance. No tenemos que tra-
zar sendas por tierras enterame&te 
desconocidas. Alcanzar la herman-
dad universal vale los esf uerzos más 
intensos de todos los hombres. 
Este espíritu de compañerismo 
que nosotros llamamos "Rotary" 
cuando organizamos el primer Club, 
y cuyo aniversario estamos celebran-
do hoy, no debe limitarse a pequeños 
círculos esotéricos, a una corpora-
ción avarienta o a un grupo de bur-
gueses acomodados y satisfechos. E l 
espíritu de "Rotary" fué y es de-
masiado extenso para que pueda con 
finarse en los límites estrechos de 
un grupo u organización. Y a se ha 
desbordado de los linderos trazados 
por sus exploradores; no una sola 
vez, sino varias veces. Sólo una por-
ción de lo que nosotros llamamos 
hace diez y nueve años Ideal Rotarlo 
de Compañerismo y Servicio, está 
ahora dentro de los confines del Ro-
tarismo, 
Hemos empezado ^ien hacia la 
movilización de las formas potencia-
les para el servicio desinteresado 
que se encuentran en los hombres 
de negocios y profesionales del mun-
do. Llevemos, pues, adelante, nues-
tro gran ideal: L a Hermandad del 
Hombre. 
Si vamos a realizarlo, el gran Im-
pulso hacia el servicio desinteresado 
y el compañerismo universal debe^ 
ría de alcanzar a todos los hombres. 
Caulquier ambición menoi es impu-
ra, moral y espiritualmente. 
No vivimos en una época de pe-
queños dioses. Vivimos en una era 
de grandes hazañas. Los magos de 
la invención están descubriendo 
constantemente nuevos misterios. E l 
progreso material está casi fuera del 
humano entendimiento. 
Y en esta gran era estamos lle-
nando nuestras organizaciones de 
hombres de negocios y profesiona-
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
Titular. Fisiología. (4) . Doctores 
Ramón Gran San Martín, y Emilio 
Fiterre Riberas. 
Titular, Física y Química Genera-
les (10). Doctores José Frayde Mar-
tínez y Pedro Ramos, 
Titular, Microscopía y Química 
Clínica (18): Doctores Rafael Pla-
sencia Maydagán, Oscar Nodarse y 
Nodarse, y Alberto Recio. 
Titular, Parasitología y Enferme-
dades Tropicales (20) . Doctores An-
drés García Rivera y Luís Espín y 
Garriga. 
Titular, Patología, Clínica e Hi-
giene Terapéutica de las Enfermeda-
des Tuberculosas (22). Doctor 
Eugenio Albo y Cabrera, 
Titular, Ortopedia (35). Doctor 
Alberto Inclán, 
Titular, Radiología y Fislotera, 
pía (36). Doctores Pedro L . Far i -
ñas y Flliberto Rivero. 
Titular. Enfermedades de las Vías 
Urinarias (37). Doctores J . A. Her-
nández Ibáñez y Luís Felipe Rodrí-
guez Molina. 
Auxiliar. Anatomía (1) . Doctores 
F . Suárez, Roberto Várela, Eduar-
do J . Eleizegui y de la Costa y Fran-
cisco Pérez López-Silvero. 
Auxiliar. Anatomía (2) . Doctores 
Roberto Várela, Emilio Romero y 
Francisco Pérez López-Silvero. 
% 
Afiiíliar. Fis iología (3) , Docto-
res Fernando Plazaola y Mahy, Emi-
lio Fiterre y Ribera, Ramón Asea-
nte y Suárez, Leonardo García Fox 
y Facundo Díaz y Fernández Roses, 
Auxiliar, Fis iología (4 ) . Docto-
res Fernando Plazaola y Mahy, Ra-
món Ascanio y Suárez, Leonardo Gar 
cía Fox y Facundo Díaz y Fernán-
dez Roses. 
Auxiliar. Patología General con 
su Clínica (5) , Doctores Pablo Díaz 
Hernández y Héctor Seiglie y Mar-
tínez. 
, , Auxiliar. Patología General con su 
Clínica (6 ) . Dres. José Bisbé A., y 
Pablo Díaz Hernández. 
Auxiliar. Clínica Médica (7 ) . Doc-
tores Emilio Soler Montes, Guiller-
mo Pujados y Ortiz, José J . Centu-
rión y Luís A. de Santa Cru,z y 
Obregón. 
. .Auxi l iar . Clínica Médica ( 8 ) . Doc-
tor Pedro A. Castillo. 
Auxiliar. Física y Química Gene-
rales (10) . Doctores José Frayde y 
Martínez y Pedro Ramos. 
Auxiliar. Bacteriología (11) . Doc-
tores Federico Torralbas, Manuel C. 
Martínez y Domínguez y César Fuen 
tes y Fernández. 
Auxiliar. Obstetricia con su Clíni-
ca (14 y 15). Doctores Sergio Gar-
cía Marruz y José M. Martínez Oli-
vella. 
Auxiliar. Terapéutica con aplica-
ciones a la Clínica (16) . Doctor Fer-
nando Costales, 
Auxiliar, Anatomía e Histología 
Patológica (17). Doctores Nicolás 
Puentes Duany, José I . Pereda y 
doctora Luisa Pardo Suárez. 
Auxiliar. Microscopía y Química 
Clínica (18) . Doctores Rafael Pla-
sencia Mayagán, Oscar Nodarse y 
Nodarse y Angel Vieta Barahona. 
Auxiliar. Parasitología y Enfer-
medades Tropicales (20) . Doctor E n -
rique A, Llanto. 
Auxiliar. Patología y Clínica In-
fantiles (21) . Doctor Félix Hurtado. 
Auxiliar. Patología, Clínica -e Hi-
giene Terapéutica de las Enferme-
dades Tuberculosas (22). Doctores 
Manuel Ampudia, Francisco Hernán-
dez Calzadilla y Gustavo Aldereguia, 
Auxiliar, Anatomía Topográfica 
(23), Doctor J , B, Kourí, 
Auxiliar. Operaciones con su Clí-
nica (24) . Doctores Manuel Costa-
les, Amador Guerra y Sánchez y Ri-
cardo Núñez Portuondo, 
Auxiliar, Higiene y Legislación 
Sanitaria (25). Doctor Octavio Co-
ronado y Madan. 
Auxiliar, Química Biológica (26), 
Doctor Octavio Torres Momplet, 
Auxiliar, Histología Normal (27). 
Doctores Valentín Castañedo y San-
sores, Angel Vieta Barahona y doc-
tora Luisa Pardo Suárez, 
Auxiliar. Farmacología (28) . Doc-
tores Guillermo Lage y Carlos J . Ta-
beada. 
Auxiliar. Patología Experimental 
(30), Doctores Manuel Galigarcía y 
Hernández, Otto Bluhme y Sánchez 
y César Fuentes y Fernández. 
Auxiliar, Enfermedades de la Piel j 
y Sífilis (33) . Doctor Vicente Par-¡ 
do Castelló, 
Auxiliar, Medicina Legal y Toxi- j 
colegía (34) . Doctores Manuel Te-I 
jerino Elias, Esteban Valdés Casti-¡ 
lio y Moreira, Pablo Cuscó y Laca - i 
valerie, Juan Blanco y Herrera y Os-
! car Hortsman Varona. 
B I B L I O T E C A ; P E R O P R O H I B E CONFERENCIAS Y T E R T U L I A S 
MADRID, febrero 28. 
E l Directorio ha. firmado un de-
creto aprobando le hacitnalización 
de las industrias que han pedido el 
apoyo al gobierno por considerarse 
Directorio asistiendo a la junta el 
Sub-secretario de Gobernación, Se 
aprobó la parte primera del proyecto 
de administración que comprende el 
establecimiento de un régimen de 
UN ACUERDO DE L A JUNTA 
NACIONAL D E SANIDAD QUE 
F U E APROBADO POR E L SRIO, 
D E L RAMO ASI L O DISPUSO 
SE TOMO DICHO ACUERDO A 
VIRTUD D E L INFORME D E L 
VOCAL L E T R A D O , DR, SABÍ 
Ortopedia (351, Docto 




Auxiliar,' Radiología y Fisiotera-
pia (36). Doctores Manuel Viamon-
te Cuervo y Gustavo González Sastre. 
Auxiliar. Enfermedades de las 
Vías Urinarias (37). Doctores Ar-
turo García Casariego, Juan B. Ruiz, 
Eugenio Torrjiella, y M, Seguróla, 
Por la Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia, en sesión extraordi-
naria celebrada recientemente, fué 
aprobado el dictamen del vocal letra-
do, doctor Saoí que en síntesis es 
nistrativos de las haciendas locales el siguiente: 
cuyo contenido ha motivado varias | QUe por ^ Junta en sesión extra* 
observaeiones por parte de los miem- ordinaria de 25 de d m p 
beneficios que les conceden las le- bros del Directorio, recomendó al Secretario del Ram¿ S 
yes vigentes y estar al nusmo tiem- E l üeneraI Primo ae n i prc- reconsideración de su propio acuet? 
po dispuestas . que el gobierno se sidente dei Directorio anunció hoy do de 3 de octubre del año anterior, 
meante de ellas en caso de moviU- a los periodistas que ha aparecido! en. el sentido de que solamente fuc-
el avión tripulado por el Capitán ¡ ra permitido la instalación de cafés-
Arias y el Sargento Rodríguez que j restaurants en el edificio que enton-
se perdió en el combate recientemen- ees se proyectaba para Mercado dé 
te empegado por el convoy de Tiz- Abasto y Consumo de la Habana, en 
ziaza debido a que sufrió una ave-1 las cuatro esquinas de la planta ba-
que serán do gran utilidad al país j carácter local en toda España, Ma-
en. caso de una movilización promo-¡ ñaua se aprobará la segunda parte 
vida como consecuencia de una gue-,que se refiere a los sistemas admi-
rra. E l decreto detalla las diversas 
condiciones a que han de amoldar-
se las industrias para gozar de los 
zacion. 
E L CONSEJO D E L D I R E C T O R I O 
MADRID, febrero 28. 
E n la tarde de hoy se reunió el 
R E O R G A N I Z A C I O N J E O S P A R T I D O S 
L O Q U E NOS DICE E L DOCTOR VARONA S U A R E Z S O B R E E L 
R E S U L T A D O D E L A S E L E C C I O N E S D E L 24 D E L C O R R I E N T E 
A y E i m o E o o c o N s i n u i 
E L C O M I I E G E S l l PR 
D E í 
E L DOMINGO H A B R A UN GRAN 
MITIN E N E L T E A T R O MARTI . 
E n la mañana de ayer, en el lo-
cal de la Junta de Educación, se re-
unieron los elementos convocados 
para la constitución del Comité Pa-
triótico Pro Isla de Pinos. 
Se acordó, en primer término, ce-
lebrar un gran mitin de propaganda, 
el próximo domingo 9 de Marzo, de 
nueve a doce de la mañana, en el 
teatro Martí, donde harán uso de la 
palabra varios significados oradores, 
en favor de la aprobación del Trata-
do Hay-Quesado. 
Las Instituciones Juntas «e Edu-
cación, de la Habana y Güines, Co-
lumna de Defensa Nacional, Asocia-
ción Nacional r'e Maestros, Asocia-
ción de Graduados de la Escuela de 
i Pedagogía, Asociación de Graduados 
de las Normales, Club Cubano de Be-
llas Artes, Unión Fraternal, Club 
A.tenas. Club Femenino de Cuba, So- ag d ral Machado para in 
ciedad Económica de Amigos del' r ?,„i„ + a „i c ^ c w a. 
* E n las oficinas del general Gerar-
do Machado, aspirante a la Presi-
dencia de la República por el Parti-
do Liberal., hay, desde que terminó 
la reorganización de lo© partidos, 
una gran ánimación. 
Se advierte la alegría del triunfo 
en todafj las caras. 
Los amigos vuelven de sus provin-
cias satisfechos de baber contribuí-
do a uu resultado favorable a sus 
deseos. 
Quien sigue tan sereno y cordial 
como antes, es el general Machado, 
hombro do gran ecuanimidad. Se-
guro de sus fuerzas, atiende a todos 
con su cortesanía franca de criollo 
antiguo, y da los informes que reci-
be por momentos en mensajes tele-
gráficos y postales. 
Se ha dicho que los partidarios 
del caudillo villareño han logrado el 
mayor número de delegados a las 
asambleas municipales en la reorga-
uización del 24 de Febrero. Los te-
legramas y-las noticias verbales que 
han llegado a las oficinas del gene-
ral, demuestran que esa impresión 
primera es exacta. Ayer estuvimos 
allí y pudimos oír, de labios del se-
nador Varona Suárez, palabras de 
gran entusiasmo y satisfacción, 
UNA I M P R E S I O N D E CONJUNTO. 
E l doctor Varona Suárez habló con 
los periodistas que acuden a las ofi-
País , Federación de Estudiantes 
Universitarios y otras, han expresa-
do su adhesión a esta causa. 
E l Comité quedó formado en la si-
guiente forma: 
Presidentes de honor: doctor Al-
fredo Zayas, Presidente de la Repú-
blica; doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, secretario de Estado; doctor 
Cosme de la Torriente, embajador de 
Cuba en Washington; doctor José 
A, López del Valle, director de Sa-
nidad; comandante Alberto Barre-
ras y José María de la Cuesta, go-
bernador y alcalde de la Habana; 
señor Ramón Llorca Soto, alcalde 
municipal de Isla de Pinos; señor 
Jesús M. García, presidente de la 
Junta de Educación, y señor presi-
dente dp la Sociedad Popular Pinera; 
doctor Eduardo González Manet, se-
cretario de Instrucción Pública; 
doctor J'edro Hernández Massip. su-
perintendente provincial de escuelas 
de la Habana; señora Juana María 
Guardado de Fernández, directora 
de la escuela pública Isla de Pinos, 
de esta capital; señor Lisandro Mu-
ñoz Sañudo, coronel Juan M. Sán-
chez. 
Presidente efectivo, señor Osval-
do Valdés de la Paz, presidente de 
la Junta de Educación de la Haba-
na. 
Vicepresidentes, Lisandro Otero. 
Antonio M. Navarrete de Córdoba, 
doctor Fernando Ortiz, doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira, señorita Hor-
tensia Lámar, general Pedro E . Re-
tancourt y Regino Campo. 
Secretario de Actas, doctor Ma-
nuel A. de Carrión, 
Vicesecretario, Ramón Riverón. 
Secretario de Correspondencia, 
doctor Gabriel García Galán, 
Vicesecretario, señor José M. Gu-
tiérrez. 
formarse. Relató el senador, con su 
verbo cálido y pintoresco, las peri-
pecias de la reorganización, y se de-
tuvo en aportar los detalles que sus 
numerosos agentes le han facilitado 
acerca de ese acto ciudadano. E n 
todas partes, según el jefe macha-
dista, hubo correligionarios dispues-
tos a la contienda, y en casi toda la 
República el éxito ha sido, según él, 
aplastante. 
Hizo ver el doctor Varona Suá-
rez la importancia que tiene el re-
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
E S T A N O C H E S E I N A U G U R A 
L A F E R I A D E M U E S T R A S 
Es ta noche, a las nueve y me-
dia, tendrá efecto el acto de la 
inauguración oficial de la Pri-
meria Feria Internacional de 
Muestras de la Habana. 
Teniendo en cuenta la magni-
tud del acontecimiento, asisti-
rán al mismo el Honorable se-
ñor Presidente de la República, 
los señores Secretarios del Des-
pacho y demás altas autorida-
des de la Nación, 
Para tener acceso al local, 
será necesario presentar a la 
entrada de la Feria, la invi-
tación especial para el acto, 
que es de rigurosa etiqueta. 
L a invitación de referencia, 
es distinta de las demás tarje-
tas (jue se han distribuido en-
tre compradores y visitantes. 
Así pues, aquellas personas que 
se crean con derecho a asistir a 
la apertura oficial deben apre-
surarse a solicitar los pases de 
la Dirección de la Feria , que 
funciona en el local de la mis-
ma. Avenida de Washington, 
antes Marina, número 2. 
ría en la hélice. 
E L P R E S I D E N T E D E L A MANCO-
MUNIDAD S E Q U E J A D E L A S CAM-
PAÑAS INSIDIOSAS CONTRA E L L A 
B A R C E L O N A , febrero 28, 
, E l señor D. Alfonso Sala, presi-
dente de la Mancomunidad Catala-
na hablando esta tarde con varios 
periodistas declaró que cierto núme-
ro de enemigos del gobierno han em-
prendido una campaña de insidias y 
calumnias contra la actual Manco-
munidad afirmando que a pesar de 
todos sus: erfi'ue;'?bc no lograrán evi-
tar que los hónj.bres que la rigen 
continúen dedicados a sus labores 
salvadoras trabajando en pro de la 
misma, a pesar de las amenazas de 
los ataqques de los enemigos. 
Agregó el señor Sala que el acen-
drado amor a Cataluña y el que les 
inspira la patria española está por 
encima de *,odo para los miembros 
de la Mancomunidad que tratarán 
por todos 'os medios a su alcance 
de restablecer el crédito de dicha 
institución, en los momentos actua-
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
Ja del edificio, siempre que tuvierai 
sus entradas y servicios sanitarios 
completamente independientes dei 
Mercado y que en dichos estableci-
mientos no existieran viviendas. 
A virtud de queja formulada por 
el apoderado de uno de los conce-
cionarios para la instalación de un 
café en una de las esquinas, dé' 
nunciando que en el edificio del ci-
tado mercado se habían abierto y 
trabajaban en sus respectivos giros 
3 3 cafés-restaurants y cantina.';, 
cuando sólo estaban autorizado? 
cuatro, esta Junta, considerando q-ic-
cualquiera instalación de caié-vrs-
taurant, cantinas o establecimientos 
existentes en el edificio Mercado 
Unico que no se encuentre dentro 
de lo consentido per sus acuerdos, 
está infringiéndolos, acordó en se-
sión del 6 de julio de 1923, que 
fueran clausurados inmediatamente 
tan pronto se comprobasen las de-
nuncias por la autoridad sanitaria, 
debiendo ordenarse al concesionario 
o entidad que tiene a su cargo el 
Mercado, la supresión de los mismos 
y que deje el local del edificio que 
ocupan esos establecimientos en la 
forma que indican los planos y me-
morias que fueron sometidos a estu-
dio de la Junta en 29 de Septiembre 
de 1918. 
Que el citado acuerdo de la Jun-
ta de 6 de Julio de 1923, aunqua 
; no se refiere expresamente a otra 
INDICACION A L A L C A L D E 'queja formulada en 15 de Julio an-
Y A L J E F E D E SANIDAD | terior que obra unida al expedien-
E l Mercado de Colón ha sido in-lte, puede estimarse que también la 
negablemente mejorado desde que lo j resuelve. Que en cumplimiento del 
administra el Ayuntamiento. j acuerdo de la Junta se iniciaron ex-
Sús condiciones higiénico resultan i podientes de clausura contra diversos 
aceptables gracias a las medi'das im-: j establecimientos durante cuya tra-
puestas por la Jefatura Local de Sa-¡ mitacion el Presidente de la Compa-
nidad y acertadamente implantadas i ñía de Abasto y Consumo, concesio-
por la administración municipal. ^ naria del Mercado Unico, persentd 
Pero lo que se ha logrado e im-• instancia en 27 de septiembre de 
porta conservar, ya que no mejorar, I 1923, haciendo constar, sin probarlo, 
está a punto do malograrse a causa; y contra la verdad del relacionado 
de una disposición que nos parece' acuerdo de esta Junta, que la con-
sencillamente absurda y con la que cesión del mercado ; i torizó a la 
no puede estar conforme el Depar-¡ compañía para instalar los referidos 
tamento de Sanidad, 
Trátase de trasladar la parte alta ¡ (Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
de los locales que ocupan las car-
nicerías, los puestos de aves y hue-
vos, sin tener en cuenta que por 
mucha limpieza qu í haya en ese co-
mercio, quadan expuestas las car-
nes a ser eoniaminadas por los in-
sectos parasitarios que viven entre 
los animales plumíferos. 
Basta el peligro que apuntamos 
para que la Sanidad se oponga al 
traslado, basándose en razones de 
higiene; pero hay a la vez motivos 
de equidad qu 
MEDIDA INJUSTIFICADA 
A T E N C I O N E S A L SR. J U A N J O S E 
R U A N O E N C A Y O H U E S O 
(Por el cable) 
Key West, Febrero 28 
D I A R I O . —Habana. 
E l señor Juan J . Ruano, ex Mi-
nistro de Hacienda de España y si 
hacen repudiable la distinguida esposa han sido objete 
innecesaria mudanza., y los cuales \ de las más finas atenciones a su pust 
deben pesar en el animo del señor |p0r e3te puerto en la tarde de hoy 
Alcalde. Nos referimos al perjui- i Fueron recibidos en ol muello por 
cío que han de sufrir las numerosas i v icecónsul de España señor Miíord, 
personas que ejercen el comercio de j quien obtuvo de las autoridades de) 
puerto las cortesías de estilo parí aves y huevos en el Mercado de Co-
lón. 
Cada una de ellas tiene acreditado 
su puesto de vent>a, a fuerza de 
los ilustres viajeros. 
E l señor Louis Bragasia, Jefe df 
la Aduana, mostróse muy atento, fa 
sacrificios; lo ha matnenido con in-! cuitándoles el pronto despacho. Igua-
negables esfuerzo^ mejorándolo por j les atenciones tuvieron de la Saiu-
propia conveniencia o por disposi- dad c Imigración. 
ción superior, y es una injusticia; E n rápido cambio de impresión;-; 
imponerles el gasto quo implica el | el señor Ruano decladó babor sali 
caprichoso traslado y condenarles a i 
perder la cMentela como consecuen-1 
cia del reparto de locales que se i 
| haga. 
Esperamos que el señor Alcalde; 
tenga en cuenta todo esto antes de! 
tomar una determinación que, de; 
ser tolerada por la Sanidad, daría I 
lugar a justificadas protestas por Igualmente expuso su creencia t'.i 
parte de los perjudicados y del mis- que sea el señor Ministro actual c 
mo público, a quien el traslado acá ¡que ocupará la Embajada cuando i 
rrearía molestias que-no han de te-lesa categoría sea exaltada la qm 
ner absolutamente ninguna compen-1 hoy es legación, 
sación. Tnt Ankh Amen. 
do muy bien impresionado de Cubl 
y de los cubanos, teniendo frases en 
romiásticas para éstos y los españ»* 
les por las buenas relaciones existen 
tes diciendo que la acertada actu:; 
ción diplomática del señor Mariano 
gui contribuye en mucho a esa con 
fraternidiul entre ambos elementos 
o e d a o e s á b a d o o r o x i m o ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
•b. José l. kivck» 
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L f l P O L I T I C A Y E L I D I O l U l f l 
Por P. G I R A L T 
De un siglo acá se observa un gra-
ve contrasentido en el avance de los 
métodos constitucionales durante él 
régimen político de las naciones mo-
dernas. 
A medida que se proclaman los 
principios liberales, haciendo gala de 
repudiar el absolutismo de antaño, se 
acentúa una tendencia a cambiar el 
carácter y. el modo de ser de las re-
giones, es decir: a negarles aquella 
autonomía razonable que es hermosa 
expresión de libertad en todo lo que 
no afecta a la unidad nacional. Que 
esto lo hiciera un gobierno absoluto, 
no tendría nada de extraño ni de iló-
gico, porque el absolutismo es la ne-
gación de todo procedimiento liberal; 
pero lo inexplicable es que cuanto 
más se , refina el sistema constitucio-
nal, más leyes se dictan contra el 
libre desenvolvimiento de las regio-
nes. 
Ahí tenemos la cuestión del idioma. 
Hace medio siglo o más, en las es-
cuelas oficiales de Cataluña se en-
señaba, como ahora, el idioma caste-
llano, pero también había una clase 
de idioma catalán. A eso último el 
gobierno no se oponía; más bien lo 
ordenaba. En tiempos de Fernando 
VÍI, rey absoluto, los bandos oficia-
les se publicaban a dos columnas: 
una en castellano y otra con la tra-
ducción catalana. Esto que a muchos 
hoy les parece inconcebible, entonces 
no extrañaba a nadie, pues no hay 
cosa más natural que el que un pue-
blo o una región hable sU propia len-
gua. El catalán es un idioma secular 
que hablan cinco millones de habi-
tantes, y es conforme a la misma na-
turaleza del pueblo que lo.,habla, y. 
no impide a los habitantes usar tam-
bién el idioma oficial de la nación, 
puesto que para esto, se enseña en 
jas escuelas. 
Pero, llegan los tiempos modernos, 
los tiempos de libertad constitucional, 
y comienzan los de'cretos prohibitivos, 
;en que se pretenda que desaparezca 
-ide España la lengua catalana. Sin 
embargo nunca ésta lia prosperado, 
y generalizado más que en estos úl-
timos años. 
¿Que se pretende, qué se gana con 
;ésto? Sencillamente, una cierta co-
modidad de los burócratas. El méto-
do de gobierno centralista, necesita 
enviar altos empleados a provincias. 
Muchos de estos funcionarios no sa-
ben el idioma de la región donde 
desempeñan sus cargos y sufren una 
contrariedad irritante al no entender 
el habla de sus gobernados. Esto se 
comprende, pero se remediaría fácil-
mente, nombrando gobernadores, jue-
ces, magistrados, etc., a individuos de 
la propia región. Sería un paso de 
avance hacia una prudente autono-
mía de dichas regiones. 
Esta no es una quimera absurda. 
Hay precedentes honrosos y ejempla-
res. Existen naciones formadas por 
Estados autónomos, confederados, 
Norteamérica, Suiza; Alemania y Aus-
tria antes de la guerra nos dan el 
ejemplo de que pueden constituirse 
naciones por un pacto federal entre 
varias; y en cuanto al idioma, en 
Bélgica hay tres, y ello no estorba 
al buen gobierno de dichos países. Y 
respecto a los lazos del amor patrio 
nunca el idioma local tuvo que ver 
con eso. Las colonias sudamericanas 
hablaban y hablan español y no qui-
sieron ser gobernadas por España, 
los alsacianos hablan alemán y no 
quieren ser alemanes, los belgas ha-
blan francés y no quieren ser fran-
ceses. 
Y en lo que respecta a Cataluña, 
las campañas del Bruch, el sitio de 
Gerona y la muerte del padre Galli-
fa y sus compañeros en Barcelona, 
j fueron prenda honrosísima de que los 
catalanes querían ser españoles ante 
todo, a pesar del idioma, o quizá pre-
cisamente porque entonces se les res-
petaba el idioma. 
Porque es una cuestión baladí la 
de discutir sobre si la lengua caste-
llana es más bella, más fluida y so-
nora que la' del pueblo catalán. En 
este punto huelgan. las comparacio-
nes.-El idioma natal es como un hi-
jo y todas las madres creen que el 
suyo es el más hermoso y el más en-
cantador. Y en resumidas cuentas, lo 
esencial de la cuestión catalana no 
es precisamente el idioma, sino el ré-
gimen político a que aspiran los ca-
talanes: una discreta autonomía. Es-
to no es la separación, sino el siste-
ma federativo, muy compatible con 
la unidad política de España aunque 
no lo sea con el burocratismo centra-
lista. Esto es lo más grave, y el plei-
to del idioma va siendo ya por demás 
insignificante. Los burócratas centra-
listas son los únicos a quienes mo-
lesta. Si Cataluña lleva cuatro siglos 
unida al resto de España a pesar del 
idioma, no sabemos por qué al cabo 
de tanto tiempo ha de ser un estor-
bo a la unidad española. 
T w w f p x S h u r - o n 
>o. 3 ai|m CTT.. BS1SOB-
bbx.aB:o t e m p ü b 
L a armadura mas cómoda, la mas elegante y !a más fuerte, con cris-
tales propiamente adaptados a las necesidades de sus ojos. 
E L A L M E N D A R E S 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Vi Marjall 54 («nte» Obitpa). Pt». Z a y u 39 (ante» O'RtiHy.) 
NOTAS PERSONALES 
I 
B a s t a d e S u f r i r 
Todo el que se sienta sus nervios al-
terados, que sufro Injustificadamente, 
,cIo ellos, está obligado a tomar tílllxir 
-A.iitiiiervioso del Dr. Vemezobre qua 
fc>c Vende en las boticas y en su (lep6-
••Fito Kl Crisol. Neptuno y Manrique, Ha-
bana. Aquieta los nervios, tranquiliza 
í l CRpfrftn. cura la neurastenia. Para 
Mt feliz hay que sobreponerse a loa 
íicrvios alterados. Lógrelo tomando El i -
xir Antinervioso. 
O P R I M I D O 
«- Así so siento el pocho el asmático 
en su ataque. Así estará hasta que 
i<íine Sanahogo, la medicación del 
«teriva, quo se vende en las Boticas y 
•p) su depósito " E l Crisol", Neptuno 
y Manrique, Habana. Sanahogo me 
^'ir-i. y cura si se persiste en el tra-
í a miento Asmático que toma Sanabo-
ko. se cur-a seguramente y deja de 
estar oprimido y asfixiándose. 
COMPLACIDO 
Febrero 28 de 1924. 
Señor José I . Rlvero. " 
Director de el DIARIO DE LiA 
MARINA. 
R O B E R T O G O N Z A L E Z (DEIi 
BLANCO 
Procedente de New York ha lle-
gado a la Habna el señor Roberto 
González Blanco, artista pintor a 
quien el público conoció tiempo 
atrás, y que es posible que durante 
su breve estancia entre nosotros or-
ganice una pequeña exposición de 
sus nuevos cuadros. 
Sea bienvenido. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . DE 50 B O T E L L A S . 12 C T S . BT. 
DOCTOR SOLANO RAMOS 
(exclusivamente) 
Estómago, intestinos y nutrición 
Catedrático de I» Escuela d« Medicina 
San Lázaro í2(iS, de :$ a C, Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
G 1411 Alt 6 d 18 
/ Quítese la 
comezón! 
TJNGUENTINE qaita fumedi. 
^ tamente la comezón producida 
por Its picadnrái de insectos, las roncha* 
y otras irritaciones de la piel. 
Calma el dolor y cicatriza. Además, im-
pide la infección. 
No sufra Ud. por causa de cortaduras, 
arañazos.̂  magulladuras, roachas. pica-
duras de insectos o irritación de la piel: 
Use Uníuentine. Alivia en seguida. 
Téngala siempre a mano. Para Mutstras, »nvíi 4c *n tttamtillat euhanas 
OT.^PJ1^10" PHARMACAL CO. 
55 E. llthSt..NewVorkGity,N.Y.,E.U.A. 
Ciudad. 
Mi estimado amigo: 
E n el número de hoy y en la Sec-
ción do los Juzgados" del periódico 
que con tanta cmpetencla ueted di-
rijo aparecen bajo el título de "Im-
portante pleito", la noticia de haber 
establecido uno contra mí el señor 
Raúl Bertematti, sobre nulidad del 
testamento de la señora Teresa A l -
calde. 
Si no se tatara de un pleito sobre 
un testamento en el que he resul-
tado el más favorecido, otorgado 
haco 13 años por quien fué para 
mí una madre cariñosa, nada diría, 
pues no es éste el primero que me 
han puesto uí sera probablemente 
el últ imo; pero me interesa hacer 
constar para conocimiento do loa 
que lean la noticia, y especialmente 
para los que han intentado ese ata-
que contra mis derechos, que me 
defenderé hasta el final en la vía y 
forma que proceda y por cuantas ac-
ciones me competan. Así lo he he-
cho siempre y lo haré en este caso 
con mayor decisión por tratarse de 
un pleito que por los motivos en 
que se funda puede calitlcarse de 
temerario y disparatado aunque 
también por ciertas circunatancias 
que en él concurren tienen un in-
terés general. 
No quiero adelantar ahora las 
justas y fundadas razones que ale-
garé en el pleito ^ r f . i que el Jua-
gado las conozca pero si .isu-d tu-
viere la amabilidad de darme de 
nuevo lugar en su periódico allí las 
publicaría. 
Muy agradecida m? svr.cribo comoj 
siempre, 
Suyo afino. 
Aürclid BIS VIA." 1 
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L A R E G U L A D O R A 
S . A . 
Habiendo sido declarada en receso la Junta Ge . 
neral Ordinaria convocada para el dia 17 del actual, 
de orden del señor Presidente cito mievamente a los 
s e ñ o r e s accionistas para su continuación el próximo 
viernes; día 29, a las 8 de la noche y en el mismo 
local del Centro Gallego. 
Habana, Febrero 27 de 1924. 
E l Secretario, 
H. GONZALEZ 
C 1775 1-t 27 2-d 28 
EN E L COLEGIO DE BELEN 
POESIA l i l U K A CUBANA 
l/os. alumnos del tercer año de ba-
chillerato, en commemoración del se-
tenta aniversario do la fundación del 
colegio y dedicada al R. ft*. Provin-
cial Fernando t!. del Olmo, han or-
ganizado una velada dedicada a la 
Poesía Lírica Cubana, la que teiulrá 
efecto el próximo sábado primero de 
marzo, a las dos de la Uarde. 
H1MXO NACIONAL 
Discurso Preliminar, señor Ar-
turo Liiúiérrc?;. 
I A I S T I 1M7D BüIUiMULLEIv 
(Plano.) 
1 . —José María Herodia. Gertrudis 
Cómez do Avellaneda. 
" K l Huracán". José María He-
rc'dia. 
"A la ilusión". (}. G. do Avella-
neda. 
2. —Gabriel de la Concepción Val-
dés, (Plácido) . José Jacinto 
I\1ilané«. 
" E l chivo héroe". Plácido. 
" L a fuga do la tórtola". J . J . 
Milané?. 
3. - — f a q u í n Lorenzo LUaccs. José 
Fornaris. 
"Ultimo amor". J . L . Luaces. 
"Dignidad do la poesía". 
Fornaris. 
MAKCHA M. GREENWALÜ 
(Violines y Piano.) 
4. —Juan Clemente Zenea. Luisa 
Pérez de Zambraua. 
"A una golondrina". J . C. 
Zenea. 
"Entrada en Jerusalén". L . P, 
do Zembrana, 
5. — J o s é Marti. Julián del Casal. 
"¡Madre mía!" . J . Martí. 
"Autobiografía". J . del Casal. 
L A G R A O E . CHAS. BOHM 
(Plano.) 
6. —Cirilo Vilaverde. Nicolás Hc-
redia. 
"Galas de Cuba". Ñápeles F a -
jardo. (Cucalambé.) 
"Nuestro idioma". Bonifacio 
Byrne. 
7. —Rafael Montero. Enrique José 
Varona. 
" L a huelga de los herreros". F . 
Coppo. 
D I I S T R I B U C I O N D E PREMIOS 
CORO D E L C O L E G I O 
Las lecciones y las composiciones, 
serán expuestas las primeras y de-
clamadas las segundas, por alum-
nos. I 
Agradecemos* la invitación que he-' 
mos recibido para asistir a la inte-
resante velada. 
O f L O S J U Z G A D O S D E I N S í i C c g 
DE GOBERNACION 
SUICIDAOS 
E n Surgidero de Batabanó se sui-
cidó incendiándose las ropas la se-
ñora Paula Armae. 
Y en la planta eléctrica de Agrá 
monte se suicidó también, disparán-
dose un tiro, el empleada de la 
misma Eladio Zamora Cartaya*. 
>LATO A ÜN SOLDADO 
E n Jaruco fué muerto por el ciu-
dadano José Hernández el roldado 
de Orden Público Baldomcro Avila. 






V O Y D A R T E U N C O N S E J O , P I P I M . 
Vas darle siempre jabón la IXave a los mar-
chantes.Vas regalarle un cupón por cada l i -
bra de jabón que le compren,y; vas ir ledas las 
noches al Cenlro ddllego a dar clases de arilmelica, 
para que dentro de par de años seas olro sobria 
J A B O N L A L L A V E 
E l j a b ó n d e l P u e b l o . - S ¿ a b a l e s 5 . e n C 
POR LOS JUZGADOS D E 1NSTRUC 
CION. 
S I I C I D I O 
E l penado Prudencio Vidal y Mar 
Hafcáj refluido en la Cárcel "de la 
Habana, intentó ayer poner fin a 
sus días, logrando solo causarse lo-
sionee ifilVeé en el cuello, de las 
cuales fué asistido en la enferme-
ría de asa peninteñeiaria. 
Acababa Vidal de afeitarse y pe-
larse, y en un descuido de los es-
coltas Manuel Hernández y Frau-
«•iíico Valdés so apoderó de una na-
vaja barbera, causándose con ella 
graves heridas en el cuello, 
A Vidal se le ocuparon cartas es-
critas do manera tal que demues-
tran su desequilibrio mental. Entro 
eíslos papeles bay manuscritos trans 
crlbiendo poesías sentimentales v 
pensamieuttos d^l patricio cubano 
Goicuría. 
PJUH KSADOS 
Ayer fueron procesados Carlos E s -
cudero, en causa por disparos, con 
fianza de 500 pesos; Miguel Au-
gfel Reyes y Oscar Soto, por tenta-
tiva de robo, con fianza de 300 pe-
sos cada uno. 
VUNDIO L O S MUEBL1JS 
A la policía ha denunciado Fer-
nando Canales y (ionzález, vecino de 
Labra 137, que en el año de 1921 
conoció a Dolores Moreira, vivien-
do con ella en Lusuriaga 120, casa 
que amuebló debidamente. Se mar 
dio al poco tiempo Dolores, permi-
tiéndole Canales que utilizara loi 
muebles en la nueva residencia de 
ella, Máximo Gómez 242. Pero aho-
ra se ha enterado el denunciante 
por Rosario Arroyo, que Dolores ba 
vendido los muebles, que valían 200 
pesos, en 30 duros. 
KOBO 
L a casa San Nicolás 102, domici-
lio de José Cuan, fué visitada ayer 
por los ladrones, los cuales robaron 
920 pesos en efectivo. 
Los malhechores lograron pene-
tiar en el domicilio de Cuan utili-
zando una llave falsa para abrir la 
puerta de la calle. 
F A L T A N L O S DOCUMENTOS 
Lura Fizgerard, vecina de Aveni-
da de Maceo 333, ha participado a 
la policía que de su residencia le 
sustrajeron ayer documentos do la 
propiedad de su amigo Viceneo Ven 
fno, ignorando quien pueda ser au-
U t del hecho. 
E l camarero de ia casa, Severino 
González y Villar, encontró después 
en el cuarto de baño un gomígrafo 
y varios impresos, cuyos dueños se 
desconocen. 
1 L E V A R O N S E E L MAGNETO 
Oscar Valdés y Borrego, residen-
te en el pueblo de Artemisa, refiere 
que ayer .teniendo el camión que 
trabaja en Arroyo de Matadero, pró 
ximo al Mercado Unico, le llevaron 
del mismo el magneto, que aprecia 
en 130 pesos. 
L a ^máquina es de la propiedad 
del señor Cristóbal Pagés , que tie-
ne su domicilio también en el ex-
presado pueblo. 
y en un descuido de tru, •. 
llevó la madera, Bin ahLdUéaol só 
formo dijo. ' m dboaar^ 
A sucesivos requerimiént 
ogado de la razrtn .™!(Hlt* ^, 
id! 
o-- - i ^iuvuu pero por rtW? " 
negó en redondo a abouL 111 
ta diciéndoln m,n i„ 5nar la ^ 
Ab  ^ñ J C1,l* ^
Mende. pidió distinto 0C¿l0a1^ ? 
pagar el dinero, pero po? ,?H? ^ 
negó e  redondo  abou  tlmo -
 o que lo denL^ ^ 
, quería. ^"'mcla^ 
BOBO D E H E I H U M ! ^ ^ 
, De la casa Cerro 42s i 
de Carlos Noguera LabUcf, 
muro do tres metros le s u J . ^ ^ 
| un motorcito. unas tarraj^ tra}eíos 
1 P ete y otras herramienti ^ Uu & 
cia en 50 pesos. 38 Wé apre 
A R R O L L A D O POR i v TR. 
I>U AIARIAXAO 
En las paralelas ded <rn , 
Marianao entre San Martfn \la de 
>'al. fué bailado por pU l 
1031 M. Ramofí un individS1'1115 
veniente lesionado que f i l ^ - ^ -
clo por él a Emergen'^6 
asistido por el doctor V n i V11* 
certificando presentaba contL2U? 
en as regiones occipital ¡ T f e 
lumbar con fractura de h* 1.Cal; 
bras lumbares; y conmoción 
l^ral no pndiendo declarar por ' 
estado de gravedad 811 
E l tranvía 918 que conducís ú 
motorista Pedro Castro CosbTv e' 
no de Juana Alonso 2? i . Veci-
en el lugar referido ' la a r r ^ 
Declararon los testigos nreSfmn-
les del hecho, Gerardo c S 0^ 
la Cruz vecin¿ de la f i n ^ | < 
lar' ; Carlos Ruiz suárez ^ 
quete 6 y Luis Ginor Santa C m í: 
Desagüe 18 que el motorista no M 
cu pable del hecho, porque 0 ^ 
viduo iba por un trillo cercanf 
la línea y el motorista tocaba cons 
tantemente el silbato y moderó a 
marcha, pero el individuo sin h 
cer caso ninguno a la^ indicacioneS 
del motorista, cruzó la linea S I 
do entonces arrollado. 
E l motorista quedó en libertad. 
CHOCO UN AUTO CONTRA l> 
ARBOL 
E S T A F A 
E n la jefatura de la Judicial de-
nunció José Rajay Iglesias español, 
vecino de Santa Teresa 16 en el 
Cerro, que eneregó a José Ramos 
García (a) Liborio, caramelos por 
valor de 80 pesos para su venta en 
comisión y Ramos se quedó con la 
mercancía y no le entregó el dine-
ro. 
S E L L E V O L A M A D E R A SIN PA-
G A R L A 
E n nombre de la razón social Que 
sada Hermanos, almacenistas de ma 
dera establecidos en Concha y Cue-
to, denunció el doctor Pedro Cuó 
Abren, que Fernando Méndez veci-
ni de Luyanó 74, se presentó en 
la casa pidiendo madera por valor 
de $574.6 6, quo dijo pagaría al 
contado. 
Se cargó la madera en un camión 
E n la madrugada de ayer en 23 y 
L «I automóvil 7547 chocó contra 
un árbol destrozándose. 
Aconsecuencia del choque resul-
taron gravemente heridos el chau-
ffeur del auto nombrado Graciliano 
González de Oriente de 20 años de 
edad y vecino de Manrique 160 y 
dos pasajeros del auto. 
Los vigilantes 630 R. Gómez y 
1869 F . Quintero- condujefoa a 
Emergencias a los heridos sieüdo 
asistidos por el doctor Bíosca. 
E l chauffeur presentaba contusio-
ms en las regioneá fró.n*!', eccírito 
frontal; temporal derecha y superci-
liar derecha desgarraduras en todo 
el cuerpo y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
L a pasajera María Teresa Delgado 
Hernández de 33 aüos y vecina de 
los Pinos, fractura del fémur izquler 
do, contusiones en la regón occípto 
frontal bucal y labial y Emilio Suá-
rez de 2 6 años vecino de San Ig-
nacio 4, contusiones én las regiones 
palpebral superior; ojo derecho tém 
peral derecho equimosis en la re-
gión palpebral izquierda étorragia 
epistaxis y conmoción cerebral. 
Los pasajeros que habían estado 
en el café " E l Universo" en Mafia-
nao volvían a la Habana a las cua-
tro y media de la madrugada y el 
chauffeur llevaba el auto a una ve-
locidad excesiva sin que a pesar de 
haberle advertido que moderara la 
marcha lo hiciera. En 23 y L per-
dió el dominio del timón epti'éllán-
dose entonces contra el árbol el au-
tomóvl. 
UN NI O CAYO D E UNA AZOTEA 
EMPINANDO UN PAPALOTE 
E n la «.asa Inquisidor 29, se ca-
l*ó ayer tarde do la axótea empiiiañ-
d̂o un papalote el menor Antonio 
Pérez, vecino dicha casa. 
! E l niño cayó por una claraboya 
yendo a dar contra una tela meta' 
.llca que amortiguó el golpR. 
En el primer centro de socorro ei 
¡doctor Capote lo asistió de la frac-
tura del húmero y radio derechos 
por su tercio medio y desgarradu-
ras diseminadas por el cuerpo. 
QUININA Q ü í NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
jos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con» 
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E . 
W. G R O V E viene con cada cajita. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
"ÜA SEGUNDA MINA" 
Debido al exceso de inércancías, se 
liquida baratísimo un preciost) surtido 
I de joyería fina procedente de r-rést-i-
I mos vencidf"». Vean los precios de esta 
casa y gq convencerán de lo económico 
yue son. 
Bernaza 6 al lado de la botica. 
Teléfono A-63&3. 
cl002, alt tu-dl. 
T O P I C O €te C A N A D A 
A R R A N C A D E R A I Z 
L O S C A L L O S 
NUNCA F A L L A 
D E V E N T A E N L A S BOTICAS 
D r C a l v e z G u i l l e n ) 
mPOTENCZA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTl iRCI -
3>AD, VENEREO, SIPILIS, 
Y HERMAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS: DE 
M 0 N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
, «eoofa. * CABELtu ^ 
su primitivo coíoi 
PARIS 36^ ^ ^ S á l * KveotaenU Habana Oros*^ 
.^aladas,la* 
A menudo imitada», nunca .gu „ ) * 
•ipsulas creosotadas del Doc. ̂ ^ ôs sáps l a u - — daI1ópti¡^ 
13. rué du Cherchc-Mid., U n - , 
lados en los casos de X ^ ^ ^ 
isenfennedadesdelasví^wP^ltf 
Las cápsulas creosoiadas de. Do<: j , , j 
POR E L HOGAR 
Acaba de aparecer el número d« fe-
brero do esta interesantísima ríVIB î 
aumentado considerablemente. ^ 
prendo Labores; Modas; Cocina y v 
postería. Kl precio de la suscr.pUOn 
es de Í2.00 el semestre y $4-00 al a 
TEMAS DE BBSTEIBO 
Para el ingreso en él Instituto, t 
prendo las asignaturas do í»^63^ ; ^ 
ra el examen. Ultima edición. ^ 
$1.00. Interior 51.25. 
LIBROS DE COCINA 
Carmonclta o la Uucna Cocinera, 
licais do la Mesa y Ko.«l«a ^!aria.' 
Cocina para Xiños; 
na. Para los cantineros, el ^ ble. 
Arle de Hacer CoCklcleíT. Inniejof» 
PLUMAS D^rUENTB,iara ni-
Gran variedad do Estuches P»^ pa. 
ñas. señoritas y caballeros, a 
ra retratos y postales y Album 
tógrafos. • 
NOVELAS j "0 
Ma llegado una remesa ar. Hca ff, 
minos de la Vida", que so P" 
nuestro folletín, numerosas c ^ ^ 
v una interesante obra, 'La. lvWjMífc 
mo so costea y fabrica «"» |ttjjtj£ 
por .1. Domenecb ^ . ^ ^ l l ^ , ^ 
Kl interesante libro 1'',lfiü, " 
.Max u'Hcll. Toda mujer ne ^ ^ r f a 
Plagan sus pedidos •'l . f1e fajT*1-' 
Académica", Prado 1»", "AJU 
teléfono A-íiU'l 
i s c s l s s t s l o^ j , , 
! 5e hallan en todas ías buena» » 
1 droguerías de duba. 
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R E L A S C E L E B R E S 
R E M A S 
inte todo, royamos onmreoida- | 
ente a ^nuestros lectores que se 
^resuren a remitirnos, y por co-
•eo de sello rápido, cualquier l i - j 
Traco clerofóbico que tengan en s u ¡ 
^Lier y ostente algo de original y ¡ 
co de trillado, para hacer imnedia-
Vo gjrt.rega a la conferencista de in-
^«cutiblo verborrea e inaguantable 
Santería que en estos días pade-
P jOSi y hacemos este ruego pór-
fe" a' ]a verdad, el noventa y nue-
1U-' tl.es cuailos por ciento de cuan-
Ve "ha borbotado doña Belenes en 
^ tI^s amazacotadas diatribas, ya 
i tienen olvidado, a fuerza de oir-
todas las generaciones desde Ma-
!?' Castaña hasta la fecha. E s cier-
r,íl ue se le quedaron en el tinte-1 
t0 algunos temas inteiresant|ísimos I 
l0ñc última novedad, tales como la 
inquisición, Galileo «al i le i el vene-
ir. de los Borgias, ( arlos I I I y los 
iesuitas, ete., pero ¡qué camy! pa-
J ties •noches de taena bastantes 
"Jejas y rabos ha ganado la célebre 
Vrófoba. Ademits ;,no había de de-
aleo para la próxima visita? Se-
Ínre« no hay derecho a pedir golle-
rías, con las lunetas sin taquilla. 
F l cuarto por ciento que recono-
c e nor original ¡y tanto! a la 
C n 3 g a irreconciliable de los cu-
J ^ S r c a dos novedades laucón-
S d e n t e a los Caballeros de Colón 
í* míe mira a la omnipotencia del 
ílericalismo en asuntos políticos la<-
rino americanos. 
De los Caballeros de Colón nos 
Hijo la inoansablo parlanchína que 
llevaban, ocultos en el seno, pen-
dientes de sendos cordones umbili-
cales o lo que sean, sendos cuchi-
llos, de doble í i lo, dispuestos a des-
iirrctar cuanto hombre o mujer, va-
rón o hembra, niño o anciano, se 
muestren disconformes a elegir pre-
sidentes do repúblicas a miembros 
de la Compañía de Jesús, o cosa pa-
recida. ¡Vaya, vaya! ¡Cualquier 
buen día vemos al impasible Vega 
destripando a todos los que no es-
tén conformes con los bailes de "ca-
ridad", o no confiesen que Colón fué 
portugués! No sabe la buena confe-
rencista cuanto le agradecemos l a 
noticia! Ahora sí que empezamos a 
creer que todos, hasta estos días, 
eramos unos auténticos indios sin 
hoja de parra. ¡Y eso que Vega no 
es más que un simple portero del 
consejo!... 
B O M B O N E S 
E n cuanto al poder del clericalis 
mo (¿con que se comerá eso?), tam-
bién fueron orginales las pruebas de 
la impertérrita habladora. Allá en 
Buenos Aires, hace unos años, unos 
cuantos rusos perdonavidas levan-
taron una polvareda de mil demo-
nios; a poco más hacen de la Her-
mosa Argentina una miserable Ru-
sia Imlchevique. Pues bien, algunos 
jóvenes patriotas, dispuestos a no 
permitir tales desafueros, salieron 
por el honor de su país y cantaron 
claro, de palabra y con las obras; 
es muy posible que algunos de es-
tos valientes hubiesen sido educados 
en colegios religiosos; luego oh ló-
gica zarragueña!, los curas son ene-
migos jurados del obrero. ¿Lo quie-
ren Vde*. más claro? Pues vayan al 
canal de Vento. 
Hubo en Ecuador un hombre co-
mo pocos hombres, un presidente co-
mo pocos, que se l lamó García Mo-
reno. Rectificó inmundicias políti-
cas, moralizó lo que necesitaba ser 
moralizado, dignificó el puesto que 
ocupaba; en una palabra, puso en 
práctica desde el sitial que ocupa-
ba la doctrina de Cristo. Por ello 
fué odiado por las sectas que le sen-
tenciaron a morir como murió, víc-
tima de su inmaculado amor a la 
verdad y a la justicia. Pues bien, esa 
conducta del tal noble político, a 
juicio de la conferencista, debe ser 
exeecrada, poi'que eso supone el po-
der de los jesuítas. ¿Xo les conven-
cen a nuestros lectores estos apo-
dícticos argumentos en Bárbara? 
Pues doña Belenes no trae otros. Los 
que debían mostrar las revoluciones 
como obra do los curas ya han ex-
plotado, como los triquitraques. 
Antes de terminar ©stos renglo-
nes, debemos proponer a la prota-
gonista de nuestros comentarios que 
les diga algo a sus oyentes de dos 
o tres cositas que probarían ser muy 
interesantes; dígales algo de cierta 
charlatana que alia por tierras de 
Málaga fué condenada a l a cárcel, 
después do cobrarles muchas "pe-
rras gordas" a los obreros; agré-
guéles algún comentario sobre l a 
impepinable manteadura que le die-
ron en Salamanca los estudiantes. . . 
y verá como no queda pipiólo que 
no se inscriba en el aquelarre del 
Domingo. 
N U E S T R O S E S T U C H E S D E L U J O 
X . 
D E P A L A C I O 
A l U l E A C L i a HUSPJíJMimXAS 
Ayer íueron suspendidas todas las 
«udiencias con el Jefe del Estado, 
jlhr cnconti arse éste ligeramente in-
li i «puesto. 
La única persona a quien recibió 
íué el ¡5r. Quintín Pino, tiue figura 
'jomplicado en la ocultación de' ar-
mas en la finca "Suazo", Santa Cla-
UUQL'E LViSKiMA AMI^KICAJNO 
J, ha Secretaría de-Estado ha comu 
Éic'ido al señor Presidente que, se-
!gúu '.e -informa la Embajada Ame-
iricancd, mañana, sábado, l legará a 
teste puerto el buque insignia de la 
(•.scaadra amerioana "Preisyon'% al 
mando del Contralmirante J . V . 
Clase. Acompañan a dicho buque 
dos barcos recogedores de minas y 
un buque hospital. 
SáXEAMmNTO D E L MEÜCADO 
La Secretaría de Sanidad se ha di-
rigido a la de Gobernación recomen-
dando se exija a los Ayuntamientos 
de Lajas, San Cristóbal y Bauta, 
q'ue consignen en presupuesto los 
créditos necesarios para el sanea-
miento de los mercados en dichas 
localidades. 
TRASPASO D E L I N E A S 
NICAS 
TELEFO-
Por decreto presidencial se ha au-
torizado el traspaso a la "Cuban Te-
lephone Company" de laa lineas de 
teléfonos de Paimlra, Santo Domin-
go y Cruces, de la propiedad de los 
señores José Ferrer y Hermanos. 
INDULTO 
Ha sido indultado de lo que le 
quedaba por cumplir de la pena de 
nn año, un mes y treinta días a que 
fué condenado por lesiones'graves y 
menos graves, el penado Emilio 
Echemendía Meneses. 
NO PAGAN E L ALUMBRADO 
E l administrador de la ylanta eléc-
trica de Melena del Sur se ha diri-
gido a Gobernación quejándose de 
que el Ayuntamiento de dicha loca-
lidad le ade'uda desde hace varios 
años el importe del suministro de 
fluido para alumbrado público. 
E l señor Secretario se ha dirigido 
a su vez al Alcalde pidiendo infor-
mes . 
NOMBRAMIENTO DEt T E N I E N T E S 
S U P E R N U M E R A R I O S 
E l doctor García Baylleres ha so-
licitado del Hon. Señor Presiden-
te de la República sean nombrados 
segundos Tenientes supernumera-
Hemos recibido un extenso y 
variado surtido de estuches. E n 
ellos colocaremos nuestros deli-
ciosos y siempre frescos bombo-
nes de frutas. 
Para un regalo de buen gusto, 
nada comparable a nuestras con-
fituras, en uno de estos primoro-
sos estuches de lujo. E l gusto m á s 
exigente, de la m á s refinada de 
las obsequiadas, q u e d a r í a amplia-
mente satisfecho. 
E n breve inauguraremos un de-
partamento, en el que atendere-
mos con esmero los encargos que 
se nos hagan. 
Prometemos detalles. 
COMISION ORGANIZADORA DEL 
i M E N A l E AL SEÑOR JOSE 
MARIA DE LA CUESÍA 
Habana 29 de Febrero de 1924. 
Se cita por este medio a los so-
ñores Presidentes, Secretarios y De-
legados de los Comités Liberales que 
han resultado electos en las recien-
tes elecciones, para la reunión que 
tendrá lugar a las ocho de la noche 
del día de hoy en los salones del 
Círculo, sito en Neptuno número 39 
(altos) para tratar del homenaje 
que ha de rendirse a nuestro qu-í-
rido correligionario e insustituible 
Alcalde Municipal de esta ciudad, 
i señor José María de la Cuesta y Cár-
[ denas con motivo de su próximo 
> onomástico. 
I Rogándoles a todos la más pun-
' tual asisteneia a dicho acto. 
1 L a Comisión. 
I 4 A G L O R I A 
E l m á s del icioso de los chocolates 
S O L O . I A R M A D A Y G a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
Se vende en las librerías de E l Arte, L a Moderna Poesía, Wilson, Mi-
•erra . Académica, Albela. L a Burgalesa j L a Librería Nueva. 
Tomar a tiempo Antirreumático del 
Dr. Russell Hurst de Filadelfia. es 
acertar en el tratamiento adecuado y 
positivamente curador del reuma. To-
das las manifestaciones reumáticas 3© 
curan y todos los reumáticos dejan de 
padecer. Sa venden en todas las boti-
cas. 
Alt. 3 f. 
G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO »EI> HOSFZTAIi UVZTXCZ-
PAZ. FREYRE DE ANBRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo de los uréteros. 
INYECCIONES DE NEOSADVARSAK 
CONSXTDTAS DE 10 a 12 7 DB 3 A fl 
v. m . en la calle de Cuba 69 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80, (altos). Consultas: 
lunss. miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
E s e p e r r o m e m o r d i ó t r e s v e c e s 
Las discusiones con el tren de la-
\ado y con la lavandera, son más 
\lejas que Adán. Cuando la ropa no 
despide una sospechosa pestecita, vie-
ne con una manga rota, con un ojal 
i ajado o con un bajo desfilachado. 
—Señor—dice la apenada lavande-
ra—yo no tengo la culpa. Más que 
yo cuido la r o p a . . . f igúrese . . . 
Ese perro, ya me mordió otras ve-
ces tiene que decir el marchante. L a 
lavandera no tiene la culpa, pero él 
tampoco. ¡Un r a y o ! . . . 
No se solivianten. Póngale al lavan-
c'ero la condición de que use Jabón 
"Neptuno"—de Aceite de Palmiche—. 
y verán cómo dura la ropa, y qué 
bien huele. Es el único remedio. 
P A R A i . r , V A R Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O " 




M i r e n q u e 
H E R M O S O ! 
A s í s e c r í a n l o s n i ñ o s q u e t o -
m a n l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
L E C H E R A 
CASINO ESPAÑOL 
iA fin de evitar, que durante los 
paseos de Carnaval, invadan nues-
tros Salones y ocv'pen las sillas co-
locadas en el frente del edificio so-
cial elementos ajenos fi. la Institu-
ción por acuerdo de Ja Junta Direc-
tiva será, recliazada toda persona 
que no acredite con el recibo corres-
pondiente eer socio o familiar de 
socio; quedando encargadas las Co-
misiones de Puerta, Fiestas y em-
pleados de la casa del cumplimien-
to do lo dispuesto. 
Lo que ee hace público por eate 
medio para general conocimiento de¡ 
los interesados. 
Habana, febrero 29 de 1924. 
E l Secretario. 
José F . Fuentes. 
NECROLOGIA 
rios loe Sargentos Leocadio Sosa, Jo-
sé B . Martínez, Saturnino Ferrer, 
José R . Coterón, José Lavandera, 
Acelo Méndez, Angel B . Martínez, 
Alejo Pérez, José Hernández, Ladis-
lao Valido Demetrio Cruz, Francis-
co Granda. Filiberto S. Pérez. Pran 
artículo 27 del Reglamento de 19211 
y el artículo 85 de la Ley Orgáni-
ca del Ejército. 
INDULTO 
También ba sido solicitado -leí 
Hon. Señor Presidente de la Re-
pública, por el doctor García Baylle-
cisco Uranga, Alberto Herná,ndez, res, el indulto del señor Porfirio 
de acuerdo con lo dispuesto en e l 'Pérez . 
MargaII 36.—Habana 
r 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
I m r ^ l i ^ ! M i ^ l i ^ l 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
Da. J O S E F I N A SANZ D E A V I L E S . 
Tras rápida y cruel enfermedad bal 
dejado de existir en Barcelona, donde I 
residía hace años, en unión de su I 
esposo e bijos, la señora doña Jose-
fina Sanz de Avilée, perteneciente a] 
distinguida y antigua famila de Cien-i 
fuegos. 
E r a la señora Sanz de Avilés alma! 
y centro de' un bogar feliz, que aun i 
hubiera podido iluminar largo tiempo p 
con el resplandor de alt^s virtudes y, 
el entrañable amor a los suyos de no! 
haber acortado sus días prematura-j 
mente la muerte. 
Damos nuestro sentido pésame 
los familiares de la dama fallecida, j y J J ! P o c itol R o l i l u r í n 
entre los cuales se cuentan nuestrosl VlUCul ÜC «I» l a S C i J a l DdiQWUj 
particulares amigos, el senador pol-
las Villas, Dr . Leopoldo Figueroa y 
el Ldo . Ciríaco Sos Gautreau. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSERRATE No, ¿íí. CONSULTAS D £ í a 4. 
Especial para ¡os pobres de 5 y media a 4 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
d e E S T R E Ñ I S R I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos de 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capaz do 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
^ L A C T O L A X I N E F Y D A U ) admitida en los Hospitales de Paria, 
la prescriben las eminencias médicas eu todos los países. 
UlOiATORIOS BlOlfiílGOS AiORÉ PARIS,*, R. deLaMoite-Picquet, PARIS (Francia) 
V«nda*« ca lodma l*M buentta f arzuaoia*. 
S O L A R E S E N L A V I B O R A $ 1 . 0 0 L A V A R A A P L A Z O S S I N I N T E R E S 
D E S E L A A S U N I Ñ O , 
S E Ñ O R A . V E R A Q U E 
r O R D T T O S E P O N E 
R E P A R T O 
I R A F L 
Er3 COP»!/»» 5 ^ \ip= 
PARQUE 
CAi-t* TO Q̂KC 
i.- i nrr t 
tu ' 1 
h—W 
Mira Floras Naba 
E N T R E R E P A R T O S U R B A N I Z A D O S . A 10 M I N U T O S D E L C E N T R O D E L A C I U D A D 
D O S L I N E A S D E T R A N V I A S Y D O S C A L Z A D A S P O R S U S F R E N T E S 
P R O N T O E M P E Z A R A N L O S T R A B A J O S D E U R B A N I Z A C I O N . A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D 
O f i c i n a s : M a n z a n a tie G ó m e z , D p t o . 2 5 1 - H a b a n a . 
01796. 2-d-29. 
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Por ANGB I.O P A Í R l 
Los niños y las niñas ¡gustán de ; no les gusta contar ni a sus padres 
escribirse mutuamente c artas. Las | ni a nadie. Eso obedece a que care-
niñas lo hacen con mayor lacilidad ccn de palabras adecuadas para ha-
y mas frecuencia, pero los varones | cerlo. Son sentimientos tempestuosos 
no Ies van en zana en cuanto a los 
vivos deseos que sienten de recibir-
las. 
Esta afición a escribir carta.s preo-
cupa mucho a padres y maeslros. He 
«i ne esta preocupación esté <> m> bien 
fundada depende u atura buen te en 
y apasionados que sí' desencadenan 
sobre ellos y confunden su lengua 
ruando traían de balbucear lo que 
significan. Lo mejor es no ocupar-
se de esas cosas. 
No es oportuno hurgar y huronear 
en el corazón de un niño para des-
L a Q a n g a M a s Q r a n d e E n L a H i s t o r i a 
D e L a s N a v a j a s d e S e g u r i d a d 
ta. No hay mal alguno en divwtlrse 
escribiendo y recibiendo inocentes 
misivas. ¡ 
E s muy probable que sí uno se 
ha criado en el campo tenía un bu-
zón secreto en H hueco de algún 
añoso árbol o en los intersticios de 
una enorme piedra. La memoria de 
esos detalles nos hace hoy sonreír, 
aunque el compañero o la compañe-
ra, en aquellos agradables proyec-
tos están hoy tan lejos de nuestra 
existencia como si el océano mismo 
los dividiese. ¿Y si fué en la ciudad 
no había algún libro muy viejo o 
alguna gaveta en el gimmisio do la 
escuela, o algún agujero en un mu-
ro agrietado en que so depositaban 
cartas escritas en momentos de 
ocio. . . ? Pocos son los que pueden 
saltar por encima de esta etapa de 
la vida y si no hemos derivado de 
ella memoírlas qUO nos llenan, de 
tristeza, no hay por qué tenerle mie-
do. 
Cuando los niños cuentan a sus 
padres detalLes sobre sus amigos y 
estos entran y salen de la casa a me-
nudo, es fácil ovitar disgustos y 
trastornos sin te^er que tomarse 
grandes molestias. Lo malo es cuan-
do la reserva de locr> pequeños impi-
de a sus padres el enterarse de es-
tas cosas. Por eso conviene hacer 
todo lo posible par» inspirarles con-
fianza. 
Siempre es bueno recordar que los 
niños sienten cierta tendencia a l se-
el niño o la niña que escriban la, car j cubrir aquello que tan vivamente de-
sea ocultar. 
"Pero que temo que está hacien-
do algo qué no está bien?" E s muy 
posible. ¿Y V. nunca lo hizo? No 
comprende que es imposible forzar 
al niño a darle a V . su confianza. 
La confianza llega sin forzarla. Si 
V. teme que está haciendq algo que 
está mal, no remediará V. nada al 
insistir que se lo digau. No por es-
to lo hará. Solo logrará V. que cie-
rre la puerta por completo y que la 
apuntale si es necesario. 
Deje V. que sus hijos conserven 
su secreto. Si se encuentra V. do 
pronto fuera de su vida frente a una 
puerta cerrada, Jo único que hay 
que hacer es tener paciencia y de-
mostrarle que está V . esperando el 
momento de poder prestarlo ayuda 
cuando lo necesite. Si ve V. una opor 
tunidad de poder prestárselo aprové-
chela y haga lo que pueda sin re-
gañarlo. 
Nuestros regaños y nuestros ser-
mones son los que impulsan a los 
niños a cerramos la puerta. Además 
la manía que tenemos las personas 
mayores de averiguarlo todo es otro 
factor que los induce a ser aun mas 
impenetrable en sus reservas. Resul-
ta mucho mejor dejarlos solo en to-
do lo posible, preparando 1» escena 
a fin de qxie todos los elementos en 
el la contribuyan a su bienestar, y 
dejando el resto al Todopoderoso cu-
yo Hijo pronunció las dulces pala-
bras: "Dejad que los niños se acer-
Ilustramos aquí el modelo "Col-
legc". Hay otros dos modelos de 
Gillette, chapeados de oro, 
"United Special" y el "Beacon", 
que se venden también a precios 
populares. 
ereto y a la reserva. Hay cosas que quen a mí". 
N O T I C I A S I H U N I G I F ñ L E S 
Los emplea<1os temporeros 
Mañana, da l9 de Marzo, comen-
zará el Alcalde «a liacer los nombra-
mientos de personal temporero pa-
ra la Administración Municipal, al 
cual se les pagará sus haberes con 
cargo a la recaudación del Merca-
do de Colón, conocido por Plaza del 
Polvorín. 
Por la Alcaldía se ha pedido a los 
Jefes de Departamento una rela-
ción del personal temporero que a 
su juicio necesiten para, la mayor 
eficiencia de los servicios. 
Se dá, por tanto, como seguro 
que los nombramientos serán nume-
rosísimos. 
E l Departamento de Impuestos 
será el más favorecido. 
Y eso que cuenta con gran nú-
mero de empleados de plantilla y 
que los trabajos de notificación de 
apremios y embargo lo realiza la 
policía. 
Los espectáculos 
E l Alcalde ha firmado un decre-
to, poniendo en vigor el acuerdo 
Los onimbus 
E l Juez Correccional de la 2a. 
Sección ha solicitado de la Alcaldía 
que se le informe el precio de los 
pasajes de los ómnibus y si los con-
ductores de los mismos están auto-
rizados para sobrar doble pasaje pa-
sado las doce de la noche. 
Sobre una manzana de terreno 
L a Comisión investigadora de las 
propiedades municipales se ha en-
contrado en el curso de sus traba-
Jos que la manzana de terreno nú-
mero 1 del reparto Aldecoa que 
unión de la 21 fué cedida el año 
1858 al Ayuntamiento para usos 
procomunales por el señor Zoilo Al -
decoa, es ahora de propiedad par-
ticular. 
Por escritura publica traída ante 
dicha comisión aparece que los he-
rederos del señor Aldecoa, Rosa Co-
leta y Teresa Dionisia Aldecoa To-
rrens vendieron la manzana núme-
ro 1 a la Sociedad de Beneficencia 
Naturales de Cataluña en 22 de Ju-
lio de 18 86 y que esta institución la 
del Ayuntamiento que fija la una vendió posteriormente, en 11 de 
de la madrugada la hora en que de 
berán terminar los espectáculos pú-
blicos. 
Mitin 
L a Federación Obrera de la Ha-
bana ha sido autorizada por la Al -
caldía para celebrar un mitin de 
propaganda a las ocho de la noche 
de mañana, sábado, en el Parque 
Peñalver. 
Licencias comerciales 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes: 
Alvarez y Menéndez para alma-
rca de sedería en Villegas 8 6. An-
tel Casanova para puesto de tabacos 
7 sigarros én Duyanó 17, Angel (Jor-
iina para sub arrendador en Fqc-
toria 24 y Manuel Pepdás para la-
pidarios en Habana 136. 
Almuerzos semanales 
Los Jefes de Departamento del 
7,Iunicipio, imitando a los Rotarlos, 
han acordado celebrar almuerzos se-
manales en el Roof-Garden del Hotel 
"Plaza", para tratar de sobremesa 
los asuntos procomunales. 
E l primero de esos ágapes, para 
pstrechar relaciones entre los co-
mensales municipes y de paso tes-
timoniar publicamente su adhesión 
al Alcalde, se efectuó el miércoles. 
E l Tesorero, señor Prohíao feli-
citó al autor de la iniciativa de los 
almuerzos periódico en el Roof 
Carden del Plaza, por estimar que 
de los mismos habrán de derivarse 
beneficios positivos para la organi-
zación de las oficinas municipales. 
Hizo, además, el joven Tesorero 
consideraciones generales sobre el 
estado de la hacienda municipal, 
manifestando que Jos compromisos 
que pesan sobre ella colocan al Al-
calde en la imposibilidad de reali-
zar, por lo menos inmediatamente, 
ninguna obra extraordinaria por el 
mejoramiento de la ciudad. 
E l Jefe de Sanidad, doctor Sera-
fín Loredo, anunció que en el pró-
ximo almuerzo presentará un infor-
me sobre el Hospital Municipal y 
sus necesidades. 
E l Alcalde asistió al almuerzo. 
Los pagos al personal 
Se espera que el Banco Español 
ingrese hoy en las arcas municipales 
la cantidad de 80.000 pesos por so-
brantes de la recaudación por plu-
mas de agua. 
Con esa suma en caja se abrirán 
mañana los pagos al personal del 
Ayuntamiento y de la Administra-
ción Municipal. 
INYECCION 
G ** GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
Julio de 1903, a Juan Errast i Pla-
zaola y éste después a su actual po-
seedor Esteban Isasi, Presidente de 
la S. A. " L a Vizcaína". 
L a Comisión investigadora está 
averiguando el domicilio de los he-
rederos de Aldecoa antes menciona-
dos, para exigirles qué reintegren 
al Municipio el terreno vendido. 
r X D E C R E T O D E L A L C A L D E 
E l Alcalde f i imó ayer el decreto 
siguiente; 
"Habana, Febrero 28 de 192 4. 
D E C R E T O No. 
POR CUANTO:—A virtud de De-
creto de ia Alcaldía Municipal, de 
fecha 10 de Enero de 1923, se dis-
puso entre otras cosas, que la Sec-
ción de Registro de Contribuyentes 
que tiene a su cargo las liquidaciones 
de los expedientes • de cambios de 
clases, cursara a la de Subsidio In-
dustrial la certificación por la to-
talidad del adeudo, y con vista de la 
misma, se extendiera un recibo adi-
cional, formalizándose el cargo al 
Departamento ae Tesorería y que en 
los expedientes de defraudación, en 
los que hubiera recaído resolución 
míinit iva se expidiera un recibo por 
el importe del adeudo, haciéndose 
igual cargo a Tesorería y si dentro 
de los treinta días no se pagase el 
adeudo, el Departamento de Teso-
rería cursara al de Impuestos testi-
monio do la morosidad, para iniciar 
«1 procedimiento de apremios. 
POR C U A N T O : — E n la práctica se 
ha evidenciado que este procedimien-
to es dilatorio, complicado y poco 
eficaz, por el tiempo que so pierdo 
en todos estos t iámites administra-
tivos. 
POR C U A N T O : — E n la Sección de 
Apremios del Departamento de Ad-
ministración do Impuestos existo en 
la actualidad un Negociado encarga-
do expresamente de los expedientes 
de defraudación por mustrias, co-
mercio, etc. 
POR C U A N T O : — E l procedimiento 
dq expedir la certificación del adeu-
do del expediente de defrauación y 
enviarla a la Sección e Apremios es 
el más adecuado, rápido y eficaz pa-
va la persecución de los débitos adeu-
dados 
POR TANTO: 
E n uso de las facultades que me 
están conferidas por la Ley y Regla-
mentos vigentes en la materia ven-
go en resorver lo siguiente: 
R E V O C A R el Decreto de la Alcal-
día Municipal de fecha de 10 de Ene-
ro de 1923, que ¿e refiero a? proce-
dimiento para el cobro de los expe-
dientes de defraudación. 
QUE S E P R O C E D A en consecuen-
cia, a la. data de todos los recibos 
expedidos por los citados expedien-
tas. 
Y QUE SE E X P I D A N , como so ba-
cía antes, las certificaciones por 
U . S . A . MADEIN 
G i l í 
WORLD GVtR 
m 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
L e g i t i m a , 
C h a p e a d a d e O r o 
A l A l c a n c e d e T o d o s 
A U N los m e d i o s m á s m o d e s t o s l e p e r m i t i r á n a u s t e d c o m p r a r e s ta 
f a m o s a n a v a j a d e s e g u r i d a d . E s l a l e g í t i m a G i l l e t t e , l a c u a l h a h e c h o 
Las Navajas y Hojas Gillette 
legítimas estári a la venta en to-
das partes. 
p o p u l a r e l a f e i t a r s e a d i a r i o . T r e s m o d e l o s n u e v o s , 
c h a p e a d o s d e o r o , a c a b a d o s d e r e c i b i r d e l a f á b r i c a , 
e s t á n a h o r a a l a v e n t a e n t o d a s p a r t e s de l m u n d o . 
T o d o s t i e n e n e s t u c h e f o r r a d o d e t e r c i o p e l o . 
Representantes: 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
ü n t í u e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i d 
No hay nada tan bueno para los padecimientos de la piel v 
el cuero cabelludo de los n i ñ o s como el U n g ü e n t o Cadum E l 
uso de este remedio maravilloso proporciona descanso y un 
s u e ñ o tranquilo a los padecén de afecciones de la piel. Ouh 
al instante la picazón y es muy calmante y cicatrizante^ion 
dequiera que la piel rs té irritada o inflamada. Con el uso del 
U n g ü e n t o Cadum puede evitarse mucho sufrimiento, pues es 
bueno para el eczema, granos, ronchas, sarna, herpes piel 
escamosa, erupciones, excoriaciones, hemorroides, sarpullido 
costras, vesiculas, cortaduras, quemaduras. 
cada adeudo del expediente, envíán-
dose éstas a la Sección de AprenKtfS. 
Expídanse las órdenes que sean 
necesarias p«,ra el exacto cumplí-
miento de «iste -acuerdo. 
( F . ) J . M. C U E S T A , 
A L C A L D E MUNICIPAL. 
J . IOEXCIAS D E OBRAS 
Relaeión de las Licencias de Obras 
Cfue ayer se remitieron por el Depar-
tamento de Eomento al de Adminis-
tración de -Impuestos, para el cobro 
de árbitrio y entrega a los Intere-
sados de licencia y planos. 
Víctor Muñoz l o l , Teresa Pérez; 
Martín Morua Delgado 62, Mafia del 
Carmen Barreras; Altarriba y Deli-
cias, Gaspar de Taramo; Santa Ire-
ne 23, Antonio Hernández; Dr. Bar-
aet 35, Angel Prieto; Mayor Gor-
ges y Oquendo, Francisco Barroso; 
Omoa y Pilar, Jerónimo Fernández: 
Lagueruela e] Ave. Chaple y Ave. L . 
Estévez, José Naranjo; 
Libertad e| Goicuria y J . Delgado, 
J . Delgado; E . entre 17 y 19, Luis 
Falcón; Martín Morpa Delgado 113, 
Pedro Galludo; General Aranguren ¡ 
114, J . de la Cámara; Mayor Gor-
gas 44, Ricardo Rivera; Gloria ~esq. 
a Indio, Pablo Díaz; Pte. Zayas 29, 
C. Chinchurreta; Dr. Barnet 96, Jo-
sé Nieves; General Quintín Bande-
ras 64, José Lerdia; E . Villuendas 
54, Francisco Arango; Feo. V. Agui-
lera 195, J . Francisco Montalvo; mas 59, Ricardo González; Santa Ca-
Subirana esq. a Llinas, Francisco talina 16, Ventura Fernández; Ge-
Anastasio. | neral M. Suárez 210, Angel Huerta; 
Tamarindo 91. Joaquín Seoane; ; San Joaquín 'oñ, Luis Romeu; Cas-
Luco esq. a Santa Ana, José Inés ' tillo 23 y 25, José Muñí; Néstor 
F a r r a ; Barcelona 11. Ramón Bení-1 Sardiñas 9, Félix Huguet; Compro-
tez; Hornos 1S, A. Riaño; General i miso C , Domingo Barros; Fábrica 
M. Suárez 186, Rafael Maruri; Da-I y Santa Felicia, Matilde Argüelles. 
e n 
P o r D í a 
a d e l a n t e 
L I M P I A D O R E S 
W A i z 
Indispensables en el Hogar 
No s© pueda ofrecer nada mejor 
qu» íC ĴhjZ^ Para Hmpiar pla-
ta u oro, cristalería, metales 
amarillos, aluminio, nikel o mue-
bles. Todo el que prueba se con-









f a r » Meul tora MucblM 
do vend» en todaít partes 
SI no le oatl»í_-r^i, p i " •, su Clnero 
Sa g ararte Vi por: 
THE R. ai. HOX.I.XKGSKEAZ> 
CO. CAMDKN, N. J. 
Oficina en Cuba 
G R A L M. SUAREZ, 267. 
(SAN MXQlTKIi) 
Habana. Telf. M-5453. 
Pidan folleto explicativo gratuito 
La modicidad de sus precios es una de las razones de la 
popularidad, cada ver más creciente, de que goza el HOTEL 
MARTINIQUE. 
Otra razón es lo económico que resulta vivir en este esta-
blecimiento. En él puede usted saborear un delicioso desayuno 
por 45 centavos, el cual consiste en frutas o cereales, tocino 
con huevos, panecillos y café. Se sirven, asimismo, almuerzo» 
y comidas de supc/Icr calidad, a precios los más moderado». 
La situación del HOTEL MARTINIQUE es ideal. Está co-
néctado ¿Erectamente con î s dos principales estaciones ferro» 
varias, la Penn^ylvania y la Gran Estación Terminal, mediante 
los trenes subterráneos, que llevan al viajero a cualquier punto 
de la metrópolis. Está a corta distancia de Us tiendas má» 
elegantes, la Opera y los principales teatros. 
_.e^oT aprecios moofe^ . 
• v > ^ H o t e l ^ 
t j j i l i a d o a 7 J i o i e l T ^ m p i n 
B i o a o w a y y C a l l e s 3 2 y 3 3 , 
^ A . E , S i n g í l e t o n , Gerente 
^fcDBwn——fc——Twm» i mu •aaili—bm iimim raBBlBBiianiiii v i nniiiiTUnr 
MBNTHOUATUM 
L a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
j s e e v i t a n y d e s a p a r e c e n 
a p l i c a n d o 
^ e n t h ó l a J u m 
E l r e m e d i o r á p i d o y s e g u r o 
E n b d a s l a s b o t i c a s / d r o g u e r í a s 
Reproseutanta: TH33 COSM OPOU'JPAN TRADXNO Co. 
Cuba No. 110, entre Sol y Kicla-Habana. 
m i m m m m . d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p i t o : i c a : : 
a i e z c 
T o m a n d o 
Hijos de ant? Bapceló 
s «•« c. 
DE VBiTA CN TODOS IOS KTABlECiMTOS M VÍVERES Y í 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinoo partes del mundoporque 
y abre el apetito, curando las molestias del tnnifirp ayuda a las 
! m 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veô s, altornan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
as diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CllPa el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T S N A quu es tónico laxante, suave y eficaz 
n n i m 
I f i f i F P B H i l l l l SAIZ DE CARl•0S• ^ ^ . e n c o t i d i a í a í 1 6 V B I n B l í S l I í i H a tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. E X I T O S E G U R O . 
vonta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO. 28 y 30, MADRID (España) 
T e l . A > - ? 6 9 4 . - 0 b r a p í a , I S . - H a í u a a 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depos i tar íos para Coba. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S Á M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
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C A S O S y C O S A S 
C U E N T O 
En un manicomio, a un loco 
que se hallaba muy mejor, 
le dijo un día el Doctor: 
"Saldrá usted dentro de poce 
si Dios lo quiere, señor. 
No me parece muy justo 
que permanezca encerrado; 
su razón ha recobrado, 
y el estar aquí por gusto 
no debe ser de su agrado. 
En la próxima semana 
su buen juicio haré constar 
y así se podrá marchar 
cuando a usted le de la gana, 
que pienso le ha de gustar". 
Loco el loco de alegría, 
a una mesa se sentó 
y a su familia escribió 
diciendole que saldría, 
como el médico indicó. 
Cuando el sello a pegar iba 
en el sobre, muy ufano, 
aire entró por un ventano 
V a I í O í T d E L O S A R T Í C U L O S l o s r e b e l d e s h o n d u r e s o s 
A T A C A N D O A TEGUCIGALPA 
y ya mojado en saliva 
se le cayó de la mano. 
Este al piso fué directo, 
sobre una mosca cayó 
y, con la goma, quedó 
pe-^do sobre el insecto, 
al que del todo cubrió. 
Como levantar el vuelo 
dicha mosca no podía, 
por la carga que tenía, 
caminaba por el suelo 
puesto que huir pretendía. 
Notando que el sello andaba, 
el hombre decepcionado, 
sin haberse cuenta dado 
de lo que en verdad pasaba, 
dándose por desgraciado, 
rompió la carta al instante 
gritando: ¡Y estando así 
quería echarme de aquí 
ese médico ignorante 
que se ha burlado de m í ! 
Sergio A C E B A L . 
PUESTOS 
LA 
L A V E N T A P O R 
P O E S I A " 
ESCRIBANIAS 
Las hay de todas las clases y pre-
cios, elegantísimas, a r t í s t i cas y con 
los anexos más úti les, como balan-
zas para la correspondencia, calen, 
darios, relojes, abridores de cartas, 
etc. 
Estas escribanías son por su apa-
riencia y practicldad el más bello 
aíorno de un bufete y el mejor ami-
go de aquellos que saben apreciar 
en su justo valor cuanto vale la co-
modidad de tener al alcance de sus 
manos los objetos más necesarios 7 
de continuo uso 
Así como también son el mejor 
regalo que se puede hacer a las per-
sonas que se estiman y a las que se 
quiera obsequiar con un ar t ículo de 
arte y que al mismo tiempo les sea 
de ayuda en todos los momentos; to-
do esto con un gasto mín imo. 
ARTICUIjOS DE CARNAVAL 
SERPENTINAS, leg í t imas alema-
nas, tricolores de 15, 20 y 25 me-
f E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
p o r J O R G E M A Í T A G H — — 
$ 1 . 2 0 en la Habana. DE VENTft EN 
TODAS LAS LIBRERIAS 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Convenientemente autorizados por 
la Comisión Ejecutiva, en los d ías 2 
y 4 del próximo mes de Marzo, ten-
drán lugar en ios salones de fies-
tas de este Centro, los dos primeros 
bailes de la presente temporada de 
Carnaval; de pensión el del día 2 
y de socios el del día 4. 
El precio de los billetes de entra-
da, para el de pensión, se rá de U N 
PESO CINCUENTA CENTAVOS el 
íamiliar y UN PESO el personal. 
Tanto para el baile de pensión co-
mo para el baile de socios, será i n -
dispensable, as í para los socios del 
Centro Gallego como del Centro As-
turiano, la presentación del recibo 
Vto. Bno.: 
José Pardo HERMEDA 
Presidente. 
A l a H o r a d e l T < 
iComo salidas 




mentos en esta 
Neveras. 
NADA más elegante, nada más delicioso, nada que agrade tanto a sus invitados co-
mo la galleta dulce "Social Tea Biscuit. 
Su sabor es insuperable 
Pídalas en su bodega. 
NATIONAL BISCUIT COMPANY 
"Uneeda Bakers 





j A R E I X A N O Y T J A \ 
Mar ta ABREiwmwm) y Habana 
DE PESCADO 
D I V E R S A S 
DE FRUTAS 
SAN SALVADOR, Febrero 27. 
Según noticias recibidas por los 
elementos revolucionarios hondure-
fios en esta capital los rebeldes de | | 
Honduras al mando de los Gene-
rales Perrera y Carias atacan en 
estos momentos a Tegucigalpa., ca-
pital de dicha repúbl ica siendo in -
minente la caída de la ciudad. 
tros; de color entero de 15 y 20 
metros. CLOROTILO, de la mejor 
calidad y de perfume suave y agra-
dable, en tubos de 10, 30, 60 y 100 
gramos; CONFETTI, tenemos una 
gran cantidad de paquetes. F A R O L I -
TOS japoneses; PAPEL CREPE, flo-
reado y de un color. Todo a precio 
de costo. 
NOTA.—Servimos los pedidos del 
inter ior al recibo de su importe más 
gastos de envío. 
" L A MODERNA POESIA". 
P í y Margall N ' 135. Apart . N» 605. 
Habana. 
C A S A P O R T U G U E S A 
PDTB. ZAYAS (ANTES O ' B B I L L T ) NTJM. TO 
TELEFONO: A-4915 
V i n o s F i n o s . 0 ? O K í O y M A D E I R A 
V i n o s de M e s a . T A M Ü J A L y S A U M U R 
Cognac y A g u a r d i e n t e s 
C O N S E R V A S 
PRODUCTOS GARANTIZADOS 
d 1221 
$ K 3 5 para el I n t e r i o r ^ n ^ e 0 pyort. 
de la cuota social aA^más del car-
net de identif icación a la Comi-
sión de puertas. 
Se advierte que se h a l l a r á n ©n 
vigor las disposiciones de orden y 
comportamiento que son usuales en 
estas fiestas, y que no se pe rmi t i r án 
disfraces incorrectos o que de a lgún 
modo constituyan ofenaa para al-
guien, rese rvándose en todo caso és -
te organismo el derecho de hac^r 
retirar del salón a todas aquellas 
personas que estime conveniente, sin 
que por ello esté obligada a dar ex-
plicaciones de n ingún género . 
Habana 29 de Febrero de 1924. 
J o s é Casal RODRIGUEZ, 
Secretario. 
T H E T O P N O T C H ' S G O T C H 
W H I S K Y . 
1804 2d. 29 
r 6 9 1 T I R O S A L V U E L O % 
S I N F A L L A R U N O 
Bst* reeorft mundial «a el t iro «1 Uaaee, fné he-
cho coa oartaohos Winchester »ep«ater, por Boyd ]r. 
Bnnoan as, BÍrmlaffltaa, Alabam», el pasado Julio. 
T.os oartuchoa Wlnolestex SUpaator—lea mejoro» 
do América—so haooa ahora con ol añero taco Fres-
tic, Qno ha «ido adoptado porque mejora las ya may-
alfloas onalldadei del famoso cartucho Winchester. 
SI Taco Prestlo es también una mejora Winchester 
•n oartnohoa. 
JSste añe ro aditamento, es tan ddctn y a la roz 
tan firme, que obtura completamente la carra de 
ras, taa flojo de urdimbre, que se deshace al Uerar 
al aire, permitiendo a la carra, sernlr su marcha 
en forma perfecta, plomeando de tal manera que ca-
bré al are. 
SI Tace Prestlo, mejora la uniformidad del plo-
meo, reducá el culatazo y aumenta la relooldad coa 
Igual presión., 
Para hacer buenos blancos en el campo o en el 
tiro al blanco, use 
C a r t u c h o s W i n c h e s t e r R e p e a t e r 
Fabricados por 
W i n c h e s t e r R e p e a í i n g A r m s C o m p a n y 
\V Wow Karen, Conn. S. TT. A. 
. C O N B U E N O S P R O Y E C T I L E S S E D E S T R U Y E A L E N E M I G O . 
L A S C A P S U L A S F R I N E 
exterminant inmediatamente el microbio! que produce la 
ENFERMEDAD MAS ENGORROSA A L HOMBRE 
T o m a r Capsulas Frine, es curarse por el procedimiento racional.-
Laboratorios A . S. Pamies.-Reus. D e venta en todas las Farmacias* 
j o v é 
V i n o s " R I O J A ^ y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n la H a b a n a : V , L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
O 7 M i 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
lak máa grande del xmmte 
TRES MILLONES ie mosmeos en existencia. - - Modernos y elegantes d f ó i y t f 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F Q N O 1 - 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
"bsb 
O Í 7 4 J 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
23 
Los C a m i n o s d e l a V i d a 
N O V E L A 
TRADUCIDA AL ESPA«OL 
POR 
ENRIQUE DE A L V E A R 
fl* 1Venta en 1» Librería "Académica" 
14 Vda. e hijos d« González, por-
tales do Payret 
(Con t inúa ) 
g ^feI,aren un calorífero para la ee-
oma de Raynard. 
ria PUés de lieclias sus hospltala-
^ s recomendaciones, en t ró la señó-
l e Dassy y le tendió la mano. 
e Buenas noches. I s a b e l . . . La 
q Pe^ábamos a usted; Teresa quiere 
lia9 8:amos én su cuarto la te r tu-
• y así lo hemos convenido, pero 
ooietiendo ella no hablar. . . 
qu etuvo con un ademán a Isabel. 
cj6 Se ciisponía a seguirla, y dijo 
•ovando en ella su mirada. 
g / Hemos teñido una agradable 
orpresa... Ha renido mi h i j o . . . 
p " Todo Puyserrou lo sabe ya— 
^Qtestó Isabel, sonriendo débi lmen-
—Claro que no ha r eñ ido por Te-
resa: al encontrarla indispuesta, ha 
tenido una desagradable sorpresa. 
Precisamente r e ñ í a con el propós i to 
de llevarla a Pau, para pasar tres 
0 cuatro días, inr i tado por uno da 
sus clientes', y quiere ponerse en se-
guida en camino, porque, natural-
mente, su ausencia d» Par í s no pue-
de prolongarse mucho. 
• Isabel se preguntaba si aquella 
madre c re ía cuanto decía, o trataba 
de engañar se a sí misma. Sin en-
contrar respuesta, se dir igió con ella 
al cuartito en que descansaba Te-
resa. 
¡Qué enorme fuerza de voluntad 
ten ían todos ellos! La mucheoha 
sonreía , y el Doctor contaba con tan-
ta gracia anécdotas curiosas, salni-
oadas de ingeniosas frases, aue Isa-
bel pensó que el estado de Teresa 
no ofrecía ninguna graredad. Muy 
pronto se desengañó. Teresa empegó 
a toser, r al instante su hecmano y 
au madre corrieron a su lado. 
•—Mamá—dijo Feliciano,— eche 
usted en un raso diez gotas del 
fuasaulto aue hay en la chimenea 
de m i c u a r t o . . . Diez gotas, n i una 
m á s . . . . No puedo fiarme m á s aue 
! de us ted . . . 
Y mientras la madre se alejaba, 
1 con tanta rapidez como le pe rmi t í a 
¡ su pierna casi paralizada, Feliciano 
i tomó la escupidera y se la acercó a 
¡ su hermana, a quien ahogaba la 
sangre . . . Todo aquello fué sinies-
tro, pero r á p i d o . . . Cuando la pobre 
madre volvió con el brevaje—que 
h ab í a servido de pretexto para ale-
jarlas unos momentos.—la enferma 
descansaba otra vez en la almohada 
y la escupidera oculta de t rás de una 
cortina. 
Feliciano sé ocupó de su hermana 
con sorprendente sangre fría, val ién-
dose de la ayuda de Isabel y perma-
neciendo aparentemente impasible. 
Cuando Teresa estuvo mejor, se 
levan tó su amiga para marcharse. 
—Feliciano, ves a acompaña r a 
Isabel—dijo la señora de Dasy, ayu-
dándo la a ponerse el abrigo. 
—Con mucho g u s t o . . . 
—Pero si no tengo miedo, y está 
ah í la criada. . . No quisiera que se 
molestase usted . . . 
—Acepta, Isabel—dijo Teresa;— 
m i pobre hermano no quiere fumar 
a q u í por miedo a molestarme, y tie-
ne necesidad del cigarro. 
Isabel se inclinó hacia ella y la 
ab razó largamente. s 
—Hasta m a ñ a n a — d i j o muy bajo 
Teresa.—Ven todos los días, es ne-
cesario que mi madre se acostumbre 
a' v e r t e . . . 
— ¡ C h i s ! — r e s p o n d i ó Isabel en el 
mismo tono.—•• Ahí es tá tu herma-
no y él te cu ra rá . 
Salió con el corazón oprimido. 
Juana los precedía iluminando el sen 
dero con la temblona luz del farol . 
Feliciano encendió un cigarro y dijo 
después de un prolongado silencio: 
—Somos verdaderos esclavos: 
nuestras costumbres nos dominan. 
¿Creerá usted que, aun al lado de 
esa desdichada, pensaba en fu-
mar? . . . 
Fumaba con verdadero deleite, tal 
vez para aturdirse. Isabel reunió 
todo su valor, y al fm se decidió a 
formular la pregunta que le quema-
ba los labios y cuya respuesta le in -
fundía terror. , 
— ¿ C ó m o encuentra usted a Tere-
sa? ¿Se aa va usted a llevar a Pau? 
—Es ya tarde. . . E s t á atacada 
por una tisis fulminante, y no hay 
recursos . . . 
Siguieron andando en silencio, 
turl<r,do por un sollozo ahgodo, pe-
ro desgarrador, que vino a herir el 
oído del Doctor. 
— ¡Quién sabe !—balbuc ió Isabel 
entre l á g r i m a s . . . — Y o quiero tener 
esperanza. ¿No puede usted probar 
otro clima? 
—Se me mor i r ía en el camino. 
El la lo sabe, y sólo desea que la de-
jen t ranquila los ú l t imos d í a s . . . 
— ¿ D u modo, que olla sabe cuál 
es su estado? . . . 
—Como yo mismo . . . Sólo un pen-
samiento y un pesar turba la t ran-
quilidad de esta alma, cuya elevación 
produce v é r t i g o . . . ¡Si la hubiera 
usted oído hablarme de m i madre!... 
— ¡Pobre , qué golpe tan terrible 
y repentino! 
— S í , pero no inesperado.. . Lo 
conozco y sé que, a pesar de sus es-
fuerzos para ocultar su angustia, 
sabe tan bien como yo, tan bien 
como la misma Teresa, que su hi ja 
es tá p e r d i d a . . . 
En la voz de Feliciano h a b í a una 
especie do tarnquila desesperación 
que emocionaba profundamente a 
Isabel y le hacía redoblar los sollo-
zos. H a b í a n llegado al Correo y es-
taban de pie delante de la puerta. 
—Teresa no tiene más preocupa-
ción que mi madre—dijo el Doc-
t o r . — ¿ Q u é será de ella, enferma 
como es tá? Yo la conozco; preferi-
r í a morirse a abandonar sus monta-
ñas . . . 
— Y o no la a b a n d o n a r é — d i j o 
Isabel, tratando de contener el l lan-
to. 
—Muchas gracias; pero no basta 
con eso. . . Sería preciso. . . ¡Vaya, 
soy un mise rab le !—exc lamó al ha-
cer explosión su d o l o r . — P o d r í a tran-
quilizar a mi hermana moribunda 
promet iéndole quedarme aqu í , al la-
do do m i madre, que por mí se ha 
sacrificado y para quien pronto seré 
el único amor. . . Y siento que, con 
pasión salvaje y loca, amo a m i pro-
fesión. ¡Y delante de esa n iña , que 
muere olvidándose de sí misma, no 
pienso m á s que en m ! í . . . 
Isabel gua rdó silencio. 
Feliciano consiguió dominarse ha-
cien'" o un gran esfuerzo, eo inclinó 
ante ella. 
—Adiós , s e ñ o r i t a , . . Hay momen-
tos en los que envidió a los que'sa-
ben rezar. . , a los que tienen la fe 
bastante viva y amor míst ico sufi-
ciente para aceptar alegremente el 
s ac r i f i c io . . . 
—Todos podemos rezar y pedir 
la fe y el socorro divino—dijo Isabel 
profundamente emocionada. 
—Rece usted por m í ; ¿me lo pro-
mete? No soy completamente des-
creído . . . Esta noche, ante la ce-
lestial res ignación de Teresa, he com-
prendido que hay en nosotros, b>jo 
la arcilla que nos envuelve, un sima. 
capaz de gozar de eterna recompen-
sa. . . 
Y estrechando con energ ía las ma-
nos de Isabel, volvió Feliciano con 
paso rápido hacia la casita en que 
bri l laba la luz de la l á m p a r á del 
cuarto de la enferma. 
X X I 
L ' casa de los Dassy aparece a c ú s -
ticamente adornada de flores y fo-
llaje; el j a r d í n y la estufa se han 
quedado desnudos; las paredes del 
vest íbulo es tán cubiertas con guir-
naldas de yedra, y a lo largo de la 
escclera, lucen masetas de flores 
laureles, crisantemos y camelias. 
E l cielo es un color azul pu r í s imo ; 
la nieve helada br i l l a a l sol; un va-
por transparente y luminoso flota 
en los desfiladeros y va enrol lándose 
lentamente como velt) de gasa a las 
m o n t a ñ a s despojadas de su verdor... 
Resuena, clara y vibrante, una 
campanilla; en el dorado farol par-
padea i-na lucesita que la claridad 
del d ía ha hecho palidecer, y, apre-
tando contra su pecho al Dios que 
en su inf in i ta bondad no duda en 
acercarse hasta nosotros, el sacerdo-
te, seguido de modesto cortejo, avan-
za lentamente hacia la casa adorna-
da con f l o r e s . . . 
—Parece día de boda—murmura 
un niño ap re t ándose contra su ma-
dre y mirando asombrado el adorno 
de fiesta con que se ha cubierto la 
casa. 
L a cama de Teresa la han acerca-
do a la ventana, cuando sus ojos se 
entreabren un instante con tierna 
admirac ión , reposan en el cielo azul, 
en el paisaje siempre solemne, obras 
perecederas de Aquel cuya eterna y 
divina belleza va a contemplar. 
Sus amigos la rodean en el supre-
mo instante. Su madre, erguida y sin 
l ág r imas , tiene entre las suyas una 
de sus manos; su hermano, muy 
excitado, está muy a punto de mal-
decir la ciencia que carece de poder 
para salvar a aquella n iña ; Isabel y 
Cristina, deshechas en llanto, rezan 
a su lado. ¿No bas t a rá la vista de 
aquel espectáculo para despertar su 
sentimiento y restar la e n e r g í a ? . . . 
Tiene que abandonarlos . . . Para 
ella el camino terrenal ha acabado 
bruscamente; es tá en el umbral de 
la eternidad, en el que los m á s 
apasianados tienen que separarse. 
El alma marcha sola, por querida 
que en este mundo haya sido. . . 
Teresa se enternece al ver l lorar 
a cuantos la rodean, y sufre al pen-
sar en la solitaria vejez de aquella 
madre, que t en í a en ella su única 
a l e g r í a . . . E s t á tranquila, sin em-
bargo, porque m á s a':# de la muer-
te le sonríe una esperanza divina. 
A l oir cada vez más cerca el t i n -
tineo de la campanilla, se colorean 
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H A B A N E R A S 
OONet'RSO I N F A N T I L 
i 
H m i B E R T O PERT IERRA Y LIÑERO 
Flna l ízá el Concurso. 
Gran Concurso Infant i l 
el penúl t imo Practicado r e l t i  escruti-
nio resu l tó tan favorecido como en 
las votaciones anteriores Humberto 
Pertierra y Llñero . 
Un n iño que a su inteligencia, a 
su bondad y a su gracia asocia una 
s impat ía cautivadora. 
Su tr iunfo parece asegurado. 
*Yo se lo deseo. 
E l resultado de este penúl t imo es-
crutinio, comprendiendo los nifios y 
niñas que han obtenido nY'S de cien 
votos es el 's iguiente: 
NZftAS 
Olga Rodr íguez Campa . . * 2.451 
Marta Socarrás 2.34 6 
Graciela Ca i r e r á . . 
María Teresa Alonso 
2.344 
1 3^0 
Gloria Nogueras 1.247 
Alicia Foyo 49o 
Olga Alvarez Romafiá 
Hortensia Colás . . 
Josefina de ( á rdenas 
f!loria Juncí iüel la . 
María Luisa A rango . 
Bebita Lasa y Broch 









J í m m y Fenton . . . . 
Humberto Pertierra . . 
Beblto Rodr íguez Franca 
Raúl Valdés Faul i . . 
Bebo Foyo 
Gustavito Alonso . . . 
1.577 | E l úl t imo escrutinio se prac t icará 
1.150 'h l^s diez de la noobe de hoy en el 




Asist i rá el Jurado. 
En pleno. 
* L A S M E D I A S D E S E D A x 
V A N R A A L T E 
a m e v a c e 
% N O S E P A S A N g 
S U R T I D O C O M P L E T O D E C O L O R E S T 
Confeccionadas con serlas especiales para el clima de Cuba. 
Por eso sus resaltados superan toda esperanza. 
T o d a Media V A N R A A L T E , se Garantiza. 
s e P a s a , s e C a m b i a p o r o t r a 
N o e s p o s i b l e q u e s u t i e n d a n o l a s t e n g a 





atl. l i d - » 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
ÜVÍOVIMIEXTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS. 
L A ESPOSA DEL GENERAL 
.1ACK. 
En el vapor "Oriana" l legó ayer 
/tarde, procedente de Inglaterra, la 
( señora del general Arohibald Jack. 
j-administrador general de los Ferro-
^carriles -Jiiidos. 
. La acompañaban familiares y la 
'distinguida dama Lady Bridley. 
* TREN A COLON. 
ft 
Por este t r ^n fueron: 
A Jovellanos, Amelio Mar t ín y su 
[hija Nepa, Baltasar Mart ín y su ee-
fiora, el doctor Nicolás Nin y Valien-
te, doctor Fiel y Eloy Manzano; a 
Matanzas, Carlos Sánchez y José Díaz 
Bango; a Cárdenas , Eladio Roque; 
a Aguacate, la señora Margot Gon-
zález de Rodr íguez ; a Campo Flor i -
da, señor i tas Fi ta Hernández y Rita 
Añtónia Méndez y Benito Fe rnán -
dez; a Jpruco, el Jefe de aquella es-
tación, Felipe Juá rez . 
Quez, que viene a contraer matrimo-
nio en ésta con la aistinguida seño-
r i ta Enriqueta Meneses; de Potre 
r i l lo , doctor Raúl Tapia; de Santa 
Cruz del Sur, José Rodr íguez Blanco; 
de Santa Clara, Manuel Pérez. José 
F. Padrón , Armando González y se-
ñora Leonor Téllez; de Jovellanos, 
doctor Magr iñá . 
E L VTC ̂ PRESIDENTE DEL NA-
TIONAL CITY B A N K . 
F u é á Ciego de Avi la tel señor 
Plerpont Davis, vicepresidente del 
National City Bank of New York 
TREN DE PINAR D E L RIO, 
Por este tren llegaron de Pinar 
del Río la eeñora Enedina López de 
Caiüas y el doctor Joseí to Porta y 
familiares. 
TREN D E SANTIAGO DE CUBA. 
Este tren llegó a las cinco y vein-
tioolio, en lugar de las tres y nueve, 
c causa de haberlo entregado en 
Santa Ciara el Ferrocarri l de Cuba 
con dos horas y veinte de retraso. 
L legáron : de Jaruco, Oscar Fer-
nández , teniente médico Martínez 
GGiral ; de Matanzas, Primit ivo Ra-
mírez Ros, Alberto González y Adol-
fo Tió; de Tarafa, Adolfo Montaña : 
de Camagüey, Bernabé Sánchez Ba-
tista; de Punta Alegre, Mario Dau-
my; do Ciego de Avi la , Fé l ix Váz-
G o c e d e l a 
v i d a a l a i r e l i b r e 
El tennis, el golf y el automóvil, lo misma 
Sae cualesquiera otros deportes careces e atractivo para las personas que padecen 
(ílgrán dolor. Destierre Ud. los acbaquea 
peculiares a les mujeres tomando 
C o m p u e s t o I f e g e í a l 
B e L t f d i a E . P m k k a m 
tVOlA ». P1MKH4M MEOICIN* CO, VYtíN. MAS* 
JOSE FERRER. 
Regreso ayer a Cienfuegos, el ha-
cendado señor José Ferrer. 
VIAJAROS QUE SALIERON. 
Por distinto? trenes fueron: 
A Sancti Spír i tus , M. López Marín 
y la señora viuda de Del VaVlle; a 
Camagüey, el representante a la Cá-
mara Enrique Maza, Camilo Ventu-
ra, colono de Ciego; Ernesto Casti-
.11o, L . Ríos Rey, Julio A Cuevas y 
J. Bautista González; a Santiago de 
¡Cuba, José Salazar v Manuel Cuervo-
¡a Trinidad, René Valdés, Rodolfo 
j Franco, Angel Rodr íguez y Antonio 
¡Díaz; a Santa Clara, Alvaro Lub ián ; 
ja Ciego de Avi la , Federico Castelei-
ro y, Cecilio Acosta; al Central Fran-
cisco, Francisco Sosa y señora ; a Ca-
baiguán, Alejandro Camiorga; a Sa-
gua la Grande, Antonio Morón; a 
Matanzas, Valdés Aday; a Caibarién. 
Severino Ots; a Colón, señori ta Ma-
ría Manuela Areces y Esperanza Gar-
cía; a l Central Carmita, señora de 
Bullosa. las señor i tas Pacheco, B l -
llie y Consuelito Bullosa; a Carlos 
Rojas, José Fe rnández González; a 
Cienfuegos, Tomáe López, señora 
González de Garet y Amadeo Llau-
r a d ó : a Jovellanos. Manuel Blanco. 
VIAJEROS QUE LLEGARON. 
Por distintos trenes llegaron: 
l e Cienfuegos, Dr. Rogelio Díaz 
Pardo; de Sagua la Grande. Mateo 
üropesp y Carlos M a r t í n e z ; . d e Cie-
go de Avila, jjUlvestre Rienda, que 
procede de Tu in icú ; de Jaruco; Ig-
¡nacio Grtega v su hija Eulalia; de 
i Sagua la Grande, Carlos Andux, Pe-
I dro Ruiz. Tomás García y doctor 
j Francisco Rodr íguez ; de Caibarién, 
el represontante a la Cámara Justi-
|co Carril lo; de Perico, Fructuosa 
Urisure y José M Dla2. 
Llega el Carnaval. 
Comenzarán pasado mañana es-
tas fiestas que imitan las antiguas 
saturnales. 
Dispongámonos a tomar parte 
en la alegre caravana de los eter-
nos Pierrots, Arlequines y Colom-
binas. 
Para la confección del traje que 
ba de usar en ese evento, encontra-
rá usted en estos almacenes la tela 
apropiada y el adorno preciso. Cual-
quiera que sea el disfraz elegido 
entre la múltiple indumentaria de 
todos los tiempos. 
Para los trajes venecianos del si-
glo X V I I I ; los alemanes del X V I I ; 
Luis X V y X V I ; Directorio y Pri-
mero y Segundo Imperio; griegos, 
chinos y persas; ^ l o s españoles de 
todas las épocas y regiones. 
En la revista de modas "Butte-
rick Quarterly"—que, con los fa-
mosísimos moldes del mismo nom-
bre, distribuímos nosotros—se en-
cuentran algunas ideas de disfraces 
sugestivos. 
Y en nuestra Sección de Tejidos, 
un surtido inacabable de telas. 
Tafetanes tornasol, a $2.65 la 
vara. Y a $1.75 y $1.95 las de co-
lor entero. 
Seda espejo, a $1.40. 
Rasos de seda, de un metro de 
ancho, a $1.55. 
Fulares estampados y a listas, a 
65 centavos. 
Buratos de seda, de un metro de 
ancho, a 95 centavos. Y de una 
yarda de ancho a 60 centavos. 
Satenes dobles de ancho, a 50, 
60. 75 y 90 centavos. 
Libertys de algodón, a 38 y 50 
centavos. 
Tarlatana de dos varas de an-
cho, a v20 centavos. Otro tipo de 
mejor calidad, a 35 centavos. 
Panas a $0.65, $0.95 y $1.50. 
Todos estos géneros en la amplí-
sima carta de colores característi-
ca de los surtidos de esta casa. 
Y una rnlección inmensa de cre-
tonas de todas clases, dibujos y 
colores. De 25 centavos en ade-
lante. 
l e c c i ó n de p e d e r í a 
Abundan también, en la Sección 
de Sedería, los adornos adecuados. 
Pompones de lana y de seda, en 
todos tamaños y colores. 
Perlas de color natural y en oró 
y plata, de todos tamaños . 
Piedras brillantes. 
Mostacillas, lentejuelas y cuen-
tas de canutillo. 
Flecos de metal dorado y pla-
teado. Y de mostacilla y canutillo. 
Hilos de metal en todos los grue-
sos. 
Cordones de metal y de seda. 
Aretes, pulsos, pasadores, "pen-
dentifs", peinetas de teja y peine-
tas de fantasía coa piedras. 
Cabuchones y hebillas de metal, 
seda y mostacillas. 
Guarniciones de metal, "prntat-
te", seda y fibra. 
Encajes de metal, seda, canuti-
llo y fibra; en todo* los estilos y 
colores. 
Borlas de. seda, metal y canu-
tillo. 
Galones de metal, canutillo y 
lentejuelas. 
Antifaces de raso y terciopelo; 
lisos y con encajes. 
Claveles rojos y de otros colo-
res; crisantemos, rosas, orquídeas, 
camelias, dalias y ramitos de flo-
res menudas; en papel, algodón y 
seda. 
Flores de tisú en todos tamaños 
y colores. 
Flores con colgantes de metal y 
seda. 
Ramos de uvas en tisú de todos 
colores. 
Guirnaldas de flores. 
Follaje. 
Cintas de tisú de todos los an-
chos. 
Cintas de seda y metal combina-
dos, anchas y estrechas. 
Y "Halo Bandeaus", redecillas de 
seda, de cordón grueso, en todos 
colores. Muy convenientes para 
usar en los paseos. 
Verdell; a Pinar del Río, Antonio 
López Rubio, la señor i t a Julia V i -
ilada y Tirso López; a Capdevila, el 
jefe de aquella es tación, Carlos Pu-
lido. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA. 
Por c¡f.te t r en , fueron ayer tarde: 
A Santa Clara, el tesorero de la 
Cuban Cañe Corporation, B. Lyman, 
y su secretario R. E. Aizcorbe; doc-
tor Rafcel Mi l l a r y su señora ma-
dre; a Matanzas, teniente del Ejér-
cito Arguelles y F e r n á n d e z Aceve-
do; a Campo Florido, el doctor J. 
M. Rabassa; a Jaruco, Víctor Si-
Iraón; a Camagüey, el auditor del Fe-
j r rocarr i l de Cuba W. Simmon y A. 
García H e r n á n d e z ; a Bañes , Balbino 
Bauza: i i Central Araujo, su admi-
nistrador Ramón Rodr íguez ; a Cien-
fuegos, Marcelino F e r n á n d e z ; a 
Unión, Gilberto Comallonga; a Cár-
denas, Rosendo Reyes, Faustino 
Dalmau. doctor Ernesto J. Castro, 
Alberto Menéndez, Juan F e r n á n d e z 
Maribona, doctor Duarte, Fernando 
Matos y señora y Julio Rodr íguez ; a 
Colón, Manuel Areces y señora ; a 
Santiago de Cuba, Juan Machado y 
Juan Garc ía ; a Ciego de Avi la , Fran 
cisco J a n ó y famil ia . 
TREN DE C A I B A R I E N . 
C 
Por este tren l legaron: 
De Saguá la Grande, Mario Fran-
ca Amarq^ y Manuel Mesa y s eño ra ; 
de Colón,» el representante a l a Cá-
mara Francisco Campos, Mario Fer-
nández y Gil de la Puente; de Cai-
bar ién, señor i ta Alda Ceballo; de 
Matanzas, Lorenzo Caballero, doc-
tor Julio Berna, y Enrique P u j á i s ; 
de Cárdenas , Avelino Hernández . 
Tambión de Sagua la Grande el 
eeñor Salvador Doménech . 
r 
TREN A GUANE. 
i Pór ést^ tren fueron: 
| A San Cris tóbal , doctor Eligió de 
la Puente y Baltasar Fierros: a San 
¡Juan y Mar t ínez , Luis Guerra y Pío 
L A P R I N C E S A 
ComPostela y Jesús María 
P a r a l a s fiestas d e l C a r n a v a l 
hay que prepararse y comprar lasí' lindan telas en 
L A P R I N C E S A 
En los trajee destinados para los paseos y bailes de disfra» 
la nota elegante de la fantas ía ; la seda Persa de abigarrados 
colores para cofnbinar los trajes Orientales como las que hay 
en " L A PRINCESA" a los precios populares. 
Gran surtido de raso Espeio de todos colores; t i sú , s a l ín— 
raso de a lgodón y Tarlatanas para disfraces; tu,Iee y adorno» 
—de fan tas ía para aumentar los encantos femeninos. 
L A P R I N C E S A 
Compostela y Jesús María 
LOS •NIÑOS. 
TTn adulto puede estar delgado 
Ír al mismo tiempo tener buena sa-u d , pero una criaturita, o u n n i ñ o 
pequeño, debe ser gordo y rollizo. 
Y sin embargo, cuantas criaturas 
y niños se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, prin-
cipalmente a causa de que el apa-
rato nutritivo de su cuerpo está 
desarreglado de alguna manera. 
La medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultoi 
y es el horror de las criaturas. No 
Cabe duda que su frecuente inefi-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, al disgusto que les causa— 
al choque al sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de hí-
gado de bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y anti-
cuadas, que tan amenudo se les 
obliga a tomar. E l antiguo terror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
formación que ha sufrido en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
yestre. Para la reposición de niñoi 
pálidos, raquíticos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
{>reparación. Crea sangre nueva y es facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l Dr. J . Le-Koy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias Médicas,de la Habana,di-
ce: * *E1 sabor agradable de la Pre-
paración de Wampole la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia.,, 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
Íior Henry K. Wampole & Cía., nc, de Filadelfia, E . TJ.de A., y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas* 
P a r a d e s p e d i d a . , . 
SE ALQUILAN DISFRACES 
PAYASO 
8o trasladó de Galiano 40 a R>lna f>0 
entre Campanario y Manrique, al lado 
del Cine. Teléfono M-o092. 
A gozar que la vida es corta., 
CELESTINA 
C1768 4d-28 
C A R N 0 L 
fPASTlLL^S] 
p a r a p e r s o n a s 
D E L G A D A S 
q u e d e s e e n 
Tomando Carnol g a n a r á n 
de 3 a 8 Kilos en pocas semanas* 
Se vende eh Farmacias 
f Droguer ías . 
Para dar a Febrero el papiro-
tazo de gracia—o la puntil la, 
como dm'a un dilettánte del fla-
menquismo—, vamos a dedicar 
el día a los Abanicos, a la Joye-
ría relumbrante y a las Carte-
ras, a las estupendas Carteras 
que tiene en exhibición "La Filo-
sofía". Dicen que este año es bi -
siesto, una cosa muy rara al pa-
recer, que le cuelga al mes ac-
tual el sambenito de una efemé-
rides más. Un día de contra, o de 
lujo, vamos . . . 
Nuestro Departamento de Jo-
yería ha sido reforzado. ¡Y con 
qué filigranas! Hay, entre otras 
cosas, infinitos ejemplares de 
esos pendientes largos, tan de 
moda, que son en la oreja y en 
el cuello de la mujer como' dos 
inquietos pafarillos que revolo-
tean mientras escuchan la con-
versación. De zafiros, de aceri-
nas, de esmeraldas. También de 
luto, en azabache. 
Aretes muy bien cortados, Pen-
dantifs. Collares con dibujos 
egipcios; Collares de pedrería 
en color entero y en colores ma-
tizados. Una riquísima variedad 
de Ajorcas, muy vistosas y du-
raderas, para la muñeca y para 
el torneado brazo. Moteras muy 
lindas. En fin, lectora, poyas de 
cuanta aplicación femenina se co-
noce. 
De mucho efecto. Y de poco 
precio, relativamente. 
Los Abanicos, constituyen un 
patrimonio inestimable En 
mer término, lo» r ega i ad í , ; ^ 
Pericones, pagado, de 7 ' 
mos como Apolo» con f a l ^ 
sabe usted, lectora, lo k w ' 
sienta el Pericón al 
íp de Carnaval. En e! b a i U j ' 
trajes, en la fiesta nocturna ? 
Carnestolendas, el Abanico pe 
cón está en ambiente, como ^ 
c a . . . Los tenemos PreciOS0í " 
económicos. y 
- ¿ Y qué decir, plun* 
diente, de las Carteras) 
- T e vas a quedar corte, 
bien que me dictes—nos resp^ 
de la desapasionada c o m ^ ¿ | 
Es verdad. Los últimos ^ 
os franceses y austríaco, qUe nos 
llegaron, se salen de lo Corrien 
te. Tienen la forma esférica y 
ovalada y son breves, pendiente, 
de fina y larga correa. qUe las 
da mayor gracia colgadas de U 
muñeca. v 
Las hay de piel, incrustadaj 
de galalíe. con figuras Segundtf 
Imperio y otros estilos. Y & Sa. 
da. bordadas de fina pedrería. 
Suntuosas. 
Tiene también "La Filosofía* 
surtido magnífico de esos Estu-
ches que. por llevar peine, esen-
cia, polvos y carnet dfe apühtés, 
con su lápiz, son muy útiles en 
los viajes y cuando la múj& 
de estar fuera de su casá ü&á* 
horas. 
Diferentes tamaños y preciog: 
'sosad ^ | b 9 apsap 
Z B N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
No olvide a sus ancianos Papas. Les debe todo lo 
que es. Adorne su casa con sus retratos y si (¡uien ob-
tener buenas ampliaciones, busque una fotografíi de 
Reputación. En /a de 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirables ampliaciones a precios banfos. 
A B A N I C O S 
U n representante de f á b r i c a s de J a p ó n trajo una gran can 
t i d a d de abanicos de ú l t i m o s modelos, y desea abrir cone-
xiones con los comerciantes a l p o r mayor . 
L A F L O R D E T O K Y O 
( y R c i l l y 1 0 2 T e l é f o n o A 69311 
«315 XOd-ít 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y menta les . Para s e ñ o r a s e 
Oiente. Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
xclusiva-
N E C A D A M E S L E S O B R A R A 
S I C O M P R A L O S V I V E R E S O Ü E N E C E S I T A E N L A 
C a s a F R A N K 
n ' O PORQUE sus precios son los m á s bajos. 
i H n r Í I I I P ' PORQUE el peso de sus a r t í c u l o s « c o m p ' t o . 
¿ i U i q U C . p o R Q U E la ca l idad de l o que vende es la mejor. 
ESTUDIE ESTA P E Q U E Ñ A N O T A 2 
A R R O Z C A N I L U , y í e j o , ex t r a , a 5 centavos l ib ra y $1 .20 a ü r W > 
A R R O Z C A N I L L A , v ie jo , 2a. , a 4 ^ centavos l i b r a y $ 1 . 1 ü arr . . 
JUDIAS RIÑON, e s p a ñ o l a s , a 12 centavos l i b r a . 
JUDIAS M A R R O W , l e g í t i m a s , a 12 centavos ü b m 
JUDIAS C A L I F O R N I A , l a . , a 7 centavos l i b r a . 
COLORADOS largos, l e g í t i m o s del p a í s , a 12 centavos libra-
COLORADOS chicos, nueva cosecha, a 8 centavos hbra . 
GARBANZOS MONSTRUOS, a 15 centavos l i b r a . 
GARBANZOS I M P E R I A L E S , ex t ra , a 18 centavos libra» 
Los d e m á s a r t í c u l o s en i g y a l p r o p o r c i ó n de precios. 
N O H A G A SU R A N C H O SIN PEDIR NUESTRO C A T A L O G O D E PRECIOS 
Servicio r á p i d o a d o m i c i l i o , a todas partes de la c iudad y sus barr ios . 
H o r r e J . C Z E N E A e s q u i n a a R . C A B R E R A M 8 5 5 5 * * Ú j j J ( N E P T U N O E I N D U S T R I A ) * ! * v 
inuucioa 
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I h a b a n e r a s 
SEGUNDO IMPERIO 
E L GRAN B A I L E DE MAÑANA, 
•fttt vísperas de la fiesta. 
Magna fiesta. 
jsío es otra que el baile Segundo 
Tniperio que se celebra m a ñ a n a en el 
racional a beneficio del Asilo y Cre-
% del Vedado. 
• Egtán vendidos todos loe palcos, 
tanto los de platea como los del prin-
cipal y tercer piso, habiéndose abo-
nado por muchos de ellos, según se 
ha publicado oportunamente, creci-
dos sobreprecios. 
t a é entradas se agotan. 
jjju El Encanto apenas si quedan. 
Todo el decorado floral del tea-
ijb, lo mismo el de la sala quo el 
del'escenario, es-obra de E l Fénix , 
iecano de los gmades jardines de 
la Habana. 
Sus dueños, los señores Carballo 
y Martín, contribuyen al mejor l u -
cimiento del baile Segundo imperio 
con la esplendidez en ellos prover-
bial cuando se trata de fiestas ca-
ritativas que requieren su generoso 
concurso. 
En términos análogos hay que ex-
presarse del siempre caballeroso y 
siempre g a l a n t e Mr. Frank 
Steinhart. 
La iluminación del coliseo, por él 
mismo dirigida, r esu l t a rá maravi-
llosa. 
En los talleres de la Havana Elec-
tric Conipany se trabaja activamen-
te" en detalles del alumbrado para 
la fiesta. 
.gé reconstruirá la l ámpara cén-
trál, la típica a r aña dpi viejo Tacón, 
con su circular hilera de bombillos. 
¿vocación lumínica del pasado. 
jíiiy interesante. 
EN L A MANSION 
Gran banquete anoche. 
Ceieljirado en Palacio, 
i Cortesía ,del honorable Presidente 
de la República y su digna esposa, 
la distinguida dama María Jaén de 
Zájrag, hacia dos ilustres personali-
dades que en estos momentos Visitan 
la Habana. 
Uno, el coronel Slocum, del Ejér-
cito Americano, que con su distin-
guida esposa llegó el lunes de los 
Estados Unidos. 
Mr. Mitchell, Presidente de Natio-
páí City Bank, de N^ieva York, el 
otro huésped. 
La mesa preciosa. 
Adornada toda con flores. 
Lindas corbeilles, confección del 
Jardín El Clavel, resaltaban sobre 
la blancura del mantel. 
L A PRINCESA SA 
Viajera Ilustre. 
La Princesa Santa Borghese. 
Descendiente de la familia del Pa-
pa Pablo V, que fué un Borghese, y 
dé Paulina Bonaparte, hermana de 
Napoleón, que estuvo casada con un 
noble de esa linajuda casa. 
A su rango ar is tocrá t ico une en 
su persona dotes de a l t í s ima intelec-
tualidad. 
' Llega mañana . 
: Procedente del Norte. 
Accediendo a la invitación de la 
ítály-American Society es tá dando 
BQDAS D 
Un capítulo se abre. 
• Éi dfc las bodas de Marzo. 
Entre las primeras, y de las m á s 
simpáticas y más interesantes, f igu-
ra la de la señori ta René Méndez 
Chapla. 
, Gentil hija del ilustre doctor Do-
mingo Méndez Capote, ex-Vicepresi-
denté de la República, y su esposa, 
la distinguida señora María Chaple 
de Méndez Capote. 
Unirá su suerte a la del señor 
ManuePSolís Mendieta, un joven 
relevantes méri tos , de la alta gereu-
cia de Ei Encanto, muy culto y muy 
Bimpático. 
Unión de amor. 
Y concierto de cualidades. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra el sá6ado ocho, a .las nueve y me-
dia de la noche, en la Parroquia del 
Vedado. 
El doctor Domingo Méndez Capo-
te y la ^ ñ o r a madre del novio, la 
Respetable dama Rosario Mendieta 
La señora L i l y Hidalgo de Conlll , 
a nombre de la Comisión Organiza-
dora de que es dignís ima presiden-
ta, me da el encargo de recomendar 
a las señoras que vayan con los tra-
jes de época. 
No implica esto una exigencia, pu-
diendo concurrir con vestidos de 
soirée, si lo desean. 
Así también los caballeros. 
I rán de traje muchos. 
Otros l levarán las pecheras y cor-
batas Segundo Imperio que en gran 
número veíanse en la suntuosa soiréé 
de la señora María Luisa Gómez Me-
i na de Cagiga. 
Por lo dornas, bien de frac, bien 
i de smoking, es como concur r i rá el 
I contingente mayor de casados y sol-
1 teros. 
Cuanto a la mat inée infant i l del 
domingo, en cuya organización ha 
i trabajado con el más p-auslble ¿n-
. 'usiasmo la snñor i, Emma Cabrera 
l de Giménez Lanler, no queda ya na-
j da por hacer. 
Los palcos, con excepción de dos 
o tres, están todos vendidos. 
Precursora de la mat inée Segundo 
Imperio fué la fiesta de ayer en la 
magnífica residencia del Vedado de 
la bella señora Loló Lai'rea de 
Sar rá . 
Fiesta que era una maravilla de 
lujo, de animación y de elegancia. 
Deliciosa la pléyade de niños. 
De las mejoren casas. 
Tuve él gn?tn de aá í lü f y salí de 
la fiesta bajo la impresión de los 
grandes acontrcimicntos 
Su descrÍpcbíTi me reservo. 
Para la tarde. 
PRESt r^ ]NCIAL 
Entre los invitados, el Director del 
National City en la Habana Mr. Du-
rrest y señora, los distinguidos es-
posos Federico Kohly y Josefina Em-
bll y el general Alberto Herrera, Je-
fe de Estado Mayor dfil Ejérc i to y 
su bella esposa, Ofelia R. de He-
rrera. 
Algunos comensales más . 
Familiares de Palacio. 
El doctor Celso Jué l l a r del Río y 
señora , Mayita Zayas, hija del Pr i -
mer Magistrado de la Nación. 
Y los esposos Andrés Pereira y 
Herminita Gómez Colón, W i l l i a m Gó-
mez Colón y Lydia Fajardo y Gui-
do Coill y Rita María Gómez Colón. 
Se hizo música. 
Por una banda mil i tar . 
S T L A BORGHESE 
una serie de conferencias en los Es-
tados Unidos. 
Con su visita a esta capital nos 
reserva el placer de oír la . 
Dos conferencias se propone pro-
nunciar la Princesa Borghese duran-
te su estancia en la Habana. 
Falta por determinar la fecha. 
Y el lugar. 
Entre los que acudi rán a recibir-
la, pe rder amigo de la a r i s tocrá t ica 
viajera, cuéntase el doctor Orestes 
Ferrara. 
i Llegue con toda felicidad! 
K MARZO 
Viuda de Solíí , se rán los padrinos 
de la boda. 
Testigos. 
Por la novia. 
Mr. Frank Steinhart y los doctor 
res Fernando Méndez Capote, Gui-
llermo Chaple y Eduardo Alvarea 
Cerice. 
A su vez d a r á n fé del acto como 
testigos del novio el señor José So-
lis, el doctor Aurel io Sierra y los se-
ñores Bernardo Solís y Casimiro 
García. 
E l mismo día se efectuará el ma-
tr imonio civi l , en las horas d<j la 
m a ñ a n a , estando designados como tes 
tigos el señor Aquil ino Entrialgo, 
los doctores Juan Carlos Andrea y 
Arturo de Vargas y el bueno y muy 
querld" Pepín F e r n á n d e z Rodr íguez . 
A l j a rd ín E l Clavel se ha confia-
do el adorno general de la iglesia. 
H a r á también el ramo nupcial. 
De nueva creación. 
E L ADIOS DE! L A XIRGÜ 
Cambio de obra. 
En la función de anoche. 
No pudo efectuarse el estreno de 
La Sacrificada, como habíase anun-
ciado, representándose en su lugar 
La Pecadora, drama de Guimerá . 
La obra de nuestro poeta Sánchez 
Galarraga, necesitada de más ensa-
yos, se da rá en Mar t í . 
Va a estet teatro la X i r g u . 
Para ofrecer cinco funciones. 
Con la tragedia Electra, además 
de E l amor que pasa, fina comedia 
de los Quintero, se despide Marga-
ri ta Xi rgu esta noche del Nacional. 
Función de abono. 
L A F E R I A Dí í MUESTRAS 
ü n acontecimiento hoy, 
De alta trascendencia. 
• Es la apertura de la Feria de 
Muestras en el Edificio Carreño, si-
tuado en la calle de Marina, hoy 
Avenida de Washington. 
E L B A I L E 
La fiesta de la noche. 
¿Jün baile de trajes. 
J O Y A S 
El regalo que usted piensa hacer 
|o tenemos nosotros a su disposi-
ción. 
Visitando nuestro Departamento de 
Joyería podrá usted elegir la úl t i -
.«a novedad en joyas, a precios ver-
daderamente módicos. 
L A C A S A D E H I E R R O " 
%!spo fl8. O'Rellly 5 1 . 
Acto solemne dispuesto para la^ 
nueve y m^dia de la noéhe ?on asis-
tencia del 33ñor í ' r sidente de la i\3-
pública. 
Habla el doctor Cortina. 
Dirá el discurso Inaugural. 
D E L TENNIS 
Celébrase en el Vedado Tennis 
Club como una tradición que obser-
va la a r i s tocrá t ica sociedad en to-
dos los años bisiestos. 
Las damas, invirtiendo la regla 
establecida, saca rán a bailar a los 
caballeros. 
Así fué siempre. 
En fiestas del 29 de Febrero. 
La cena, en petites tables nume-
rosas, se servirá en los jardines. 
Noche divertida. 
Asis t i ré , 
Enrique FONTANILLS 
j © I ¡ b ü i l í g á b M m i a i a 
—Te llamo para felicitarte. Sé 
que el traje Segundo Imperio qué té 
hicieron en El Encanto es una divini-
dad. ¡Figúrate cómo has dê  lucir en 
el baile dé m a ñ a n a ! 
PARA "ELLOS" 
—Me dijeron que él iba a bailar 
contigo toda la noche, y que estabas 
muy embullada. . . ¿Es verdad? . . . 
— ¿ T e interesa mucho el saberlo? 
—Interesarme precisamente... no. 
Es una curiosidad como otra cual-
nuiera. . . Como si tú me preguntaras 
con quién voy a bailar yo esa noche. 
—Pero yo no te lo voy a pregun-
tar. . . 
— ¿ P o r qué? 
—Porque . . . Mira : esto es un po-
co difícil de , explicar por teléfono. 
Además, ahora tengo que ir a pro-
barme el traje a El Encanto. ¿Quieres 
que lo aplacemos para mañana en el 
Nacional ? 
— Bueno. Pero antes de compro-
meterte a bailar c o n . . . 
— S e r á s Eugenia de Montijo redi-
viva con ese maravilloso traje de El 
Encanto. 
$i $ # 
Manos de hada dicen qué son las 
de Ana María Borrero, nuestra com-
pradora en Par ís . ¡Bien lo prueban los 
trajes que ella dirigió en los talleres 
de El Encanto! Los trajes, lindos en-
tre los más lindos, que constituirán 
sin duda alguna la más alta nota de 
elegancia y distinción en el gran bai-
le del Nacional, a beneficio del Asilo 
y Creche del Vedado, el magno suce-
so que toda la Habana aguarda con 
profunda impaciencia. 
¿Necesitan ustedes la pechera, el 
cuello y la chalina flamantes para su 
traje Segundo Imperio? 
Ento.nces hagan el f a w r de ver el 
modelo que exhibimos en una de 
nuestras vidrieras de San Rafael, en 
la que también hay camisas de eti-
queta: con alforzas, para smoking, 
a $3.00; y de pechera dura, para 
smoking o frac, a $2.75, 3.00. 3.50 y 
$4.00. 
También exhibe la vidriera botona-
duras, yugos, calcetines, carteras, cor-
batas, cuellos, etc. 
Todo lo que exige—menos lo exte-
rior—la más severa indumentaria mas-
culina pueden hallarlo ustedes en el 




Recomendamos a las personas que 
piensan ir al baile Segundo Imperio, 
y a la matinée infantil del domingo, 
que se apresuren a comprar las en-
tradas, pues es lógicamente presumi-
ble, dado el entusiasmo reinante, que 
en las primeras horas de mañana ya 
no quede ninguna. 
Hoy pueden adquirirse en El En-
canto. ' 
Las del baile valen a $5.00 y 
a $2.00 las de la matinée infantil. 
V ^ ^ 
L A RIFA 
También vendemos papeletas para 
la rifa de los ocho exquisitos pre-
mios que exhibe la mayor vidriera de 
Galiano. 
Esta rifa se efectuará en uno de 
los intermedios del gran baile de ma-
ñana en el Teatro Nacional. Las pa-
peletas valen a peso. Quedan muy 
pocas. 
¡̂s ^ ^ 
LAS «MANICURES,* 
El gabinete de las man í cures—sólo 
para señoras—está en el primer pi-
so de Galiano y San Miguel, o sea el 
de los corsés y la ropa interior ' fe-
menina. 
Frente al ascensor. 
La labor de ambas manicures ha 
merecido los más cálidos elogios de 
nuestra clientela. 
Y El Encanto continúa recibiendo 
felicitaciones innumerables ¡por ha-
ber introducido tan ansiada innova-
ción. 
H O Y . . . 
Sí , señora. Hoy puede ver usted los 
trajes Segundo Imperio en el segundo 
piso de Galiano y San Miguel. 
Está usted a tiempo para elegir 
el que ha de llevar al gran baile de 
mañana . Si las medidas no "vienen 
bien" se le adaptan en nuestros ta-
lleres en seguida. 
O, si lo prefiere, puede ir "de sa-
la", como sin duda irá mucha gente. 
En El Encanto encontrará usted ele-
gantísimos vestidos de soirée recibidos 
ahora. Y capas magníficas, y bellísi-
mos mantones . . . 
¡Y todo, en f in . lo que pueda nece-
sitar! 
: a p a t o s d e t i s ú 
|ASI cada semana recibimos 
un nuevo estilo de zapatos 
_ de t isú. Poseemos el sur-
tido más completo que puede ha-
ber y los precios desde 115.00 
hasta $20.00. 
Recordamos t ambién la gmn re-
baja de precios en casi todos los 
zapatos de señoras , pudiendo ha-
cerse de un par de zapatos finos 
y elegantes por $5.00, |6 .50, 
$8-50 ó $10.00. 
U B R O S NUEVOS 
LINGÜISTICA INDOEURO-
PEA por Rodolfo Meringer, 
Catedrático de la Universi-
dad de Grz. Traducción di-
recta, introducción y notas 
de Pedro Urbano González 
de la Calle, Catedrático d© 
la Universidad de Salaman-
ca. Un tomo, en pasta espa-
ñola | 2.26 
LA CASA. Como se costea y 
edifica una vivienda, por J. 
Domenech Mansana, Arqui-
tecto. Un tomo grande con 
muchos grabados, rústica. . . $ 2.B0 
DICPJN LOS SABIOS. Pasajes 
escogidos de los grandes sa-
bios; Galileo, Newton, La-
voisier, Laplace, Humboldt, 
Darwln, Cl. Benard, Helm-
holtz, Pasteur, Kelvin, Max-
well, Rontgen. Curie, Echegá-
ray Cajal, Torres Quevedo, 
etc. reunidos y traducidos 
por José M» Borras. Un tomo 
rústica $ 1.00 
LA VERDAD DESNUDA sobrft 
las relaciones entre España 
y América, por el "Españoli-
to", con Prólogo de don Jo-
sé Franco Rodríguez. Un to-
mo rústica $ 1.00 
HACIA LA SOLIDARIDAD 
AMERICANA. Por Samuel 
Guy Inman. Un tomo, pasta $ 1.75 
A TRAVES DEL PRISMA 
DEL TIEMPO, por C. Wag-
ner, traducción d© Daniel Jo-
rro Fontalña. Ultimo tomo 
publicado en la "Biblioteca 
CientlflcorFlloaóflca", en pas-
ta española $ 1.80 
CURSOS DE LITERATURA 
GRIEGA Y LATINA, por A l -
fredo Croiset, R. Lalüer y 
H . Lantoine. Preparados y 
traducidos al castellano por 
Enrique E. Potrie. Un tomo, 
en rús t ica . . . . . . . . . . . $ 2.SO 
OBRAS DB DERECHO 
DICCIONARIO DE REGLAS, 
AFORISMOS Y PRINCIPIOS 
DEL DERECHO, por Carlos 
López de Haro, con un Prólo-
go del Exmo. Sr. D. Angel 
Ossorio y Gallardo. Manua-
les Reus de Derecho. Vol . 
X L . Un tomo, encuadernado 
en tela I 1.50 
JURISPRUDENCIA CIVIL. Co-
lección completa de las Sen-
tencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo de España, en 
recursos de nulidad, casa-
ción civil e Injusticia notoria 
y en materia de competencias 
desde la organización de di-
cho Tribunal, en 1838 hasta 
él día. Contiene también las 
resoluciones hipotecarias dic-
tadas por la Dirección Gene-
ral de los Registros. Tomo 
152, en pasta española. . . % 3.00 
EL ESTADO DE NECESIDAD 
EN MATERIA PENAL con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, por Luis Jiménez de 
Asúa. Un tomo, encuader-
nado en pasta española.. . J 2.20 
RErOPILACION DE LEYES 
NUEVAS DE USO DIARIO, 
de la República Argentina, 
para uso de Abogados, Escri-
banos y Procuradores. To-
mo adicional B. 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del Tra-
bajo, de Alquileres, de Des-
canso Dominical, de Propie-
dad, de Sociedades anónimas, 
etc. etc. Un tomo, en tela. $ 8.00 
DERECHO CIVIL ARGENTI-
NO. Apuntes sobre enrique-
miento sin causa, por Juan 
Palestra, lh.) Eduardo A . 
Broquen y Eduardo L . Ca-
ñedo. Un tomo, rústica . . $ 1.00 
SINOPSIS DE DERECHO CI-
V I L ARGENTINO (Parte ge-
ral), por A. E. Easso y R. 
C. Tabanera. Un tomo, en 
rústica I S.GO 
OBRAS DE SíEDICIJtTA, EN TRANCES 
TRAITEMENT EXTERNE DES 
DKRMATOSES. Notes de 
thérapeutique et de matl ére 
médicale. para DtVeyriéres et-
R. Hurre. Preface du Dr. „ 
L Brocq. Un tomo, rústica $ 1.20 
LE TUBAGE DUODENAL ses 
apllcationes cliniques, par M . 
Chiray et J. Lebon. Un to- \ 
mo, rústica • • • v^- • 1-zu i 
L'ANNEE THERAPEUTIQUE, 
par L . Cheinisse. Anné© . • 
1923. Un tomo rústica. . . 9 0.80 
EN MA_RQE DU CODEX. No-
tes d'histolre thérapeutiaue, 
.par Henri Leclerc. Un tomo, , , . . ! 
• rústica $ 1.20 
liDrérfa "CERVANTES" fif RICARDO 
VEIiOSO. Avenida de Italia (Galiano) 
68. Apartado, 1115. Teléfono A-4958 
Kabana 
Ind. 27-m 
C R E P E C A N T O N 
L A J U N T A M A R I T I M A Y E L T R A - , A R G E N T I N A SE COMUNICA C k -
T A M I E N T O P R E F E R E N C I A L D E ! B L E G R A F I C A M E N T E CON RIO 
E X P O R T A C I O N A M E R I C A N A S I JANEIRO 
N o c r e a u s t e d o t r a c o s a 
I Mientras Cuba sea Cuba nos g u s t a r á muebo el danzón y el café : 
i « danzón, bien tocado; y el café, de " L a Flor de Tibes", que es el 
'"ejor que hay. 
Bolívar 37 .—Teléfon os: A.3S20, 51-7623. 
L a E l e g a n c i a 
E x i g e 
T a c o n e s d e 
G o m a 
WASHINGTON, febrero 27. 
La Junta Mar í t ima tomó hoy me-
didas desainadas a obtener trata-
miento preferencia] para la marina 
mercante americana que cargue ex-
portaciones d , los Estados Unidos 
según las disposiciones incluidas en 
e l acto de la marina mercante apro-
bado en 1920. 
Una resolución tomada por dicha 
jun ta ne+ifica bajo certificado a la 
comisión de comercio entre estados 
que hay fi ificientes buques mercan-
tes americanos disponibles para car-
gar todos ios ar t ículos de exporta-
ción exceptuando los cereales y que 
como consecuencia de esta circuns-
tancias 3; debe solicitar de la com-
p a ñ í a de los ferrocarriles de todo? 
los Estados Unidos que concedan t i -
pos de flete hasta la costa, en com-
binación con las l íneas de vaporea 
americanas y que se rehusen a ofre-
cer esas rebajas en sus tarifas a las 
consignaciones destinadas a linees 
de vapora extranjeras. 
BUENOS AIRES, febrero 27. 
La repúbl ica 1 Argentina ha esta-
blecido una conexión cablegráf ica 
con Río Janeiro por primera vez en 
su historia, pues ha empezado a fun-
cionar un cambio ¿ubmar ino direc-
to, operado por la A l l América Ca-
bles, entre la capital de dicha repú-
blica y la del Brasil. 
Hasta ahora ías comunicaciones 
entre dichas ciudades se efectuaban 
por el Uruguay, o por ciertas regio-
nes del Sur del Brasil . 
Z A R Z A P A R R I I L A 
d e B R I S T O L 
Constantemente recomendada 
por reputados médicos en el 
mundo entero para combatir 
el REUMATISMO y toda enfer-
medad originada en l a ^ 
IMPUREZA DE LA SANGRE 
uimnmi'mimtímu 
• D I N E R O 
í A g u i l a 129 # / / 
• ( C A S A HIERRO) ^ I i 
• ENTRE SAN J.OSEYBAPCEL0NAi 
Tardsi 'o 
Cantón Moharé, yarda 
¡ Crep Marrocaín, yarda 
Crep Satín, yarda * • • 
Crep Francés, yarda 
i Crepé de China yarda. . . . . 
1 Ratiné de seda, yn-da 
i Seda de Camisas, yarda . . o, „. 
Georgett Francés, yarda . . 
Georgett primera, y.xraa. 
Georgette segunda, yarda . . 
Charmeusse primor» yarda . , . . 
Charmeusse segunda, yarda . . . . 
Raso tabla, 36 pulgadas, yarda 
Tafetán en colores; yarda . . . . 
Burato , en colores, yarda . . . . 
Burato de segunda, yarda , 
Tisú de seda, yarda . . . = . . . . 
Mesalina, yarda 
Tela China de seflera^ yarda 
Tela Espejo de segunda, parda . • 
Liberty mercer izadpara refa-
jos, una yarda de ancho , . . . 
Jerga de lana, yarda 
Creas de hilo, pieza de 25 yardas 
lela Novia, p'eza de 12 yardas 
Olán Clarín puro lín;, piezas de 
17 yardas 
Tela Rica, pieza de 10 yardas . . 
Olán Batista, piezas de 17 yardas 
Ci« as Catalana 
Medias de seda de primera . . . . 
R . G R A N A D O S 
SAN ZOITACXO No. 88, (entresuelos), 
E Í T T B S MTTBAZ1I1A T SOIs 
SEl.P. BC-7073 































S e d a s R e 
Suscríbase ai "DIARIO DE L A 
MAPJNA 
Fíjense a los precios que han sido 
rebajadas nuestras eedas. 
Crepé China la. á |1.40 
Georgett superior, a $1.20 y $1.60 
Crepé Cantón, a $2.00 y . . . . $2.60 
Charmeuse francés, a. . . . $2.25 
P.atiné de seda (el mejor) a. . $2.00 
Mesalina doble a $1.80 
Y de esta misma proporclñn todas 
las demás. # 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y AHANOri lBSr 
WSPTUJiO 7 GAXRáJÍABZG 
P R E J O 
Dedicados a inven ta r i a r para nuestro Balance 
General , esta su casa e s t a r á cerrada desde la tarde 
d e l d í a ú l t i m o de l presente mes, hasta las 7 y 3 0 
de la m a ñ a n a de l lunes 3 de marzo . 
L a reapertura s e r á con la i m p l a n t a c i ó n de l pre-
c io f i j o en todos nuestros Departamentos. 
L a t r ip le r a z ó n de l Balance, existencias excesi-
vas y la fa l ta de espacio para las novedades de Ve-
rano cuyas facturas y a e s : á n l l egando ; nos hizo ele-
g i r esta é p o c a en que necesitamos vender mucho 
y p o r lo t an to bara to , pa ra la i n n o v a c i ó n de l p re -
c io f i j o , y a que siendo tan ex t raord inar iamente m ó -
d i co , s e r á acogido con la m a y o r s i m p a t í a p o r nues-
t r a d is t inguida cl ientela . 
L a c lara intel igencia de nuestro p ú b l i c o nos re-
leva de la necesidad d * hacer extensas expl icac io-
nes de las ventajas de este sistema, y a que la econo^ 
m í a de t i empo , la segur idad de haber pagado l o 
jus to p o r u n a r t í c u l o y que é s t e l leva r e c a r g a d o » 
menos gastos a l necesitarse menos personas por e l 
t i e m p o que se ahor ra de " rega teo" , sal tan a l a 
v is ta . 
G a s i n o N ñ c i o N ñ L 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o Serv ic ia 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E L A I D E & HUGHES 
L a pareja m á s d is t inguida 
de la escena a m e r i c a n a » 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant d e l CASINO e s t á ba jo la d i r e c c i ó n de l o * 
Hoteles " B I L T M O R E " 
Esmerado servicio á la carian 
Comida especial "de i u x e " los Jueves y S á b a d o s i $ 5 . 0 0 
e l cubi^rtOc 
Se preparan Menus .i u n precio especial* 
Teas bailables todos los domingos de 4 . 3 0 a 7 P. M . 
Reserve su mesa por t e l é f o n o a los n ú m e r o s 1-7420,1-7472 
o directamente a i Sevilla-Biltmore,, M - 5 9 4 L 
L A P E R F U M E R I A 
í ^ » 
( 3 R u é d e l a P a l x 
I n v i t a a su dis t inguida c l iente la a v i s i t a r en l a ac tual F E R I A 
de M U E S T R A S (ed i f i c io Ca r r eno ) l a e x p o s i c i ó n de todas 
sus creaciones y p roduc tos . 
S T A N D N o . 3 5 
P e r f u m e s d e m o d a 
"Secreto de A r y s " 
[ [ U n J a r d í n de noche]] 
**Amor en el C o r a z ó n " 
' U n d í a Vendrá** 
*Fox-Trotv 
'Soñemos**, etc., etc. 
Esencias Lociones, Po lvos , Eau de To i l e t t e , Jabones, Talcos. 
Los Perfumes A R Y S se venden en " E l Encan to" , " F i n de 
S i g l o " "Palais R o y a l " "Casa W i l s o n " y d e m á s p e r f u m e r í a s , 
U N I C A A G E N C I A P A R A CUBAs 
SAN R A F A E L N U M E R O 1 ( A L T O S ) . TELEFONO A - 5 7 6 6 . 
c 1682 
k $ 
L A I T A L I A N A 
A G U I L A Í07- B N T O H SAN 3HIOÜB1, T BAU SAFASSb 
Hemos recibido los modelos más elefantes de «ómbrero» ds «efio», 
para la próxima temporada. Hacemo» toda clase de plisados. 
? A G I N A OCHO D I A R I O D E LA M A R I N A Febrero 29 de 1924 
i 
T E ñ T R O S Y ñ R T I S T ñ S 
H A B A N A P A R K : L O S D E B U T S D E H O Y 
A Ñ O X C I I 
TEMPORADA DE MARGARITA XIRGU 
Crn éxito magnifico se estrenó ano-
' che, tm el Teatro Nacional, una obra 
del ' gran dramaturgo español Angel 
Guimerá, titulada "La Pecadora". 
Hay en esta producción — como en 
toda3 las del inspirado autor dramáti-
ca nacido en las Afortunadas, cultiva-
dor triunfante del teatro catalán—si-
tuaclon*} de mucho efecto, escenas 
muy teatrales y conflictos impreslo-
riintep. 
Él público acogió la obra muy favo-
rablemente y la aplaudió con eutusias-
inc. 
Margarita Xlrgu realizó labor de mé-
rito extraordinario. 
Es indudablemente, una actriz de 
va'.er excepcional, de facultades mara-
villosas. 
Lf.-a demás intérpretes contribuyeron 
cen su actuación al buen conjunto ar-
tls,:cc de "La Pecadora". 
La presentación fué espléndida. 
El público salió más que satisfecho 
conir'acidlsimo de la interpretación de 
"La Pecadora". 
Esta noche se celebrará la última 
f i nc i f r de abono, despidiéndose la 
Compañía de Margarita Xlrgu. 
Se l a elegido un programa magnífi-
co . 
Se pondrá en escena "El amor que 
pasa", comedia quinteriana, y "Elek-
tra", refundición de Hoffmanusthal. 
La actuación de Margarita Xlrgu en 
esta obra bastaría para consagrarla 
como una de las primeras trágicas del 
mrndo. 
Terminada la temporada en el Nacio-
nal pasará la Compañía al Teatro Mar-
tí, para ofrecer una breve temporada 
de c.'nco días . 
Esta temporada tendrá carácter po-
puinr. con precios a base de dos pesos 
por l-.meta y entrada. 
Mañana ofrecerá Margarita Xlrgu su 
pilmera función en Martí., 
Será la tanda elegante, a las cuatro 
do ?a tarde. En ella se representará 
'•Cristalina", la última comedia de los 
hermanos Quintero, que tan brillante 
éx'.lo alcanzó en el Nacional. 
P-ir la noche se representará por úni-
ca •'•cz 'Zazá", estando la parte de la 
pi'oíftgonista a cargo de la insigne ac-
triz española. 
Hoy, viernes de moda, se celebran en 
Habana Park dos debuts: el de la céle-
I re amazona de los Co\y Boys y el del 
Hombre d© Piedra, que tanto interés 
vienen despertando desde su primer 
anuncio. 
Este interés está de sobra just if i-
cado por tratarse de dos atracciones 
notables en sus respectivos géneros: 
la amazona es de lo más intrépido y 
artista que pueda imaginarse y el Hom-
bre de Piedra es uno de los fenóme-
nos más raros que se conocen, pues del 
estómago a los pies se halla material-
mente petrificado, como podrán compro-
barlo no sólo los espectadores profa-j 
ros en anatomía, sino los propios doc- ^ 
lores en Medicina que lo deseen. 
La amazona se sumará desde hoy a 
las huestes bravias de los Covr Boys I 
en tanto que el Hombre de Piedra ee 
exhibirá en el Circo de los Fenómenos * 
con el Hombre Elástico y el que se 
traga las espadas, sin que por ello so' 
altere el módico precio de estas ex-
hibiciones. 
La entrada al Parque tampoco ha si-
do alterada, cuesta diez centavos y los 
tickets de combinación continúan en 
vigor. 
T E A T R O CUBANO —Moda y estreno de Ku K l u s s l u ^ 
Un gran cartel ofrece para la fun- lo, ven" En ln i * 
P. 1 d 29. 
L A MEJOR D E 
 
ción de moda de hoy el Teatro Cubano. 
El estreno de una zarzuela de actua-
lidad, original de Mario Sorotido. con 
música de Jaime Prats, que lleva el 
título de "Ku Kluss Kubana". La obra 
es ingeniosa. Cuantos la han visto en-
sayar le auguran un franco éxito. 
Completa la función de moda uno de 
| esos rápidos y donosos apropósitos de 
¡Pous en los que es maestro como au-
jtor y como actor, que se titula "Agapi-
t , u' 
pañará a 
Gil. 
En primera sencilla a i , ' 
( ubann.s en Marruecos"* las Ocho «í, i 
• preparan para la ' 5̂ 
1"s estrenos de un í ^ ^ a 
. ^ - m l o , titulan" '•S#,,ne> O r S 
olvulo- y ••r.os efectos di, 
¡vista de Pous y pratss ür* Raj" «el 
i nes de Üomis ldts' con a¡n.0, te-
LAS TRAGEDIAS: L a REVISTA SIN H I L O S . — T E A T R O A U l A M R ^ 
ión c inematográf ica del n^ninQ\[h 
insicno .rfaratn Intrlóa I Le triunfo en triunfo va. rlesrlf la 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
E L DEBUT DE 'TENOMENO" Y CORONA EN " P A Y R E T " 
A los que insisten en pedirnos In-
formes sobre "Fenómeno", el hombre 
que be dice tiene Rayos X en los ojos, 
sólo podemos complacerlos en parte, 
niustrándoies su retrato< Lo publica-
moa con estas líneas. 
La impaciencia, por otra parto, du-
rai-á poco. "Fenómeno" nos será pre-
sar lado esta noche en la «scena de 
Pa>r í t . Allí se someterá a la prueba de 
I03 descubrimientos que nos tiene 
anunciada. Sabemos que una de las 
preguntas que se le tienen reservadas 
es Ih de que quién será el candidato 
a la Presidencia de la República por 
el Partido Liberal, en vista de que los 
resultados de la reorganización del 
partido no arroja mucha luz entre las 
conciencias exaltadas de los partida-
rios de Machado y Mendieta. También 
hay quien se propone saber, utilizando 
las facultades extraordinarias de "Fe-
nómtno", qué candidato tendrá en con-
tra, en representación de otra agrupa-
ción política, el liberal triunfante. 
Por lo que se ve, las primeras pre-
cl)cr,->!.es de "Fenómeno" se rfeieren a 
la política, tomando casi carácter de 
zníUu su debut. 
Pero no en lo absoluto, porque se 
nos dice que irán muchos a Payret hoy 
con sus preocupaciones amorosas, de' 
negocios, de salud, etc. 
La novedad del día no es esa sola 
de Payret. También lo es, y de gran 
atracción, Corona, el artista que sabe 
hacer a la perfección un mundo de co-
"FENOMENO" 
sas. Nos aseguran los que lo conocen, 
que ks capaz de pasarse toda la noche 
divirtiendo, sin agotar el repertorio, al 
público más exigente. 
HOY S E ESTRENA "PIO MUSSOUNI" E N E L PRINCIPAL 
Pocas carreras literarias tan rápidas 
y brillantes como ésta de Asenjo y To-
rres del Alamo, los dos jóvenes perio-
distas que se dieron a conocer como au-
ioro¿ dramáticos conquistando •1 pri-
mer premio en .un concurso de comedias 
celebrado hacp pocos años en Madrid. 
Después siguieron triunfando con 
obras llenas de gracia y obsrvación. 
Ahora acaban de estrenar, con éxito 
franco una comedia en tres actos t i tu-
lada "Pío Mussolinl", que es laa que 
nos dará a conocer esta noche, en fun-
ción de moda, la compañía del Princi-
pal de la Comedia, corriendo a cargo 
de los actores cómicos los principales 
papeles. 
Se verá llena la sala del elegante 
coliseo esta noche. . 
Enraya también la compañía del 
Piincipal, para estrenarla en la fun-
ción de moda del martes, con María 
Tubau de protagonista, la Pella come-
dia italiana de Sabatino López, tra-
ducida por Tedesi y Leplna, titulada 
"Lna buena muchacha". 
IMA. TANDA ELEGANTE SE MACANA 
La segunda representación de 'Pío 
Mu&sclini" se celebrará mañana en la 
tanda elegante de las cuatro y media, 
para la que hay separadas muchas lo-
calidades por lag más distinguidas fa-
milias de nuestra sociedad, que ve en 
estas funciones aristocráticas sus más 
gratas reuniones. 
NAniOKAIi . (Paseo de Martí y San 
Bafaol). 
Compañía de dramas y comedias de 
Margarita Xl rgu . 
A las nuvee: despedida de la Compa-
ñía, con la comedia de los hermanos 
Quintero El amor que pasa y la trage-
dia en un acto, traducida del alemán 
por Eduardo Marquina y Joaquín Peña, 
Elektra. » 
F A ? X £ T . (Paseo de Martí y San José) 
A laa nueve, en función corrida, de-
but de los artistas Corona y Fenóme-
no en variados y originales números. 
PBZVCZPAXi SE Z>A COMSSXA. (Ani-
ma. • 5 Bulneta). 
P-ía de moda. A las nueve: estreno 
•Je la comedia en tres actos Pío Musso-
l inl , original de los señores Asenjo y 
Toives del Alamo. 
UAUVI (Sragones esqulB» a Snlneta) 
Compañía de comedia Ortlz-Vivas. 
A las ocho y media: el juguete en 
un acto La Casa de los Milagros y pre-
scr.fjción de la tonadillera Amalia Mo-
lina . 
A '•as' nueve y media: la comedia en 
dvr actos, áo Ramos Carrión y Vital 
Aza, Robo en despoblado y números 
por Amalia Molina. 
CUBANO, (Avenida de Italia 7 Juan 
Clsment* Zeaea). 
Compañía de zarzuela cubana Arquí-
medea pous. 
A las ocho: Los cubanos en Marrue-
co:?. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
un acto y cinco cuadros, de Mario So-
ronlo y el maestro Jaime Prats, Ku-
Kluss Cubana y el dueto Agaplto ven, 
por Luz Gil y Pous. 
AüTfir ASIS ASES. (Moaserrate «ntv* 
S nimas y Neptnno). 
Compañía de vodevll. 
A las ocho y media: el vodevll en 
un acto El debut del Rey y presenta-
ción de la bailarina Estrella Azucena. 
A las nueve y cuarto: estreno del 
vodevil en tres actos, üe los señores 
Gabas y Cea, Los calzones de Baudi-
lac. 
AIiEAMBXA. (Consulado M^ulaa • 
Virtudes). 
Compañía, de zarzuela cubana de Re- ¡ 
glr.o López. 
A las ocho menos cuart:o La Conga ( 
de Colón. 
A las nueve: la obra de Villoch y 
Anekermann, La Revista sin hilos. 
A las diez: estreno del apropósito 
en tres cuadrso, de Luis de Miguel y 
el maestro Anckermann, Por cortarse 
la melena. 
C I N E M A T O G R A F O S 
F A U S T O 
M A R Z O 3 
0 
El d r a m a é m o c i a n a n i e que d i v i n i z a el a lma de l a , ¿ u j e r . 
C A R N A V A L 
SERPENTINAS ALEMANAS, CONFETTI. CARETAS, CLORITILO, 7 
toda clase de adornos para DISFRACES y SALONES DE B A I L E 
USE E L PAPE-L CREPE "CSUVANTBS". Es el máe económi-
co y bonito. 
Antes de hacer sus compras, solicite precios y "Catá logo I lus-
trado a 
LA LIBRERIA CERVANTES.-Ricardo Veloso 
Are . de I t a l i a No. 62 Apartado 1115 
H A B A N A 
Teléfono: A-4958. 
"cnrrs'fr a l t T ^ d 2w" 
r 
S E R P E N T I N A S Y C O N F E T T I 
Desde $ 2 . 5 0 en adelante 
A L E M A N A S G A R A N T I Z A D A S 
M O N T A L V O . CARDENAS & CA. 
Almacenistas de Papel — Impresores 
T»16fonos A-8009, M-eSSS 
G A L I A N O 103. A G U I L A 8 8 Y 9 0 
• ( T T n r r • 2-d ^ 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i en conocido r e m e d i o E L E J P I Z O N E d o m i n a r á l o * 
A t a q u e s y t o d a f o r m a de Desordenes N e r v i o s o s . 
P o r m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s este r e m e d i o h a p r o b a d o m 
cua l idades c u r a t i v a s , y h a r e s t ab lec ido l a s a l u d a m i l l a r e s ana 
• u f n a n de E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . " " « " " e s q n t 
E l E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s v adnHno * 
es r ecomendado p o r l o s m é d i c o s . 7 adu l tos , y 
De venta e n todas las Botica* 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A ' E L E P I Z O N E . 
Preparado por Dr. H. G . Root, 546 Pearl St., Nuevm York 
AFül.0. (Jesús a«l lEoatft). 
.k jan seis y a las ocho y media: epi-
sodio 7 de la serie Las garras del ágj l -
la; Enfermo de amor, drama en seis 
actos, por Buster Keaton. ' 
A las ocho y media: Los Cuatro Ji-
no-.es del Apocalipiss. 
CAPITOUO. (Industria «saiilaa * San 
ffocé). 
A l i s cinco y cuarto y a las nueve y 
mtdia: estreno de la cinta La atrac-
ción de Egipto, por Claire Adams y 
Jaüt Conway; la comedia Duérmete ne-
né, por el Negrito Africa. 
De siete a nueve y media: Los M -
ñod, por Harold Lloyd; el drama en 
siete actos Los ojos del alma, por SU-
vifi Breamer. 
SOCPOAUOV. (Plasa a» AHiMU). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno del drama Matrimo-
nio temporal, por Kennetl* Harían; No-
voéades Internacionales y la comedia 
Bisas a montón. 
De once a cinco y de seis y media a 
o'-ho: Con la corriente, por Priscilla 
Doan; el drama El código del montado 
y ;as comdelas Golfmanta y Ri.»as a 
moTi'ón. 
A Jas ocho: Con a corirente; Galf-
famnía. 
DOFA. (X^nyaaO). 
Á las seis y a xas oeno y meaia: epi-
sodio 7 de la serle Las garras del águi-
la; el drama en cinco actos Enfermo 
de amor, por Buster Keaton. 
A las ocho y media: Los Cuatro Ji-
netes del Apocalipsis. 
EDZN. (Fadr* Tárela y VneT» del T U 
ar) 
Funcione» por la tarde y por la no-
chf. Exhibición de cintas (íranaátlcas 
y cómicas. 
FAUSTO. (Prado eaqnlna a Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: La coristilla, en siete ac-
tos, por Alice Brady. 
A las ocho: cintas cómicas y ravta-
taa de actualidades.' 
A las ocho y media: el drama Muje-
res atolondradas, por Alma Rubeng. 
r&OKXiirCXA. (San Yátaro 7 Pran-
dreo). 
¿'melones por 11 tarde y por la no-
che. Exhibición le cintas dramáticas 
S cómicas., 
ORIS. (JB. y 17, Vedado), 
A las ocho y cuarto: El automóvil 
rojo, por Herbert Rawllnson.. 
¡ A las cinco y cuarto y a las nueve y 
I cuarto: la cinta de la carrera entre los 
i caballos Zev y Papyrus; estreno de Un 
| ijárrnfo de su vida, por un conjunto de 
; eslre.'las. 
! «MPPKXO. (CflOsaldao entre Animas y 
Trooadero). 
: De dos a seis: Agua y arena, por 
• Al Saint John estreno de la cinta en 
¡ cinco partes E l Rey de log Cow Boys; 
eoisoí-lo 18 de En la época de Daniel 
Boonr La promesa de un valiente, por 
ijpstcr Cuneo. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A i ts ocho: E l Rey de los Cow Boys. 
A las nueve: eplsoido 18 de En la 
época do Daniel Boone. 
A las nueve y media: Agua y are-
na. 
A las diez: La promesa de un va-
liente. 
IKGfóATU&KA. (Oeneral Carrillo 7 Es. 
tra2r> Palma). 
A ]Í.B dos, a las cinco y cuarto y a 
las ru.ev6: estreno de la cinta Esclava 
de la vanidad, por Paulina Prederick. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuerros y a las diez y cuarto: estreno 
de !a cinta Al resplandor del incendio, 
por Irene Rich y Monte Blue. 
A !íS seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la tanda de las tres y 
cf iarío: Muerto por la ley, por Milton 
SlUa 
Zi^KA, (Paseo de Martí y Mayor Ocr-
ea*). 
De una a cuatro: El Rey de los Cow 
Byys, en cinco actos, por Big Boy W l -
lltas; episodio 13 de En la época de 
Daniel Boone; El Temible, por Wi -
lliam Duncan. 
De cuatro a siete: Bl Rey de los Cow 
Boys; episodio 13 de En la época ae 
Daniel Boone; El Temible. 
A las siete: episodio 13 de En la 
épo..a de Daniel Boone. 
A las ocho y a las diez y media: El 
Temible. 
A Jas nueve: El Rey de los Cow Boys 
y episodio 13 de En la époóa da Daniel 
Boona. 
CUCA (Industria «saolaa a flan José) 
Punciones por la tarde y por la no-
che Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. / 
MAXIM, (Prado ssgalna a Animas). 
A xas siete y tres cuartos: comedias 
y ci/itag cómicas. 
A las ocho y tres cuartos: Conquls-
tmdo su dicha, por Gloria Swanson. 
A las nueve y tres cuartos: E l mar-
t ' í ió de un padre, por Lod Chaney y 
Ed'th Roberts. 
áEBKBBV. (Santa Catalina y Juan »•!• 
gado, Víbora). 
Nc hemos recibido programa. 
KUNDXAZi. (San Safaal frente al Pan 
gne de TrUlo). 
Funciones por la tarde ^ por la nc-
,e l* . Exhibición de cln'*3 dnimátlcas 
y ctni.csB. 
tfOirrsCAXXiO. (Prado entre morago-
res y Teniente Bey). 
Funciones por la tarde y por la no-
che: el drama en ocho actos Atavismo, 
por Paulina Prederick; episodio 2 de La 
mala sombra; una cinta cómica. 
KHTTOVO. (Heptuno y Persereranela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La hija vendida, por Constan-
ce Talmadge. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: El Huérfano, 
por Jackie Coogan. 
j 
mXA. (Prado entre San José y Tealen* , 
te mey). 
Por la tarde y por la noche: eplsc j 
dio 9 de La intrépida Pcggy, por Fran- | 
cis1 Ford y Jack Perrin; el drama El 
vaquero errante, por Hoot Gitson; las j 
comedias E l bruja, por Charles Chaplin | 
El picaro Gordinflón, por el Gordito, y I 
Su nuevo amigo. 
OT.ntno. (Avenida Wilson esgnlna a I 
Vedado). 
A las cinco y media: la película del • 
concurso Infantil; estreno de la cinta 
Am^r que todo lo vence. 
A las nueve y media: la película del 
concurso y estreno de Rey, Reina y Bu-
f ój» . 
A las ocho y media: estreno de Amor 
fiel., 
A Zas ocho: cintas cómicas. 
PAX>aCZO GBXS. (Plalay ••quina a 
Tincena). 
Funciones por la tarde ypor la no-
che.. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
XIAXiTO. (Neptnno 7 Consulado). 
A las cinco y icuarto y a las nueve 
y trts cuartos: No hay peor ciego... 
(ofctreno). 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: estreno de Error judicial, por 
John Gilbert. 
A las tres y a las siete y media: pe-
lículas cómicas. 
KKXNA. (Avenida Simón Bolívar, 63) 
Por la tarde y por la noche: Cómo 
auan los hombrés> en siete adtos; por 
Conway Toarle. 
STS/.HB. (San Miguel frents al Paiv 
«ne de Tr i l lo) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
> cCmicas. 
TBietlTOir. (Avenida ITllson •ates A. 
V Paseo, Vedado), 
A las ocho: Detective improvisada, 
por Tom Moore y Mabel Norman. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cm.rto: A l resplandor del incendio, 
por Irene Rich y Monte Blue. 
VZlRDTTV. (Consulado entre Animas y 
Trooadero). i 
A las siete y cuarto: películas có- ( 
micas. 
A las ocho y cuarto: Juventud tr iun-
f a adaptac i  i '  
la rovela del i sig e jiterato inglés 
A . S. M . Hutchinson "SI L L E G A 
E L iNVIERNO", editado por la Fox 
F i l m en Inglaterra, que es donde 
tiene lugar ]a acción de la novela, 
d i ñ f k l a por Harry Mi¡iarde, el mag-
nífico director de " E l mart i r io de 
una madre" y de " E l pueblo que o l -
vidó a Dios"; suporv;i?ada personal-
menie por Mr . Hutchinson e inter-
pretada por un excepcional reparto 
de "estrellas" a cuya cabeza figuran 
Petcy Marmont y Aun Forrest, es tá 
cor Aderada por la cr í t ica cinemato-
giiV'ca de los Estados Unidos como 
ia mejor tragedia que se ha editado 
en Amér i ca . 
Existe en el Norte la costumbre de 
seleccionar de entre todas laa pro-
duccknes lardadas al mercado peí 
lae distintas compañías productoras, 
seis películas, que son calificadas co 
Jno las mejores del año, "SI L L E G A 
E L I N V I E R N O " fué una de esas seis 
producciones el pasado año . ;u cual 
es ya una garan t í a , puento due los 
encargados de hacer dicha selección 
son los distir.líos crí t icos cinema."o-
giáf icos de los mejores diarias v Ma-
gazines de la gran Repúbl ica vecina. 
La belleza ar t í s t ica de sus esf-c-na-
rio.s naturales, donde aparujon les 
m.ús famosos castillos fe-idilos '¡e 
Inírtet.erra y la Catedral de Canter-
bury-. es insuperable. En ias escenas 
ni ¡l i tares aparecen los munldalmerte 
célebres "buffs" (bufa'.os) uno de 
los mejores regimientos del mundo 
p< r eu disciplir|a y marcialidad al 
f'/entei de los cuales aparece su jefe 
e' Capi tán E . P . D . Strettell ; tam-
bién aparece la Casa Corte de Justi-
cia cíe Canterbury repleta de espec-
tadores, habiendo tomado en estas 
escenas a más de los in té rp re te s p r in -
clpáles u r t s cinco o seis mi l compar-
sao. 
La caracter ización que del prota-
gonista Mark Sabré, "e l jerogl í f ico" 
como le llamaban burionamente sus 
vecinos por su ca rác te r y sus ideas 
hace el notable t rágico Percy Mar-
monL, se reputa como una de las m á s 
brillar.|tes y perfectas vistas hasta 
hoy en el cinema, lo que ha valido a 
Marinont ser colocado entre los p r i -
meros t rágicos del cinema. 
E N E L CONTINENTE 
TENEBROSO: AFRICA 
¿Conoce usted algo de Africa? 
¿ H a visto usted animales feroces en 
completo estado salvaje? ¿Quiere us-
ted ver cazar al león, al t igre, al 
leopardo, el rinoceronte, el elefante, 
ia cebra, la hiena y otros habitan-
tes de las seculares selvas africa-
nas? ¿Quiere conocer regiones don-
de j a m á s ha penetrado el hombre? 
Todo esto y mucho m á s podrá co-
nocerlo viendo " E N LAS SELVAS 
D E L A F R I C A " la sensacional y es-
pectacu;lar producción editada por 
los m u n ñ i a l m e n t e célebres explorado-
res y cazadores americanos, esposo 
Johnston en el centro del Africa. 
Después de haber pagado más de 
dos años en el Africa, a cientos de 
leguas de los lugares civilizados, ro-
deados de m i l inminentes peligros, 
esta valiente pareja por tercera vez 
en su vida aventurera y nómada , 
ha logrado penetrar en el 'mismo co-
razón del Africa, del apenas cono-
cido "con t i énen te tenebroso" toman-
do en el mismo escenas de un incal-
culable valor ar t ís t ico, h is tór ico y 
científ ico. ' 
Es esta obra el más completo cur-
so gráfico de Historia Natural que 
ser humano pueda ver, según la opi-
nión del Presidente del Museo Na-
cional de Historia Natural de fos 
Estados Unidos, porque, en sus es-
cenas se ven no solo la flora y fau-
na africana sino t ambién sus ha-
bitantes, vida y costumbres y los re-
cursos de vida que allí existen. La 
caza emocionante y pel igrosís ima 
del elefante y del rinoceronte, los 
más gigantescos animales del Africa 
y los más peligrosos cuando no están 
domesticados, se ve en las escenas 
de " E N LAS SELVAS D E L A F R I -
CA" como se ve t ambién al del león 
y demás pobladores de las selvas 
africanas. 
—"Pero vean ustedes lo que son 
las cosas—dice Mr. Johnston, el va-
leroso explorador y cazador y emi-
nente natural is ta—mi mujer que no 
teme, n i ha temido nunca aventu-
rarse en mi compañía én las más 
arriesgadas expediciones por el cen-
tro del Africa, v iéndose en ocasio-
nes en petlgro de muerte con ani-
males feroces, le tiene un miedo pá-
nico a los au tomóvi les y no, sale sola 
a la calle". 
D  a , d de  no 
íche^de su estreno, la regocijada obra 
loe Villoch y Anckermann "La Revista 
eln hilos". 
Todas las noches se llena el teatro 
de Consulado, para aplaudir esta revis-
ta que es sin duda de las mejores que 
se ^han estrenado en la Habana. 
El joven escenógrafo Nono Noricga 
i se hace llamar a escena todas las no • 
ches por la novedad de sus decoraclo-
nes entro las que descuellan la de las 
| Campanas y el Infierno 
y el sc-xtetu de ••Laí o«Le«ría. *tñor J 
l . -ho i.opularlsimos ^<>**s" f?^ 
Y los chistes v frasmo ' 
1 lecho tan nnrmi 3 del llW 
' " - " o I - ropíte'e! U f e f 
1 " verdadero aeontecimi^?^*1:3 
e \ * Revista sin hilos" ent0 t4ai 
Nuestra sincera «nv.« *, • 
Í E n l a s S e l v a 
Una interesante fotografí 
o e 
ía totnada por Mr. Martín J o W m 
un grupo de nativos que formaban parte de su, expedición en * 
años que estuvo sobre el rastro de las fieras, para produdr y ^ 
interesante producción cinematográfica, dé cacerías de fier * ^ 
Esta película será estrenada por SANTOS Y ARTIGAS en el 
T e a t r o C a p i t o l i o 
,v E l PROXIMO V M S 7 DE MARZO , 
C 1798 
Cante, drama en seie actos, por Billie 
Do ve. 
A las nueve y cuarto: Un millón pa-
ra derrochar, por Herbert Rawllnson. 
A las diez y cuarto: Matrimonio o 
deshonra, en ocho actos, por Elalne 
Hammerstein.. 
WdV^OZr. Ctteiierai OatrlIU) y VaOxe 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
i.re3 cuartos: Of̂ .reno de la comedia en 
dos setos Un día agitado; La reclame 
del diablo, por gessue Hayakawa. 
A las ocho y cuarto: La fortuna lo-
ca T3or Herbert Rawllnson. 
C A M M A M O R 
VIERNES 29 
GRAN ESTRENO E N CUBA 
Car Lammle, presenta a 
K e n n e t h H a r í a n 
Y 
M i l d r e d D a v i s 
d o s notabilida-
des del cinema, 
en la interesan-
te creación dra-
mát ica , de pode-
roso argumento 
y preciosas es-
cenas, t i tulada: 
" M A T R I M O N I O T E M P O 
(TEMPORARY MARRIAGE) ENGLISH TITLE 
Cinedrama que t ra ta un sensacional aspecto de la vida rea^: 
el matrimonio y que deleita y subyuga al público. 
LUNETAS: $0.60 PBALGOS: 3.00 GRAN ORQUESTA 
Producción de The Universal Pict. Corp. San Lázaro 
196. 
8 p. m. TANDA POPULAR 
La E;ran Joya Universal, t i tulada: 
" C O N L A C O R R I E N T E " 
8 P- in-
179S 
; M A C H A P O o M E N O I E T A j 
¿ Q U I E N G A N O L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L P A R T I D O L I B E R A ^ 
¿ Q u i é n s e r á e l p r ó x i m o c a n d i d a t o a l a P r e s i d e n c i a d e l a R e p u D u ^ 
E s o n o s d e s c u b r i r á e s t a n o c h e , e n e l T E A T R O P A Y R L i 
F E N O M E N O , 
e l h o m b r e q u e t i e n e e n l o s o j o s 
R A Y O S X . _ 
T a m b i é n n o s d e l e i t a r á e s t a n o c h e e n e s e t e a t r o , e l I n a g o t a b l e a n í s 
C O R O N A . 
N o d e j e d e v e r e s t a n o c h e a l h o m b r e p r o d i g i o s o . 
7563 
XCIÍ D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 29 de 1 9 2 4 p á g i n a n u e v e 
i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
U N C R I M E N H O R R E N D O 
[NADO, IjO H L . 
IíAS PAUTES HE N U N CIADO O CON-
SIDERADO INNECESARIO SU E X A M E N 
l A . S A L A 
: Luna" (a) "E1 Mejicano", con 
r0 tiro d01 asesinato de un infeliz 
""migrante español que no ha podido 
r identificado, la Audiencia . do 
pS-nar del Rjo Jit't('- sentedla decla-
ndo probados los siguientes he 
que, propuciiío por las partes y de-
bidamente citado el testigo Nodarse, 
no p res tó declarac ión sin constar 
que ias partes lo renunciaran. 
E l Ministerio Fiscal impugnó el 
motivo, pero la Sala aceptando el c r i -
terio del doctor Tavio, lo estima pro-
cedente, casando y anulando la sen-
tencia recurrida por estos funda-
mentos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Gabriel Vandama y González. 
"CONSIDERANDO que el Tr ibu-
nal del juicio ha incurrido en el que-
brantamiento de forma, que al ampa-
mero primero del ar t ícu lo 
Ley de Enjuiciamiento 
estableció el defensor de 
el acto de la vista del 
recurso, porque propuesto por las 
partes en sus escritos de conclusio-
nes provisionales, el testigo Angel 
Nodarse y admitido ese medio de 
prueba en el t r á m i t e oportuno, no 
aparece que se haya examinado, n i 
L a S e ñ o r a 
En la causa instruida a los pro- dos con puña l y otro con revólver 
Jados Manuel López López (a) esgrimieron esas armas contra el aparece ^u®. 
S Gallego Azul - y Andrés Calde- desconocido con objeto de matarlo qUex Se ^ubiera renunciado por las 
para después apoderarse de lo que Partes' n i 1ue la Sala declarara i n -
consigo llevaban y les fuera úti l v ^ecesaT110 su examen, lo que corro-
con esas armas le causaron d i s ü n t a s b0ra el aCta ^ f0:ÍaS 532 Ú*\ lol\0 
lesiones en el cuerpo, una de ellas aU0 corresP9flde a la d&1 2 de 
por proyectil del revólver que le pe-
¡hos: ^esad ••Que d pi'oc 
^ f t a S por Arturo Pc'rez F u e ¿ - | álrlvon 7 e ' unV" 
S V García o Andrés F -
Freire (a) "E1 ^í^le„gJ0„„f,Zui, - cedW e r T r i b u n a l , ~ s e ñ a l a n d o l a ' una : sacos, estimado en la producción en 1 
Octubre del año úl t imo en la que 
aparece que por no haber compáre -
los que 
Ministerio 
siguientes he- ne t ró por un ojo y le des t ruyó la . 
i masa encefálica ocas ionándole la fCld0 ^ « t e s t i g o s entre 1 
o conocido con muerte i n s t a n t á n e a m e n t e . C o n s u m é f^SUrt AngSl *oáa™'f1 ^ 1 
- )pez y Ló- do este hecho loa procesados se a lo - FlSOa1, p0r estl^&r indflsPfn£ 
í n dorar d  u a maleta que consigo comparecencia de esos testigo. 
Fprivínripy ..-.o^o «i „ . v ^uubisu ia s.USpensión de! juicio para que 
i1 ernanaez iic^i ana el deo oncciuo y arrastraicn i ¿. i 
yn i " ínrii o ^ A Á ^ ^ k cf • ' A'ÍLAI'<-L^L^LÍ ran citados nuevarcente a lo qu 
.zul i nd i - ; su cadáver basta unas malezas cer- „, L 
M a r í a d e l P i l a r S a n M a r t í n d e G r a n 
Fal lec ió en esta ciudad el dia 39 del mes de Enero úl t imo, después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Rendición Papal. 
En el día de hoy e. las 9 y media de la m a ñ a n a , en la Iglesia del Spíri tu Santo (calle 
Cuba y Acosta) se efec tuarán solemnes honras fúnebres por su eterno descanso. 
Su viudo, hijos, hermanos y demás deudos invitan por este medio a sus amistades, suplicando 
encomienden su alma a Dios. 
Habana, 27 de Febrero de 1924. 
Los Exemos. y Revdmos. señores Obispos de la Habana y Pinar del Río, se han dignado conce-
der 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada por la Santa Madre Iglesia; por cada ora-
ción aprobada, limosna o eto piadoso que se apliquen en sufragio do su alma. 
-Id-BT 2t-27 
fae-
ne ac-¡ le, hasta la cantidad de treinta m i l LAS ESCALERAS^DE ESCAPE EN i destino. Letrado: doctores Barrero, 
--- cedió el Tribunal , s eña lando 1 
no de ? a l ? s , a ^ e ^ a la linea donde lo escondió- de la tarde rlel d l¿ 16 del propio mes esa zafra, «a lnados , según el precio 
t inuación y disponiendo ¡ de ese entonces del azúcar , en cua-
tados para ese día los tes-! trocientes mi l pesos, moneda oficial. 
i 
tor Rabell. 
Habana.—In fracción de ley. 
PISOS 
Por la Sala de Gobierno del T r i -
bunal Supremo, se ha dado cuenta Francisco Marín Sardiñas , por i n -
faltaren, y en el acta de j E l Juzgado de Primera Instancia i al Alcalde Municipal de la Habana, j fracción del Código Postal. Letrado: 
ía visible a fojas 570 ; de Sagua la Grande, donde radica que el día 2'¿ venció el t é rmino que ; doctor Herrera Sotolongo. ^Ponente: 
Tamayu « ;-*"rVT ~ 7 " " r . . ' " ^ 'V i J " " ^ ^ ^ v-^iJ,-^,iClcl- xa consta que declararon cuatro de los ' la Sociedad de Carlos Al fe r t y Com- tenían para comparecer ante dicho , doctor Bordenave. 
Mejicano'\ mdiviüuo laminen oe i e-| jeta n i tampoco cual fuera la can- testig0S cuya iuccmparecenc>a dió pañía , declaró con lugar la demanda 1 Tribunal los señores Manuel Enri-1 Habana,—Faustino Cangas L ó - j forma de V tenga por seguro que 
amos anteesdeureb c e conautia y i e-| t iüad exacta de dinero que consigo motÍYO a la anterior suspensión del y, por tanto, condenó a los dueños que Gómez, Angel Alonso y R a m ó n ' pez, por homicidio por impruden-! t o m a r á el pelo y lo co r t a r á o lo res-
lrg . se pusieron de acuerao en ia > levaba el uesconocido, pero sí que 
H e a q u í u n p e i n e q u e 
n o p u e d e a r r u i n a r 
s u c a b e l l e r a . 
IO primero que hay que mi ra r al ' comprar un peine es el corte de 
bus dientes en su base; si é s t e es en 
t í6 juic io , y que tres fueron renunciados del Central "Santa Lutgarda", los. Larrea y Hernández y Juan de Aju-1 cia. Recurrente: Ministerio Fiscal, i nueb ra i a r á . Los peines Hércu les , 
a Habana., con objeto ae ademas de algunas ropas llevaba al- por lag partes, con la aprobación que apelaron de la sentencia, sien-: r ia , para formalizar el recurso de! Ponente: doctor Vandama 
ú l t i m a de las se 
sienes celebradas, omisión que equi 
ciudad ci 







so de. 1 
cesados conocieron en el lugar y cir-
cunstancias que no ^ib1^nDrP°cdeisda0 i * ^ tfena de 500 pesos de multa por ta Sala da lugar ñ la caSacjón t 
precisar. A. ese fin ambos procesa-¡ ei delito do robo con violencia en de la sentencia 
^ se brindaron al desconocido para, grado de tentativa, y también ha si- CONSIDERANDO que este T r ibu -
encontrarle .rabajo en Ub minas de áo ejecutormmfcnte condenado ^ e l nal l ia exaininaflo ,os autos y no ha 
asfalto situadas S1 el Manei del | jU1cí0 n ú m e r o 1684 de 1922 del 
se haga mención do revocada por Ja Audiencia de | inconstitucionalidad que anuncia-1 Habana.—Manuel Gómez García, 
no obstante apa-, Santa Clara. ron contra decreto número 23, del, por estafa. Ponente: doctor Rabell. 
ese día a fojas ' Ineonforme la Sociedad de Carlos meIlcioniaíio Alcalde, de 17 de Oc- Letrado: doctor P. Argaín . 
Alfer t , estableció recurso de casa- i tubre ú l t imo, por el que se dispuso | Pinar del Río .—Car los Tosca Pi-
d ó n , cuya vista, como antes decimos, I Ia colocación de escaleras de esca-; loto, acusador particular, en causa 
rín fi'!?qiit0p ^ c u ^ i Í S I Í a S Í S í í w f f ^ « « J S S S l i ? a la denegación de una d i l i - i Se celebró ayer ante el Supremo, in--1 pe en los edificios de más de dos contra Paulino Ruiz P iña . Ponente: 
y 0 a ? T e i i Z - ^ S Z l u S V u n i t i " S o ' ^ f E e r t ¡ n e , l t . e i > r < » > r i f o r m a n d o i ) o r d i f h a S o c i e d a d ' e l ^ • i " ^ 
^ i f ^ ttA„ i S n Z t A-ia wÍ>ro,rQ ta en tiemPo y forn-a Por la-s partes, | tor Lorenzo D. Becí, pidiendo la re 
Letrado: doctor 
de la Sección Primera de la Habana, como con repetició  ha declarado -1 novación de la •s ntenc a de la A u - i 
doctor Vandama, 
CONTRA RiÚSOLUCION DE L A Avendaño. 
JUNTA DE PROTESTAS SALA D E LO C I V I L 
^Procedente de la Junta de Pro-: Santa Clara.—Mayor cuant ía . Com 
j testas, se ha recibido en la Sala de pañ ía Azucarera Central Manuelita, 
Por los no recurrentes, o sea por i Gobieruo del Tribunal Supremo, los contra José Fó r r e r Sirés, sobre cum-
ia Sucesión de José Manuel López ' anuIlcÍ0s (ie los ocursos de incons-. plimiento de contrato. 'Ponente: doc-
encontrado n ingún otro moti-vo de siivero dueños dei Central "«ant;i 1 t l tucionalíQad establecidos por el se-' tor Vandama. Letrado: doctor F . 
i4|Gial. de. Guana jayv/ co- | juzgad0 Correccional de la Secion quebrantamiento do forma que el Lutgarda'S el Pi^esideSte de S a l a ! ñ o r Rafael c o ^ nú ] Laredo. 
jubilado, del Supremo, el doctor Car 
los Revilla. 
ao éste r e p t a r a tmbajar allí j u n - i segunda de la Habana, a la pena de seña l ado es el precedente conside-
t0s ,os tres fueron a Guana3ay ae.- 50 días de arresto por el delito de rando siendo e3le oastant9 para ca. 
la Hauana en la taide del día ; hurt0 cometio con anterioridad al día v arí„}„r . p n t P ^ f l " 
14 de J,,l,V0 í l ' H é e T r t c ^ o u p ' t c e ! 14 de Juni0 dP 1922"- I Ordena la Salame S uelvan los; tencia 
J por. ^ b a " ciudades al I Consta del ^ ^ ^ e n t o correspon-! autos al Tribunal de su proceden- tenCia 
^ Guanalay los tres montaron 1 dient^ Que. paramuna de las sesio- cia, para que, reponiéndolo al esta- ¡ SOBRE PENSIONES A '-HEREDE- f impor tac ión de mercancías llegar a uu:ti'^''.11 " . T " r n ^ a r i n nes del .Íuicio oral, fué citado el do que ten ían cuaivio se cometió el 
en un antomo^J. ^ testig0 Angel NodarSe, sin m e en quebrantamiento, dicte nueva senten 
Í n U t í ? o t / ^ a el acta se haga reíerei lc ia alguna a ,cia con arreglo a derecho, tnña esa zona. Hizo cuiign poi ia , . , . , i „ , . _„ 
6 de La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo, ha acordado ayer informar 
ROS DE FUNCIONARIOS 
JLDICL1LES 
mero 140, del Señor Presidente del Santa Clara.—Representantes Co-
la Repúbl ica , de 2 6 de Enero de m u ñ e r e s del Realengo Santa Quite-j 
La vista quedó conclusa para sen- i917 ' Que le aplicó el segundo Con- r ía de las Congojas, sobre medida i 
siderando de las resoluciones de la y deslinde de varias haciendas del I 
Junta de Protestas, sobre aforo de, Marqués de la Real Proc lamación , j 
Ponente: doctor Portuondo. Letra-
SExALAMIENTOS PARA HOY AN-
TE E L T R I B U N A L SUPREMO 
SALA DE LO CRIMINAL 
al Gobierno, que procede otorgar a' Santa Clara .—Infracc ión de ley. 
la señora Leovigilda Olerte Morales, I Perfecto Suárez, Manuel Portal, Lau-! Juana Despaigne v Víctor Malet. Po-
des: doctores Menocal, Recio, Bus-
tamante y Laredo. {Con o sin con-
currencia de jas partes representa-
das por el Procurador señor I l l a . 
Or ien te .—Infracc ión . Desahucio. 
Saturnino Madra/'O Barqu ín contra 
carretera que de allí conduce hacia 
il ingenio San Ramón, situado en; Los hechos que se dejan relacio-: 13iJ4-
ese mismo i artido judicial , y como, nados fueron calificados por la A u - I 
el propósito de los procesados era ' diencia como constitutivos de un de-1 INTERESANTE RECLAMACION SO 
acometer cu despoblado a su acom-1 l i to de robo con ocasión del cual re- B R E ENTREGA DE T R E I N T A M I L como madre de Carlos A. Duval y j rentino Redondo, Tomás Suárez y jnen te : doctor Vivanco. Letrados: j 
pañanle y despojarlo de los efectos; su l tó homicidio y condenados " E l SACOS DE AZUCAR, AVALUADOS Fleites, que falleció siendo Oficial j Joaqu ín Wilson, por abandono de I doctores Más y DcJz. 
jdinero 'iue llevaba consigo, hicie-• Gallego A z u l " y " E l Mejicano", en E N CUATROCIENTOS M I L PESOS del Juzgado de Inst rucción de Santa j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _^ 
ron parar - l automóvil al llegar al | concepto de autores con las agra-| j Clara, una pensión anual de $140.40 1 J l i j J N L j A _ A l J -1-3 1 H I i \ l ( j I A 
crucero de esa carretera con la vía i vantes de astucia, abuso de superio-' Tuvo efecto ayer, 'ante la Sala d e ' m . o., y otra de $280.00 al año, a l — 
férrea que vá del ingenio San R a - ¡ r i d a d , nocturnidad y despoblado en lo Civi l del Tribunal Supremo, la la s e ñ o r a Rita Valdés y Fuentes, v iu-
món a l^f ant?.s referidas minas de! cuanto a ambos procesados y, ade- vista del recurso de casación, por i n - da del referido auxiliar, que disfru-
PLEITO EN COBRO DE PESOS ES-
TABLECIDO POR UN COMER-
CIANTE. 
En los autos del Juicio declara-
asfalto del Máriel y entonces una! más , la de reincidencia respecto al fracción de ley, establecido por l a . t a r á n mientras no contraigan nuevas 
vez que el automóvil se hubo retira-! ú l t imo a la pena de muerte. ' ; Sociedad de garlos A l f e r t y Compa-1 nupcias, 
do y cuando pudieron convencerse; Además de derecho en beneficio • ñ ía , contra sentencia de José Ma-
los procesados do que estaban en ab-j de los reos el recurso qúe la ley dis- nuel López Silvero dueños del Cen-j Lá propia Sala acordó, ayer t a m - ¡ tiv© de menor cuan t ía , seguido, en 
soluta soledad y en lugar completa-; pone, en el acto de la vista a legó t r a l "Santa Lutgarda", en la f r o - ' . b i é n , informar ai Gobierno que des - ¡ cob ro de pesos, en el Juzgado de j maído con lugar la presente deman-
mente dejiobiodo. como era ese cru-¡ el culto joven Letrado doctor Evelio vincia rvferida, de la demanda que de que arr ibó a la mayoría de edad. Primera Instancia del Oeste de es-1 da y condenándose a 'dicha deman 
cero y adíMíuis cuando vieron que ya Tavio, Abogado de oficio del Tr ibu - le es tableció , sobre indemnizac ión , Rafael Maximiliano Varona y Gómez, 
confirmando la sentencia del Juzga-
do por la que se declararon sin lu -
gar las exespeiones de falta de ac-
ción y de personalidad en el deman-
dante y sin lugar la reconvención 
establecida por la demanda, decía 
ora üe 
üneH féi 
ies a la 
Partido 
Ilí mismo sobre la i nal a quien en turno correspondió por no haberle entregado dicha su- debe entenderse reducida la pensión 
rrenos per tenec ien- ¡ la defensa de los procesados, un mo- qesión. el resto de los sacos produ- otorgada por decreto de 16 de Agos-
or.iasita del propio i t ivo de casución por quebrantamien- cidos en la zafra de 1920 a 1921 y to de 1920, de $2,283.04 a la se-
¡e Guanajay .arma-j to de forma, haciéndolo consistir en que, según contrato, deb ía entregar- ño ra Ana Joaquina Gómez Guerra. 
ta capital, por don Secundino Gran-
j a y Alonso, comerciante, contra 
doña Juana Rebolledo y Domín-
guez viuda de Gracia, la Sala de lo 
Civi l de esta Audiencia ha fallado 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
CURCI 
V i c t r o l a N o . 1 2 0 
Caoba o Robla 
f V I C T R O L A w e s l a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o ^ e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t o s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d « n , N . J . , E. u . do A . 
V i c t r o l a 
REG.U.S. PAT. OFF Moe^ MARCA .NDUSTRIAL REGISTRADA 
V i c t r o l a I V 
Rob!« 
m 
V i c t r o l a N o . 9 0 
Caoba, Robla o Nogal 
LA VOZ. 
Acaba de r e c i b i r la m á s 
sugest iva c o l e c c i ó n de 
Vestidos p a r a T a r d e , 
Noche y Día 
Mode los ant ic ipados para 
las p r ó x i m a s Estaciones de 
P r i m a v e r a y Verano 
Est i los de elegancia indiscu-
t ib le que h a b r á n de l l amar la 
a t e n c i ó n de las damas de 
gus to exquis i to 
1 F i 
San R a f a e l 1 1 
dada a que pague al actor la can-
tidad de $9 35.00 moneda oficial y 
sus intereses legales desde la inter-
pelación judic ia l . 
Das costas de la segunda instan-
cia se imponen a la parte apelante, 
aunque no en concepto de lit igante 
temerario y de mala fe. 
RECLAMAGIOX DE UNA SOCIE-
DAD EN COMANDITA DE ESTA 
PLAZA 
En el juicio ejecutivo promovido 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Sur, de esta capital, por los se-
ñores Crespo y García (Sociedad en 
Comandita), contra don Camilo Fa-
rrés , en cobro de pesos, la Sala de 
lo Civi l de esta Audiencia ha fa-
llado confirmando la resolución del 
Juzgado por la que se declaró sin 
lug»ar el recurso de reposición es-
tablecido contra el que declaró no 
haber lugar a l ibrar mandamiento 
de ejecución contra los bienes del 
ejecutado en este pleito. 
Se imponen las costas de esta se-
gunda instancia a la parte apelan-
te, aunque no en concepto de teme-
ridad ni mala fe. 
PLEITO ESTABLECIDO CONTRA 
E L LIQUIDADOR DE UNA SO-
CIEDAD 
Visto por la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia, los autos del juicio 
ejecutivo, seguido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Centro de es-
ta capital, por J. S. Watermann & 
Company, Inc., contra don Jaime 
Mart ínez Díaz, como liquidador y 
socio gerente de la Sociedad de 
Mart ínez y Hermano, de esta plaza; 
la Sala referida ha fallado revo-
cando la resolución apelada, orde-
por el contrario, tienen sus dientes 
pulidos en todas sus caras hasta su 
base y el corte paralelo de éstos 
•permite que el cabello se deslice i n -
Bensiblemente entre ellos. 
Peinesordinarios de color,yasean 
hechos de materia animal o com-
posiciones de materias baratas, no 
presentan la perfección, pulimenio 
y finura de los peines Hércu l e s ; no 
pueden presentarlas. 
Los peines Hércu les , moldeados, 
de ebonita, no absorben las grasas 
n i la mugre como los peines de com-
posición y pueden ser lavados con 
agua tibia sin que se alteren. 
P e i n e s 
H E R C U L E S 
Los hay de todas formas y t a m a ñ o s 




Casa establecí Ja en 185J 
New York.E.U.A. 
Representante: 
Harry S. Mazal 
Campanario 87 Habana 
»-2-?3 
yantes de reincidencia y uso de ai> 
ma prohibida. 
Defendió el doctor José Pérez Cu-
billas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sal;-» Primera: 
Contra Julia Liñero , por estafa. 
Defensor: Dr. M . Capote. 
Contra Juan Costa, por estafa. 
Defensor: Dr. Arellano. 
Contra Conrado Glin, por homici-
dio. Defensor: Dr. Cabillas. 
Contra Pedro Pedroso, por robo. 
Defensor: Dr. Demost ré . 
Contra Gabriel Llineas, por fal-
sedad. Defensor: Dr . Demestre. 
Contra José Chaves, por homici-
dio. Defensor: Dr. S a r m í n . 
Sala Segunda: 
Contra Generoso Guzmán, por 
abusos. Defensor: Dr. González. 
Contra Tomás Pérez, por robe. 
Defensor: Dr. Gispert. 
Contra Palmira H s r n á n d e z . por 
corrupción. Defensor: Dr. Suárez. 
Contra Calixto Noa, por disparo. 
Defensor: Dr. Urquiaga. 
Sala Tercera: 
Contm Eugenio Valdés. por esta-
fa. Defensor: Dr. Lombard. 
Contra Inocente Alfonso, por rap-
to. Defensor: Dr. Lombard. 
Contra Martín Lend ián . por lesio-
nes. Defensor: Dr. Demestre. 
SALA DE LO C I V I L 
Vistas seña ladas en la Sala de lo 
Civil paira hoy. d ía 29 de fberero: 
Juzgado Norte: Salvador García 
Ramos, cesionario de Gramas La-
que y -Compañ ía contra E. Lomberá 
y Compañía sobre pesos. Menor 
cuant ía . Ponente: R. Acosta. Letra-
do: Dr. García Ramos. Procurador: 
Carrasco. 
Juzgado Sur: The Franco New-
York -Medicine Co. contra Antonio 
nando se despache mandamiento de j Segarra sobre pesos. Mayor cuanta. 
ejecución contra los bienes de don 
Jaime Mar t ínez Díaz,, en el expre-
sado carác te r , a cuyo efecto se rá 
requerido de pago, embargándose le 
si no lo hiciere los bienes designa-
dos para cubrir la cantidad recla-
mada y costas, c i tándosele de re-
mate. 
QUEDO CONCLUSO PARA SEN-
TENCIA EL JUICIO ORAL DE L A 
CAUSA CONTRA ANTONIO 
FERNANDEZ 
Cont inuó ayer y quedó concluso 
para sentencia en la Sala Primera 
de lo Criminal de la Audiencia, el 
juicio oral de la causa seguida a 
Antonio F e r n á n d e z o José Rico (a) 
" E l Gallego Grana" y " E l Toro", 
por el homicidio de Segundo Fer-
nández García, en el café propiedad 
de José Senra, en la carretera de 
Columbia. 
Sólo declaró el testigo José M u -
nin Pérez , propuesto por el defen-
sor del procesado, siendo renuncia-
dos los testigos de apellido Galí y 
Cabezas, citados por el señor Dona-
to Cubas en su declaración, los cua-
les hizo suyos la Sala. 
Ponente: 
Rodelgo. 
R. Acosta. Letrado: ü r 
Letrado: doctor Monti 
Juzgado Norte: Fernando Aivo-
rez contra Dulce María Milagros. 
Menor cuant ía . Ponente: R. Acosta. 
Letrado: Novo. Procurador: Rola. 
Estrados. 
Juzgado Este: Ar tu ro Méndez con-
tra José Barreivo. Menor cuant ía . 
Ponente: R. Acosta. Letrado: Celo-
rio. Procuradores: Roca y Valdés. 
Juzgado Sur: Emi l io Comas con-
tna José Cape. Mayor cuant ía . Po-
nente: R. Acosta. Letrados: Torres 
y Dr. Pór te la . 
Juzgado Este: Jo sé Montes con-
tra la Compañía de Crédi tos Comer-
cial e Industrial . Incidente. Ponen-
te: R. Acosta. Letrado: Péña t e . Par-
te: letrado Barceló. Procurador: Ta-
ñiz. 
Juzgado Este: The Royal Bank 
of Canadá contra la Sociedad mer-
cantil de Mart ínez López y Compa-
E l Fiscal sostuvo sus conclusiones, j ñía. Incidente. Ponente: R. Acosta. 
pidiendo veinte años de reclusión. Letrados: Betancourt y Varona, 




L á m p a r a s i M ñ m > 
Modelos preciosos, m u y propios para REGALOS o para 
luci r , en todo hogar donde impere el buen gusto, las ofre-
cemos A PRECIOS D E F A B R I C A , PORQUE SOMOS F A B R I -
CANTES. T a m b i é n las reparamos y vendemos piezas sueltas. 
C a s a A L B A R E D A 
Zulueta 38, entre Monte y Dr.^ores, 
Teléfono A-6976. 
"AltT^dTío" 
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I C R O N I C A C A T O L I C A 
S E X T A R E U N I O N D E L A 
C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O . 
N A L D E L T R A B A J O 
CAJíAIíIíEROS I>E COLON 
NORMA DE V I D A 
¡ ¡$25 ,000 a los fanát lcosl I 
En las noticias religiosas de Nue-1 
Wa York (SP), 19 enero, leemos qus' 
los Caballeros de Colón han deposi-
tado en un banco $25,000 para el 
(jue pruebe que es autént ico , es de-
cir, que es verdad que los Caballe-
ros del Cuarto Grado prestan el 
'•Sanguinario Juramento" que los fa-
nát icos distribuyen y que traducido 
al castellano está circulando por la 
América española . 
" L a obligación — a ñ a d e n las not i -
cias—tomada por los Caballeros del 
Cuarto Crado es la siguiente: 
Juro.apoyar la Const i tución de mi 
país . Mo comprometo, como cíudada-
dano católico y como Caballero do 
Colón, a instruirme cu mis deberes 
cívicos y a ponerlos enteramente cii 
p rác t ica por el mayor bien de m i 
país y sin consideración a conse-
cuencias personales. 
"Mo comprometo asimismo a hacer 
todo cuanto pueda por preservar la 
integridad y pureza electoral, y a í o -
inentac el respeto a la ley y al or-
den. Prometo practicar m i religión 
firmemente y con toda fidelidad y 
legular de ta l modo ¡mi conducta en 
los negocios y en ol ejercicio de las 
(virtudes públicas, que no pueda me-
nos de redundar en gloria de nues-
tra Santa Iglesia, a f in de que ella 
florezca y nuestra patria prospere 
para la mayor gloria y honor de 
Dios". 
¡Alerta , F a n á t i c o s ! 
Esta es la gran ocasión para los 
fanát icos. Prueben que el "juramen-
to sanguinario" que circula, es au-
téutico^ manden las pruebas a cual-
quier centro de los Caballeros de 
Colón, y recibi rán en recompensa 
15,000. 
¡ Alerta, Católicos! 
Los oue propagan tales juramen-
tos son calumniadores, y como tales, 
aunque se llamen EVANGELICOS 
de nombre, son A N T I - E V A N G E L I -
COS de corazón. Cristo no obraba 
así . Esas obras son más propias de 
Sa tanás , Padre de la mentira. 
Hay que fijarse más bien en esa 
otra promesa que publicamos, y por-
tarse de tal suerte, como católico y 
como ciudadano, que nuestra Iglesia 
y nuestra Patria tengan que honrar-
se de nosotros. 
(De " E l Prooagandista Católico", 
El Paso, Texas, U. S. A. Febrero 24 
de 1924). 
Archicofradía de la San t í s ima Cruz 
y Pas ión de ÍStro. SeJSar Jesucristo. 
Li> Comunidad de los Padres Pa-
Eionistas de la Habana y la Archi 
cofradía î e la Sant ís ima Cruz y Pa-
sión de Nuestro Señor Jesucristo, 
celebró la fiesta de la solemne con-
memoración de la Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo, con los siguientes 
cultos: 
• ía 2,'!.—Por la m a ñ a n a , a las 
ocho, Misa cantada. Por la tarde, 
a las chico, exposición del Santt ís i -
nio Sact amento, lezo del Santo Ro-
sario con Misterio1? cantados, sermón, 
piadosas preces, bendición y reser-
va del Sant ís imo Sacramento. 
P ronunc ió el sermón el elocuente 
orador pasionlsta Padre Constantino 
del Niño Jesús . 
Día 24.—Por la m a ñ a n a , Misa 
cantada, dándose lectura a la Pas-
toral de Cuaresma del Prelado Dio-
cesano. 
A las ^mco, expuesto el Santísimo 
Sacramento, se rezó la estación y el 
Kosario, se rmón por el R. P. Juan 
de la Cruz, C. D.; preces del Triduo, 
bendición y reserva del Santís imo 
Sacramento. / 
Día 25.—Por la m a ñ a n a , Misa 
cantada. A las cinco, p. m., exposi-
ción del Sant ís imo Sacramento, re-
zo de la es tación a l Sant ís imo, Ro-
sario de las cinco Llagas, se rmón 
por el Padre Benigno de San Bue-
naventura, Superior de la Venera-
ble Comunidad de Padres Pasionis-
tas de la Habana y Director de la 
Archicofradía do la Pas ión. A l ser-
món siguieron las preces del Triduo. 
Y a és tas la reserva y solemne Sal-
ve. Orquesta y voces bajo la direc-
ción de! maestro Pardo, interpreta 
ron la Salve de Hi lar ión Eslava. 
Día 2 6.—A las siete a. m . celebró 
la Misa de Comunión general, el Ex-
te lent ís imo y Reverendís imo señor 
Obispo Diocesano, Monseñor Pedro 
González Estrada, asistido de los 
Padres Serafín de San Agust ín , C. 
P. y Manuel Rodríguez. 
Misa y Comunión armonizada por 
el señor Pardo, quien in t e rp re tó ins-
pirados Motetes. 
E l banouete eucaríst ico estuvo 
muv concurrido. 
Dadas !as gracias al Alt ís imo pa-
saron a l locai de las escuelas cate-
quíst icas , donde fueron obsequiados 
por la Directiva con el desayuno. 
A las nueve y media, ofició de 
Preste en la Misa solemne, el P. 
Constantino del Niño Je sús , ayuda-
do de loa Padres Teófilo y Serafín, 
C. P. 
P ronunc ió grandilocuente sermón, 
el M . R. P. Inocencio del Patroci-
nio de San José , Provincial de los 
Pasionistas. 
Demos t ró el P. Inocencio, gran 
sabidur ía en las ciencias eclesiásti-
cas y los diferentes ramos del sa-
ber humano. 
En la conversación que con él sos-
tuvimos nos caut ivó su culture, su 
modestia y afabilidad. 
Deseamos al i lustre Provincial de 
los Pasionistas una grata estancia 
en la Habano. 
Orquesta y voces interpretaron la 
Misa del Padre Turner; al Oferto-
rio Motette a cuatro voces del maes, 
tro Edmundo Torres. Concluida la 
Misa, Himno a la Pas ión de Child-
tn-ann. 
Dirigió la capilla musical, el maes-
tro Pardo, quien fué unán imemen-
te felicitado. 
Asist ió numeros í s ima concurren-
cia, -s 
A las cinco, p. m., hubo solem-
ne Vía-Crucis y adoración de la re-
liquia de la Santa Cruz. 
Complacidos feljcitamos al Direc-
tor P. Benigno de S, Buenaventu-
ra C. M . ; Presidenta señora Petro-
na Casanova, viuda de Ayal t , y Se-
cretaria siefiora Emma Villavicen-
cio, por el homenaje, tributado a le 
Sac ra t í s ima Pas ión de Nuestro Se-
fcor Jesucristo. 
NUEVO HORARIO DE MISAS EN 
L A S. I CATEDRAL 
Domingos y d e m á s d ías de precepto: 
Misa rezada a las 7 y media y a 
las 8. 
Misa solemne a les 9, con asis-
tencia del Cabildo Catedral y ser-
món por un señor canónigo, según 
la lista publicada en otro lugar del 
DIARIO. 
La parte musical de esta misa es-
tá a cargo de la capilla de música 
del templo catedralicio, bajo la di-
rección del reputado maestro señor 
Felipe Palau. 
Misas rezadas a laa 10 y a las 
11. 
Durante toda la cuaresma hay 
predicación adecuada a esta parte 
del año eclesiást ico. 
ASOCIACION ANTIGUOS A L U M -
NOS DE LOS HERMANOS ESCUE-
LAS CRISTIANAS 
He a q u í la nueva Directiva que 
ha de regir los destinos de esta Ins-
t i tución durante el año de 1924. 
E l Director de la Oficina Interna-
cional del Trabajo acaba de"*dirigir 
una carta a los gobiernos de los 57 
Estados Miembros del Organismo in-
ternacional del Trabajo, not if icándo-
les que la Sexta reun ión de la Confe 
reacia general del Trabajo t end rá 
lugar el 14 de Junio de 1924. En el 
orden del día de esta r eun ión figuran 
las siguientes materias: 
1) Utilización de ias horas libres 
de los trabajadores; 
Igualdad de trato para los tra-
bajadores extranjeros y nacio-
nales v íc t imas de accidentes del 
trabajo; 
Descanso remanal de 24 horas 
en las fábr icas de vidrio a fue-
go continuo; 
4) Trabajo nocturno en las pana-
der ías . 
Además de estas cuestiones, la 
Conferencia se ocupará de diversas 
otras referentes al funcionamiento y 
a la actividad del organismo interna-
cional del Trabajo, y que no serán 
objeto de n i n g ú n proyecto de conve-
nio o de r ecomendac ión . En primer 
lugar, la Conferencia examina rá el 
informe que la Oficina ha sido en 
2) 
3) 
Presidente. Oscar Gut iérrez Pra-1 c a r g a d ^ e s o m e t í 
vio 
Vice Presidente, Gerardo Vallada-
res. 
Secretario, Dr. José P. Valdivia. 
Vice -Secretario, Pedro A. Fer 
nández. 
Tesorero, Custodio Rodr íguez . 
Vice Tesorero, Antonio Vallada-
res. 
Vocales, 1, Mariano Guas. 2, Jo-
sé Ramil . 3, Ar tu ro Sánchez. 4, A n -
tonio Rodr íguez . 5, Manuel Rey. 6, 
Felipe Ruso. 
Suplentes, 1, Antonio Pérez . 2, 
Ramón Pérez . 3, Francisco Rodr í -
guez. 4, José González. 
sobre el procedimiento de enmienda 
de los convenios. 
T e r m i n a r á asimismo la Conferen-
cia el Informe de la Comisión con-
sultiva del carbunco que el Consejo 
decidió someter a su conocimiento 
con el f in de que estudiase las me-
didas que se r í a oportuno adoptar en 
j consecuencia del deseo manifestado 
: por dicha Comisión en la sesión ce-
lebrada en Londres en Diciembre de 
I 1923. 
) La Conferencia se ocupará igual-
mente de examinar el informe del D i -
| rector de la Oficina internacional del 
(Trabajo. Este informe comprende rá 
Mucho acierto en su gob erno de- „„ o . /^ j^^ j - ^ j yicixuc o, 
o io „„„,,.„ TM«r2rti„. i u n cuadro de conjunto de la act ivi-
dad y del funcionamiento de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo du-
rante el per íodo comprendido entre 
el l o de Julio de 1922 al 31 de D i -
ciembre de 1923, as í como las me-
. . . . . . ..• •. Ididas tomadas, en el curso de este 
Hemos recibido el numero 164 do mism0 per íodo, por los diferentes Es-
la impor t an t í s ima reviste " E l Men-, tados respecto a la ejecución de los 
sajero Catól ico", que publican los ¡ proyectos de convenio y de laa reco-
Padres Escolapios de las Escuelas (mendaciones adoptadas por la Con-
Pías de Guanabacoa. ferencia en sus anteriores reuniones. 
Muy ajgradecidos al envío. Finalmente se s o m e t e r á a la Con-
ferencia otro informe sobre el paro 
CONGREGAUION M A R I A N A DE I A forzoso en el que cons t a r án los re-
ANUNqíATA ¡ saltados de la encuesta que la Ofici-
na fué encargada de llevar a cabo 
El domingo 2 del actual, celebra | sobre la materia, así como otro in -
la Congrqgación Mariana de la i torme, preparado por el mismo org»^ 
Anunciata la jun ta y comunión , nismo siguiendo las instrucciones de 
mensual reglamentaria. la I V Conferencia, relativo al nivel 
Se encarece la asistencia. ¡de vida de los obreros en los países 
APOSTOIADO D E L A ORACION de cambio fuertemente depreciado, 
DEL TEMPLO PARROQULUj DE1 
SAN NICOLAS D E B A R I I ' 
seamos a la nueva Directiva. 
E L MENSAJERO CATOLICO DE 
LAS ESCUELAS PIAS DE GUANA-
BACOA 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
La fiesta de l a Juven tud Hispano Cubana. — Diversos bailes de 
Carnaval o f r e c e r á a sus socios e l Foment C a t a l á . — D e la Asocia-
c ' ó n de Dependientes .—Los tres bailes de disfraz de la Juven-
t u d A s t u r i a n a . — U n i ó n de Vi l l av ic iosa , Coiunga y Caravia. 
La S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o del Centro As tu r i ano . E l 
g r an baile del d o m i n g o del Centro Gallego 
JUVENTUD H I S P A L O CUBANA 
La mat inée y baile se e fec tuarán 
el día 9 de marzo de 19 2 l en sú 
local social calle, 17 y 20. Horas: 
^ a 7 y 9 y media a 2. 
Gran ma t inée verbena que se ce-
lebrará el domingo 9 de marzo de 
1924, a beneficio del señor Pedro T. 
Rodr íguez . 
La Juventud Hispano-Cubana tie-
ne gran in te rés por el engrandeci-
miento de la fiesta por tratarse de 
un obsequio a dicho señor que re-
porta grandes beneficios a nuestra 
floreciente Sociedad, bien por su ca-
ballerosidad y cumplidos en todos 
sus deberes. 
E l programa es de los m á s atrac-
tivos, muchos estrenos en los baila-
bles. La famosa Banda " L a l í n " se-
rá la encargada de amenizar el ai.'-
to, estando al frente de diche Band.^, 
el conocido profesor señor Manuel 
Guerra, que nos promet ió asistir de 
día y noche. 
A l mismo tiempo de los 17 profe-
sores de que se compone la Banda, 
será reforzada. 
Pera los intermedios, tocará el 
gran acordeonista señor J. Feliguei-
ras, que h a r á las delicias con su ex-
tenso repertorio. 
Caballeros, jóvenes , damas y se-
ñor i tas ¿son ustedes amantes de la 
prosperidad? 
Si la respuesta es favorable no 
dejen de concurrir el domingo 9 de 
marzo a pasar un día delicioso. 
La Directiva. 
Nota-—Todos los domingos hay 
bailes de 2 y media p. m, e 7 p. 
m. y de 9 a 2. 
dad traen a sus salones una pléyade 
numerosa de bellas Damitas que dan I 
realce a sus fiestas. 
Nos dice Pepfn Menéndez el Secre-
tario, que la Comisión de Fiestas ob-
sequiará a la comparsa que mejor 
lucida se presente, con distivos de la 
Sociedad, los cuales l levarán los co-
lores de la bandera social esmaltados 
en oro. 
E l Cronista f.abe de un grupo de 
distinguidas señor i tas que vienen or-
ganizando una Comparsa, que llama-
rá grandemente la a tención por la 
originalidad del disfraz. Ellas nos 
pidieron no descr ibiésemos lo deta-
lles del disfraz, y nosotros nos vemos 
obligados a acatar los deseos de tan 
s impát icas amiguitas, pero promete-
mos a nuestras lectoras describirlo en 
nuestra crónica del sábado. 
Felicitamos por anticipado a los 
entusiastas jóvenes que dirigen la ya 
poderosa "Juventud Asturiana", por 
los muchos éxitos que han d^ obte-
ner en estos tradicionales "Bailes de 
Varnaval" . 
E l 2 4 dei actual el ̂ Apostolado de 
la Oración del t emplc^f t r roquia l de 
San Nicolás do Bar í , la Comunión 
mensual reparadora. 
Celebró la ^ l i s a de siete a. m., 
en la cual fué distribuida, el Pá r roco 
Padre Juan José Lobato Rondón. 
C U R A C I O N D E L A DIABETES 
completa la. eficacia del medica-
mento llamado "Copalche" (marca re-
gistrada) contra la terrible enfermedad 
de la diabetes. 
Desde quo empieza el tratamiento se 
nota en el enfermo gran mejoría. Muy 
. . . I pronto disminuye el azúcar do la *bri-
A m e m z ó el banquete eucar ís t ico na y la sed deja de ser atormentadora 
el estimado cantante señor Rivero. El "Copalche" (marca registrada), ea 
A las echo se rezó el ejercicio de 1° (1"f AeJjen 'to"iar cuanto antes todos 
i«„ koí^j., t^„. • j-L « _ t ilos diabéticos. De ello depende su cu-
los Siete Domingos de San J o s é " . ración rápida y radical. 
A las ocho y media a. m.' ofició ' P/.dj,se i11 la^ ^rmacias bien 
,n . i i ' _ surtidas do toda, la República, 
de Preste en la Misa solemne, el P. ; Depósitos en las principales drogue-
Juan Loba o Farrugia, asistido de rías. 
los Padres Alorda y Jurado. ¡ A* 
In t e rp re tó la parte musical el coro ' . 
paroquial del templo, bajo la acer - ¡ — 
tada dirección del organista del : 
templo señor Francisco Rivero. • 
En lugar del acosumbrado ser-' 
móh, fué leída la Pastoral de Cua-' 
resma del Prelado Diocesano. 
Despuü~ de la Misa fué reservado 1 
el Sant ís imo Sacramento. 
Los cultos estuvieron muy concu 
rridos. 
Sant ís imo los días 3, 4 y 6 empe-
zando a las diez p. m., y en los tem-
plos del Angel, Esp í r i tu Santo y Ve-
dado, respectivamente. . 
L A REVISTA "SAN ANTONIO" 
Hemos recibido la revista quin-
cenal "San Antonio" . 
Contiene el siguiente importante 
sumario: 
De la vida ambiente, por Mar lanó-
f i lo . 
Correo azteca, Por Marcial Ros íe l l . 
Temas de actualidad.— E l Evan-
gelio y el Catolicismo, por el P. Bru-
no Ibeas. 
La Enamorada del Smo. Sacramen-
to, por el P. Bernardo Ma. Lopá te -
gui. 
La Rel igión y la Civilización, por 
el fl?. A j uria. 
Una pregunta iimportuna, por F r . 
D. Dega. 
Una inocente y paciente Víctima, 
blanco de fiera persecución, por Fr . 
M. O. de O. 
por Un católico social 
Matanceras. 
CULTO CATOLICO P A R A HOY 
E l Jubileo Circular en las Repa-
radoras. 
En los d e m á s templos las misas, 
rezadas y cantadas de costumbre. 
U N CATOLICO. 
DIA 29 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Román y Osvaldo, confesores; 
Macario, Rufino, Justo y Teófilo, már-
tires; santa Ela, virgen. 
San Román, abad, en la diócesis de 
León de Francia, en el monte Jura. El 
primero que en aquel yermo hizo v i -
da eremítica, después esclftrecido en 
virtudes y milagros, rindió el espíritu 
a su Criador, el 28 de Febrero del año 
460, casi a los sesenta de su edad, ha-
Club Católico Social,' ^n^o pasado más de treinta en el 
Correspondencia de T. Santa, por, desierto. 
el P. Arac i l . 
La Protección de San Antonio. 
Crónica social, por Jorge Hyat t . 
Notas quincenales, por Murua. 
Cultos de la quincena. 
Agrade^f-mos el envió. 
Fué llevado el santo cadáver al mo-
nasterio de Beaumé, a donde pasaron 
los religiosos de Condat a hacerle los 
funerales, continuando Dios en honrar-
le después do muerto con lo^ mismos 
milagros con que . le habían honrado 
en vida. Los que juzgan quo San Ro-
SECCÜON ADORADORA NOCTURNA mán fuó religioso benedictino, no ad-
D E L A H A B A N A | vierten quo San Benito nació al mun-
j do veinte años después quo murió 
Celebra Vigilias de adoración al nuestro glorioso santo. 
M á q u i n a s p a r a p i c a r c a r n e 
" G E M " D E S A R G E N T & C o . 
Tan acreditada está la marca "Sargent" en Cuba, que cuando se le d i -
ce que un ar t ícu lo es de su fabricación, usted 
instintivamente comprende que es bueno, bien 
fabricado, bien diseñado, y de precio razonable. 
Hay en existencia en Mercaderes 22 
, 8 T a m a ñ o s de Picadoras 
le Carne y Legumbres "Gem" de Sargent, 
No. 16 (Pequeña ) Vale $1.35 C|u 
No. 20 (Mediana) " 2.00 " 
No. 22 (Tamaño regular " 2.3 5 " 
Las cuchillas son de acero y hay cinco distintas, reversibles, y 
que no se rompen. 
P roe j e ana " G E M " de Sargent & Co. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
FOMENT ("ATALA 
Los s impát icos noys del Prado 
acaban de hacer público el programa 
de Bailes nuo pia-a el Reinado de 
Momo ha acordado ofrecer su Sec-
ción de Fiestas, la cual preside nues-
tro entusiasta amigo el señor José 
Lamas Bestard, secundado a la vez 
de su activo secretario, el señor To-
más Beüavis ta . 
Las fechas de esos • bailes serán 
los días 2, 16 y 30 de Marzo, ce-
r r ándose la serie, con el t ípico Bai 
le de Bár re lo , el cual será ofrecido 
el sábado día 5 de A b r i l . 
Para todos ellos se han preparado 
numersoas y agradables sorpresas 
para las damitas invitadas, al igual 
que h a b r á un Concurso de Disfraces 
en el segundo Baile del día 16, ofre-
ciéndose brillantes regalos para las 
triunfadoras. 
Los salones después de las ú l t imas 
reformas efectuadas, poniendo el pi-
so escénico a nivel , han sido ar t í s -
ticamente adornados con un gusto 
sumamente refinado luciendo fan-
tás t i camente . 
Según nos Informan, el Baile que. 
ce lebrarán el próximo domingo día 
2, será denominado "del's Tranquils" 
y en el cual d e b u t a r á n varios nue-
vos componentes de la Sección de 
Fiestas, entre los cuales se hallan 
los señores R a m ó n Vilardebo, Luits 
Vellalta, José Frunces, Andreu l ran-
zo, Manuel P. Segura y otros varios 
más . 
E l mayor éxito les deseamos a 
esos entusiastas. 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO D E L A H A B A N A 
E l gabinete de la r ingología de la 
Casa de Salud " L a Pur í s ima Con-
cepción" está recabando la mayor 
fuerza y br i l lo en beneficio social. 
E l doctor Cándido B. Toledo ha ob-
tenido recientemente legí t imos t r iun-
fos y ha hecho curaciones dignas de 
ser elogiadas. Entre los casos más 
recientes se cuenta el de la agracia-
da n iña Carmen Lauda y Raspall, 
de una distinguida famil ia de Orlen 
te, a cuya n iña , con una rapidez dig-
na de elogio, y precisión qu i rú rg i -
ca plausible hizo importante opera-
ción y en breve tiempo curó comple-
tamente a la p e q u e ñ a enferma. En 
la Memoria semestral ú l t ima figu-
ran mmhos casos clínicos en los que 
intervino el mer i t í s imo doctor Cán-
dido B. Toledo y nos place informar 
que hemos oído hacer calurosos elo-
gios de sus tratamientos y opera-
| cienes en la especialidad de gargan-
ta, nariz y oídos, que en la Casa de 
jSalud "La P u r í s i m a Concepción" 
¡const i tuye una cl ínica de las más 
importantes, tanto por el n ú m e r o de 
consultas como por el de curaciones 
y operaciones. Felicitamos a l doctor 
Toledo por sus repetidos éxitos. 
JUVENTUD- ASTURIANA " 
Conforme prticipamos a nuestros 
lectores hace días , esta s impát ica 
Sociedad ce lebrará tres bailes de dis-
fraz para festejar los presentes Car-
navales; es tán .pues, de p lácemes sus 
asociados. 
E l primero de pensión so»celebrará 
el próximo sábado día pr imero. Se 
l l amará "Baile de las Comparsas", y 
por los preparativos que para el mis-
mo viene haciendo la Comisión Tiue 
tan en tus i á s t i camen te preside el ami-
go Vi l l a , r e su l t a r á estupendo. Tocará 
Manolo Barba, el "Mago de lac Te-
clas", como hemos dado en llamarle 
lós Cronistas. 
Baile éste que como todos los que 
vienen celebrando tan querida Socie-
UNION DE VILLAVICÍOSA, OOLÜN-
GA Y CARAVIA 
Celebró sesión extraordinaria esta 
sociedad, bajo la presidencia del se-
señor Genaro Acevedo. Se dió cuenta 
del Informe de la Sección de Propa-
ganda,, por el cual la lista de socios 
se a u m e n t ó con sesenta nuevos so-
cios, por cuyo motivo se les felicitó 
efusivamente. 
Se t r a t ó de la próxima fiesta cuya 
organización comenzará en breve. 
S E G U R I D A D 
T H E R O Y A L B A n F o F I a n Í a 
No guarde su dinero o valores er su casa E 
tum'ore resulta muy peligrosa. Un fur^o o los ] A C0S' 
pueden hacerlo desaparecer. El Banco es el v ne,s' 
seguro para guard.ulo. m ^ 
Hemos, precisa m-nte, terminado y pucto a l 
posi-'.ón pública una nueva bóveda de seKurid A 
nuestra oficina de Aguiar 75. ' 
Dicha bóveda c.i'á equipada co;< una puerta cir. l 
que pesa másr de !0 toneladas, provista V u V 
cial c.-rradurtt de r.-.loj. a esP2-
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a 
SECRE TARIA . 
(A LOS 8USCRIPTORES D E L EMPRESTITO 
LA SECCION DE ftECBEO Y ADOR-
NO D E L CENTRO ASTURIANO 
Con. gran entusiasmo ha comenza-
do su actuación la Sección de Re-
creo y Adorno del Centro Asturiano. 
Los principales asuntos en que viene 
actuando en estos momentos,, son los 
festivales del Carnaval; Los bailes 
de la temporada s e r á n tres: uno está 
acordado para el día 16 de Marzo. 
Este será de pensicn. E l día 22, se 
verificará el de socios y t e r m i n a r á 
dicha temporada con otro de pensión 
que se efec tuará el d í a . 2 0 . 
Han sido nombradas las comisio-
nes correspondientes. Él adorno del 
salón y entrada del edificio, es tá a 
cargo de los señores José Cavia, Ma 
nuel Magot, Acosta Piedra, José Per 
nández Mart ínez y Salustino de la 
Grana. 
Para la confección del programa e 
¡ impresión de los carnets, los señores 
José Cavia, José García . Manolo Me-
néndez, Ramón Mart ínez, Cándido 
Fuego Baldomero F e r n á n d e z , José 
Gut iérrez , José González y J e sús La-
cera. 
E l Presidente señor Manuel Pérez 
y el secretario Sr. Ramir.3 Alonso, 
laboran con sus compañeros intensa-
mente, para sumar nuevos triunfos 
a la Sección. 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano de la Habana 
se anuncia, para conocimiento de los 
suscriptores del emprés t i to volunta-
rio, que en el día de la fecha f inal i -
za el ú l t imo semestre del emprés t i -
to voluntario; y que, a part ir del día 
primero de Marzo de este año, pueden 
concurrir a la Tesorer ía del Centro, 




E l Baile del domingo. 
Promete ser brillante la fiesta bai-
lable que ce lebrará el domingo el 
Centro Gallego, la primera con que 
inaugura la temporada de ,CarnavaJ • 
En su ú l t ima reun ión la Sección de 
Orden, designó las comisiones que 
han de actuar en la misma. 
Componen la Comisión de Adorno, 
los señores : Soler, Gandal, Puentes, 
Leus y Blanco Sueiro. Para la im-
presión de carnet y concer tación de 
orquesta, "os señores : Vale, Angel 
Blanco, Díaz y Parada. 
La comisión de Adorno tiene en 
proyecto un hermoso decorado para la 
entrada del Palacio Social. 
"HIJAS DE G A L I C I A " 
Esta Sociedad está organizando un 
Homenaje al Cuerpo Facultativo. E l 
acto t endrá efecto el dia 30 del pró-
ximo mes. Aun no se ha determinado 
el local . Este será designado por la 
comisión nombrada a ese efecto. In -
tegran dicha comisión los señores 
siguientes: Diego García, José Mén-
dez Parada y Manuel Docal. 
la Junta Directiva de- este Centro, 
celebrada en días pasados, en rela-
ción al acuerdo tomado de sancionar 
un plan que t r a í a estudiado la Sec-
ción de Inst rucción qu¿ tan acertada-
mente ha empezado a trabajar ba» 
jo la dirección del señor José Salas, 
para implantar Ja enseñanza en es-
te Centro. 
La Junta Directiva consecuente 
con las necesidades de los socios, 
acordó acceder a lo solicitado por 
esta Sección y conceder un crédi to 
suficiente para establecer las aulas 
y par^ el sostenimiento del plantel, 
que tenemos entendido que de mo-
mento será novlarno y a b a r c a r á las 
principales asignaturas de comercio e 
idiomas. 
En breve sera abierto un concur-
so para cubrir las plazas de profe-
res, y así t ambién para la adquisi-
ción de materiales necesarios, pues 
tenemos enieniido qu<; esto será 
muy breve, ya que hemos podido 
apreciar que ya se es tán ejecutando 
las obras de adaptac ión de las au-
las, las que e s t a r á n dentro de las 
exigencias de la pedagogía moder-
na. 
Deben felicitarse los asociados del 
Centro Castellanos per las mejoras 
que esta Junta Directiva viene i n -
troduciendo y merece especialmente 
plácemes la Sección de Ins t rucción 
que en tan poco tiempo de funcio-
namiento he podido llevar a vías de 
hecho la implantac ión del plantel 
de enseñanza; 
Muchos asociados se preparan pa-
ra matricularse en las clase? de re-
ferencia y no pasa rán muchos días 
sin que veamos éstas bien nutridas, 
lo que t r ae r í a como consecuencia la 
ampl iac ión a o i rás asignaturas y a 
que la Sección de Ins t rucción tuvie-
ra que estudiai la ins ta lac ión de las 
clases diurnas, as í como clases de 
música, etc. etc. 
¡Y08 10,3 l^ga rés e intereses artví J 
(lose que, a partir de esta í rtl-n-
arreglo a lo que deteriünan í 
ses del emprésti to el centp ^ 
riano deja de abonar los i,ul0 
tal emprés t i to . Ultê seade 
Habana, 29 de Febrero ele I'dí 
' ; MARQUÉ 
c 1801 Secretario. 
od-29 
de los programas y cómo Será7r 
que presenta el maestro, que j 
, ceraron el .ico e hicieron 
hin en señal de aseuhmiento 
Algo extraordinario resultarán te 
comparsas quc.se preparan, a. o 
mo los carnets encargados este" a ' 
por algo se corre por el Centro en 
verso lo siguiente: 
Si la neurastenia quiere; curar 
ve al Castellano este año a bailar 
n i . v r n o vasco 
j Nos invitan a los bailes de trajes 
! (sin antifaz). quo celebrará este 
i Centro, en obsequio de sus a s ó l 
; dos los días 2 y 1G del próximo mê  
, de Marzo a las 9 p-.Mn- en su local 
1 social: Pbleido mímero 3. 
I En el baile del día 16 se obsequia-
ra con valioso* premios a las ámm 
que luzcan mejores trajes a juido 
de un jurado que previamente se dí-
s ignará . 
CENTRO VALENCIANO 
El primor baile de carnaval se co-
lebraá el día ¿i de Marzo, a las 9 fií 
m. . 1 
RIBERAS DEL TAMBRE Y VAI^lí 
ÜE LA MARIA 
Celebrará Junta General a-las peníi 
de la noche, del día 29 del corriente, 
en el local del Centro Gallego. 
Orden del Día: Lectura del acU 
anterior. Balance. Asuntos generales. 
U N A B U E N A P R E P A -
DOS CABLEG RAMAS. 
Los propósi tcs del Centro Gallego 
cerca del Directorio para lograr que 
la Academia de la Hiíotoria nombre 
una comisión investigadora que con 
vista de los antecedentes ofrecidos 
^or el señor de la Riera, Zás y otros 
escritores, investigue y aclara el or i-
gen del nacimiento de Colón, han te-
nido feliz éxi to ; en concordancia con 
tales aspiraciones se cursaron los si-
guientes cablegramas: 
Manuel Verdugo. 
Alcalá, 1 1 . 
Madr id . 
Centro Gallego informado feliz re-
sultado sus gestiones en favor inves-





Madr id . 
Centro Gallego agradece su inter-
vención favorable Academia Histo-
r ia para investigar origen Colón. 
Manuel Bahamonde. 
"Ptgs ̂  den tG 
D E L CENTRO CASTELLANO 
Jorna'Ki tl« éxito 
Así puede calificarse la sesión de 
Mercaderes 2 2 
(La Agencia de Sargent) 
Apartado 1216 Tel. A-7966 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agüiar 106-108 
C 177 ld-29 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r l e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en Esta Stcción, Pagando Interés ai 3 por 100 Anual. 
I Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
LOS B A I L E S 
Sigue la Sección de Recreo y Ador-
no, trabjando con entusiasmo, en ía 
organización de los bailes de dis-
fraz que ce lebrará este Centro en los 
próximos carnavales, y su presidente 
trayendo a colación los celebrados 
bajo su dirección el año pasado, no 
deja de repetir "Plus U l t r a " y todos 
sabemos come se las gasta el padre 
de sus hijos, que así puede llamarse 
al 'Presidente de esta Sección, en 
relación con sus vocales. 
E l Secrtario señor García no des-
cansa un momento y gracias que bal 
podido conseguir que "Chico Madr id"] 
le ayude su poquito y hasta el oriun-j 
do de los Celtas, también se pres-j 
ta con entusiasmo en pro de las ¡ 
fiestas carnavalescas. 
Noches pasadas cambiaron impre-[ 
sienes con el maestro Gorman, acerca 
Dr. Antonio F. 0(1 cardo, Médico 
Cirujano de este Término. 
CERTIFICA: 
Que desde hace tvempo vengo i# 
; cetando el "GRIPPOL" para todas 
las afecciones de la5 vias respirad 
rías , habiendo obtenido de dicha pre-
; paración en todos los casos los 
; jores resultados. ' 
Y para -onstancia expido el pre-
sente certifica lo en le ciudad de ia 
' Habana a 10 de Novvmbre de 
Odowb (Fdo.) Dr. Antonio F-
El "GRIPPOL" es inrocjOiable ' 
el tratamiento de la Srippe, to • 
taros, bronquitis, tuberculosis, larm 
gitis y en general ea todas a en 
fermedades del aparato r^P1^ 0. 
NOTA: Cuidado con l f 
nes, exíjase el nombre BObyu 
que garantiza el producto. ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A 
E D I C T O D E S U B A S T A 
La Junta Liquidadora del Banco 
Español de la Isla de Cuba, en se-
sión celebrada el día 26 del actual 
por acuerdo 5 del acta n ú m e r o 474, 
dispuso sacar a pública subasta, de 
acuerdo con las reglas fijadas por 
la Comisión Temporal de Liquida-
ción Bancana, las casas propiedad de 
este Banco situadas en Máximo Gó-
mez números 33 5 y 337 en esta Ciu-
dad. 
El precio de tasación de las men-
cionadas propiedades es de $20,000 
en afectivo y $75.000 en cheks in -
tervenidos o certificados de acree-
dor que no tengan cobrado el cinco 
por ciento. i 
E l acto de le. subasta t e n d r á efec 
to en el local de esta Junta, Aguiar 
81 y 83, a las 10 a. m., del día 11 de 
Marzo próximo. 
Se advierte a. cuantas personas de-
seen tomar parte en la Subasta que 
en las oficinas de esta Junta esta-
rán a su disposición los pliegos de 
condiciones' con todos los detalles 
concernientes a l remate y se hace 
constar que no se a d m i t i r á n postu-
ras en efectivo y cheks o certifica-
dos que no cubran el total de la ta-
sación, pero podrán hacerse en ca-
lidad de ceder el remate a un ter-
cero. 
La Junta ee reserva el derecho de 
aceptar la mejor proposición o de 
rechazarlas todas. 
Las propiedades que se rematan 
son las siguientes: 
335 
Casa señalada con el n^erGV3 
de la Avenida de Ma^0príncipe 
(Calzada del Monte o ^ dra c0ií-
Alfonso) acera del Sur, c.ud ^ 
prendida entre la Aven el 
dre Várela (antes V ^ 0 * ^ i* 
puente de Agua Dulce o ^ trUida 
iChávez, de un sólo piso, ^ una 81i-
i de mamposter ía y tejas ceI,ti' 
iperficie de 153 metros J la ,0!-
metros cuadrados, ocluyendo ^ 
tad del terreno que ocupa 
abierto al servicio P ^ ^ e r o 
Casa seña lada con el J ^ so-
colindante con la antenoi a coD 
lo piso de mamposter a > t ^ n. 
superficie de 153 ^ ^ ¿ n d o ^ 
t ímet ros cuadrados. ^ u ^ u e of * 
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el portal abierto al ^ ^ c i o 
: Para tomar v f * J * ¿ ^ t % 
berá depositar&e p t ^ i cieiito 0 
fianza igual al diez poj c ^ 
importe en efectivo y diez P de 
—" ^ ê ** ^ el l̂a* 
Y para su ^ ^ P f f ^p ldo 
RIO DE LA MARINA eXP ^ se> 
senté con el Vto. 3 ^ a ^ ráeles 
Presidente, en i» " r ' ^ ü D0ve 
y seis de Febrero de 
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L YOKK. febrero 28.. 
I T unas 60 días. . . 
K l l n a s . ^ ^ vista. . 
EeVlinas, cable. . . . 
I ^ i ' ; ' i á ' v i s t a V : 
r " ¡'cable 
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lasü •• •• ;• ' facoB. el trillun 
troiitreal 96 
r PLATA EN BARRAS 
L t ó en barras. . 63 814 • 
pesos mejicanos 4S 5|8 
I OFERTAS DE DINERO 
I Î .s ofertas -e dinero estuvieron bos-
[leBldas durante el día. ^ 
táás aita 4 1|2 
^ fiiás baja 4 1|2 
promedio. •• •* 113 
^oínédlo 4 1|4 
Itinié préstamo 41|2 
{frecido • • 4 3|4 
flerre final 4 112 
péptádónés de los bancos . . . 4 
préstamos a 60 días . . ..4 314 a 5 
préstamos a 6 meses.. ..4 314 a 5 
Igpel mercantil 4 3j4 
BOLSA DE MADRID 
IadRID, febrero 28. 
y á s cotizaciones del día fueron las 
llguientes: ( 
igstétlinas. . . 82.75 
francos. 34.05 
BOLSA DE BARCELONA 
j&RCBLONA. febrero 2$. 
r;El dollar no Bd cotizó. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, febrero 28. 
i.os precios estuvieron Irregulares «o 
esia Bolsa 
Renta der 3 010. 66.60 frs. 
Cambios sobre Landres, 104.50 frs 
Empréstito .5 010, 70.40 cts. 
El dollar ee cotizó a 24 frs. 27 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, febrero 28. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 118. 
United Havana Railway, 88 1|2. 
Empréstito Británico, 5 010, 100 7|í 
Empréstito Británico 4 1|2 0¡0, 96 112*. 
BONOS DT. L A LIBERTAD 
NEW YORK, febrero 28. 
LlUertad 3 112 0l0. 99 5|32. 
Primero 4 0¡0, sin cotizar. 
Segundo 4 OjO, 99. 
Primero 4 l | | 010, 99 5|32. 
Segundo ^ 1)4 0|0, 99 3132 
Tercero 4 1|4 0|Ó, 100. 
Cuarto 4 1|4 Ció, 99 5|32. 
U . S. Treasury 4 ll4 0|0, 100 7l3o.: 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, febrero 28. 
Hoy se regiítraron las siguientes co-
gnaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 112 0|0, 1953. 92 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1904. 94 
Leuda Exterior. 5 0¡0, de 1949. 90 
Deuda Exterior 4 1¡2 X)\0, 1940. 79 1|8 
Havana B. Cons., 5 010. 1952. . 93 
Cuba Railroad 5 0i0, do 1951. . 83 314 
Inter. Tel. and Telph. Co . . 69 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, febrero 28. 
American Sugar.-^Ventas, 700; alto, 
57 1]4; bajo, 56 3|4; cierré, 57 l|Í". 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 4,000; 
alto, 37; bajo, 36 114; cierre, 36 7]8. 
"Cuba Cañe Sugar.-Ventas, 1,600; alto, 
16 3!S; bajo, 16; cierre, 16 318. 
Cüba Cano Sugar pfd.—Ventas, 2,700; 
alto, 69 '718: bajo, 69 1|4; cleffé, 69 7|8. 
Punta Alegre Sugar .-^Ventas, 2,300; 
alto, 63 718; bajo, 62 lj2: cierre, 63 318. 
Febrero 29 





































LOS BANQUEROS DEL CLEAJRIÍS'O 
HOUSE 
, .Ayer visitaron al Secretario de 
Hacienda doctor Carlos Pó r t e l a .va-
rios banqueros pertenecientes al 
iéáfíag House, presididos por don 
Narciso Gelats. 
'':Después de la entrevista no qui-
lieron hacer ninguna declaración a 
los periodistas los citados señores, 
íero la impresión predominante fué 
ilie ne dicha reunión se t r a t ó de 
los cheques falsos que por concepto 
de Pensiones a Veteranos se ha,, des 
cubierto, existen. 
EL DINERO D E L TESORO 
t i Hasta, el día 27 de, febrero la 
iítístenciá de dinero en la Tesorer ía 
1 General dé la Repúbl ica era de 
12^.421.087.55 . 
LA SECCION D E L IMPUESTO 
t Con motivo de incorporarse nue-
•ramente al Estado Mayor del Ejér -
ílto ha dejado el Capi tán Alejo de 
la Maza Arredondo el cargo que te-
jía de Jefe en comisión, de la Sec-
ción Central do los Impuestos. 
' «El Jefe en propiedad señor Fer-
Mín Samper, presta actualmente sus 
PwVlciós a las órdenes del Presiden 
¡te de la Repúbl ica . 
| LOS OBREROS DE B A H I A 
Con motivo del informe del Capi-
tán del Puerto señor Armando .An-
íré. que publicamos en nuestra edi-
<l5n interior, sobio el Decreto 665 
m i breros de bahóa han di;;g'.do 
«ecrito al Secretario de Ha.-len-
fo rebatiendo los uigumentos aduc'-
p por el Capifá i del Puerto 
• La impresión genera, les que le-
galmente ya el referido decreto no 
¡le encuentra en vigor. 
CR EDUX )S A PROBADOS 
p' Ln Comisión do Examen y Calif i-
'«aoiones de Adeudos del Estado, a-
frobó en sesión celebrada el pisado 
|U'je3) ios siguientes crédi tos contra 
•f l i t ado : 
p Argones y C o m p a ñ í a . Morcan-
i^s 1 194.40 reducido a $1.176.40. 
I Mendizabal y J á u r e g u i . Mer^an-
W $906.47 reducido a $664.10. 
Viuda, de Ru izde Gamiz. A l u m -
nado. $420.77. 
í'rancisco Taq,uechol. Drogas: 
t Silverio Alonso. Alquileres $4S0. 
pf. Rodríguez y Cia. Mercancías 
Í664.S5. 
Pnuel Menéndez y Cia. Mércan-
os $463.08. 
Martí y Sánchez. Forraje $372.45. 
í United F ru i t Co. . Transporte; 
S I . 
Santa Lucía Company. Transpor-
M 2 . 2 2 4 . 0 8 . 
L Alonso Expós i to . Mercancías , 
.Compañía Dental Cabana. Mer-
e c í a s $400. 
Herederos de José Fe rnández . A l 
Peres 3 60 pesos. 
Brícente Gavióla . Forrajo $553.65 
|*íotningo Sánchez . Raciones $521 
^ cts. y $464. 1.6. 
IÍ««* Viclil1 y Hermanos.' Mércan-
os $609. 
¿Sermeira Arroza 




?r ^ - ' 1 3 0 . 1 4 . 
. ^asaiiny Mariboua y Cia. Forra-
\ ? 4 - 2 . 5 7 . 
' ' ' 8 ^ t ü r a Canal. .Servicio $849.90. 
CañJ^10 Rodr íguez (i Cia. Mcr-
^ c í a s $408.90. 
iU(.t1Í0frde Felipe González . Ban-
^ $ 5 3 0 . 0 0 . 
k ^ r e d o Montero. Alquileres 45o 
¿ 'CW61 Füus- Víveres $1.266.72. 
^ S9eoPción R o d r í g u e z . Legum-
a^n 09 reducido a $222-77. 
^Oe^ (fn1 Nieto- Construcciones, 
I mV^ Aducido a $5 .000 . 
\ \ . 2 ^ ^ l • ^ e t o . Construcciones, 
h 0.96. Declarado improceden-
'íosé T. 
Juan n lupo- Forraje $369.15. 
•f/CÍa- Forraje . $35 8.90. 
g u!)i Varona. Forraje $427.70. 
* $603e67yera 7 IIeriní 'uoy- Forra 
Oct ^ 
PENSIONES D E V ETERANOS 
La Comisión revisora de Pensio-
nes de Veteranos, acordó en la ú l t i 
ma sesión incluir en el Registro pa-
ra el pago las de Francisco Legr; 
Morguen; Simón Ur-gelles; Isidoro 
Cas tañeda Sánchez; José Cals; Mau-
ricio Saez Miranda; José Ferrer Fon 
seca; Solano Romero Morales; José 
Isidro Reyes Ortiz; Arcadio Carde-
r ó n ; Tomás F e r n á n d e z H e r n á n d e z ; 
Francisco Andreu; Alberto P a d r ó n 
Gu iñán ; Esteban Pé rez Morales; Ro 
'berto J . Brizuel'a; Antonio de Oro 
j y Menéndez ; Javier Palacio. 
| Para inye i t i gac ión : Andrés Fei-
r rer ; Tranquilino Rodr íguez ; Euge-
nio Caballero; Felipe Quintero del 
.Pino; José Laff i ta ; Luis Navarros; 
¡Pedro Ürgelles Zamora; Juan Mel i -
i tón Iznaga; Facundo González tía 
jcebia.' 
Para información suplementaria: 
José Marcial Garrido y Severo Uric. 
i A l Ministerio P'iscal se han remi 
i t ido para su revsión y declaratoria 
| de nulidau las de Pedro R a m ó n de 
la Caridad Noa; Modesto Pérez Mar 
t ínéz ; Juan León Castillo. 
COLEGIO D E CORREDORES NO< 
T A R I O S COMERCIALES 
D E L A H A B A N A 
Rev i s t a de l a S e m a n a que T e r m i n a F e b r e r o 2 3 de 1 9 2 4 
P o r H • A . H I M E L Y 
N E W YORK.—Durante la semana 
pasada prevaleció un tono más quie-
to en el mercado y aumentaron las 
ofertas fe azúcares de Cuba, Puer-
to Rico y Filipinas, debido a la prc-
eión de '^stos azúcares en el mercado 
los refinadores se mantuvieron a la 
expectativa, pues aunque aparente-
mente tienen pocaá er.isteucias de 
azúcar se abstienen de comprar, con 
Ui idea de- que con la enorme pro-
ducción rlr> Cuba y la fue va aunrm-
tr.ndo cada semana, inf lu i rá en los 
precios. Las operaciones de la se-
mana é«i su gran m a y o i í a fueron 
hechas a operadores. 
E l resumen de la semana, día por 
día, fué como sigue: 
Lunes. Febrero 2 8. — Abrió el 
mercado quieto, con grandes canti-
dades de azúcares de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas ofrecidas sobre la 
base de 5% ó], c.&f., sin lograr des-
pertar gran intjerés de parte do log 
lefmadores. Durante la mayor par-
to del día permaneció el mercado 
en completa calma y con tendencias 
de baja en los precios. Cerca del 
cierre fué anunciado la primera ven-
ta de 5.000 sacos de Cuba para em-
barque de Febrero a 5 7|16 c|. c.&f. 
a un operador. Después del cierre se 
reportaron las siguientes ventas: 
5,000 sacos Puerto Rico embarque 
de Febrero a 7,6 c|. c . s . f . a un re 
finador. 
5,000 sacos Cuba embarque de Fe-
brero a 5% c|. c . & f . a Arbuckle 
Bros. 
Cerró el mercado quieto y algo 
pesado. 
Martes. Febrero 19.—Quieto y to-
no m á s flojo abr ió el mercado, cor 
vendedores de Cuba a 5% c|. c .&f . 
Poco después se anunc ió mercado 
más fácil y compradores indiferen-
tes. Durante el resto del día conti-
nuó el mercado en completa calma 
y ce r ró sin haberse reportado ven-
ta alguna. Mucho después del cierre 
se anunc ió una venta de 10,000 sa-
cos de Cuba para embarque de Fe-
brero a ' ) % c]. c . & f . a la National 
Sugar Refining Co. 
Miércoles, Febrero 20.—Quieto y 
algo irregular abr ió el mercado, con 
grandes ofertas de azúcares de Cu-
ba a 5% c|. c . & f . y compradores 
sobre la base dé 5 ^ c|. c . & f . Por 
la tarde se anunc ió la venta de tres 
i mi l toneladas de azúcar de Cuba pa-
i ra embarque de Febrero y primera 
•quincena de Marzo a 5 5|16 c. c.&f, 
¡a un operador. Sucesivamente se 
repor tó otra venta t a m b i é n a ope-
rador de 10,000 sacos de Cuba pa-
ira embarque de Febrero a 5% c. 
¡c .&f . Próx imo al cierre se anunc ió 
que el total de azúcares de Cuba ven-
.didos duvante el día a 5% c] . c . & f . 
ascendía a 35,000 sacos y que los re-
finadores se m a n t e n í a n completa 
mente indiferentes 
Jueves. Febrero 21.—Quieto e in 
deciso abr ió el mercado. Los refina-
dores como en él día anterior se 
mantuvieron a la expectativa. Poco 
después el mercado adqui r ió alguna 
más actividad debido al in te rés de 
los operadores para comprar azúca-
res de Cuba, dando por resultado 
una fracción de alza en los precios, 
anunc iándose una venta de 10,000 
sacos azúcar de Cuba para inmedia 
ta carga a 5 ^ c|. c . & f . de la Su-
gar Sales Corporation a Farr & Co. 
Sucesivamente se repor tó la venta 
de 31,000 sacos de Cuba para em-
barque c-e Febrero a 5% c\. c . & f . 
a Czarnikow-Rionda Cb. 
P róx imo al cierre se anunciaron 
las siguientes ven Las: 
7, 500 sacos Cuba, embarque de 
Marzo a 5% ó| . c . & f . a la Walner 
Sugar Refining Co. 
12.000 sacos Cuba, embarque pr i -
mera quincena do Marzo a 5 9116 c¡. 
c . & f . a Czarnikow-Rionda Co. 
Cerró el mercado quieto, pero sos-
tenido. 
Viernes, Febrero 22.—-Por cele-
brarse hoy el natalicio de Washing-
ton todos loe mercados estuvieron 
clausurados en los Estados Unidos. 
Sábado, Febrero 23.—Quieto y sin 
que se hiciera nada abrió el merca-
do con vendedores a 5% c|. c . & f . 
y refinadores indiferentes. Cont inuó 
i el mercado en estas condiciones du-
rante ei día sin haberse reportado 
venta alguna. 
E l movimiento de azúcares crudos 
en los puertos del Atlánt ico duran-
te la semana fué el siguiente: 
Arr ibos: Esta semana: 74,582 to-
neladas; semana pasada: 65,4 8 3 to-
neladas. 
• erretidos: Esta semana: 70,000 
toneladas; semana pasada: 69,000 
toneladas. 
Existencias: Esta semana: 69,290 
toneladas: semana pasada: 64,708 
toneladas. 
REFINADO.—La demanda duran-
te la semana ha mejorado muy po-
co, pues los compradores no parecen 
dispuestos, en vista de las condicio-
nes del mercado crudo, a anticipar 
sus compras más al lá de sus necesi-
dades más apremiantes y s í a se-
guir el curso del mercado. Los pre-
cios no han variado cotizándose a 
igual precio que en la semana ante-
rior. 
HABANA.—Nuestro mercado lo-
cal permanece quieto, pero firme 
con muy escasas operaciones, debi-
do a que los tenedores se niegan a 
vender por creer que ob tendrán pre-
cios m á s altos. Las únicas ventas de 
que hemos tenido noticias han sido 
de unos 22,000 sacos a precios que 
f luc túan de 5,24 c|. a 5,47 e l . l.a.b. 
E l tiempo ha continuado favora-
ble para la molienda. Las lluvias han 
sido de poca importancia y disemi-
nadas, la temperatura tigue fría. La 
zafra marcha sin in te r rupc ión ha-
ciendo grandes progresos, como lo 
demuestran los arribos de la sema-
lua. E l rendimiento por lo general 
¡es bueno y sigue mejorando. De 6? 
I Centrales que hemos escogido al azar 
i de diferentes partes de la isla y com-
prendiendo en su mayor parte lacJ 
cañas molidas en ms dos ú l t imas 
semanas terminadas en 31 de Enero 
pasado nos ha dado el resultado si-
guiente: 
5 Centrales de a 10%. 
4 Centrales de 10% a 10.50% 
15 Centrales de 10,50% a 1 1 % . 
17 Centrales de 1 1 % a 11,50%. 
16 Centrales de 11,50% a 12%. 
11 Centrales de m á s de 1 2 % . 
Durante la semana empezó a mo-
ler en la Habana é\ Central "Galo-
pe". 
Muelen hasta la fecha 173 Cen-
trales contra 175 en la misma se-
mana del año anterior. 
FLETES.—No ha variado este 
mercade y las cotizaciones siguen 
como en la semana anterior: 
A New York y Filadelfia, 
Norte: 17-18 el . Costa Sur: 
c ¡ . 
A Galveston, Costa Norte: 
c j . Costa Sur: 16-17 c|. 
A New Orleans, Costa Norte: 
c ¡ . Costa Sur: 15-16 c|. 
A Boston, Costa Norte: 19-20 e l . 
Costa Sur: 21-22 e l . 
A Reino Unido. Costa Norte: 23|-
24¡ . Costa Sur: 231-24]. 
A Francia Puertos del At lán t ico . 
Costa Norte: 231-24]. Costa Sur: 
231-24]. 
A Francia, Puertos del Medi te r rá -
neo, Costa Norte: 2 5]-2 6]. Costa 
Sur 2i-2«¡. 
Las cotizaciones que anteceden 
para los puertos de Europa son no-
minales. 
Z A F R A DE 1922-1923 
Semana terminada Febrero 23 de 
1934. 
Arr ibos: 0,000. 
Expor tac ión : 0,000. 
Existencias: 1,3 4 6. 
A cont inuación anctaraos el nú-
mero de Centrales moliendo compa-
rados con los dos años precedentes, 
así como los arribos de la semana y 
i totales de esos mismos años : 
1 Centrales moliendo Febrero 23 
.1 924: 173; Febrero 24 1923: 175; 
Febrero 25 1922: 173. 
Arribos de la semana ( tons . ) : 
¡Febre ro 23 1924: 218,544; Febre-
Iro 24 1923: 171,414; Febrero 25 
'1922: 154,677. 
JVEtRCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 























Papas, do 3.25 a 4.50. 
Arroz Fancy ilead, d-j 7 
Frijoles, 7.45. 
Bacalao, de 10 a 12 1|2. 
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C o t i z a c i ó n de Cambios 
TIMAS Tipos 
S|E Unidos, cable. 
SjE Unidos, vista. 
Lindres cabio. . 
Londres, viata. . 
Londres, 60 dlv . 
París, cable. „ , 
Párls- vista. . . . 
Brusclad, vista. . 
JCspafia, cable. . 
JOspáña, vista. 
1 talia vista. ,, . ' 
zurich, vista. . . 
Hong Kongr, vista, 
Amstcrdani, vista. 
Christi'inia, vista . 
Ustocolmo. vista., 














NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: A . de Castroverde. 
Para intervenir en la cotización ofi-
al do la Bolsa de la Habana: Raúl L . 
rsüclles y Oscar Pernander. 
AXDRES R. CAMPIÑA, Sindico Pre-
cíente.—EUGENIO E . CARAGOL, Se-
'ctarló ontador. 
Alquileres 616 
Garbel. Forrajr $329 
S. A . Impre-
A c i d o s 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
L a asamblea convocada para ayer 
a las 3 p. m. Por la Lonja del Co-
mercio, para tratar sobre la cotiza-
ción oficial diaria y de introducir a l -
gunas reformas con el f in de mejo-
rar el sistema que se slgut» actual-
mente en la misma, no pudo cele-
brarse por no haber asistido las dos 
terceras partes de los socios con voz 
y voto, que se requiere para ello. 
L a concurrencia de socios de la 
Lonja que acudió al salón de actos 
fué muy numerosa; pero no todos 
ten ían voz y voto. 
A l darse por suspendida la asam-
blea, el señor Fe rnández Boada p i -
dió a los asistentes no se retiraran, 
con el f in de celebrar u,n cambio de 
impresiones sobre el asunto de las 
cotizaciones, ya que, aunque no se 
podía tomar acuerdo, servir ía para 
recoger opiniones sobre la forma 
m á s conveniente para efectuar d i -
cbas cotizaciones. 
Hicieron uso de la palabra los so-
ño re s Rafael Palacio, Antonio Díaz 
Castro, l l a m ó n Larrea, Eudaldo Ro-
magosa. Izquierdo, José Antonio 
Pa1acio y otros, estando la opinión 
dividida, pues mientras unos esti-
man buena la forma empleada hoy 
para cotizar, admitiendo en ese ac-
to l a presencia de los concurrentes 
a l sa1ón de contrataciones, bajo lr¿| 
presidencia de una comisión, for-
mada por cinco miembroí!, en la que 
f iguran importadores, almacenistas y 
compradores por cuenta ajena, so-
met iéndose los tipos a la oferta y 
a l a demanda, otros creen que los 
precios deben ser fijados solo por 
una comisión formada por dos miem 
bros de la Directiva, dos almacenis-
tas, y dos compradores por cuen-
ta ajena, y luego exponerlo en el sa-
lón para conocimiento de los .inte-
resados. 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
E l mercado local de azúcar estuvo 
ayer m á s firme. 
Las ventas de ayer de azúcares de 
Cuba al precio de 5 % centavos l i -
bre costo y flete, ascendieron a 
150.000 sacos. 
Reportaron ayer de Nueva York, 
que los vendedores piden 5 % cen-
tavos l ibre costo y flete. 
Se anuncia una venta de 40 a 
50.000 sacos de azúcar de Cuba, em-
barque do Marzo, a 5 7116 centavos 
l ibre costo y~ flete a especuladores. 
M A R C A S D E G A N A D O 
Inglaterra compró un cargamento 
de 6.000 toneladas de azúcar , em-
barque de Mayo, a 29 chelines, equi- ¡ 
valente a 5 7]16 centavos l ibra , l ibre] 
a bordo. 
E l movimiento de azúcares en los 
puertos del At lánt ico durante la se-
mana úl t ima, fué como sigue: 
Arr ibos . 120.200 toneladas. 
Derretidos, 82.000 toneladas. 
Expor tac ión , 107.496 toneladas. 
Centrales moliendo: 
Hasta la fecha muelen 174 cen-
trales. 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a 
A V I S O 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Mur lá t l co . . 
Sul fúr ico . . 
Ní t r i co . . . 
20* 
66< 
. . . . . 4U« 
S o s a s 
Cáust ica Sólida. 
Cáust ica Granulada 
Carbonato Polvo, 
Bicarbonato. 
F o r m o l 
40* Garantizado. 
B l a n q u i t 
Para blanquear azúcar . 
Pida precios a 
L A VENTA EN PIE 
E l morcado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de B1^ a 6?4, y 7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
L'.inar de 7^ a^S'̂  centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en esto mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 26 a 28 y 30 centavos. 
Cerda, de 36 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este imtadcroÑ 
Vacuno, 121. 
Cérdá. 139. 
Por el presente se avisa a los pres-
tatarios de este Banco que el día 
primero de marzo entrante vence un 
semestre de anualidad e intereses de 
los p rés tamos qu que si no es satis-
fecho antes o en ese día, comenzará 
a devengar intereses de demora al 
tipo convenido. 
Los pagos pueden efectuarlos en 
las Oficinas de esto Banco, Habana 
SS, todos los d ías hábiles de 9 a 12 
a. m . y do 2 a 5 p. m., menos los sá-
bados que será de 9 a 12 a. m. 
BLos prestatarios que residan en 
el inter ior do la Repúbl ica pueden 
hacer sus pagos enviando cheques 
de este Banco o cheques interveni-
dos de cualquier otro Banco, menos 
de los acogidos a la Ley do Liquida-
ción Bancaria. 
Habana, 2 5 do febrero de 1924 
Antonio San Miguel, 
Presidente. 
C 1754 3-d 26 
E l señor Secretario de Agr icu l tu -
ra ha concedido las marcas que soli-
citaron los siguientes señores : 
Diego García Garcés, Manuel 
Acosta González; Ignacio Cartaya; 
Abelardo Castro Cañiza les ; Rafael 
BasuHo Cardüíso; E n r j / ) Ferraras 
Caíñas ; Rafael Palma Marrero; Es-
teban Telles Castro; Enrique Gon-
zález Bejarano; Abelardo Fuentes 
Quintana; Francisco Fraga y Bo-
part; R a m ó n Montenegro Rodr íguez 
Celso Agraz y Castro; Luís Lauredo 
Blanco; y Alvaro Rodr íguez Zayas 
Bazán. 
También ha autorizado con los t í -
tulos de las marcas que solicitaron 
registrar los siguientes señores : 
Ju l i án González; Lao Esp ín ; Ra-
món V a ' d é s : Venancio Santos; Ma* 
nuel Rodr íguez ; Agust ín Heredia; 
Francisco Pérez Pedroso; Jernús Ríos 
Gómez; Andrés Paz González/ Jorge 
Daly; Honorato Gutiérrez Garc ía ; 
Juan Santana Armas; Gaspar J i m é -
nez y G r u m á ; Joaquín Ríos y Ríos ; 
José Torres Yera; Ambrosio Díaz; 
Gregorio H e r n á n d e z ; Tomás Mart í -
nez Curbelo: Miguel Jorge Méndez; 
Benito Du.eñas Campanioui; Ignacio 
González C ; Francisco Vidueira Ro-
dr íguez ; Emil io Rodr íguez Nápo ' e s : 
Agustín Fe rnández Machado: José 
Salomón Bode.ieu; Rita González So-
to y José Chacón Borrero. 
NEW YORK, febrero 28. 
Trigo rojo, invierno, 1.27. 
Trigo duro, invierno, 1.27. 
Mafz.g 6 114. 
Avena, de 51 i|2 a 61 112. 
Centeno, 83. 
Afrecho, de 23 a 24. 
Harina, de 6.15 a 6.75. 
Heno, de 27 00 a 29.00. 
Manteca, 12.70. 
Oleo 9 3!8. 
Grasa, de 7 a 7 114. 
Aceite semilla de algodón, 10.00, 
Cebollas, de 1.00 a 1.25. 
MERCADO 33 L XiSGUMBRES 
JACKSONVILLE, febrero 28. 
Las siguientes cotizaciones prevale-
V.oy: 
Judias verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.00 a 3.50. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 1.75 
ja 2.25. 
j Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
13.00. 
Pepinos verdes, lo mejor, do 4.50 n 
5.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, do 3,50 
a 4.00. 
I Tomates, de 2.00 ft 2.25. 
Naranjas seltccionadas. en cajas, da 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, do 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor., «n canastos, de 
10.50 a 11.50. i 
MS1J CADO ItB VXVERES 
DE CEICAGO 
CHICAGO, febrero 28. , 
-..os siguientes precios regían a 1; 
hora del cierre.. 
Trigo No. 1, rojo, 1.11 
Trigo No. 2, duro, 1.13 a 1.13 1|2. 
Maíz No. 3, mixto, 78 114. 
Avena No. i , blanca, 49 112. 




I.AS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, febrero 28. 
E! metcado estuvo sostenido, 
cambio. 
Las panas blancss de Wlscousin en 
sacos se cotizaron de 1.15 a 1.30 el 
yuintal. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 





Delncidas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Qninto del 
Decreto 1770 
Cárdena? 5.126109 
Manzanillo. . . 5.1104S1 
Cienfuegos 5.160454 
A N U N C I E S E ' E N E L 
D I A E ) 0 D E L A M A R I N A 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por l'is Aduanas íu cumplimiento de 
lt.:6 Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las s guieutes: 
Aduana de la Habana: 11.484 sacos. 
Puerto de defino, New Orleans. 
Aduana de la Habana 5.000 sacos.. 
Puerto de destino, Rotterdam. 
Aduana de la Habana: 1.000 sacos. 
Puerto de destino Galveston. 
Aduana de Mat'inzas: 13.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Sagua: 2S.S14 sacos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 15.000 sacos. 
Puerto de destino Inglaterra. 
Aduana de Puerto Padre: 50.000 sa-
cos. Puerto de destino, New York. 
Aduana de Guantanamo: 20.598 sacos 
Puerto de destino New York. 
( N u e v o s s e r v i c i o s d e C i r u j a n o - d e n t i s t a s ) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señores socios, 
que a partir del día primero de Mar-
zo próximo quedarán establecidos los 
servicios de los nuevos Cirujanos-den-
tistas de la Sociedad, en las horas y 
domicilios siguientes: 
Dr. Armando Crucet: lunes, miér-
coles y viernes, de nueve a doce de 
la mañana , y martes, jueves y sába-
dos, de diez a doce y media de la 
mañana , en Malecón, 25, altos. 
Dr. Ignacio Tour iño : lodos los días 
laborables, de una y media a cinco 
y media de la tarde, en Animas, 1 I 7, 
altos. 
Los Dres. Arturo Figueras y Vicen-
te Ruíz de Villa continúan prestando 
sus servicios en las horas y domici-
lios que en los recibos se expresan. 
Habana, 25 de Febrero de 1924. 




P E N A B A D , A R E C E S Y C i a . 
S, e n C . 
JUNTA LIQUIDADORA 
AVISO 
Se hace saber a toda persona acree-
dora de este Banco, que concurra a 
las Oficinas de la Junta Liquidadora, 
(Aguiar 86 3er. piso) para que, jus-
í tificado su crédito, se le expida el co-
j rrespondiente "CERTIFICADO DE 
! ACREEDOR' ', según acuerdo de esta 
i Junta, Acta 124-1. 





1 C 1694 ío d 23. 
Kil]¡íTÍ? Guerra. Forrajo 




"^to t Alvarez. Alquileres tres 
11 Porro. .Raciones $372.10. , 
i i ic ia ü y 4, Tel. M-6985. 
HABANA 
MATADERO INDUSTRIAL, 
Las réses beneficiadas en este mata-
dero so cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, Je 26 a 28 y 30 centavos. 
Cerda, de 36 ¡a 45 centavos. 
Dañar, de 45 a 48 centavos. 




J • D O S L 
C A R P I N m - VIDRIERAS 
O b r a p í a N ú m . 6 9 . T e l é f o n o A - S 5 7 0 
ENTRADAS DE GANADO 
Dó Gamaguey llegó un tren con die-
ciocho carros con ganado vacuno para 
el consumo, do los cuales vinieron siete 
consignados a Godofredo Perdomo, seis 
para Serafín Pérez y los seis restantes 
parx la casa Lykes Bros. 
Para esta última firma llegó otro 
tren con catc^"l carros también con re-
ses procedentes de Las Villas] 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices ds A l t a Cal idad 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . ü . S. A . 
Representante f * 
: i San 
l Hal 
García Rlv«ro 
Ignacio 2S, Teléfono A-4200. 
Habana. 
¿ T i e n e U s t e d 
P r o p i e d a d e s ? 
C i n c o r a z o n e s p o r l a s c u a l e s 
• d e b e V d . n o m b r a r a e s t a 
C o m p a ñ í a c o m o A d m i n i s -
t r a d o r d e s u s b i e n e s . 
V d . p o d r í a n o m b r a r a u n a m i g o o a u n 
p a r i e n t e p a r a q u e a d m i n i s t r a s e s u s p r o -
p i e d a d e s y c o b r a s e s u s r e n t a s , p e r o 
/ . Esa persona seguramente mori-
rá posiblemente muy pronto. 
2, Podrá enfermarse o inhabilitarse. 
6. Podrá ausentarse de Cuba en un 
momento critico. 
4. Puede resultar incompetente y 
cometer serios errores. 
$. Puede sentir tentaciones a espe~ 
cular con sus fondos. Desgra-
ciadamente estos casos no son 
raros. 
P o r e l c o n t r a r i o e s t a C o m p a ñ í a n o p u e -
d e m o r i r s e n i e n f e r m a r s e n i a u s e n t a r s e áe 
C u b a A d e m á s , s o l a m e n t e h a c e m o s n e g o -
c i o s s o b r e u n a base s ó l i d a y p o r c o n s i g u i e n -
t e n o e x i s t e e l t e m o r d e q u e p o d a m o s h a -
c e r e s p e c u l a c i o n e s d e n i n g u n a c l a se . 
S i V d . n o s c o n f í a sus a s u n t o s , r e c i b i r á 
l o s b e n e f i c i o s d e l a g r a n e x p e r i e n c i a de 
n u e s t r o s f u n c i o n a r i o s y D i r e c t i v a , t e n i e n -
d o a d e m á s c o n f i a n z a abst l u t a e n l a s e g u -
r i d a d d e s u s f o n d o s y o b t e n d r á u n s e r v i c i o 
m u y s u p e r i o r a l q u e p o d r í a r e n d i r l e c u a l -
q u i e r i n d i v i d u o . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 53 H a b a n a 
Establecido en 1905 
Capital Pagado $ 500,000 
F E B R E R O 2 9 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E M A R I N A 
P r e c i o : K 
B O L S A D E 
L A 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A YORK, febrero 28. 
Con motivo de compras para la cuenta de los operadores el azúcar 
crudo subió hoy 1/16 de centavo, con ventas de unos 50,000 sacos de 
azúca res de Cuba, a 5 7/16 cts. costo y flete. Cuando los futuros de 
azúca r hubieron avanzado ganando de 12 a 14 puntos los operadores 
estaban dispuestos a pagar 5 c t s . por loa crudos, y ,al f ina l , era posi-
ble comprar Cuba a 5 7/16 cts., man ten iéndose apartados Iqs compra-
dores. 
Los refinadores no revelaban n i n g ú n in te rés en un precio mayor de 
5% cts., quizás por el hecho de que grandes cantidades de crudos les 
es tán llegando diariamente. 
Los cables anunciaban la venta de un cargamento de azúcares de 
Cuba al Reino Unido a 29 chelines, costo, seguro y flete, i g u a l ' a unos 
5.30 cts. l ibre a bordo en Cuba. E l iprecio del de entrega inmediata fué 
7.22 cts. pagado el derecho. 
FUTUROS D E AZUCAR ORUB 
E l mercado de futuros de azúcar crudo abr ió sostenido, con alzas 
de 2 a 4 puntos. Rea l izáronse nuevas ganancias al cubrirse los cortos 
en septiembre, tomando 80 lotes, o sea 4,000 toneladas en pocos minu-
tos, provocando esta demanda nuevas compras en todos los meses. E l 
mercado t ambién cayó bajo la influencia de noticias de ventas en el 
meroado de costo y flete a un alza de 1/6 cts., habiendo sido compra-
dor un operador. E l mercado cer ró de 7 a 9 puntos netos m á s alto, con 
ventas totales de 35,000 toneladas. 
MERCADO DE VALORES 
Sostenido permaneció ayer el mercado 
local do valores, notándose buena ten-
dencia en los bonos, lo mismo que al-
guna Irregularidad en las acciones. 
Se nota buen Interés por parta de los 
rentistas por los bonos del G% por 100. 
Firmes, influenciados por la proximi-
dad del vencimiento del cupón rigen 
firmes los bonos de Ilavana Electric, 
hipoteca general. . 
Mes Abre 
Marzo 5.42 




Septiembre . . . . 5.54 




























Reina todav ía calma general en el mercado del a z ú c a r refinado, 
con las mismas cotizaciones. Todos los refinadores pueden efectuar pron-
to embarques y no parece haber indicación de que esta posición cam-
bie por el motivo de que los refinadores reciben ahora fuertes remesas 
de crudos con un derretido de 82,000 toneladas para la semana pasada. 
Los compradores tienen el convencimiento tie que h a b r á un reajuste en 
sentido desceudente en los precios de la l ista y se disponen a ejercer 
cautela entes de emprender nuevos negocios a loa niveles actuales. 
FUTUROS D E AZUCAR R E F I N A D O 
Los futuros de a z ú c a r refinado «s tuv ie ron nominales. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por. nuestro hi lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 28. 
E l mercado de futuros de café estuvo m á s quieto hoy, con precios 
m á s bajos y un moderado volumen de realizaciones. 
La apertura estuvo entre sin cambio y 10 puntos más baja j los 
meses activos se vendieron de 10 a 36 puntos netos más bajo durante 
el día, con el mes de marzo relativamente débil . 
Septiembre pasó de 13.55 a 18.40. 
Los precios finales estuvieron un poco por encima do la cotización 
m á s baja en esas posiciones, arrojando la l is ta general una baja neta de 
12 a 15 puntos. 
Las ventas se calcularon en 20,000 sacos. 
Mes Cierre 
Marzo . . . . , 14 . 20 
Mayo . . ' 13.96 
Julio 13.70 
Septiembre . . - . 13.45 
Octubre 13.38 
Diciembre . . . . 13.16 
R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A YORK, febrero 28. 
\JOH traficantes de tabaco e nrama han venido de varias ciudades 
del Oeste a visi tar el mercado de Nueva York , dejando algunas órdenes 
regulares de materia pr ima. En conjunto, sin embargo, ha habido cierta 
ligera calma en la demanda general. 
Los manufactureros que usan la rama de Puerto Rico extensamen-
te es tán preocupados ante la perspectiva de la cosecha de Puerto Rico, 
debido a noticias de daños causados por los aguaceros y las desfavora-
bles condiciones a tmosfér icas en Puerto Rico. En el mercado de Har t ford 
con t inúase vendiendo muy bien el tabaco de Conecticut. Los revendedo-
res en el país anuncian buenos negocios generales. 
Cennectlcut, semilla de Habana, peso f i j o : Tripas de semilla, 8; 
capas medianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
claras, 90; tripas del Estado de New York, 8 e 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados superiores ,95 a 100; segundos, 
80 a 85; Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuelta Abajo, 120 a 180. 
Wisconsin, peso f i j o : Semilla de Habana clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohic, peso actual: Gebhardt tipo B. 85; L l t t l e Dutch, 22; ZImmer, 
35; tripas de Oblo, 8 a 10. 
Pensilvania, peso actual: Tripas de hoja ancha, 8; hoja anche t i -
po B, 30 a 33. 
Connectlcut, peso actual: Tripas de hoja ancha, 10; segundas, 95 
a 100; capas claras, 100 a 125; capas obscuras ,50 a 65. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Flojas rigieron» ayer las divisas sobre 
Nueva York y las europeas a excepción 
de los francos, que tuvieron muchas 
fluctuaciones, cerrando firmes; 'os de-
mas quedaron sostenidos. 
Se vendieron francos (cheques) a 4.24. 
Cotización del Cierre 
NEW TORK cable. . M „ ,., 1132 D 
NEW YORK, vista. w ,., . M 5164 D? 
LONDRES, cable., 4.80 % 
LONDRES, vista. . M 4.29 % 
LONDRES 6 Odjv. :., . M « 4.28 
PARIS, cable.: .. . „ * , « - . • 4.24 
PARIS, vista. „ , « , . . . « 4.23 
ESPAÑA, cable. .M >; w . iM 12.66 
ESPAÑA vista., . M m ,« M 12.65 
ITALIA, cable. . M M m 4-25 
I T A L I A , vista. .• . ... . . ,., 4.23 
BRUSELAS, cable., „, ,. „, ,„ 3.45 
BRUSELAS, vista. . . ., 3.43 
zURICH, cable. ,., ,., « . 17.27 
zURICH, vista. . . ,., w ;., 17.25 
AMSTERDAM cable. . . 37.28 
A.MSTERDAM, vista. ;., ,„'',. S7.26 
TORONTO, cable. . M „, H 0.96 % 
TORONTO, vista. . ,., ., . 0.95 % 
HONG KONG cable.". ,., . 0.50 % 
HONG KONG, vista. ., ... ,., 0.50 % 
Y A N U N C I E S E 
E N " D I A R I O D E U M A R I N A " 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Zjos ctieques de los bancos afectado» 
por la crisis, se cotizare^ ayer como 
•igu*" 
n KA boxiOa 
Comp. Vend. 
Banco Nkclonal. ,. ,„ 
Banco Español. . . . 
Banco Español cert. ... 
Banco de H . Upmann., 
Banco de Penabad. . 







, NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mi l pesos cada uno. 
rxrEKA BE LA BOI.SA 
Comp. Vena 
Banco Nacional. m ... 
Banco Español. . . 
Banco Español, cert. 
Banco rt< .'enabad. 
Banco de H . Upman. 
32% 84% 
12% 14 
8% ' 10% 
Nominal 
6 8 
Los bonos de Compañía Industriales 
están mejor impresionados, especialmen-
te los de la Compañía Papelera Cu-
bana., 
Las acciones de la Havana Electric y 
Ferrocarriles Unidos rigen con tono 
irregular. Las del Teléfono, Naviera y 
Jarcia de Matanzas, sostienen sus pre-
clos.j 
Se operó fuera de pizarra en accio-
nes de Havana Electric, Ferrocarriles 
Unidos Navieras y Jarcia de Matanzas 
y en bonos de Cuba, de Havana Elec-
tric y Papelera. 
Sostenido cerró ayer el mercado., 
VAiORES EXCUFCm 
Mañana, sábado, dia 29 se cotizaran' 
excupón los bonos de Cuba empréstito 
de los 35 millones; los de la Serle A 
del Banco Territorial y los de Havana 
Electric, hipoteca genreral,. 
B O L S A M N E W Y O R K T U 
FEBRERO 
P o b ü c a m o s la t o t a l i dad 
de las t r a n s a c d o c s i en Bo-
bos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
1 0 . 1 9 5 . 0 0 0 
ACCIONES 
8 2 8 . 7 0 0 
Las cáce les canjeados en 
la "C lea r ing Honse" da 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
Los promedios del va lo r 
de las acciones, t omando 
2 0 de cada clase, han s ido : 
I N D U S T R I A L E S 
9 8 . 1 4 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 3 7 
0 
D 1 A R E 0 D E L A M A R I N A 
SOCIEDAD A N O N I M A 
De acuerdo con lo qme previene el 
ar t ículo 20 de los Estatutos Socia-
les y de orden del señor Presidente 
de esta Compañía, cito, por este me-
dio, a los señores accionistas de la 
misma, para ia junta general ordi-
naria que h a b r á de celebrarse en el 
edificio social, a las cuatro de la tar-
de del día de hoy. 
Habana, Febrero 19 de 1924. 
El* Secretarlo, 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ObUsfaclon*» Comp Vend. 
93 ^ 94% 
92 93^ 









5 Rep. Cuba Speyer. .. . 96 100 
5 R. Cuba D . int . . . . 86 90 
4% R. Cuba 4i¿ o|o. . . 77 85 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 85 100 
6 R. Cuba 1917, tesoro. 99% 99% 
5 R. Cuba 1917 puertos. 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. 3a. Hip. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
5 F . 4C. U . perpétuas. . 
5 F . C. U . perpétuas. . 
7 Banco Territorial S. A . 
6 Banco Territorial. Serle 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
6 Gas y Electricidad. . 
5 Havana Electric Ry. . 
6 Havana Electric Ry. 
H . Gra. ($6.000.000 
e» circulación. . . . 85 
8 Electric Stgo. Cuba. . 80 
o Cuban Telephone. . . 83 
7 Cervecera In t . l a . Hip 73 
6 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 57 
S Obligaciones Oa,. Urba-
nlzadora del Parqué 
y Playa de Mariana!. 8 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 60 100 
S Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B 75% 82 
8 Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo. . . . 80 100 
8 Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana. . . 50 




L A A S O C I A C I O N D E C O M E R 
C I A N T E S Y E L D E C R E T O 
N U M E R O 6 6 5 
Banco Agrícola. Nominal 
Banco Territorinl Nominal 
Banco Territorial benef. . Nominal 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación. . Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación Nominal 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
P. G. Gibara y Holguln. . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. ' . Nominal 
Havana Electrlo pref , . . 100¿ 100% 
Havana Electric com. . . 85% 86^ 
Eléctrica Sancti Splrltus. Nominal 
Nueva Fabrica de Hiél. . 280 335 
Cervecera Int. pref. . . Nominal 
Cervecera In t . , com. . . . Nominal 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja Comercio, com. . . 170 
Comp. Curtidora Cubana. . Nominal 
Teléfono pref 94% ,96% 
Teléfono, comunes. . . . 90 110 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 68% 69 
Matadero Industrial. . . . Nominal 
Industrial do Cuba. .; . „, •„ Nominal 
7 o|o Naviera, pref. . ,., . 75 82 
Naviera, comunes., . . . . 17 20 
Cuba Cañe pref. m m , m 64 
Cuba Cañe, com., M . ... . Nominal 
Ciego de Avila . . . . . 6 ^ 
7 ojo Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación 95 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación, com. . . . 20 
Union Hispano Americana 
de Seguros 18 86 
Unión Hispano Americana 
dé Seguros, benef. . . . Nominal 
Unión Oil Co (650.000 
en circulación Nomimí 
Cuban Tire and Rubber Co. 
prefefridas % ii/2 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. % i 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional pref 9% 12% 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . , . S 5 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
Ca. Licorera Cubana. . . 4 4% 
7 olo Ca. Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación) 57 80 
laclón. comunes. . . . . Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuegos. Nominal 
7 olo Ca. de Jtercla de Ma-
tanzas, p r e f e r i d a s . . . . 78 
7 ojo Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas pref. sinds. . . 78 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 19 
Ca. de Jarcijr de Matan-
zas, com. sinds 19 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 50 
I d . i d . beneficiarais. . . 1% 
Oa. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Mariana© 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tlou Compañía Consolida-
í da de Calzado, ($300.000 







Cumpliendo el acuerdo adoptado 
en la sesión ú l t i m a m e n t e celebrada, 
el señor presidente de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana ha 
dirigido la s ígnen te comunicación a 
las demás entidades representativas 
dé Intereses comerciales e industria-
les que en esta ciudad existen: 
"Señor : 
E l Consejo de directores "de esta 
Asociación de Comerciantes, reuni-
do ayer en sesión ordinaria, acordó 
dirigirse a las demás entidades re-
presentativas de intereses comercia-
les e industriales que en la Habana 
existen, sugi r iéndoles la convenien-
cia de estudiar conjuntamente . el 
grave problema que pudiera plan-
tearse si se llevan a la p rác t ica las 
disposíciohes que contiene el Decre-
to n ú m e r o 665, de 20 de A b r i l do 
1920, como " parece' deducirse de 
ciertas declaraciones oficiales. 
Cumpliendo t a l acuerdo, ruego a 
usted que se digne manifestarnos si 
la corporación de su merecida pre-
sidencia acepta este plan de acción 
conjunta, para que en caso favora-
ble, y siempre a base de esta mutua 
inteligencia, procedamos a efectuar 
las reuniones necesarias. 
Aprovecho con gusto este motivo 
para ofrecerme de usted muy cor-
dlalmente, 
( f . ) Carlos ALZUGARAY. 
. .Presidente." 
E L S R . M I G U E L A N G E L D E 
C A R D E N A S 
, Nuestro estimado amigo el señor 
Miguel Angel de Cárdenas , Jr., miem 
bro de la Bolsa de la Habana, nos 
participa atentamente haber insta-
lado su oficina en los altos de d^cha 
Bolsa, cnlle de Obraol? número 33, 
departamento n ú m e r o 2. 
Deseamos al señor Cárdenas mu-
cha suerte en sus negocios. 
C O T I Z A C I O N D E L BOLSIN 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer. . 95 100 
I d . Id . ( . i n t . ) 87 89% 
Id., i d . (4% ojo). .. . ... M 87 82% 
I d . i d . Morgan 1914., . . 80 100 
Id , i d . 6 o|o Tesoro. m ,., M 98^ 99% 
Idem Idem puertos. . M . 93% 94% 
I d . i d . Morgan 1923. .„ . 92^ 93% 
Havana Electrlo Ry. Co. . 93 98 
Havana Electric H . Gral. .; 85 91 
Cuban Telephone Co. m . S3 90 
ACCIONES 
F . C. Unidos. . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . ., 
Teléfono, preferidas. , 
Teléfono, comunes. . 
Inter., Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Naviera comunes. m 
Manufactuera, pref. . 
Manufacturera, com. ., 
Licorera, comunes. . ; 
Jarcl'a preferidas. M 
Jarcia, sindicadas. 



























M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Enero.. . M 
Marzo. w 
Mayo. . , 









American Beet Sugar. . . . . 
Americ1'.!! Can 
American Car Foundry. . . . , 
American H . and 1,. pref. . . „ 
American Inter. Corp. . . . 
American Locomotivo 
American Smeltingr Ref. . . . 
American Sujffar Refg. Co. , 
American Sumata Tobacco. . . 
American Wooleiv , 
Amer. Ship Buiiding- Co. . . 
Anaconda Copper Mining. . . 
Atchison 
Atlantic Gulf und West J. . . 
Baldwln Locumotivc Works. . 
Baltimorc and Uliio 
Bethelehm Steel 
California Petroleum 
Canadian Pacific. . 
Central Leather., . 
Cerro de Pasco 
Cuba Company 
Chandlor Motor 
Chesape'ike and Ohio Ry 
Ch., Mi lw. and St. Paul pref. 
Chic, and N . W 
C. Kock l . and P. 






Cosden and Co. . , 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. . , 
Cuban Cañe Sugar com. . 
Cuban Üanc Sugar pref 
Davidson . 
White Motor Co. . . . . . . . 
Erie 
Erie First 
Endicott Johnson Corp 
Famoua Playcrs 




Great Northern. . . . . . . . . 
Guantanamo Sugar 
Gulf Statea Steel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R. R 
Insplration 
International Paper. . 
Internatl. T.el. and Tel 
Internatl. Mer. Mar. com. . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . , 
[nvincible Oil . . . 
Kansas City Southern 
Kelly Springfield Tire 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley. 
Lima Locomotive. . ~. „ . . . , 
Maracaibo. , 
Mhnatl, comunes. . . . . . . . 
Miami Copper 
Midvaíe St. Oil 
Midvale *>teel , . . . . 
Missouri Pacific Raihvay. . . . 
Missouri Pacific pref 
Marland Olí 
Mac Trucs Inc 
Maxwelí Motor A "*, 
Idem Idem B 
Név. Consol , 
N . T . Central and H . River. . 
N . T . N . H . and H 
Northern Paccific ,., 
Natlou'il Biscult 
National Lead. 
Norfolk and Western Ry, . . . 
Pacific Oil Co. . 
Pan Am. Petl. and Tran. Co. .. 
Pan Am. Pt. Ciass B 
Pennsylvannla. , 
Peoples Gas . . . . 
Pere Marquette 
Plerce Arrow. - , 
Pi t ls . and W. Virginia. . . . . 
Pressed Steel Car . . 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil . . . . . . , 
Postum Cereal Comp. Inc. . . . 
Producers and Refiners Oi l . . ., 
Royal Dutch N . Y . . . . . . . . 
Ray Consol. . . .. 
Readlng . . . 
Republic Iron and Steel 
Replogle Seel 
St. Louis and St, Francisco. . 
Santa Cecilia Sugar. . . . . . 
Sears Roebuck. . . 
Sinclair Oil Corp. . , 
Southern Pacific " . 
Southern "Raihvay. . . . . . . . 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of New Jersey. . . . 




Shell Union Oil 
Texas Co. . 




United Frult \ 
U . S. Industrial Alcohol. . . . 
U . S. Rubber. . . 
U . S. Steel '. 
Vanadlun Corp of America. . 
Wab'ash pref. A 
Westinghouse Electric 

















































































































5 s ) 
R e v i s t a d e v a l o ^ 
(Por nuestro h i lo dircclo) 
NUEVA YORK, febrero 2S. $ 
Los precios de los valores subieron vivamente en i 
sión de hoy, al publicarse los despachos de Washineto ^ «cti» : 
ban que los republicanos regulares y los llamados in°a 
a una t ransacción sobre 1c proyecto ríe ley i , rgeiU6s N ' 
do la cual el tipo máximo del recargo sería 3? tíc;rib^acl(s% 
_.au parte de la potencia compradora, consistió en H 
ra cubrirse por parte de los operadores que han e s t o d o ^ ^ o m » ^ 
clones libremente, con motivo de las relativamente pc„ Veníieí(í: ^ 
i-aSas Ran ^ 
en la industria del cobre. 
Las noticias industriales de hoy eran de- carácter vari ' ^ 
del dividendo regular de la Inspira!ion Cooper fué comn La'ow¿ 
declaración del pago regular sobre las de Kennecott v ^ tir!? 
mentó de % a % de centavo por l ibra en el . precia 
del ferrocarri l del Noroeste para enero y los desfavoraMes8 
arlo. ] 
nPenS! 
    t  r l i r   l r io Îm11 ^VoV' 
probablemente resultado de haberse disminuido ias onpl .rojo ^ 
Inspiration y de la Calumet y Hecla. 
Las petroleras, que ban estado desplegando tendenoi' " * 
rias como resultado de la investigación de Washington ? 
fuerza especial hoy al publicarse el informe semanal de la a 
troleum Institute, revelando reducciones substanciales i ^ í ! , 
ú petróleo crudo y Vis importaciones para la semana que t ^0W« del cliuicu uu » i'-«o ííh^vi .w., ., J...1[, ¡n oCiiiaua ;i  or'"""ttlíi 
de febrero. Otros rasgos de fuerza fueron los de Dh Pqiu n InM"'! 
trie, Macktruck, American Hoe.. Sugar, American Hight 'v t ral4' 
feridas. * h ^ ^ 
Los tipos del cambio extranjero desarrollaron un tono 
esterlina a la vista estuvo U centavo más alta, alrededor d« k 
y los francos franceses subieron 12 p u n í - - . ;, i . ' í i n ^ otra, 5,1 ^ 
europeas mejoraron por s impat ía . as 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
{Poi' nuestro h i lo (lirecto) 
NUEVA YORK; febrero 28. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales 
Hoy 98.14 
Ayer 97.^3 , 
Hace una semana 98.01 . . . . 
"0 FerroíarriWa, 
•• .84.37 
•• •• S3.4' 
• • • • 83.8!, 
E l grupo tabacalero desarrol ló alguna fuerza, principalraenle Tob 
co Products y Schulte a. la cabeza, e inmediatamente se ..supuso, ma 
dr ían reanudarse las negociaciones para la fusión. . ' , ¡9j 
En verdad no poca significación se atribuye al hecüo de W j 
Whelen regresaba de Freneh Lick, a donde habla ido, según .diceiTÍjj-
amigos, para una temporada de diez días . 
R E V I S T A D E B O N O S 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A E L 
4 P O R 1 0 0 . 
La Cámara de Comercio de Guan-
tanamo ha acordado constituir un 
Comité para emprender la c a m p a ñ a 
contra el impuesto del 4 por 100 so-
bre utilidades. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlngr House de la Habana, 
ascendieron a $-3 .930.680.20 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E M A T A N Z A S 
(Por mioMro hi lo (lirecto) í 
NUEVA YORK, febrero 28. ; 
Fuentes compras de los del G % convertibles acompañarou e| ail| 
lanto de las acciones boy, llegando ambas emisiones a nuevos altos. Lm 
bonos llegaron a un precio de 119 autes de retroceder a 118^ al M 
o sea una ganancia neta de más de 7 puntos para el dia. 
Noticias de que Norfolk y Westhern serían arrendados al ferroaj 
r r l l de Pennsylvania, conforme a un plan que garantiza dividendos anuí-
Ies de 8%. fueron la causa de la actividad que se advirtió tanto enl|í 
acciones como en los bonos de esacompañía . 
La tuerza de los del 3 Vjj de Chicagp & altor, que ganaron 2 punto 
por la publicación de un informe que demuestra una reposición-substíto 
cial durante el año. fué otro de los rasgos característicos en el mercaé 
de bonos ferroviarios. 
L a A s o c i a c i ó n d e R e p r e s e n , 
t a n t e s d e F i r m a s E x t r a n j e r a s 
La Directiva de la Asociación il 
Representantes de Firmas Extranje-j 
ras celebró sesión eu la tarde de 
ayer, con el f in de t ra tar de las re-j 
forma de los aranceles. 
Después de amplia deliberación se 
acordó hacer pública la iuconformi-J 
dad de esa Atí0t;iación con toda re-i 
forma arancelaria que tenga por ha-1 
se una protección contraria al inte- | 
rés público, entendiendo por tai , | 
aquella que al elevar el arancel ele-
vó el tipo nominal de la vida de la 
Repúbl ica , y por el contrario es par-
t idaria de dicha refoyma en cuanto 
és ta signifique la adap tac ión cien-
tífica de su partida. 
t'fTOGi FHM 
La Mayor 31. Edificios 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hrusta las 7 de la noclje 7 los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHB, 
LOS MARTES y todo el día el 
^ de marzo de 192i. domingo 
U N A A C L A R A C I O N 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Le agradecemos muchís imo dé ca-
bida en el periódico de su digna di-
rección a las siguientes l íneas, por 
lo que le anticipamos las gracias. 
De Ud. afms. s. s., 
Alfonso Mouta« ; Demetrio Mc-
néndez . 
" A LOS D E T A L L I S T A S " 
Habiendo llegado a nuestro poder 
una hoja suelta, donde se dice que 
hemos desempeñado una comisión 
de revisar entradas y salidas en el 
Centro do Detallistas, y como no 
es eso cierto, queremos que así se 
aclare, pues nuestra misión se con-
cre tó a examinar asuntos de la Sñ-
c re ta r í a , según datos que obran en 
nuestro poder y que no referimos 
por si pudiesen ser perjudiciales a 
esa sociedad. 
Alfonso Moutas; Demetrio Me-
néndez. 
2-27-1924. 
J U N T A S U S P E N D I D A 
La sesión que debía celebrar ayer 
la Directiva del Centro de Detallis-
tas de la Habana, hubo que suspen-
derla por falta de quorum. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
Se ha inscripto como miembro dp 
la Federac ión Nacional de Corpora-
ciones Económicas , la Cámara de 
Comercio e Industria, de Matanzas. 
Casa Blanca, Febrero 2?. 1924 
DIARIO Habana 
Estado del tiempo jueves siete a. 
m . Estados Unidos bajas presiones 
afectando a extremo nordeste y Dako-
ta y Estados vecinos y altas presiones 
en Estados Pacífico y región central. 
Golfo de Méjico buen tiempo, baró-
metro alto, vientos moderados del 
norte al este. Pron3 "ico Isla: buen 
tiempo en general con algurois nubla-
dos hoy y el viernes iguales tempera-
turas terrales y frisas frescas. 
Observatorio Niacional. 
F a r m a c i a s que e s t a rán alrn 
t as . h o y Viernes: 
Infanta y Maloja. -
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número BU' 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. . 
Jesús del Monte número 
Jesús del Monte número 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F. y G. (Ve^o). 
Belascoaín número U ' -
Santa Rita 2 8. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno 7 Escobar. 
Maloja y San Nlc.olá<,V 
Aguila número 236. 
Escobar y Pefialvfr' 
Revillagigedo y Apodacfc 
Belascoaín número 646. 
Consulado número »». 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José-
Pr íncipe número i» . 
Caserío de ûy&rió. 
Reina número l i o -
Belascoaín número 
Fernandina 77. U-A. 
Jesús del Monte número 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y Serrano 
Cárdenas y W"111!:^!» .Já Habana y J ^ ú s María. ^ 
Calle 11 entre H. 7 ^ 
T ^ l d a de Wt,.on ! « • > * 
(Vedado) 
CUANDO VISITE A 
YORK 
VAYA A 
f U M A G A L L I 
Casa de H n ó s p e ^ 
Serciflo de ^leJo9. ¿ 
Precios Moderad''' ^ 
259 West 98rd ^ ^ 
Teléfono Rlrersld* ^ 
^ La Preiii: Asociada es la única 
que posee el derecho de uti l izar pa-
i-a reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este I I A R I O se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a loa 
Teléfonos M-6S44 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de !a 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
j 
P o r e l G o b i e r n o I V I e ü c a n o s e I n i c i a r á P r o n t o l a C o n s t r u c c i ó n d e F o r t i n e s P a r a l a P r o t e c c i ó n d e l a s L i n e a s 
F e r r o v i a r i a s , e n V i s t a d e q u e l o s T r e n e s E s t á n S i e n d o V o l a d o s C o n t i n u a m e n t e y S a q u e a d o s p o r l o s R e v o l u c i o n a r i o 
A d e m á s d e H a b e r L e v a n t a d o l o s R i e l e s , l o s 
R e b e l d e s I n c e n d i a r o n l a E s t a c i ó n d e S a n t a 
f e , S i t u a d a a 2 0 K i l ó m e t r o s d e Y e r a c r u z 
CUBA E N PARÍS 
C I E R R E I N M I N E N T E D E 
3 6 F A B R I C A S D E T E J I D O S 
D E A L G O D O N E N M E J I C O 
POR LOS O B R E R O S ROJOS S E 
DEMANDA L A SEMANA D E CINCO 
DIAS Y L A T A R I F A D E 1919 
TjAS TROPAS PEDERALrES 
M A R C H A N SOBRE J A L A P A 
NEW ORLEANS, febrero 28. 
Noticias de ca rác te r oficial que 
hoy recibió el señor Ar turo Elias, 
cónsul general de Méjico en esta 
ciudad, anuncian que el puerto de 
Tuxpam que lian vuelto »a ocupar 
las fuerzas federales mejicanas ex-
pulsando de él a los revolucionarios, 
está de nuevo abierto al comercio 
internacional. 
KS INMINENTE E L CIERRE D E 36 
FABRICAS DE TEJIDOS D E 
ALGODON 
MEJICO, D.P., febrero 28. 
Treinta y seis talleres de tejidos 
de algodón en el distri to federal, se 
ven amenazados por los obreros, 
que pretenden cerrarlos el lunes de 
no aceptar los patronos las medi-
das adoptadas én la ú l t ima conven-
ción roja del trabajo. Los obreros 
piden una semana de cinco días y 
el restablecimeinto de la tar i fa de 
jornales de 1919. Se ha dado a los 
pairónos un plazo de cinco días pa-
ra avenirse a aceptar esas deman-
das, y de lo contrario se d e c l a r a r á 
una huelga general. 
NUEVOS ESFUERZOS P A R A CON-
SEGUIR L A RENUNCIA DE M R . 
D A U G H E R T Y 
YERACRUZ, febrero 28. 
E l Gobierno se propone co-
menzar imnediatamente la cons-
t rucc ión de fortines para la 
protecc ión de l íneas ferroviarias. 
Se ha emplazado la a r t i l l e r í a 
en puntos es t ra tég icos para la 
protecc ión 4lel puerto de Vera-
cruz. 
L a escasez cada vez mayor do 
material rodante amenaza con 
provocar una crisis en l a indus-
t r i a azucarera. 
Los barcos que hacen escala 
en Veracruz sólo traen peque-
ñ o s cargamentos. 
Los negocios no han mejo-
rado nada aqu í . 
P U E R T O M E J I C O E V A C U A D O 
A Y E R P O R L O S R E B E L D E S 
Q U E P I E R D E N T E R R E N O 
Las tropas federales avanzan 
lentamente sobre Jajapa, desde 
Veracruz, con motivo de la si-
tuac ión creada por la destruc-
ción de las l íneas f é r r ea s . 
Además de haber sido arran-
cados los rieles, d ícese que se 
ha incendiado la es tac ión de 
Santa Fe, a 20 k i lóme t ros de 
Veracruz. 
Agrégase que los rebeldes 
e s t á n muy necesitados de a l i -
mentos y de pe t ró leo y gasolina. 
Se e s t á ejerciendo una estricta 
vigilancia para impedir que sal-
gan estas provisiones de aqu í 
para los rebeldes. 
E l gobernador Tejeda ha pro-
jnetido que se p r o m u l g a r á una 
nueva ley sobre alquileres, que 
se rá equitativa tanto para los 
dueños de casas como para los 
inquilinos, mientras tanto los 
d u e ñ o s se niegan a pagar l a 
cont r ibuc ión . 
WASHINGTON, febrero 28. 
Se Intenta emprender nuevos es-
1 fuerzos para conseguir la renuncia 
del procurador general Daugherty. 
Algunos de los jefes quo lian par-
ticipado en recientes negociaciones 
destinadas a conseguir su retirada, i 
no están satisfechos con el plan que' 
Jes permite permanecer en el gabi-
nete basta que termine la investi-
gación del Senado, porque este p ían 
pueflp- equivaler a una demora in -
definida. • 
Aunque se cree que se ped i rá la 
renuncia de Daugherty al t e r m i n a r 
la investigación sus crí t icos arguyen 
que no se le debe permit i r perma-
necer en el poder para i n f l u i r só-
bre el cu,rso de la inves t igación. 
E l propósi to es iniciar la inves-
tigación en la próx ima semana. No 
se sabe si Mr. Daugherty e s t a r á o 
no presente, siendo así que él espe-
ja dirigirse de Chicago a la F l o r i -
da. Ha pedido el privilegio de estar 
icpresenfado por un abogado, y los 
cenadores han indicado que eso será 
«'oncedido; pero no se d e m o r a r á n loa 
¡Procedimientos a causa de su ausen-
cia de Washington. 
I «/TIMAS NOTICIAS SOBRE E L 
ESCANDALO PETROLERO. 
Mediante l a influencia de los 
estibadores agremiados se ha 
conseguido el arresto de siete 
jefes entre las organizaciones 
rivales, acusados de estar en 
l iga con los rebeldes. 
Témese quo és to provoque 
nuevas perturbaciones obreras. 
L L E G O A JALAPA E L G E N E R A L 
REVOLUCIONARIO M A Y C O T T E A L 
F R E N T E D E 2,000 HOMBRES 
MEJICO, D.F., febrero 28. 
Informes de carác te r oficial dan 
cuenta de que los rebeldes evacua-
ron ayer a Puerto Méjico, después 
de haber ocupado las tropas federa-
les la estación del Carmen. Los in -
surrectos se ret i raron hacia la La-
guna del Carmen y se supone que 
las fuerzas de la revolución en ese 
distri to proyectan efectuar una con-
cent rac ión general en el Yuca tán . 
MAYCOTTE L L E G A A J A L A P A 
CON DOS M I L HOMBRES 
VERACRUZ, febrero 28. 
Noticiaa de Jalapa dicen que el 
general revolucionario Fortunato 
Mavcotte llegó a dicha plaza hace 
a]<inos días a l frente de dos m i l 
hombres, asumiendo el mando de la 
guarnic ión. Anunció el caudillo i n -
surrecto que defendería a la ciudad 
contra las fuerzas federales que se 
aproximaban y que contaba con me-
dios suficientes para la defensa. 
Los federales a l mando del gene-
ra l Domínguez marchando desde 
Santa Lucrecia," han desalojado a los 
rebeldes de Minat i t lan y E l Carmen, 
sufriendo escasas bajas y se encuen-
tran actualmente a unos treinta k i -
lómet ros , de Puerto Méjicó. Se es-
pera que las tropas del gobierno en-
tren m a ñ a n a en Alvarado. 
ACOMPASADO D E L DR. CARLOS 
M . DE L A CRUZ, NOS VISITO A Y E R 
EL SR. D A N I E L PERSHIN, D E L E -
GADO D E L COMITE CUBA E N 
PARIS 
Bajo la presidencia del notable 
educador cubano, señor Ar tu ro R. 
Díaz, se ha constituido en la capital 
de Francia un Comité formado por 
cubanos de alto renombre social y j 
político, cuyos propósi tos fundamen-
tales han de merecer solícito apoyo 
de todos los que, en Cuba, laboran 
por nuestro crédito colectivo dentro 
y fuera del terr i tor io de nuestra be-
l la isla-República. 
Se trata, indudablemente, de un 
noble esfuerzo cul tural y pat r ió t ico ¡ 
al cual debemos colaborar los que' 
aqu í residimos. 
D e c l a r ó S t r e s e m a n n 
A l e m a n i a E s t á 
L i g a , P e r o e n 
q u e e r n o 
n r a r e n 
I g u a l d a d d e 
WASHINGOTON, Febrero 2 8. 
La Comisión petrolera senatorial, 
'al proseguir hoy «je invest igación, c l -
¡tó a A. Mitchell Palmer, procurador 
¡general del Gabinete Wilson, a pres-
tar declaración. 
1 Probablemente, comparece rá el 
viernes. 
E l senador Lenroot, presidente de 
,1a Comisión citada, informó hoy al 
Senado que en breve se p r e s e n t a r á 
¡a ¡os tribunales el asunto de los 
arrendamientos petroleros. 
A l examinarse hoy los telegramas 
cambiados entre Edward B, McLean, 
i Propietario del "Washington Post", 
7 sus empleados, se revelaron nue-
i^as tentativas de intersección con 
los senadores Walsh y Underwood, a 
•fin de conseguir que se eximiese a 
Mr. McLean de prestar declarac ión. 
Samuel Gompers, presidene de la 
Federación Americana de Trabajo, 
dió esta noche a la publicidad una 
declaración demandando en nombre 
^•el trabajo organizado una investi-
gación absolutamente completa del 
escándalo petrolero. 
En la declaración aludida Mr. 
Gompers dice en parte: 
"La única l ínea saludable de con-
ducta que hay que seguir es el po-
ner en evidencia todos los detalles 
,^6 la repugnante corrupción, hacer 
decaer un merecido castigo sobre to-
dos los culpables y el hacer una res-
titución a la nación, en cuanto re-
sulte posible efectuarla." 
V A L I O S O O B S E Q U I O P A R A 
L A G A L E R I A D E L C O M I T E 
P R O . C U B A E N N . Y O R K 
(De nuestra redacción en N . Y o r k ) ' 
Hotel Waldorf Asteria, febrero 28. 
En las oficinas del Comité Pro-
Cuba, en el Temple Court Bui ld ing, 
5 Beeckman Street, se lia recibido | j j ^ g ^ o 
una lujosa y enorme bandera na-
cional cubana, valiosísimo regalo del 
batallador representante a la Cáma-
ra, señor Germán López, que la do-
nó con destino a la Galer ía de P é r -
«onal idades abierta en dicha bene-
m é r i t a inst i tución. 
La hermosa bandera se colocará 
en el testero principal del sa lón, 
cuyas paredes han sido decoradas 
con los retratos, todos ellos con f i r -
ma au tógra fa , de cuantas persona 
SERVICIO RADIOTELEGRAFIOO 
D E L " D I A R I O D E L A MÁRINA" . 
Febrero 28. 
(IJVFORAIAUION O F I C I A L ) 
CIUDAD DE MEJICO:—Ha sall-
jdo una poderosa columna federal 
; desde Santa Lucrecia bajo el man-
do del General Bravo Izquierdo 
j con el propósi to de ocupar el puer-
j to de Salina Cruz y se ha confir-
i mado oficialmente por el Departa-
' men tó de la Guerra la captura do 
| Puerto Méjico por las tropas fede-
rales bajo el mando del General 
Juan Domínguea. Las fuerzas re-
beldes «que abandonaron e Puerto 
Méjico se han dirigido hacia Ciu-
dad del Carmen con el objeto de 
unirse a las tropas de Adolfo de la 
Las tropas de Amaro y Escobar 
han llegado a Colima para avan-
zar inmediatamente sobre Estrada 
y Diéguez cuyos gfuesos de tropas 
es tán en Apatzingan. La columna 
quo manda el General Heriberto 
Jara ha entrado Tezuitlan y las V i -
gas en su avance hacia Jalapa, se-
gxin los anuncios hechos por el De 
partamento de la Guerra. 
E l General Marcelo Caraveo. que 
lidades han enviado su adhes ión a l , h a sido comisionado para la perse-
Comité Pro-Cuba, figurando así en-
tre sus miembros benefactores. 
Junto a estos retratos des tácanse 
t ambién los de todos los componen-
tes de la Junta Directiva del Comi-
té , con la sola excepción de su fun-
dador y presidente, nuestro buen 
amigo el señor Leoncio Serpa, que, 
por un escrúpulo de excesiva mo-
destia, se negó a que el suyo se i n -
cluyera en la galer ía . 
También es tán expuestas en el 
cución de Figueroa en el Estado de 
Guerrero, ha conferenciado con el 
Presidente sobre ciertos detalles de 
la futura c a m p a ñ a y ha salido inme-
diatamente para su cuartel general 
en el Sur de Morolos. 
Se ha anunciado esta tarde por el 
Departamento del interior que el 
Presidente ha decidido nombrar a 
BASES D E L COMITE 
Primera.—Se funda en la ciudad 
de Par í s Un Comité con el t í tu lo 
"Cuba en P a r í s " . 
Segunda.—Este Comité se compon-
drá de los ciudadanos cubanos que 
acepten estas bases u otras cuales-
quiera que, en un momento dado, se 
crea conveniente adoptar. También 
podrán ser admitidas en el Comité, 
como socios protectores, las personas 
que quieran contribuir a los fines 
filantrópicos», que se persiguen, cual- | 
quiera que sea su nacionalidad. Los 
socios protectores t endrán voz en 
las reuniones generales del Comi-l 
t é ; Pero no voto. L a petición de in-¡ 
greso en el Comité se h a r á por carta i 
d i r ig ida .a l Presidente por el intere- | 
sado y subscripta además por dos i 
asociados. 
Tercera.—El Comité Cuba en Pa-1 
rís se propone preferentemente: 
a) Divulgar toda noticia o he-
cho que dé a conocer todo lo que en 
Cuba se produce en las ciencias, las 
artes, la enseñanza, la agricultura, 
la industria y el comercio. 
b) Dar conferencias con el mis-
mo objeto, val iéndose para ello de 
los cubanos más capacitados residen-
tes en Europa o que se hallen de pa-
so en esta capital. 
c) Efectu,ar exposiciones anuales 
de los productos de Cuba, cualquiera 
que sea su clase y condiciones. 
d) Ayudar y proteger a los 
jóvenes cubanos de ambos sexos que 
vengan a Pa r í s a estudiar o a per-
feccionarse en cualquier ramo del 
saber huma,no. 
e) Publicai folletos y ar t ículos 
de propaganda en favor de Cuba o 
de sus hijos. 
f ) Efectuar actos públicos y p r i -
vados que tiendan a estrechar las 
relaciones cordiales que deben exis-
t i r entre los cubanos que residen en 
el extranjero, y seña la r , de modo que 
haga honor a la patria cubana, el 
valor positivo de sus instituciones. 
h ) Rectificar por la prensa pe-
r iódica toda noticia o información 
de la misma que no se ajuste a la 
verdad o quo perjudique el buen nom-
bre de Cuba en el exterior. 
i ) Fundar una Biblioteca de l i -
bros escritos por autores cubanos o 
que de Cuba trataren. 
j ) Establear un Salón de lectu-
ra donde se encuentren los princi-
pales periódicos y revistas de Cuba. 
k ) Faci l i tar la enseñanza del 
idioma español a los hijos de los cu-
banos residentes en P a r í s , a f in de 
que conserven la lengua materna de 
sus padres. 
1) Da^ conferencias de Historias 
de Cuba, a las cuales podrán asistir 
los extranjeros, pertenezcan o no al 
Comité. 
in) Demostrar con hechos la sim-
pa t í a que los cubanos sienten por la 
nación francesa, procurando además 
el intercambio de las ideas, tan ne-
cesario entro pueblos que aspiran al 
más alto grado de civilización. 
Cuarta.—El Comité Cuba en Pa-
rís +endrá una Junta Directiva for-
mada Por un Presidente, un Secre-
tario, un Tesorero y seis Vocales, ele-
gidos por la mayor ía de los asociados 
En caso de rc-
SE VENDERA TODA L A FLO-
TA MERCANTE D E L 
GOBIERNO 
WASHINGTON, febrero 38. 
Nuevos t é rminos y condicio-
nes bajo los cuales el Ggbierno 
se desembaraza r í a de toda su 
f lota mercante, que comprende 
1,335 barcos de varios tipos, se 
anunciaron hoy por l a Ship-
ping Board en un anuncio ge-
neral solicitando proposiciones. 
Consta en los archivos que só-
lo una cuarta parte del tone-
laje es tá ahora en operaciones. 
A l anunciar esta medida l a 
jun ta dijo que el objeto era 
cumplir con la ley a que es t á 
sujeta la venta de las propie-
dades suyas y no significaba u n 
esfuerzo repentino para forzar 
la venta de la flota. 
Las ofertas anteriores de la 
j un ta han sido a base de $30 
por tonelada. 
Las proposiciones deben ser 
presentadas el 14 de marzo a 
m á s tardar. 
Las ofertas t e n d r á n que pre-
sentarse a base de una suma 
alzada y pueden referirse a uno 
o m á s barcos o a l a f lota en-
tera, y cada oferta t e n d r á que 
ser a c o m p a ñ a d a de u n pago 
in ic ia l de 2 ^ % de la cantidad 
que so ofrezca. 
Los grandes t r a sa t l án t i cos del 
Gobierno operados por l a l ínea 
de los Estados Unidos fuera de 
Nueva York , incluso el "Levia-
than" , no e s t á n excluidos de la 
oferta. 
MANIFESTO TAMBIEN Q U E E L P A G O DE REPARACIONES POR 
ALEMANIA NO PODRA S A T I S F A C E R A TODOS L O S ALIADOS 
E L C A R D E N A L ( T C O N N E L L 
A L A B A E L G O B I E R N O D E 
I T A L I A P O R M U S S O L I N I 
EN ESTE ASUNTO DE LAS REPARACIONES, TODAS LAS 
PERSONAS SENSATAS DE AL EMANIA DESEAN SABER CUAL 
SERA LA CANTIDAD MINIMA QUE EXIGIRA FRANCIA 
INFORMA L A SRIA. DE A G R I C U L T U R A FRANCESA Q U E NO 
HA DEROGADO L A PROHIBICION D E E X P O R T A R GANADO 
(Servido radio te legráf lco M A R I N A . 
Prensa Nocturna Burdeos.) 
OPTIMISMOS SOBRE 
L A T I N A . 
L A UNION 
PARIS, Febrero 28. 
E l ministerio de Agricul tura ha 
publicado una nota negando categó-
ricamente las noticias que durante 
estos días han circulado anunciando 
que se hab ía permitido la salida del 
país a un buen n ú m e r o de cabezas 
de ganado. 
Termina la nota asegurando que 
no se ha derogado en lo más mínimo i 
la prohibición general a ese respec-l 
to. 
"Le Petit P a r i s i é n " publica un 
ar t ículo de fondo en que t ra ta del 
Congreso de la raza latina, celebra-
do en Lisboa, ^ afirmando que la 
unión solidaria de las naciones la-
tinas constituye una sólida promesa 
para el porvenir, y que la simiente 
que en otros tiempos los grandes na-
vegantes dejaron en el Nuevo Mun-
do, ge rminó en magníf ica floración 
que ha dado opimos frutos, pues los 
pueblos iberoamericanos son hoy 
grandes, poderosas y ricas naciones 
TRATANDO D E SOLUCIONAR L A 
CRISIS BELGA. 
BRUSELAS, Febrero 2 8. 
Su Majestad el Rey Alberto I , re-
cibió hoy en audiencia privada al 
presidente de la C á m a r a de los Di-
putados y del Senado con objeto de 
consultar con ellos sobre la situación 
i polít ica creada por la crisis del Ga-
binete. 
la próxima votación contra las or-
denanzas. 
Stressoman declaró que el Gobier-
no a lemán colaborar ía con toda leal-
tad con ios peritos aliados en la so-
lución del problema de reparaciones: 
pero agregó que el pago de és tas a 
la Entente, y por separado a Fran-
cia, no podrá alcanzar una suma que 
realice los deseos de los aliados y 
que satisfaga las necesidades finan-
cieras, particularmente las de Fran-
cia. 
Añadió Her r Stresseman que en 
el arreglo del asunto de las repara-
ciones todas las personas sensatas 
en Alemania desean saber cuál se-
ría la cantidad menor que exige el 
Gobierno francés. 
Terminó el canciller manifestan-
do que es preciso facilitar por todos 
los medios posibles el acuerdo en-
tre los Estados Unidos y Alemania, 
y que el Gobierno a l emán está- dis-
puesto a entrar a formar parte ds 
la Liga de Naciones a condición d»: 
que se le conceda absoluta igualdad 
con los d e m á s miembros de la mis-
ma,. 
En la ses ión del Reichstag cele? 
'erada hoy, el partido popular pre-
sentó una proposición pidiendo que 
termine la actual legislatura el r> d» 
Marzo y que se celebreií las eleccio-
nes el ií de A b r i l . 
DECLARA K K I E B E L . 
DECLARACIONES DE 
STRESE3L\N 
ROMA, febrero 28. 
" I t a l i a ha sufrido una gran trans-
forniación desde que Sig Mussolini 
ha subido al poder. Me parece real-
mente maravilloso todo lo que se ha 
hecho". 
Estas fueron las palabras que pro-
nunc ió S. E. el Cardenal O'Connell, ! disolución del Reichstag en caso en 
Arzobispo de Boston, e l dirigirse a! queel Gobierno fuese derrotado en 
un corresponsal de The Associated ¡ 
'Press en ei momento de su llegada 
hoy a Roma de una peregr inac ión a 
Tierra Santa. 
"Nunca he visto un cambio tan 
profundo", -jonlinuó diciendo el Car-
denal. Por todas partes se ven i n -
dicios de orden, de trabajo y de l i m -
pieza. Cuando desembarqué en Ñá-
peles me asombró la eficiencia con 
que se realizaban todas las operacio-
nes en el puerto. No había confu-
sión n i desorden. Los pasajeros de 
nuestro vapor fueron tratados pol-
los funcioniarios de aduana con gran 
cortesía, las íorniair«iades relaciona-
das con el despacho de pasaportes y i 
NICH. Febrero 28. 
En la vista del proceso relaciona-
do con la revolución de Noviembre, 
Kriebel , el jefe de las tropas de 
A i o l p h Hi t ler , declaró que colaboró 
en el Qrgeseh y que t raba jó activa-
menta para conseguir que Austria se 
aviniese a entrar a formar parte del 
Reicb a l emán . 
COBLENZA, Febrero 2 8. 
Se han firmado varios acuerdos 
relacionados con las operaciones de 
B E R L I N , Febrero 2 8. 
Hoy se anunc ió en esta capital que 
se ha abolido la ley marcial mi l i ta r 
en todos los terri torios del Reich y • c-liferentes industrias, 
en Sajonia, y (íue continua en vigor ' 
en Baviera. 
E l Gabinete, al reunirse hoy en 
consejo, examinó la hipótesis de una 
MANTUA, Febrero 2 8. 
En vista de la proximidad de las 
elecciones generales, ha sido deteni-
do en esta ciudad un comunista ru^o 
emisario de Moscú. 
L A COMISION P E R I C I A L SE 
OCUPA D E L P R O B L E M A FE-
R R O V I A R I O A L E M A N 
R a m ó n P. de Negr i Minis t ro de 
Agr icul tura y al General Saenz Mi-1 residentes en Par í s 
mismo1"saTón"'numerosas fotograf ías inistro es tán en el presente desemp^-j uuncia o de enfermedad del Presi-
de cuantos actos patr iót icos lleva ya ¡ ñando las Sub-Secretar ías de sus ten te , lo sus t i tu i rá interinamente el 
tan brillantemente realizados el Co-1respectivos departamentos, 
mi té , con la s impat ía u n á n i m e de ¡ Ha eido dictado un decreto presi 
nuestra colonia y el aliento afectuo 
so que desde Cuba se recibe cons 
antemente, para orgullo del 
Serpa y de sus infatigables compa-
ñeros . 
De un día a otro espérase ahora 
que e r Congreso cubano apruebe el 
proyecto de ley concediendo une mo-
desta subvención al Comité, que con 
sus solos recursos y algunos muy 
contados donativos viene realizando 
una obra verdaderamente magna. 
Para continuarla, en beneficio ex-
clusivo de Cuba y pare mayor enal-
tecimiento de- su nombre ante A m é -
rica, es urgente e ineludible el alu-
dido apoyo gubernamental, y cuan-
to se haga por acelerarlo merece rá 
el aplauso de todo patriota. No se 
trate de una inst i tución afiliada a 
un parido determinado, sino de una 
ins t i tuc ión que sólo tiene el noble 
anhelo de servir a la Repúbl ica y de 
honrarla con todos los honores. 
ZARRAGA. 
dencial fijando un p,lazo de treinta 
días como l ímite dentro del cual to 
señor dos los impuestos que fueron paga-
dos a las autoridades rebeldes en 
los terri torios controlados por ellos 
deben ser pagados de nuevo al Go-
bierno constitucional. 
E l Gobierno del Distr i to Federal 
primer Vocal. E l Secretario será sus-
t i tuido por el Vocal que designare 
el Presidente. E l numero de votos 
en la elección de t e rmina rá el orden 
de colocación en la lista de los Vo-
cales. La elcción se h a r á por medio 
de boletas. Los candidatos que ob-
tuvieren mayor ía de votos serán los 
elegidos. Los cargos se desempeña-
r á n por dos años, pudiéndose efec-
ha publicado un aviso esta tarde d i - tuar las elecciones parciales que se 
estimen necesarias para cubrir las 
GOBERNADOR M O R O EN U N A 
P R O V I N C I A F I L I P I N A 
H E N D E R S 0 N VENCE A SU A N T A -
GONISTA CONSERVADOR EN 
B U R N L E Y 
•MANILA, febrero 28. 
Por vez primera desde quo los ex-
tranjeros intwrvinieron en el gobier-
no del archipié lago, cambiando las 
antiguas formas gubernamentales, la 
Provincia de Lanao tiene hoy un go- riores, alcanzó 24,571 votos contra 
"eraador que pertenece al pueblo1 ios 17.534 que obtuvo Mr . Campe, 
^ ' o . que forma la gran m a y o r í i 
LONDRES, febrero 28. 
En la elección parcial que tuvo i rumores d© hace 
efecto hoy en B u r n ^ y , Ar thur Hen- |( lue el Gobierno 
derson, secretario de 
ciendo que no puede permit i r la sus-
pensión de las operaciones en les 
fábr icas por los trabajadores de nin-
guna manera y bajo ninguna condi-
ción, ya que la Ley dispone la Cor-
te de Arbi t ra je , ante la cual los 
empleados y trabajadores deben pre-
sentar sus reclamaciones, dejando 
al Gobierno ún icamente la facultad 
de suspender las industrias. E l avi-
so es tá seguido por los reportes de 
la Confederación General de Traba-
jadores, que comprende los sindica-
tos cuyos miembros incluyen a los 
obreros de treinta y seis fábricas 
de algodón en el Distr i to Federal, 
que es tán dispuestos a tomar una 
acción drás t ica antes del día 2 de 
marzo, a menos que se concedan sus 
demandas. 
ESPECIAL 
CIUDAD DE MEJICO, febrero 28. 
No ha sido posible confirmar los 
pocos días sobre 
^ . que 
ae *ua habitantes 
der Prosiguiendo su eolí t ica de co.ic«-mayor influencia en la adminis-
tración del gobierno a los moros de 
a isla de Mindanao y del Arch ip ié -
aSo Joló, el Gobernador, general 
Leonardo Wood nombró hoy a un 
su contrario conservador. 
de México había 
Asuntos in te- aceptado ya los t é rminos de la con-
cesión que envolvía la emprés t i to de 
veinte y cinco millones de pesos, y 
la investigación por las oficinas pre-
sidenciales y otras del Gobierno no 
han dado fruto alguno, 
caudillo moro llamado Datu Ira go- sin embargo, el representante de 
bernador interino de Lanao. | los banqueros dijo "que aunque el 
E l nuevo funcionario es el pnm?-1 decreto no está firmado todavía , ya 
ro de su raza qu,e ocupa un cargo I el asunto está p rác t i camen te termi-
semejante en el archipiélago f i l i p i n o . ' nado". 
PARIS, lebrero 2 8. 
Los peritos que estudian los di-
versos problemas relacionados con 
las reparaciones trataron hoy del 
asunto del control de los ferrocarri-
les alemanes. Tratan de obtener rae-
dios de ofrecer ga ran t í a s satisfacto-
rias a los aliados, y al mismo tiem-
po permit i r suficiente l ibertad ad-
ministrat iva a las industrias alema-
la inspección de equipajes se lleva- i ñas y a los servicios que desean 
ron a cabo sin las acostumbradas' Se dlce autorizadamente que 
demores que ocur r ían en Ñápeles y alemanes no han presentado ob j ecñ -
de las que fu i testigo todas las otras nes al Principio de control 
veces que dssembarqué en ese puer-
to" . • . 
J A M A I C A Y T E R R A N 0 V A SE 
PROTEGEN M U T U A M E N T E EN 
DERECHOS DE A D U A N A S 
ce-
los 
SE L E V A N T A E L ESTADO 
DE S ITIO EN B E R L I N 
C H A N T A G E POR P A L O M A 
M E N S A J E R A 
KINGSTON, febrero 2S. 
E l Consejo Legislativo adoptó h 
una proposición disponiendo que 
otorgue una tarifa preferencial 
los a r t ícu los importados de la 
lonia de Terranova. 
E l bacalao procedente de dicho 
punto, e n t r a r á en Jamaica con' igual 
privilegio que el acordado al del Ca-
nadá . El azúcar jamaiquino rec ib i rá 
un trato preferencial rebajándose el 
25 por cientp de los derechos quo 
paga. 
GRANDES N E V A D A S l Ñ 
F R A N C I A 
r  
vacantes que se hubiesen producido. 
La Junta Directiva se reun i rá el p r i -
mer sábado de cada mes, y cuando 
1í> convocare el Presidente o la so l i - ' 
citaren, tres de sus miembros. La ( 
Junta General se r e u n i r á el primer 
sábado de cada año , y cuando lo 
acordare la Junta Directiva o lo so-
licitaren diez miembros activos del i 
Comité. Los acuerdos se t omarán por 
mayor ía de votos. En J-sos de em-
pate, decidirá el Presidente. 
Qu in t a .—Habrá dos Presidencias 
de Honor desempeñadas por el Jefe 
de la Misión de Cuba en Francia y 
el Cónsul General de Cuba en Par í s . 
Sexta. — Podrán ser nombrados 
Miembros de Honor los asociados 
que. por haber hecho donativos va-
liosos o prestado servicios muy im-
portantes al Comité, merezcan esta 
dist inción. 
Sép t ima .—Los asociados abona-
rán una cuota mensual de veinte 
francos, excepción hecha de los es-
tudiantes, quienes abona rán cinco 
francos por ese concepto. Los reci-
bos los au to r iza rá con su firma el 
Tesorero. Los fondos del Comité se 
depos i ta rán por el Tesorero en un 
Banco acreditado de esta capital. To-
do pago se h a r á por medio de che-
B E R L I N , Febrero 28. 
E l presidente Ebbert ha ex-
pedido un decreto levantando el 
estado de sitio y aboliendo las 
restricciones de la l ibertad per-
sonal y de la prensa. 
Otro decreto tiene el propósi-
to de impedir las actividades 
contra el estado. Con esta mira 
se faculta al Ministro del Inte-
r ior para que adopte las medi-
das necesarias. 
Los mí t ines públicos y las pro-
cesiones sin embargo, todavía 
es tán prohibidas. 
NEW YORK, febrero 28. 
Una paloma mensajera fué entre-
gada hoy a W i l l i a m Borheck acau-
PARIS, febrero 2 8. 
Todo Francia se halla cubierto 
por un espeso manto de nieve, ha-
biéndose extendido las nevadas has-
ta las regiones como la Riviera y 
la baja B r e t a ñ a . La oficina meteo-
dalado comerciante de Loug Island! rológica eu el boietín dado e.sta 
T E M B L O R DE T I E R R A 
I T A L I A 
EN 
(Con t inúa en la pág . DIECISEIS.) 
BOLONIA, I ta l ia , Febrero 28. 
E l Observatorio ha registrado un 
ligero temblor de t ierra hoy a las fi 
de la m a ñ a n a . 
Es probable que l a p e r t u r b a c i ó n 
haya ocurrido cerca de aquí . 
U N W N C T É R T O EN PENNSYLVA-
N I A SE OYE E N L A I N D I A 
LONDRES, Febrero 28. 
Un concierto trasmitido por el ra-
dio desde la estación K D K A , Pitts-
burght, en la noche del sábado pa-
sado, se oyó claramente durante 32 
minutos en Calcutta, Ind ia . Esta no-
ticia es tá contenida en un cablegra-
ma enviado por el periódico Calcut-
ta Statesman a su redacción en Lon-
res. 
City con una nota anunciando que 
de no atar la suma de $1.000 a 
una de las patas del ave y soltarla, 
su vida se ha l l a r í a en pel igro. 
La policía al recibir notificación 
la 
no-
cont inuación de che pronostica las nevadas. 
De la región de Saint Gaudens, en 
los Pirineos, llegan noticias de que 
han ocurrido dos temblores de tbv 
de la inusitada tentativa de chanta- r ra . Por ahora, sólo se sabe que los 
ge ar .qnció hoy que so l ta r ían la pa 
loma y la ha r í an seguir por un ae-
roplano a f in de averiguar el para 
dero de los que la enviaron. 
L L E G A D A DEL N U E V O E M B A J A -
DOR INGLES 
NEW YORK, febrero 27. 
Sir Esme Howard llegó hoy a es-
ta ciudad a bordo del t r a sa t l án t i co 
"Ol impic" en viaje a Washington 
donde t o m a r á posesión del cargo de 
embajador de le Gran Bre t aña que 
se encuentra vacante desde hace dos 
meses a causa de la retirada de Sir 
Auckland Geddes. 
Los reportera se mostraron unáni -
mes en afirmar que Sir Esme es el 
diplomát ico de ca rác te r más demo-
crát ico y campechano que la Gran 
B r e t a ñ a ha enviado hasta ahora a 
los Estados Unidos. Char ló libre-
mente con los periodistas dentro de 
los l ímites prescritos por las tradi-
ciones d ip lomát ica 
generosos con 
daños niateriaies han sido de muy 
poca consideración. 
E L USO DE L A B A N D E R A SUIZA 
EN A L T A M A R 
GINEBRA, febrero 28. 
Las autoridades federales se dedi-
can actualmente a estudiar las d i -
ferentes medidas propuestas con ob-
jeto de hacer posible que la bande-
ra Suiza se use en alta mar, permi-
tiendo así a Suiza poseer una ma-
rina mercante. 
Suiza carece de legislación mar í -
tima, aunque durante la guerra los 
buques mercantes que la abastecie-
ron de víveres y provisiones izaron 
el pabellón suizo. 
La cuestión de una marina de gu© 
rra para proteger la mercante no 
so ha planteado todavía . 
sin embargo gran cosa que decir 
respecto a los problemas a que tie-
ne que hacer frente los Estados Uni -
dos y la Gran Bre taña , porque, se-
gún dijo, "mis antecesores han l i m -
ica y se mos t ró muy | piado de ta) modo la pizarra que ya 
us tabacos. No tuvo no me queda nada de importancia 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 2 9 de 1 9 2 4 
A d o l f o L ü q u e P i c h e a r á e l S á b a d o e n e l J u e g o H a b a n a A l m e n d a r ^ 
Y o u n g S t r i b l i n g P e l e ó A n o c h e G a n a n d o a l C a m p e ó n d e l a M a r i n a , 
P L A T A N I T O Y G U T I E R R E Z S U F R I E R O N UNA 
F A C I L D E R R O T A A MANOS D E 
BENITIN Y M A R C E L I N O 
D e s p u é s de igualar a nueve los blancos abr ie ron ampl ia brecha has-
ta ganar. En e l de cortinas a r r iba M i l l á n - L a r r i n a g a fueron los h é r o e s 
]>••; manera feroz se dedicaron a pe-
lotear en el primer partido los ma-
'-irimonios formados por Mallagaray y 
Goenaga. vestidos de blanco, y M l -
Uan con I-arrinaga enfundados en ca-
misas azules. Juífaron tanta pelota 
esins chicos uuc el partido duró una 
inmensidad de tiempo, parecía que 
minea habría de terminar, • 
Ipero estando en 21 los azules por 
23 blancos, sel es ocurro a los prime-
ros realizar una tantorrea de cuatro 
• cartones y hacer quó el semaforisU 
1 l'.obuftiaiiu subiera con sus manos 
ducales el cartón de la victoria sobre 
í el ventanal azul, saliendo por la puer-
ta grande el cubano de Puerto Bonia-
to y Larrinaga. Ambas parejas so por-
taron a la campana, se hicieron aplau-
- dir cumpliendo con sü deber tina vea 
más. 
EN EL ESTEIiAR 
l-:i segundo match de la noche, el 
^star bout, parecía estar equilibrado en 
' la forma mas perfecta y bien hecha 
yor el ilustro padre de 'os intendentes 
í:don Miguel de Artia, el único inten-
dente yue realiza su tarea por spoi't, 
debido a tener casa señorial de 63-
I cudo labrado en piedra berroqueña ,en 
las altas tierras de Vasconia. Pero 
don Miguel es así, él nO puede rcme-
;\i!<.iio, la pelota vaSca de cesta y fron-
- ti& le encanta, le llama como a la ma-
riposa la luz. 
r.a pareja que se virtió de color 
blanco fué Echeverría, el pequeño Be-
nitín, y Marcelino..La azul resultó ser 
Jrigoycn menor (Platanito) y Josó 
María Gutiérrez y Prendelgas, natural 
"de la Grifa, provincia de Pinar del 
I3n la arrancada todo el mundo cre-
yó que el partido no terminaría ni a 
las doce y media de la noche. Kso obe-
deció a uuc el primer tanto' so tar-
dó, más de 15 minutos en resolverlo 
hasta que Gutiérrez mandó a la ds 
Pamplona al arenal. 
Viene después una pifia de Plata-
nito y .Van al <ioS los b1*111003. vero 
una chula y un remate del mismo 
.Plaianito da el primer empate del par-
MUY IGUALES HASTA EL 9 
Por colocada de Gutiérrez y corta 
do Platanito se realiza otro empate, 
este en tres. En el cartón 5 iguahnv 
rde nuevo, y los blancos continúan ano-
tando hasta el nueve, con lo que hi-
cieron una tantorrea de seis cartones. 
No se amilanan los azules y con una 
piiia de Marcelino, otra "de Benitín,-
chula de Platanito y hit de Gutié-
r••.«•*; se igualan en nueve. Hasta ese 
cartón se puede decir que jugaron pe-
lo a pelo «in desalmidonarse blancos 
ni azules. A l partir de ahí se ve a 
los armiños comenzar su marcha 
triunfal, anotan tres seguidos y los 
azules uno, vuelven los blancos al 
bate y so descuelgan nada menos qua 
con ocho, una seguidilla que los lle-
vó al 20. Pero conio el cubano de la 
Grifa empezó a soltar la etámina, y 
Platanito hizo lo mismo, resultó quo 
arribaron al 16 mientras Benitín y 
Marcelino so hacían sacar cargados 
de la cancha, en marcha triunfal, co-
mo ocurre en Almendares Park con 
los hCroes momentáneos de los matchs. 
Con esto quiero decir que ganaron los 
blancos con anotación de 30x16. Es-
ta noche no tenemos función, es Des-
canslng Lay. 
GUILLERMO PZ. 
NUEVO M O N T O N 
LOS PAOOS PE ATSX 
Pxtm«r partido*. 
AZULES $ 2 . 8 5 
M1LLAN y LARRINAGA. Llevaban 88 
holetso. 
L i s blancos eran Mallagaray y Goe-
iififca: se quedraon en 23 tantos y lle-
vaban 44. boletos que se hubieran pa-
gad j a $5.40. 
Primera qnlnlelfti 
GUTIERREZ $ 1 3 . 7 1 
Tto». ato». DtAOI 
(Recora» y poroaataffea da loa playera 
aa al Gran Premio Xnrarnal, oompUadoa 
por "Petar"> 
GOMO QUEEAROK LOS CLUBS EN LA 
PRIMERA SERIE 
S. H . A . O. P. E . Ave 
Santa Clara . . x 5 4 9 6 0 600 
Habana . . . . 2 x 5 7 7 1 600 
Almendares. . . 4 2 x 6 9 1 400 
ESTASO ACTUAL SS LOS CLUBS EN 
LA SEGUNDA SBRXB 
A . e. H . 5. P. B . AVe. 
Habana 0 1 x l 3 0 250 
Almendares, . . x 1 2 3 1 Ó 750 
Santa Clara . . 1 x 1 2 2 0 500 
BATTINO DE LOS CLUBS 
PRIMBRA SERZB 
Vb. C. H . Ave, 
Habana . . . . . . 625 66 139 266 
Santa Clara . . . . i98 60 130 261 
Almendares 574 69 147 256 
SEGUNDA SERZB 
Vb. C. H . Ave. 
Habana 133 13 25 188 
Santa Clara . . . 138 17 33 239 
Almendares 138 21 37 268 
PIELDING SB LOS CLUBS 
PRZMERA SERZB 
O. A. E, Ave. 
Habana , . 
Santa Clara 
Almendares 
. 425 198 
. 399 174 





O. A. E. Ave. 
Almendares 84 46 5 992 
Santa Clara 109 53 10 942 
Almendares 108 60 8 955 
BATTINO INDIVIDUAL 




EguUm; . . 
Cazaliz Menor 














BLANCOS $ 3 2 1 
ECHEVERRIA y MARCELINO. Lle-
•saban 143 boletos.* 
Los azules eran Irigoyen Menor y 
Gul'iérrez; se quedaron en 16 tantos y 
llevaban' 102 boletos que se hubieran 
pagado a $4.38. 
Segfanda qnlniela: 
AGUZAR $ 7 . 8 5 
Ttos. Btoa. Ovdo. 
Cazaliz I I I 1 110 $ 5 20 
Arnerlillo Menor. . . 1 230 2 49 
Lcrei.zo . . . . : . . . 1 SO 7 16 
AGUIAR 6 118 4 85" 
T^bernilia 1 130 * 21' 
P A R I S Y LEDON V E N C I E R O N A SANCHEZ Y 
A L V A R E Z E N E L F E R R O V I A R I O 
E l encuentro, que p r o m e t í a ser r e ñ i d o , t r o c ó s e en un desastre con 
score de 6 x 2 , 6 x 1 y 6 x 4 . — L o s j ó v e n e s V o l l m e r y Blanco de-
r ro ta ron a los hermanos M o r e n o del c lub P o l i c í a . — H o y los 
Semi-Finales d e los Singles 
Lo qup promet ió resultar un en-
cuentro muy reñido, trocase en un 
completo desastre para la pareja del 
Ferroviario Sánchez y Alvarez, que 
perecieron a manos de Par í s y Lo-
don por el arrollador score de Gx2 
6x1 6x4. 
Aunque, visto el jtiego de los 
trmnfadores, siempre hubieran te-
nido que hacer maravillas los Pul-
garcitos para vencer, . lo cierto es 
que aquellos se les f ranqueó muc1!o 
el camino de la victoria, al presentar-
se completamente desconocido Bebi-
to Sánchez, que ú l t imamen te estaba 
en la mejor forma de su vida. En 
esas condiciones ena natural que A!-
varez tuviera que hacer todo el jue-
jgo, s iéndole imposible defenderse 
solo contra una pareja. 
Vollmer y Blanco, dos verdaderos 
i juniors tanto en cuanto a edád como 
a experiencia, se vieron con las ma-
| nos llenos para derrotar a los her-
j manos Moreno del club de la Policía, 
I dando ambos duettos una bonita ex-
hibición antes ide t r iunfar los Pulga-
i citos 7x5, 6x3 7x5, score que dü-
muestra lo reñ ido que fué la par-
tida. 
Los vencedores de ayer se verán 
frente a frente m a ñ a n a en los fina-
les, y hoy se ba t i r án a las tres y m ?-
dia en los semi-finales de singles 
Sánchez vs. Ayala y P a r í s vs. R . 
Avel lanal . 
Pedroso, So. . . 
J. Ryan, A. . 
Fltzslmmons, H . 
Ross, H . . . . 
Charleston, Se. , 
Torrienté, A. . 
Krueger, A. . . 
Marsans, A. . 
Fuhr. A. . » . 
Moore, Se. . . 
Montalvo, Se. . 
Lloyd, H . . . . 
Oms, Se. . . , 
Bard. H . . . . 
Cueto, H . . . . 
E. Brown, A. . 
Portuondo, H . . 
Dressen, A. . . 
Fernández, A. . 
Jiménez, A . . . 
Morfn, H . . , 
Warfield, Se. . 
Marcejlc, Se. . 
Thunia.s, H . . . 
D. Brown, M. . 
Ríos, Se. . . . 
Rpjo, So. . . . 
Palmero, A. , . 
Clíacón, H . . . 
Lundy, A. . . . 
Henry. A. . . 
Marcelino, H . . 
Josefto, H . . . 
Winters, A. . . 
Bischoff, H ; . 
Douglas, Se. . . 
Dreke, A. . , 
Duncan, Se. . . 
Papo, H . . . . 
Fabré, A. . . 
Quintana, A. . 
Jacinto, H . . , 
Herrera, A . . , 
Ramos, A. . . 
M . Ryan. H . . 
MI rabal, H . . . 
Currie, Se. . . 
Méndez, Se. . . 
Mesa, Se. . . 
Holland, Se. . . 
Boada, A. . . 
Lewis, H . . . 
Brown, Se. . . 
Petty, A. . . . 
Hubbard, Se. . 
Abreu, 11. . . 
Dibut, So. . . 


















































































































































































































LOR L E O P M S Q H DESQUITARSE AYER LA L E M A PROPINANDOLE UNA AL " A L M E N l i 
" y GANARON "CHIFLANDO", POR UN ERROR DE WIN1ER-
S D 0 L F 0 U I Q U E P I K H E A R A 
E l S A B A D O C O N T R A E l 
A I M E N D A R E S 
OHABLESTOir 33MB ARCARA BSB 
MISMO DIA 
Los fanáticos tendremos el pusto de 
ver a Luque pitchear antes de salir 
para su campamento de prácticas. Ta 
quo están abiertas hace mas de una 
semana las prácticas de primavera en 
las grandes ligas, so le ha permitido a 
Luque quo estire un poco el brazo, en-
tumecido por largos meses de obligado 
descanso que estimó necesario el club 
Cincinnati para darle reposo a su gran 
pitcher, en quien cifra sus más legí-
timas esperanzas de triunfo. Ello será 
motivo para que ese día, el sábado pró-
ximo, no se quepa en el ground del ba-
se ball profesional, en Almendares Park, 
Charleston, el center flelder del Santa 
Clara, embarca de regreso a su país en 
la mañana, también, del sábado pró-
ximo. 
S T R I B L I N G N 0 Q U E A A 
P E R R Y 
FORT BRAGG, N . C , febrero 28. 
W. L . "Young" Stribl ing, peso 
completo ligero de Macón, Ga., nb-
queó esta noche a Jack Perry, cam-
peón do dicho peso de la Armada 
en el segundo round de un match 
concertado a ocho round. 
Una izquierda a la cabeza t u m b ó 
al campeón de los marinos. 
El muchacho de Georgia llevó la 
ventaja en ambos rounds. 
ANTES QUE W I N T E R , D E S F I L A R O N POR E L B O X A Z U L P A L M E R O Y B O A D A — H O I í a m ^ 
NO SER EN E L INNING D E L A S C U A T R O C A R R E R A S , E N TODOS LOS D E M A S DOMINO a cP,A 
A N T O J O A LOS " A L A C R A N E S " A SlJ 
E L " S A N T A C L A R A " V A A 
M A T A N Z A S 
El próximo sábado 1 de Marzo va el 
club Santa Clara a jugar a Matanzis 
con el club de esa que han reforzado 
los matanceros con algunos jugadores 
de ésta, en ése juego se despedirá el 
Manager de los locales el célebre cat-
cher Miguel Angel González que se em-
barca para los Estados Unidos a la^ 
prácticas del club Brooklyn que lo- ha 
adquirido. 
Los matanceros están muy entusias-
mados después de su victoria ^obre el 
club Habana y piensan ganarle a los 
leopardos que dirige el veterano Mana-
ger Agustín Molina. 
Los precios para este juegon son: 
50.60 Glorieta y $0.30 Sol. 
Los Umpires son: Tatlca Campos y 
Failde. 
El juego empezará.a las 3 en punto 
de la tarde. 
T O R N E O S D E G O L F D E H O Y 
A L D O M I N G O 
R E S U L T A D O DE L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—Para ejemplares de 4 años y más.—íleclamable.— 
Seis Kurlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. BL Slu 
Hemlock . . . 
ttappy Buxton 
^iin Turret. 




$27.50 $10.30 $ 5.20 
4.50 3.30 
2.62 
tiempo; 1.18 4|5. También corrieron: Miss Holland, Berretta, Kentmere, 
Humpy, Justina E y Solid Rock. 
SEGUNDA CARRERA.—Para ejemplares de 3 años.—Reclamable.—Cinco y 
jSíe'dio Furlones.—Premio $600.00. 
Caballa B««o íockey St. TI. Sli. 
Claro de Luna 













Tiempo: 1.11 315. También corrieron: My Error, Rylla Girl, Suzuki, golo-
mon's Kilts , Emily y Fear. 
TERCERA CARRERA.—Para ü.iernplares de 4 años y más.—Reclamable-
Seis Kurlones.—Premio $600 .00. 
Caballo *«no Jockey St. p i . gji. 









$34.10 $15.SO $ 6.80 
8.80 4.70 
270 Tiempo: 1.17 3|5. También corrieron: Johnny O'Connell, Soverelng I I 
Bodanzky, Lady Brettenharn, Quaker y Yallabllagel. 
CUARTA CARRERA.—Para ejemplares de 3 años y más.—Reclamable 
Milld y 70 yardas.—Premio $700.00. 
Caballo Pese Jockey St. Pl. SlV-
$ 4.30 
4.30 
Poyal Qtióen . . . .• , . . 
Red MHl . 
Jaeqnerio . 
Tiempo: 1.49 -4|5. También corrieron: Myrtle Bilson, Verónica, Al lur int ' 
Fly Lady y Paula V . 
98 
107 






QUINTA CARRERA.—Par;>, ejemplares de 4 años y más.—Réclamabl*» 
Bfelá Purlones.—Premio $600.00. Caballo J ockey St. Pl, Sk, 
Ib Doübt 104 
< J&í'pátkian . • i.o4 
TWo Pair 107 
Ti vii l 'o: I 17 También corrieron: The" Girl, Quiet, Simple Simón, Cr¿sT pruées, Ucy hmm., Orrls, Melba Poli y y Lawn -Mower. ^ret-i. 






FRONTON J A I A L A I 
SABADO 1 DE MARZO 
A XiAS 8 Y 30 P. X. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Sais^mendi y Abando, blancos, 
contra 
Mallagaray y Jáuregul, azules 
A tacar blancos y azules del 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Martín; Teodoro; 
Isidoro; Arlstondo; 
Machín; Erdoza Mayor 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Erdoza Menor y Iiarrlnag», blancos, 
contra 
Elola Mayor, Martin y Aristondo, azu-
les, 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del 9. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 




De«d6 esta fecha queda abierto el 
prirper abono de esta temporada. 
D.cho abono constará de diez fun-
ciones que se celebrarán los días 1 al 
10 Inclusive. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las once 
a. m . del sábado 1. 
• Los pases de libre entrada expedi-
dos en U^mporadas anteriores serán nu-
los y sin valor alguno. 
Hatana. 2Í> de Febrero de 1924. 
El Administrador. 
EbV.iBIjE CIMIENTO DE PREMIOS 
PARA COMPETENCIAS ANUALES 
La visita de los ases del Golf que 
por h.vitación del Country Club de la 
Habana se encuentran entre nosotros 
para dar varios matchs de exhibición, 
se eéiá tornando en un match esporti-
vo do los más grandes do esta tempo-
rada invernal. 
Diariamente un ejército do entusias-
tas siguen a los jugadores Gene Sara-
23ii, campeón mundila, y a Bobby Crui-
ciishauk, John Farrel y Me Donald 
Sm.Uhi otros tantos campeones locales, 
que mantienen la expectación con sus 
my.ravillouo8 batazos, provocando aplau 
so,-? de los fans de este sport quo cada 
día se arraiga más entre nosotros. 
El Comité de Torneos ha confeccio-
nado el programa del resto de la se-
mana en la siguiente forma: 
Viernes 2.30 p. m. 18 hoyos; Medal 
j . l a - . 
Sábado 10 a. m . 1$ hoyos; Medal 
play. 
Sábado 2.30 p. m. 18 hoyos; Medal 
play. 
Domingo 10 a. m. 18 hoyos; Medal 
play. 
Con el score más bajo de 72 so es-
tao'ecerá un record para la competen-
cia de profesionales similares en el fu-
turo . 
Habrá premios para el vencedor, él 
runner up y para el jugador que haga 
cualquiera de las vueltas de 1S hoyos 
pot debajo de 70. 
Esta forma de competencia que se 
Inicia traerá én el futuro muchos ju -
gadores de Europa y América. 
L03 entusiastas de este juego están 
de enhorabuena. 
Estos torneos están patrocinados por 
la Comisión del Tourismo. 
Los terrenos están abiertos para to-
dos los que quieran vér estas compe-
tencjbS. :-
Dicen que eso de recimr los nueve 
ceros es cosa que ya no lo tienen a mal 
los grandes clubs del base ball, pero 
con el Santa Clara parece que no reza 
el dicho, pues los muchachos de Tintj 
Molina ajin ayer estaban "picados" y 
su Intención fué dárselo al Almenda-
res", en el Juego de ayer, para desqui-
tarse. Por eso habrán notado los fa-
náticos que concurrieron al Juego do 
ayer, las protestas que hicieron casi to-
dos los linfielders cuando en la quinta 
entrado, cuando había ya cüatro ce-
ritos, Quintanita, después de dar un 
infield-hit llegó hasta segunda con la 
bola en el cuadro. La protesta fué he-
cha porque los villareños entendieron 
que el short almendarlsta había sido 
sacado out en segundo por el diminuto 
Matías Ríos, que ayer cubrió el puesto 
de Moore, el que se encontraba indis-
puesto. Pareco que lo enfermaron los 
nueve ceros que lea recetó el doctor 
Ross, el martes. 
WINTER DE EMERGENTE INICIO 
X I . RAIiI iT 
Con Quintana en segunda y sin nin-
gún out, Winter fué mandado a batear 
por Boada que había sustituido a Pal-
mero en la segunda entrada, y el Rey 
' de los Pllchers wllds disparó un arranca 
margaritas de rolling por sobre la al¡ 
, mohadüla central que ni Warfield ni 
i Ríos vieron pasar la bola por allí. Char-
j leston f ildeó el batazo y de rabia tiró a 
i segunda arrastrando la pelota, pUes ni 
siquiera hizo ademán para sacar en bo-
rne ál corredor que a esa base se dir i -
gía. Le sigue Cheo Ramos, que ahora 
,sc encuentra jugando la posición de Ed 
die Brown, por haberse éste marchado 
a los Estados Unidos y da un hit marca 
"Richmond'* por el Jardín derecho; Dre-
ke batea sobre la misma base adulte-
rina, el chiquito Ríos se enreda con 
la bola, pero sin podér sacar al batea-
dor, razón poí la que so llenan las ba-
ses de almendaristas, y en tan Crítico 
momento Paito Herrera, el benefactor 
de la Patria, batea un rolling para Mar-
celle y éste tira a Duncan y furzan 
en borne a Winter, quedándose las bases 
llenas. Dressen dispara un cohete al 
right y mete en la chocolatera a Ramos 
y a Dreke, este último hizo un running 
admirable. Paito llegó en la jugada 
hasta tercer ay anotó más tarde la ca-
rrera del empate por sacrlfice de Henry 
con fly al center. 
Fué así como hicieron los azules sus 
carreras, pues en el resto del Juego no 
pudieron hacer ni una más . Holland re-
cobró su ecuanimidad que había perdido, 
en la quinta, entrada, en la quo vió venir 
al suelo su ilusión de dejar en blanco a 
los azules, y los dominó de tal manera 
quo en los cuatro innings restantes só-
lo pudieron darle dos hita más, uno de 
Winter y otro de Fabré. 
Kn los cuatro primeros Innings tam-
biéti estuvo actuando Holland en muy 
buena forma. En esos cuatro episodios 
iniciales también le dieron dos hits, uno 
de Quintanita en la tercera 'entrada y 
otro de Fabré en la cuarta. 
PALMERO SE PUSO WILD 
El lanzador que empezó en el depar-
tamento de bultos postales por los azu-
les, fué el rubio de Guanabacoa, Emi-
lio Palmero; en el primer acto salió 
bien, pero en el segundo, después de 
retirar a Ríos, que bateó, fly a Dreke, 
lo dió la base por bolas al caballero 
Oms y a Mayar!, los cuales llegaron % 
anotar carreras por sendos hits al cen-
tro, de rolling, de Douglas y Duncan. 
Prueba de que había perdido el control 
la dió Palmero cuando a Holland, que 
es un bateador inofensivo le dió en 
ese momento, dos bolas malas seguidas, 
siendo sacado entonces del box y susti-
tuido por don Lucas Boada, quien acabó 
por ponchar a Holland a pesar do la 
ventaja quo tenía. 
OTRAS DOS CARRERAS A BOADA 
Lucas salió airoso en la segunda en-
trada, y en la tercera, el único quo le 
llegó a la inicial fué Charlcston,q. dió 
hit al right. Pero en Ja cuarta entrada 
"El Caballero Oms". quo fué fluien ini-
ció el acto, le metió un mameyazo por 
sobre la cabeza de Dreke y lo puso la 
pelota del tamaño de un corojo, anotán-
dose un threo bagger. Por el momento 
parecía que no llegaría a home, pue« 
Mayarí fué out de Paito a ÍIcnry y 
Douglas fué retirado con una -inca 
corta al right con la que Fabré hizo una 
magistral cogida, y tirando rápidamente 
a home evitó la anotación del corredor 
que estaba en tercera. Ya el skunk pa-
recía inminente, pero cuando más con-
fiados estaban los almendaristas, Dun-
can dispara un rolling como un tiro 
por el right que pasa hpeho una exhala-
ción entre Henry y Paito y cuando Fa-
bré se dispone a fildearlo, se le va por 
entre las manos, mientras el bateador 
llega hasta tercera después de haber 
facilitado la entrada en home a Oms, 
que ya estaba cansado de esperar. Y 
por último Duncan anotó también por 
que Holland bateó un "machucón" de 
esos que no caen nunca y así pudo lle-
gar a la inicial, terminando Warfield, 
con f ly al right. 
LA DE LA VICTORIA. A WINTER 
Como Winter habla bateado en lugor 
de Boada en el quinto inning, en el 
cual empató el "Almendares", después 
en el acto siguiente apareció en el box 
su presencia nos hacia esperar una 
nueva explosión. Esta no llegó, pues 
parece que la suerte de Marsans es tan-
ta, que haco hasta cambiar de condi-
ciones a sus Jugadores, no^ lo demostró 
con Eddie Brown primero y ayer con 
Winter que logró pitchear cuatro in-
nings completos. 
No obstante. Winter perdió el íuego.-
pues habiéndolo cogido empatado a | 
cuatro carreras, los leopardos le hiele- I 
ron a él una, en la sexta entrada, que j 
fué la que dió la victoria. 
Esa carrera la anotó Charleston de 
la siguiente manera: Había un out y 
dió un rolling al pitcher, pero Winter 
se demora con la bola en la mano y 
cuando quiere tirar a primera es ya tar-
de, tiene que forzar el tiro, Henry ade-
más le coge miedo al corredor y por 
una v otru rusa la pel0ta se , 
!:<• eremita y mientra,; tanto Cm ^ 
alcanza la tercera, utos ba» k81"1 
mI «•entro y Charleston anota ^ ^ 
. "uuia t 
y corre y termina Oms. con un 
ALMENDARES 
A". C I I . O. 
Ramos, cf. 
Dreke, l f . .» 
Herrera, 2b. 
Drosson, 3b. 
nonry, i b . . 




Boada, p. , 
Winters, p. 
Ryan, x. . , 
Jiménez, 2b, 
1 1 
0 0 5 




0 o o o 
0 0 o' ! 
0 2 0 ! 
0 0 ft „ 
0 0 0 
á t a l o s - . . 35 4 9 24 ^ 
SANTA CLARA 
V . C . H . 
Warfield, 2b. 
Marcell, Sb. . 
Charleston, cf. 
Moore, ss. . 
Oms, l f . . . 
Montalvo, r f . 
Douglas, I b . , 
Duncan, c. . 
Holland, p. . 
Ríos, ss. . . 
0 0 
o í 













S 27 13 
Anotación por entradas 
Almendares . . . . 000 040 flO(Mrí 
Santa Clara . . . . 020 210 OOx—5 
SUMARIO 
Tlirce base hits: Oms. SácriflGe hílg:" 
Henry; Ríos; Douglas. Stolep. bjíisés:? 
Herrera; Douglas; Quintana. ítetible 
plays: Herrera a Quintana a Henry, 
Struck outs: Holland 3; Palmero D; 
Boada 1; Winters 3. Bases on balls: 
Holland 2; Palmero 2; Boada Ó;/Win-
ters 2. Wilds: Winters. Tlmeí-2 híjfts 
15 minutos. Umpires: González (home) 
Magriñat (bases). Scorcr: Hilario Frán-
quiz. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Palmero 2 en 1 2/3 y 3 veces-al ta-. 
te: Ríos, out por bola bateada: a Boa-
da 4 en 2 1/3 y 11 veces. 
X bateó por Quintana en el octavo. 
H I S P A N 0 - F 0 R T U N A 
S T 0 N E G A N A P O R K . 0 . T E C -
N I C O A M C G I L L 
SEXTA CAKREBA.---rara ejemplares de tres años.—Reclamable.—Cinco y ÍVTédlO l iulones.—Premio $800.00. v-^mauie. v^mco 
c:aha110 Peso Coct^y st. 
i Juba Rntí&ní o. v • 
Trui' A mericti n . . . . 
3P6rhap« . . . . . . . 
Tamblén corrieron: 
• - • m Tickens $ f>. 80 
. • 90 Yerrat. ^ 
. • . 100 WilTiams 






. i o 
N E W YORK, febrero 2S. 
Ad Stonc, peso completo ligero de i 
F i laJé l f ia , ganó por knockout t é o ! 
«ico su match con Üave McGill de 
Triando al interrumpir el referee la! 
pelea en el l i o . round después de j 
KabéT McGill sufrido dur ís imo cas-' 
ligo. SUmn pesaba 176 y McGÍHj 
174 y media 
C I N C I N N A T I R E C I B E E L C O N . 
T R A T O F I R M A D O D E L P I T -
C H E R M A Y 
CINCINNATI , O., febrero 2S. 
gil Presidente Hermann recibió 
hoy el contrato firmado del pitcher 
Jackie May, eí joven lanzador zur-
do comprado a principios del invier-
no del club V'^rnon de la Liga l e 
la Costa del tóicífico por la suma de 
$35,000 y dos jugadores, comple-
tándose así la colección de p í tehers 
de los Rojos del Cmcinnatj para la 
próxima temporada. May sa ldrá con 
rumbo a Orlando, Fia., désdo su re-
sidencia en Wendell. N. C , el pró-
ximo sábado. 
Todos los ju í radores del Cincin-
nati han firmado contratos con ex-
cepción del outiielder ( íeorge Harper 
quien llegó hoy a esta ciudad para 
entrevistarse con funcionarios del 
club. No se llegó a un arreglo pero 
n iañana volverán a tener una eutre-
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T 0 R 
PRIMERA CARRERA (No Reclamable) 
PARA EJETOPLABES NO GANADORES DE DOS ASOS.—4 TUBIONBS.-
PREMXO: $700.00 
IRZSK IiACE TIENE.I.A CLASE NECESARIA 
CABAXZiOS . Peac OBSERVACIONES 
Irish Lace , 103 Primera salida y puede .triunfar. 
Eastman Entry. . . . . . . . . .1. Day ha decepcionado varias vecea. 
Naomi G 103 Pudiera^ llegar más cerca. / 
Cream Puff 103 Dicen que tiene velocidad. 
También correrán: Lady Haldeman. 103; Sllver King-, 104 y Left Alone 106 
SEGUNDA CARRERA (Rccbmable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 A5fOS V MAS.—5 1|2 Purlones.—Premio $70l>-00 
APPROVAI» NECESITA ON JOCKEY FUERTE 
CABALLO» P«8C OBSERVACIONES 
Approval 115 Soporta bien Icfci escaparates 
Happy Go Lucky 110 Muy veloz, pero se cansa. . 
Flying Orb 110 Idem de lienzo. 
Aunt Deda 105 Lo mismo que los anteriores. 
Walter Whitaker . . 110 L'n veterano en malas condiciones. 
Cisqua 10 2 Tiene bu chancccito. 
También correrán: Blarney Boy, 110; Homam, 110; Milda, 105; A''elaj1Q! 
110; Sun Turret, 110; Annette Tcller, 105; Heliocross, 110; Lucky Maclt, 
Alf Vezina, 110; Irish Dawn, 107 y GUder, 110. 
E l próximo domingo, Almendares 
Park se ha de ver muy concurrido. 
Se trata que ese día se celebra 
el beneficio para los empleados de 
Almendarctí Park, y cuyo beneficio 
se lo da los clubs de foot ball His-
pano", Fortu.na- e Iberia, los amos del 
balompié cubano. 
E l programa es interesante y cons-l 
t a r á de dos partidos para que los 
fanát icos puedan presenciar los par-
tidos y después el paseo de carnaval. 
A primera hora romperá fuego, o 
sea a la 1 y media los segundos equi-
pos del Hispano o Iberia. 
Los primeros que poseen un gran 
equipo, van dispuestos a discutirse 
la victoria con los ibéricos que son 
los campeones en Cuba de esa cate-
gor ía y que también poseen un "on-
ce" respetable. 
Después Fortuna-Hispano, los eter-
nos rivales de nuestro ba lompié , se 
verán cara a cara. 
En este partido se d i scu t i rá la Co-
pa de lá "Asociación de la Prensa", 
que fué anulado el primer juego, por 
hacé r ocurrido anormalidades. 
E l referee probable s e r á Manolo 
Alvarez, el cx-gran centro medio. 
Todos los fanát icos deben de acu-
dir a Almendares Park ó) domingo, 
en primera porcino es un gran pro-
grama y en segunda para ayudar a 
esos empleados que tan bien atien-
den todos log domingos a la grey ba-
lempédica . 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—Seis Purloues.—Premio 
SPORTXBOY LLEVARA ENCIMA A CALLAHAN 
CABALLOS P«S0 OBSERVACIONES 
$600.00 • 
Sportiboy 10G 
The AUy 106 
Kremlin 109 
üoe 107 
Glory of the Seas. - ^. . . - 93 
Reeal Lodgo ' 106 
También correrán: Mooresque, 98; Miriam Cooper, 104; H, 
Cí*ptain Bob, 109; John Spohn,, 103; Pomerene. 109; Clem Theisen 
Spivins, 106; Lucy Churchill, 102; Gupton, 107 y Acouchla I I . H " 
No debe perder con estos. 
El enemigo más peligroso. 
En fango resultó un tiro. 
Una posibilidad de victoria. 
Potranca de gran velocidad. 
No debe vencer ;< estos contrarios 
C. Basch, l"5; 
104; BiU 
CUARTA CARRERA (Reclamable) ^ 
PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS.—Milla y 50 yardas—Precio 
EEE ADRIAN EUCE BIEN COLOCADO 
CABALLOS PM0 OBSERVACIONES 
Lee Adrián. 
Gold Leaf . 
Franchise . . 
Thor 
Tam'oién correrán: Asa Jewcll, 107; Dámaso 
Dear 103 y Lustman, 108. 
95 Va con una plumitá encima. 
103 Un contrario con chance. 
103 Cierra fuerte en seis furlones. 
IOS pareco a Franchise. 
98; Mrs. Cardnér, nv. 
das.—pernio 
QUINTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—Milla y 50 yar 
BLANCHCj; MAC HARA HOY MKJOR DEMOSTRACION 
CABALLOS Pes-- OBSERVACIONES 
•\Vee 
Blanche Mac 
(¡ay Hoy 11. . . 
British Liner . . . . . . • • 
Captain Adams 
Hillman C 
TambiiMi «'nrrenin: Ha 







Descuéntese su últinin. 
Temible con buena nrranto^ h 
Ktítá en grun forma uctuAIWf 
Hará un papel decoroso. ^ 
Aleo corta la carrera V̂ "1̂  
; Princc, I0&; Moreb, LOf llulK». 
B A T T L I N G S I K Í F U E R A D E 
P E L I G R O 
S E X T A C A R R E A (Reclamable) 
PARA EJKMPLARKS DE 4 ASOS Y MAS.—Seis ruilones.—Premio 
BZDDLEDEE ES YEOlA DE VBROUBNZA 
CABALLOS POSO OBSERVACIONES 
.00-
De la Clínica Fort un Kousa nos 
comunicaron anoche que el boxeador 
Bc t t l ing Siki sólo tnnía ÜT y medio 
de temperatura habiendo entrado on 
' m ñ c a tnejorln. 
Nos a l ég rame 






También correrán: 1 
MaO Noli, io::; W'ljllam 
Mt-lilM.v. 110; Zouna, L05 
hoW OhovW 







Mejorará sobré cu nnteflof. 
Tornó :i la propiedad do 
Lisia paru un buen csfuerr.P. 
l'utUor;i resultar rl venecuo 
Velocidad, le sobra tt rtí<0' 
Aiulani cerc.M .-il filial. . 
Wiitcli i Almii Miit v, 10S| l"la< 
Loctor 1>, i i 3 ; liar i i: 
Ncc«l> '' ¡DO 
BiatíK liaby. ios 
1 
AÑO X C h D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 29 de 1924 P A G I N A QUINCE 
a n a n a S e r á D i s c u t i d a e n C o l o n A r e n a l a F a j a d e l P e s o M e d i a n o . 
R e i n ó l a E l e c t r i c i d a d e n T o d o s s u s A s p e c t o s e n " O r i e n t a l P a r k " 
L O S J U E V E S R E S U L T A N E N E L H A B A N A 
M A D R I D T A N B R I L L A N T E S Y A N I M A D O S 
C O M O L O S V I E R N E S E L E G A N T E S 
5 o n ó el cronista, que iba para ^ o r d o b u r g u é s , y se q u e d ó p id iendo 
limosna en la e s q u i n a . — P e r d i ó la t o n t e r í a de tres part idos y 
dos qu in ie las .— ¡ S u e r t e que t iene u n o ! — Josefina g a n ó de 
calle a L o l i n a el Fenomenal 
Y entretanto que la gente llega, las 
chicas se entrenan y la función co-
mienza, fumamos un cigarrillo y so-
ñamos que estamos de guena y que va-
mos a ganar en el inicial, en el segun-
do y en el fenomenal con todo y el par 
do vibrantes quinielas- que se debaten 
todas las tardes en el gran pequeño—pe-
queño como Napoleón—Habana-Madrid; 
fundición, taller y molde de todas las 
alegrías. 
Entre soñar y dormir la siesta a tra-
mos, pasó media hora y ya estaba fer-
viendo el pote; el lleno era el de todos 
los días a la misma hora; la alegría 
ritmaba su canción; cantaba la orquesta 
mUy blando y muy criollo y aplaudía 
y gritaba todo el mundo. Y comenzaban 
a pelotear las chicas del inicial. 
Caballeros; ni me saluden. Que voy 
na rico y después do que lo sea ni una 
parola, como si no les viera visto a 
ustedes todos los días, arrancando al 
cerebro verte gneno las crueles cuarti-
llas que son los frijoles nostrum. 
¡QUE CBUELESI 
.1 - f 
Me gustan las tilancas, Elena y Car-
men un rato mucho más largo que las 
azules, Rosina y Delflna. Hipoteco bas-
tante papel de lo blanco por si he so-
ñado la realidad da mi burguesía. Gran 
peloteo. Un empate patá en 6; otro par 
patá en siete y otro en el suyo afectí-
simo cadáver que lo es el cronista que 
falleció del disgusto porque las azules 
no tuvieron piedad para mí . En cuan-
tito que se enteraron de que yo me ha-
bía metido en blanco, pues a raquetazo 
sonoro, me pusieron moreno, y me tira-
ron al barril . La gente pasaba y me 
escupía. 
Las blancas, por más que hicieron 
para salvarme, nada, se quedaron en 17. 
Desde el barril a la ovación a las 
que al barril me lanzaron. 
¡Qué crueles! 
COSAS DE LA ESPERANZA 
Resucitado por la esperanza del des-
quite y de ganar todo lo perduto y algo 
más, salto de *bote-pronto, desde el ba-
rril al lugar del balcón de Pilatos don-
de pilateo a diario. 
Encantado de Jas azules, Victr-ria y 
Petra, y sonriendo de las blancas, To-
masita y Petra; que no van hacer ni 
para la fuma. Con Victoria y Matilde 
vo oyyo al cadalso sonriendo; que tr iun-
fan es tontería. Me hago burgués. 
Venga azul, azul, pronto, azulísimo. Lle-
no mi baúl de papel color del cielo bo-
nito. 
Mas. enteradas las blancas Tomasita 
y Petra no se por que satánico chismo-
so, ¡zás! no me ahorcaron; me arran-
caron la cabeza. Empataron en 1; 2 y 3 
y lo demás de calle. ¡Qué. horror! 
—Victoria, Matilde; que hicistéis! 
;Eo que pudimos! ¡Ya ve usted que 
llegamos a los 27! ¡No hay que ser tan 
deslgente! 
T era verdad. Jugaron bien; pero no 
pudieron con Tomasa, que está que 
abrasa ni con Petra, aue le Jum^a la 
raqueta. , 
Volví rodando al barril para no vol-
ver en jamás. . 
E l . FENOlMCENAJj 
Ño podemos negar que la valía de 
estas parejas acreditan la patente de la 
clase fenomenal. De blanco, Aurorita y 
Josefina, mi cara correligionario -anar-
qnlsta, contra las de azul, Pilar y S. M. 
la Reina Lolina. Estaban tan bien casa-
das las parejas, tan enormes las raque-
tas y tan valientes las raquetistas, que 
voy y jnc embullo y salgo por tercera 
ver del barril, pensando al revés, ya que 
a derechas cualquiera piensa. Pensando 
en Ue Josefina, como viene de Miami, 
pues estará sin Juego; no dará una que 
no la de con la sombrilla. Y que las 
azules van a arrollar, a arrasar, a hacer 
Pplvo el partido de calle y volandito. 
v ¡.lá já! 
—.".Qué pasa? 
•—Que palmó de calle. Que nada da 
Igualadas ni de tonterías de esas. Na-
tía, lias blancas salieron dispuestas' a 
fUropellar y peloteando con usía y con 
excelencia, acabaron conmigo, con Pilar 
y con S. M . Lolina, cuya majestad rodó 
liecha añicos y se quedó en 22. No es 
que jugaron mal, es que la faena de 
Aurorita y Josefina fué algo anormal; 
bor lo ruda, lo valiente, lo diestra y lo 
siniestra para las contrarias. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
LAS QUINIELAS 
En la primera también fracasé. Puse 
mis pesos al cié Antoné y Victoria se 
río de Antoné y del olé. 
Para consuelo de mi alma desolada, 
aposté a María Consuelo y Josefina m^ 
puso la bomba que hizo de mí y del ba-
r r i l donde me encontraba millones d'j 
cachitos, así de chiquitos. SI vuelven a 
reunirse los cachitos vuelvo hoy, qua 
es viernes elegantón. Si no me ven por 
allá es que me fué pa el otro mundo, 
después de decir adiós a mi mulatona. 
Eon rERNANDC 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
•VIERNES 29 BE FEBRERO 
A LAS 2 Y 30 F. M . 
PRIMER PARTIDO A 26 TANTOS 
Aurora y Urslnda, blancos, 
contra 
Tomasita y Encarna, azules 
A «acar blancos del 9 1-2 y azules 
del cuadro 10. 




SECUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
I Lollta y Antonia, blancos, 
contra 
Rosina 7 Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2 
y azules del 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 8 TANTOS 
AngsTep; Orada; 
Josefina; Lolina; 
M. Consuelo; Elbarresa 
A LAS 8 Y 30 P. K , 
Punción extraordinaria en honor de las 
candidatas al Reinado del Carnaval or-
araizado por "La Política Seria". 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Carmen y Gloria, blancos, 
contra 
Elena y Consuelín, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 




SPGUNDO PARTIDO A 20 TANTOS 
P í ' a r y Gracia, blancos, 
contra 
Tomasita y Lolina, Azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6- TANTOS 
M. Consuelo; Lolina; 
Gracia; Eibarresa; 
Josefina; Angeles 
TERCER PARTIDO A 30 ANTOS 
Angelina y Josefina, blancos, 
contra 
Aurora y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
LOS PAGOS 3>B AYER 
Primer partido: 
AZULES $ 3 . 8 2 
ROSINA y DELFINA. Llevaban 40 bo-
letos. 
Los blancos eran Elena y Carmen; 
so quedaron en 17 tantos y llevaban 43 
boletos que se hubieran pagado a 53.58. 
Primar* Quiniela: 
VICTORIA $ 4 . 5 8 
Ttos. Btos. Evdo. 
Meroedita.. 1 3 15 $16 20 
Ange lta 3 40 6 07 
Ursinda 3 52 4 67 
VICTORIA G 53 4 58 
Pilar * 22 11 05 
Matilde 2 104 2 33 
$ 3 , 6 2 
Segundo partido i 
BLANCO» 
TOMASITA y PETRA. Llevaban 67 
boletos. 
ijoct azules eran Victoria y Matilde; 
Sf o.uedaron en 7 tantos y llevaban 64 
bc-otos que se hubieran pagado a $3.77. 
Febro, 
PRIMERA SERIE 
Enero 19.—Habana 8; Santa Clara 7. 
20.—S. Clara 9: Almendares 3. 
23. —S. Clara 3; Almendares 2. 
24. —Habana 5; Almendares 4. 
26. —Sta. Clara 2; Habana 0. 
27. —Habana 11; Almendares 7. 
28. —Habana 5; Almendares 2. 
| 30.—S. Clara 3; Almendares 0. 
31.—Habana 7; Santa Clara 4. 
2. —Almendares 5; S. Clara 
3. —Almendares 4; Habana 
4. —Almendares 4; S. Clara 
5. —Santa Clara 3; Habana 
6. —Habana, 1; Almendares, 
" 7.—Santa Clara 4; Habana 
9-—Almendares 5; Habana 
" 10.—Santa Ciara 3; Habana 0. 
11-—S. Clara 5; Almendares 4. 
13. —Santa Clara 3; Habana 1. 
14. —Almendares 9; S. Clara 4. 
16.—Almendares 10; Habana 9. 
2 17.—Almendares 8; S. Clara 6. 
18.—Habana 7; Almendares 2. 
SEGUNDA SERIE 
í'ebro. 21.—Almendares 10; Habana 2. 
23.—Almendares 5; S. Clara* 4. 
' 24.—Santa Ciara S; Habana 6. 
25. —Almendares 2; Habana 1. 
27. —Habana 4; Santa Clara 0. 




Eibarresa . . . . 
JOSEFINA . . 
An.^fles 
Gracia 
Consuelín . . . . 
5 2 . 7 5 
Ttos. Btos. Evdo. 
36 $ 7 81 
49 5 74 
102 2 75 
55 5 14 
38 7 40 
51 6-51 
Tercer partido: ¿fe ^ | ^ C i 
BLANCOS \P « 3 O \ J 
AURORA y JOSEFINA. Llevaban 48 
boletos. 
Lr-s azules eran Pilar y Lolina; se 
quedaron en 22 tantos T llevaban 31 bo-
letos que se hubieran pagado a $4.63. 
L A S G R A N D E S P E L E A S D E 
M A Ñ A N A P O R L A N O C H E E N 
L A A R E N A C O L O N 
La gran demanda de localidades para 
las peleas de mañana sábado por- la no-
che, en la Arena Colón, demuestra que 
hay gran embullo entre los fanáticos 
por ver la sensacional pelea entre nues-
tro Champion Middle weight Fello Ro-
dríguez contra Kid Charol, el famoso 
muchacho de Luis Ferrer que tantas 
simpatías cuenta. 
Aumenta la importancia de esta gran 
pelea el hecho de que sea a quince 
rounds y que en ella se discuta la fa.ia 
middle weight de Cuba, asi como tam-
bién lu bien preparados que se encuen-
tran ambos contendientes. Todos cono-
cemos a estos dos ases del ring cubano 
y sabemos que siempre nos han dado 
las mejores peleas. 
Fello Rodríguez es el champion de 
la división Midde desde que existe nue«-
tra Comisión Nacional de Boxeo, por 
haberse fajado muy duro y por ser el 
hombre que siempre que ha subido a 
un ring lo ha hecho para dejar bien 
puesto su nombre y el de Cuba. Es uno 
de nuestros boxeadores más guapos y 
de los que mejores conocimientos tiene 
en el más varonil de los deportes. 
Kid Charol no es champion, pero tie-
ne, grandes probabilidades de serlo des-
de mañana por la noche, sus buenos co-
nocimientos y condiciones físicas lo 
capacitan para ser considerado . como 
bueno entro los buenos y como probable 
vencedor del champion. Charol ha pe-
leado bastante y solamente ha perdiio 
una pelea por puntos contra Jimmy Fin-
ley, el famoso vencedor por knock out 
de Ponce de León. En su p'elea de ma-
ñana va ganando muy poco, casi nada, 
pero su deseo de apoderarse de la faja 
Midde weight de Cuba, lo ha hecho f i r -
mar la pelea con la sola intención do 
ser champion. 
El programa de mañana por la no-
che en total será bueno y se desarrolla-
rá en la forma siguientes: 
Semifinal a diez rounds: Eladio He-
rrera vs. Joe Mallín, dos hombres muy 
fuertes y de gran cartel. 
Segundo Preliminar a ocho rounds: 
Agustín Líllo vs. Juan Salgado, otros 
dos buenos peleadores. 
Primer Preliminar a seis rounds: A 
las nueve en punto, Toung Smlth vs. 
Mlke Publes, dos peleadores de cam-
pana a campana. 
Las localidades se encuentran a la 
venta en la Arena Colón, teléfono ^2667 
donde pueden ser adquiridas a cualquier 
hora. 
En caso de suspensión por lluvia ma-
ñana por la noche, estas peleas serán 
transferidas para pasado mañana do-
mingo, a la misma hora. 1 
C U B A E N C A N T O S E A N O T O A Y E R S U S E X T A 
V I C T O R I A E N O C H O S A L I D A S A L A P I S T A 
Solo un favor i to R o y a l Queen, l o g r ó cruzar la meta duran te la tar-
! de en p r imer l uga r .—Cla ro de Luna , h i ] a de l popular b lazeaway, 
t r i u n t ó en su a p a r i c i ó n in ic ia l d e la t emporada .—La C o m i s i ó n 
Pro-Pernia y a e n v i ó los regalos dorados al grabador para 
que cumpla é s t e su m i s i ó n . — H o y se d i s c u t i r á un exce-
lente p rograma en e l H i p ó d r o m o , del que va desapare-
ciendo e l fango 
F R O N T O N J A I - A L A I 
E L I N T E N D E N T E E L O Y G A I T E L U M E N D I 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
CLUB " S A N T A C L A R A 
PRIMERA SERIE 
Fitohers O. P. Ave. 
Kolland , . 
Cnrrle .. . m 
Méndez; . „ , 
Brown . m m 







Brown . . . . . . ^ . 1 O 1000 
BColland . . . . M 1 X 500 
Méndez .., „, . „ , . . . O 1 000 
CLUB " H A B A N A " 
Fitohers 
PRIMERA SERIE 
O. V. AT«. 
Mlrahal . . . . 
ROSS . . m . m 
iT. Ryan . n m 
EewiB . . m . m 
r.ocper.. . . . . . . 














Pltehers Q. F . At«. 
ROSS . . . 
Eewis. .: . 
Mirabal . . 
Fltzsimmon. 
1 O 1000 
O 1 000 
O 1 000 
O 1 000 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
FRIMERA SERIE 
Fltcbers O. F . Are. 
Fahré . . 
Falmero 













Fetty . . g 





4 1 R O B O S E N ' 2 9 J U E G O S 
F A L T A N 1 8 J U E G O S D E L 
G R A N P R E M I O I N V E R N A L 
Home Club Visitador Fechas 
Marzo: 
1. —Sábado, Habana-Almendares. 
2. —Domingo, Almendares-Santa Clara. 
3. —Lunes, Habana-Santa Clara. 
5. —Miércoles, Sta. Clara-Almendares. 
6. —Jueves, Almendares-Habana. 
8. —Sábado, Almendares-Habana. 
9. —Domingo, Santa Clara-Habana. 
10.—Lunes, Habana-Almendares. 
12. —Miércoles, Habana-Stanta Clara. 
13. —Jueves, Santa Clara-Almendares. 
15. —Sábado, Santa Clara-Habana. 
16. —Domingo, Almendares-Sta. Clara. 
17. —Lunes, Almendares-Habana. 
19. —Miércoles, Habana-Santa Clara. 
20. —Jueves, Habana-Almendares. 
22. —Sábado, Santa Clara-Almendares. 
23. —Domingo, Almendares-Habana. 
24. —Lunes. Santa Clara-Habana. 
A continuación van los nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo todos los juegos celebrados has-
ta la fecha: 
Players, Club 
Torriente, Almendares. 
Warfield, Santa Clara. 
Dreke, Almendares. . . 
Charleston, Santa Clara 
Bischoff, Habana. . . 
Lloyd, Habana . . . 
Quintana, Almendares . 
Marcelino, Habana . . 
Fernández, Almendares 
Herr,v'. Almendares . . 
Douglas, Santa Clara .. 
Marcelle, Santa Clara . 
Jiménez, Almendares . 
Mayar!, Santa Clara . 
Mesa, Santa Clara . . 
Portuondo, Habana . , 
Paito, Almendares . . 
Total . 
B.R. 
Cuba Kncanto, el muy consistente 
ejemplar de cinco años hijo de Salomón 
y Charmeuse, nacido y criado en el 
stud de Oriental Park, demostró nua-
vamente ayer larde sus soberbias cua-
lidades, y que los buenos '•thorough-
breds" triufa ya sea en fango, seco, 
nieve u otra cualquier clase de piso, al 
conquistar su sexta victoria en ocho 
salidas del presente mitin hípico, d3-
rrrotando a un buen grupo de contrarios 
que le disputó ese honor en el sexto 
y último episodio de la fiesta hípica 
que lo hizo segundo favorito contra el 
buen "chance" del favorito Perhaps, 
Este acabó en el tercer puesto detrás 
de True American, que logró el segunda. 
Pickens hizo asumir el puesto de lí-
der al ganador, que aventajó l iger i -
mente a Jolly hasta la cabeza de la 
recta final, desde donde fué avanzando 
más, para asegurar su triunfo en todo 
el recorrido de esa recta por corto mar-
gen en la meta delante de True Ameri-
can. 
Poyal Queen en la cuarta á milla y 
70 yardas fué el único favorito que co-
rrespondió a los cálculos de la afición, 
dándose sucesivamente la "racha" da 
los inesperados de alta cotización que 
sembró el pánico en las filas de los ex-
pertos. Dos seis a uno. un ocho a ui.o 
y un quince a uno se dieron ayer tar-
de triste recordación para los quo 
depositan su confianza en los lógicos 
"cholees". 
UN REOAI.O AFORTUNADO 
Una de las tantas cosas raras del turf 
aconteció ayer tardo al ganar In Doubt 
la quinta carrera con cotización de cie-
rre a razón de veinte a uno en los books. 
F . J . Bolye, el turf man que lo trajo a 
Cuba en unión de otros ejemplares, st-
lo regaló a su actual dueño hace días 
después de vender sus otras pertenen-
cias, por creer que no lograría ganarle 
el pienso durante el mitin, con gran re-
gocijo para J. J. Mitchell, .> quien Is 
cayó el premio del cielo. 
Ĵ a cuarta, única a distancia de ayer 
tarde, correspondió a Royal Queen la 
favorita, que aventajó en buen final a 
Red Mi l i y éste al tercero Jacquerie. 
Paula V fué extensamente jugada por 
su anterior buena demostración, pero 
hizo un pobre papel. Myrtle Bilson y 
Verónica, montada esta por O. Bernia, 
se quedaron en el post. 
Los hermanos J. y H . Callaban se 
anotaron un triunfo cada uno ayer tar-
de. Oscar Porma no entró en el dine-
ro en sus únicas montas ^ 
Hemlock, bien dirigido por S. Banks, 
i que escogió en casi toda la travesía el 
l mejor trillo por la parte exterior de 
la pista, se destacó al frente en 1̂ úl-
timo octavo para alcanzar un fácil triun-
fo sobre Happy Buxton, seguido ésífc 
en el tercer puesto por el favorito tan-
| tas veces fracasado. Sun Turt. EsUí 
I nunca pudo mejorar su posición dn-i-
j pués de lucir entre los llders en los dos 
i primeros tramos. Barretta y Humpy, 
j que aparecían con "chance", finalizaron 
en el grupo de la retaguardia. 
LA HIJA DE BIiAZEAWAY 
La potranquita Claro de Luna, naci-
da en el stud del Caimito del cruce de 
Blazeaway y Moonstone, hizo una mag-
nífica demostración en la segunda, cu-
briendo los cinco y medio furlongs al 
frente de sus contrarios por la parte 
exterior de la pista, donde el piso ofre-
cía más ventaja, y en la meta aventajó 
cómodamente a Phoebé, con la favorita 
I Gray Girl en el tercer puesto. En esta 
hubo cuento sobre la buena probabilidad 
do Emlly, que acabó bien distante. Clavo 
de Luna se cotizó en books ocho a uno, 
y en la Mutua pago un jugoso dividendo. 
Mart O'Hara, un buen "fanguero" na-
recía el lógico ganador de la tercera, 
que ganó de sorpresa Rita B, algo fa-
vorecida, como sucede cuando la pista 
se pone mala,por su posición en el poát 
extrema exterior. Rita se puso al fren-
te de la procesión a la entrada de la 
recta final y galopó dsde allí con ancho 
margen en la meta delante de Dr. Shafer 
y el favorito Mart O'Hara, que a duras 
penas logró el tercer puesto. 
En la quinta se dió otro "chispazo"' 
al ganar dicho evento el Inesperado In 
Doubt, que se colocó al frente de la 
procesión ya casi sobre la meta para 
aventajar por un pescuezo a Carpathlan 
que por Igual margen aventajó para el 
segundo puesto a Two Palr, tamnión de 
sabrosa cotización. In Doubt abrió 
quince a uno y cerró veinte a uno en 
los books, pagando menos en la Mutua 
por ser parte de un "fleld" de tres ca-
ballos. La favorita Melba Poliy aca-
bó en el grupo de la retaguardia. 
El más joven de los Callaban dir i -
gió a In Doubt. 
J U G A D O R E S A M E R I C A N O S 
D E T E N N I S S A L E N P A R A 
L A H A B A N A 
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KINGSTON, Jamaica, Febrero 28. 
Lea jugadores de tennis americanos 
que acaban de tomar parte en torneo 
da Jfc.malca con excepción de Harold 
Throc.kmorton, salieron esta tarde pa-
ra la Habana, en donde jugarán en 
matches de exhibición. 
Throckmorton se halla en un hospi-
tal a consecuencia de la picada de un 
insecto. Su estado no parece ofrecer 
gravtdad. 
Ayer la Comisión encargada de la 
Mediolla.reloj y leontina para. Oscar 
Fernla, se ocupó de aue las prendas 
pasaran al grabador que ha de t i jar 
en el dorado metal ei testimonio de 
admiración y afecto que por esta vía 
le hacen a Joan Farke criollo los fa-
nitiecs y la Vieja Guardia. 
Perdonen estedos que me descubra 
la mar de galante, pues tengo que hu-
blar bien de un amigo a quien quiero, 
respeto y admiro hace bastantes uño?. 
De esa personilla que le d.cen Eloy 
Gaztelumendi; honor y prestigio sm 
múcula de la pelota al gallardo estilo 
vascongué, deiantero inmenso que fué, 
delantero muy bien aún, como demos-
tró muy elocuenlemente el año pasad1; 
Intendente cuya labor delicadísima na-
die olvidó en la primeda decada e In-
tendente presto a presidir por el acier-
to de la Empresa del Frontón JAI-ALAI , 
toda la labor del arrogante Cuadró, 
que en el paiac.'ón de Concordia y Lu-
cena debutará muy prontlto, para gra-
cia y alegría de la afición a la pelota. 
De aquel delantero violento, airado, cu-
yos avances, en rachas de locura ate-
rradora, subía, se aproximaba, liegab;, 
empataba, y seguía, silbando como las 
trombas, como los ciclones, como ia^ 
catástrofes, hasta hacer alto detenido 
por los clamores delirantes que co, ona-
ban su llegada a la meta gloriosa del 
triunfo. Y las gentes tardaban en con-
vencerse del terremoto; pero cuando -̂ e 
convencían, se encontraban en el mis-
mo traje adánico con que paseaba Lu-
cio hace días. Sin calzoncillos, sin ca-
miseta. En la espantosa ruina. 
Eloy Gaztelumendi era .el primero en 
lam.entar sus triunfos bellamente anár 
qulcos; pero como cada uno es cada uno 
y trae a la vida por secretos designios 
su Idiosincracia, Eloy era así y genio 
y figura hasta la sepultura. Comenzá'oa 
a'pelotear frío y en es.a frialdad per-
día la natural ventaja que alcanzaban 
los contrarios que entraban peloteando 
con calor; pero así que miraba hacia el 
tanteador y se hacía cargo, Eloy se en-
cendía, se inflamaba y desplega;.dos.5 
como un loco que se lanzara al abismo, 
se lanzaba a pelotear y peloteando con 
ferocidad, sin oír nada ni a nadie, llegó 
a hacer cosas que solo se explicaba «l 
tanteador. Genio y Figura! 
La primera vez que fué honrado ci>¿ 
la intendencia del JAI-ALAI, lo fué 
en muy delicadas condiciones. En la 
temporada anterior habían pasado lu 
mar de Cosas. Un gran pelotari fué 
acusado de pecado mortal de necesidad 
para el pelotari, para la Empresa de en-
tonces, de deshonra para el deporte. 
El pelotari protestó dignamente. L . 
digo por que el cronista fué honrado c i i 
la redacción de la protesta. Y a l i 
protesta se unieron muy graves acusi-
ciones. ¿Eran verdad? ¿Eran fábula lus 
acusaciones de la Empresa al pelotari 
y del pelotaria a la Empresa? No lo 
sé. Pero lo cierto fué que la temporada 
escurrió la pata dos meses antes de la 
fecha señalada y hasta la temporada si-
guiente no se dió ni un pelotazo más. 
E L P R O G R A M A D E T E X 
R I C K A R D P A R A 1 9 2 4 
B E R L E N B A C H N O Q U E A A 
S U V I G E S I M O Q U I N T O 
A D V E R S A R I O 
NUFVA YORK, Febrero 28. 
Paul Berlenbacb, el sensacional .pe-
go medio de New York, se apuntó boy 
su vlgéslmouuinto knock out sucesivo 
al tumbar a Young Flsher, el veterano 
da Syracuse, en el sexto round de un 
match a 12. 
La campana salvó a Flsher de un 
knccH out en el quinto y escuchó s 
10 segundos apenas empezado el sexto 
round, pues sólo habían transcurrido 
24 segundos desde que la campana le 
dió principio. Un uppercut de Izquierda 
hizo besar el suelo a Flsher definitiva-
nu uto. 
Berlenbacb pesaba 165 libras y Fls-
her 158 112. 
NLHVA YORK, Febrero 28. 
1 ex Rickard reveló esta noche nue-
vos detalles de su programa de boxeo 
para 1924, declarando que probablemen-
t«> presentará en la Nueva Jersey du--
rante este año dos o tres de las peleas 
má.s importantes sobre las que ha Ini-
ciado tratos. 
El promotor ya ha anunciado que 
el match entre Harry Wills y Luis 
i'V'rpo tendría lugar en Los Treinta 
Acres de Boyle, el stadium de Jersey 
Ci t>, si ambos boxeadores aceptan su 
oferta de 300,000 pesos. No reveló los 
otios -encuentros que piensa organizar 
del otro lado del Río Hudson, pero se 
ha insinuado qué acaso incluyan el 
prepuesto match de revancha entre 
Jack Dempsey y Tom Gibbons y acaso 
una pelea entre el ganador de este 
bout > el del match Firpo-Wllls. 
K.ekcard indicó que se inclinaba a 
d« eidir utilizar el stadium de Jersey, 
dobf-Jo a lo inestable de la situación 
pugilífetica en ol Estado de New York 
y a 'a circunstancia de que la Nueva 
Jersey probablemente, aprobará un au-
mento del precio máximo de las locali-
dades basta 25 pesos, habiendo apro-
bad} hoy la asamblea legislativa de 




C R E A C I O N 
K I M B O 
P i e l 
d e R u s i a 
Donde pisa un elegante 
deja las huellas del K I M B O 4 
L A B O M B A " 
AMAV1ZCAR Y Ca., S. en C 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Apartado 936 Teléfono A-2989 
En los comienzos de la temporada 
siguiente no volvió aquel pelotari; vol-
vió casi todo el Cuadro; pero de nuevo 
Intendente venía Eloy. Su nombramien-
to cayó como una onza de oro entre la 
afición que sabe lo grave, lo Intrincado, 
lo difícil y la responsabilidad que gra-
vita en tales funciones. 
—¿Triunfó Eloy? Triunfó en aquella 
temporada; triunfó en todas las restan-
tes; triunfó desde el primer día que 
ocupó la siila gestatoria hasta el últim.i 
en que la Empresa de entonces, agota la 
la concesión, entregaba al Municipio de 
la Habana el palaclón de Concordia. 
¡Quedaba solo, mudo, desierto, abando-
nado a la soledad y al silencio, aquel 
palacio, que todas latí noches de uaa 
decada de años relumbrada eiitre canta-
res de las músicas, aplausos de las mul-
titudes, crujir de cestas y rugir de va-
1.entes, y emocionantes empates de vtrá. 
gedia. 
Aquel pelotari no volvió al comcnz 'r 
la temporada; pero sí volvió antes de 
que la temporada se extinguiera. Erx 
un alto prestigio del deporte, era Jo 
que encuadraba el Cuadro; era el Sol 
alrededor del cual tenían que girar lo-
dos los astros y los astretes; pero au 
prestid | ) , empañado en la duda di 
muchos y en la mala fe de otros, hacía, 
imposible su contrata. Todos sentíamos 
la necesidad del calor del Sol; todos 
deseábamos volver a verle y aplaudirla 
como maravilla de las maravillas; pero 
nadie osaba pedirlo y pedirlo en alta 
voz. como debía pedirse. 
Para levantar un prestigio caído sí 
necesitaba un prestigio inmaculado, un 
caballero, un hombre digno, y se en-
contró. 
Era Eloy Gaztelumendi. Sin que nadie 
se lo Inspirara pensó; participó su idsíi 
a la Empresa, y a las personas a quien 
lo exigía la delicadeza y lo pidió. A 
los comentarios y a las interrogaciones-
de los tontos contestó ds aquesta va-
liente manera: 
—No creo lo que se ha dicho en el 
pasado. Creo en la maravilla y como 
maravilla lo traigo. Conmigo jugará a 
la pelota como, se debe. Lo garantizo 
con mi nombre, y con mi honor. 
Y la maravilla volvió; le aplaudimos 
al llegar, le aplaudimos encantados en 
la cancha; fuimos cautivos de su maes-
tría excelsa, única, intangible. 
Eloy Gaztelumendi había, beclio por 
la maravilla lo que hace un hermano pu-
ra levantar el prestigio de un hermane. 
Por el deporte había hecho algo tan in-
mensamente grande y noble, que no tie-
ne ejemplo en la historia del deporte 
mismo. 
Y ese hombre, gran pelotari, gran In-
tendente; gran compañero; gran herma-
no; gran corazón que garantiza con -¿u 
nombre que es honor de sus padres, y 
su honor que es suyo, es el Intendente 
del Frontón Jai-Alai. 
Felicitémonos todos. 
La Intendencia de un frontón no es 
una tontería. Es algo intrincado, lu-
beríntlco, de una responsabilidad in-
mensa. Para desempeñarla se nocttSitaír 
hombres del temperamento, de la no-
bleza, de la gallardía y energía del de-
lantero de las arrogantes catástrofes, 
Fernando KITJirtO. 
M I G U E L A N G E L G O N Z A L E Z 
S E Q U E D A R A E N E L S T P A U L 
CINCINNATI, Febrero 28. 
El presidente August Herrmann d^ \ 
los nacionales de Clncinnati anunció | 
hoy que el Brooklyn había cancelado i 
su participación en la múltiple transac-
ción con el St Paul y que el catoher Mi-
guel Angel González por lo tanto Irá 
al St. Paul. 
P I T C H E R C O N T R A T A D O P O R 
E L P I T T S B U R G H 
PITTSBURGH, Febrero 2S. 
Wilbur Cooper, pitcher de los nacio-
nales de Pittsburgb, ha firmado su coa-
trato para 3 924 después de una breve 
conferencia con el presidente Dreyffuií, 
Esta noche saldrá para entrenarse «-n 
Paso Robles, California. 
1 
T R A J E S D E Q A B A R D I Í 1 A 
$ 2 2 7 5 
E n n i n g u n a par te p o d r í a U d . d d a u i r í r l o s 
por menos de S 2 5 - a % 35—. L o s oTrec e ~ 
m a s a p r e c i o l a n l e d u c i d o so lamenle por 
u n pe r iodo d e l i e m p o a c a u s a d e l a g r a n 
e x i s t e n c i a c^ue d e e l l o s l e n a m o s . 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
Y A H O R R A R A U D . D I N E R O 
K A L i l M UÍEU5LÍ2) D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 29 de 1924 A Ñ O X C I I 
D E Ü N M O D O S O L E M N E 
(VU de a pág. PRIMERA.) 
C U B A E N P A R I S . . 
(Viene do la Página TRECE.) 
F U E D E T E N I D O U N E X P E N D E D O 
.s. con el poder desarrollado ^ por 
medio de éxitos individuales, em-
presas privadas, transforn*dab on 
una fuerza espléndida que estimula-
rá el compañer ismo y la buena vo-
luntad. Naesiro plan hace caso omi-
so de todo credo y glorifica los he-
chos. Es tá abierto a protestantes, ca-
tólicos, judíos, gentilcri, cristianos y 
budistas. ¿Debemos ser de espír i tu 
re t rógrado o ir adelante con el pro-
greso .de los tiempos? 
Ojalá que este aniversario del suf-
r imiento de la idea non encuentre! 
más resueltos y más sinceros que1 
nunca para el gran propósito que 
hemos trazado para nosotros y quo 
perseguimos con ahinco: el propósi-
to de adelantar y animar la promo-
ción del entendimiento, la buena vo-
luntad y la paz mundial ." 
KOTAHÍSMO Y LA RELIGION 
A continuación habló el Reveren-
do Padre Aueaga, que hizo un lu- j 
minoso paralelo entre el rotarteuio 
y la rel igión diciendo que oran co-
mo dos hermanos; y ref i r iéndole al 
lema rotarlo, citado por el señor 
Dardot, en fí:¿, ú l t imas palabras 
(Servir, siempre servir) , recórdó 
une Cristo dijo t ambién : "Yo no lio 
venido a ser servido, sino a servir". 
Encomió ose espír i tu de S3?<'íclo 
qve informa al rorarismo y af i rmó 
que era el que debe dar origen a 
una uüeva y mejor humanidad. 
Terminó el Padre Arteaga hacien-
do votos porque el espír i tu rotarlo 
trascienda a la vida internacional, 
para bien de todos los pueblos. 
MENSAJE D E L PRESIDENTBS 
HAHDLNG 
Seguidamente el señor Faustino 
Abella dló lectura al mensaje leído 
por el presidente Harding, de los 
Estados Unidos, en el acto inaugu-
ra l de la ú l t ima Convención Rotarla, 
celebrada en San Luis, Misouri, do-
cumento que ya publicamos en an-
terior oportunidad. 
H ACIA E L I D E A L 
Ultimamente usó de la palabra el 
doctor Diego Tamayo, ca tedrá t ico Q^tfíyi 
la Universidad, que habló sobre la 
imperiosa necesidad del ideal para 
que los pueblos prosperen y sub-
sistan-
Bosquejo la labor administrativa, 
fecunda y provechosa, realizada por 
la primera intervención americana 
con un presupuesto de diez y siete 
millones de pesos, en paralelo con 
las distintas administraciones repu-
Micanas, que llegaron a elevar los 
presupuestos hasta más de cien mi-
llones, sin hacer ning'ina saludable 
consecuencia en los servicios pú-
blicos 
ques, autorizados por el Tesorero y , 
visados por el Presidente. 
Octava.—Los asociados se obligan 1 
a pagar sus cuotas dentro de los cin-j 
co primeros días de cada mes. Los 
Que dejaren de abonar dos mensuali-
dades, se cons iderarán separados vo- i 
¡nn ta r i amen te del Comité ; pero po-i 
d rán reingi'esai en él abonando pre- ' 
vifimcnte las dos mensualidades de-
jadas de abonar en su oportunidad, i 
Novena.—El Comité ce lebrará tres 
fiestas pa t r ió t icas anuales, a saber: 
el 24 de Febrero, el 20 de Mayo y el 
10 de Octubre; y todas las sociales 
y culturales que acordare la Junta 
Directiva. , 
Décima.—No se permi t i rá tratar 
de cuestiones polí t icas o religiosas 
en el seno del Comité, el cual debo-; 
rá ser siempre un campo neutral pa-
ra todos los asociados. I 
Undéc ima .—El Comité Cuba en 
Pa r í s t endrá un lema y una divisa. 
El loma: amor y paz. La divisa: la 
bandera de la Repúbl ica de Cuba. ! 
Duodéc ima .—Eñ caso de disolu-
ción del Comité Cuba en Pa r í s , se 
ha rá donación de los fondos que exis-
tieren, de por mitad, a la Casa de 
Penef icencia, de la Habana, y a la , 
Casa Famil iar José Mart í , dé P a r í s . 
Decimotercia. — Estas Bases po-l 
d rán ser reformadas cuando lo acor-! 
daré la Junta Directiva o lo solici-1 
taren diez miembros activos del Co-
mité , rei'o se rán necesarias las dos 
terceras partos del n ú m e r o total do 
los socios activos residentes en Pa-
rís para estudiar y aprobar la refor-
ma parcial o total que se intentare. 
Decimocuarta.—El domicilio pro-
visional de) Comité Cuba en Pa r í s I 
se establece en la casa en que habi-! 
ta su Presidente, 6, xue Vineuse 1 
cuarto piso, a la izquierda. 
Pa r í s , enero dos de 1924 
JUNTA DUíKCTIVA 
Presidentes de Honor: Señor M i - ' 
nistro de Cuba en Paris. Señor Cón-I 
sul General de Cuba en Par í s . 
Presidente: Señor Ar tu ro R. Díaz 
Secretaric: Señor Pedro Pablo 
EN UNA REYERTA SUSCITADA EN UN CAFE RESULTO UN 
HOMBRE GRAVEMENTi: HERIDO.—SUICIDIO EN REGLA. 
Tesorero: Doctor Antonio Muñoz. 
Vocales: señorea doctor E. de la 
Calle, Carlos Edelmann, doctor j o -
sé María Ordtex, José Emil io Her-
nández Giró, Daniel Perahia y Ar -
mando R. Maribona. 
Local provisional: G. rué Vineuse, 
4o. piso, a la izquierda. 
( \ L L A M A M I E N T O A L A PRENSA 
DE ( C H A . 
A l visitarnos ayer el señor Daniel 
Perahia, acompañado de nuestro par-
t icular amigo el culto representante 
habanero doctor Carlos M. de la 
El vigilante de la Policía Nacio-
nal n ú m e r o 3 28, F . Carbonell. fué 
llamado anoche por el dueño de la 
bodega situada en Balaguer y S, Ju-
lio Alonso Ríos Malnero. español , de 
treinta y dos «ños , para que arres-
tara a Pedro Vázquez Fe rnández , 
español , de cuarenta años de edad, 
vecino de Padre Váre la , 64 5, Hotel 
Habana, que acababa de darle para 
que le cambiara un billete de a cin-
co pesos, americano, falso. 
Declaró Ríos que Vázquez le pi -
dió una copa de coñac, y al servír-
sela le dio cinco pesos en billetes de 
a uno y plata y otros cinco en un 
billete de a cinco pesos americano, 
pidiéndole le diera 10 pesos, vien-
do que el billete de cinco pesos era 
falso. E l billete es de la serie F, nú-
mero 1.311.833, y es falso. 
Anteriormente, declaró Ríos, sé 
había presentado el Vázquez - entre-
gando a su dependiente Ricardo Ló-
pez López, español , de 22 años, un 
billete de $10 también de la serie. 
F, falso. 
A l registrarse al detenido ar ro jó 
a l suelo otro billete de $5 falso, 
que uno del público en t regó a l v i -
gilante. 
Camilo Blanco Peraza, dueño de 
la bodega situada en Flornecia y 
Bellavista, acusó a Vázquez de ha-
berle entregado cinco pesos en mo-
neda fraccionaria y cinco en bille-
te, pidiéndole u'n billete de $10, que 
le dió, resultando falso el billete de 
cinco pesos. ' V. ' 
Vázquez negó haber dado los b i -
lletes falsos a Blanco, y López -y a 
Ríos, ignorando cómo tuviera el b i - j 
Hete falso que ocupó en el suelo i 
el vigilante. 
Ingresó en el Vivac. . • • 
SUICIDIO 
En la casa de socorros de Regla j 
el doctor Ramírez reconoció el ca--| 
dáver de Saturnino Vázquez do P i - i 
nar del Río, de 34 años y vecino, de 
Mil lar 5, aprec iándole una herida de 
bala en la región infra hoidea; otra 
contusión en la región occí^ito fron-
tal presentando los signos de la 
muerte real. 
E l muerto que estaba a l cuidado 
de la casa Faccíolo 29 de Amado I 
Laviña, pidió permiso al dependiente 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L O S . . . ! E N T I E R R O D E E L 
(Viene de la pág. PRIMERA. ) (Viene de la pág. PRIMERA.) 
sultado de la reorganizac ión en pro-
vincias como Oriente y Las Villas, 
que son de la? llamadas "grandes", 
por lo que Influyen en la Asamblea 
MAYAJIGUA, febrero 28. 
DIARIO.—Habana. 
C L A U S U R A D E L O í P 
(Viene do la^pág. l ^ i ^ j , ' ' 
oslablociin-slog, Sf.gú ^ 
demanda, así como p a r . V * ^ 
modilicacioiu-M m.o^.,...- d lilicacioned nccesariia acer 
iru . lti8 quQ •diesen a « ^ J o r a r la tea. 
de la bodega situada en Facciob 
31, José María Cas tañón , paro, po 
der entrar en su casa por haber per 
dido las llaves, saltando por el te-1 
jadi l lo de la bodega, en t ró en la ca-
sa y se .suicidé.. 
DecUaró Laviña que el revólver 
que utilizo el muertor que era co-
nocido por "Toto". era de su pro-
piedad habiéndole cojido en un des-
cuido suyo, y cine ignora la causa 
que lo impulsara a suicidarse. 
El. cadáver fué remitido a l Necro-
comio. 
REYERTA EN l N < AFE 
HERIDO GRAVE 
En . el café ••Yauco" situado en 
Consulado y Gorgas, ha l lándose sen 
tado tomando café anoche Mario 
Gordillo Domínguez de la Habana, 
chauffeur y. vecino de Monte 40, en-
t r ó ; Andrés .Rabéi ro Montalvo de la 
Habana de 28. años de edad y veci-
no de Gorgas 17 y d i r ig iéndole a 
él sostuvo una reyerta de poca du-
ración con él y acto seguido sacó 
una navaja inf i r iéndole varias he-
ridas. 
Los vigilantes 104 del Tráfic9 y 
1(57 detuvieron al agresor y condu-
jeron al primer centro de socorro al 
herido. 
Presentaba varias heridas incisas 
en las regiones deltodea izquierda, 
precordial y. g lú tea , siendo su estado 
grave. 
Declaró el lesiondo que fué agre-
dido sin- provocación alguna por fiu 
parte por .Rabeiro, con el cual y des-
de ,que estuvieron ambos en la Cár-
cel es tá disgustado. 
Rabeare declaró que Mario se mo-
fó de él y al pedirle explicaciones le 
agredió con una silla. 
. Rabeiro ingresó en el Vivac. 
ARROLLADO POR UNA B I C I -
C L E T A " 
En Atocha frente a la casa mar-
cada con la letra C. entre Infanta 
y Santa Teresa, fué arrollado por 
un- ciclista que se dió a la fuga, la 
niña de cinco años de edad Cecilia 
Alvárez Silva, vecina de la casa ci-
tada. 
F u é asistida en el Tercer • Centro 
de Socorro de contusiones en la re-
gión occípito frontal . 
isumers-ss caaos de fiebre t i fo i - cha compañía -st-í n™, ÍUo r 
Nacional, y dijo que a esas regiones | dea, se han presentado en esto pue- acuerdo del W,,,, ' 1,Hrada dl' 
hay quo a ñ a d i r las do Camagüey y I blo y colonias cercanas, procedentes bpna rl |(-- lMUr i 110nto ^ ia > 
Matanzas ^ ^ , | de las colonias de los centrales certificación o h - ^ i ó ^ ^ ^ 
— E n o l í a s—man i f e s tó—hemos lo-! "Narcisa" y "Rosa M a r í a " . En la presentado •.]•„ aor y 0 1 , ^ * 
grado lo oue nunca se consiguió en ¡ colonia "E lv i r a " , fallecieron alga- (.io,les i ^ h / . J , con moZ11» 
las luchas interiores del Partido L i - ¡nos de los atacados. E l Jefe do tía- ]o „ le v ^ . ' ^ , BU Hprob2a' 
beral. nidad de Yaguajay, está desplegan- ped ^ t : ' tmió , n x - f * C \ ^ W * 
do gran actividad. Dicho Jefe lia dei-u-c . .,1 Ua suldicar n?, ex-
LA PROVINCIA DE ORIENTE. ¡ ordenado la fumigación de los po- inicWd-. h-.u 1 'nS0 la t r a m í ? * 
jzos negros, recomendando a los nié- ' , ^ . ¡Uu Por la j,1 ^ 
toaos . M e U . . U . s a r . . . .o ^ L l ^ Z S ^ ^ l 
, trenes 110 causar daño CÍV 
y paraderos donde afluyo el público t"m,,,,Uü • " ^ cie l)ro«eder a l » ^ 
de las colonias en que existen casotí ' l m ^ ^ ' ' " d o oír a la jUnj * claü-
declara.dos. <'1 ,'.,:ir,1(!ul:,I': P<>r lo ano. °i?ob.re 
MARTINEZ, Corresponsal. 
Se refirió a nuestra primera r i - jCruz , en t regó a nuestro Director en, 
queza, la caña, para l amén ta r se de | su carác te r de Presidente de la Aso- , 
elación de la fPrensa de Cuba, la | 
carta del ?eñor Ar tu ro R. Díaz, que 1 
transcribimos a cont inuación y en la 
que se acredita, por. manera feha-
ciente, la formalidad y los poderes 
de que se halla investido el caba-
lleroso de.cgado del Comité 
He aquí la carta; 
Comité Cuba en Par ís . 
Presidencia 
que haya sido causa de qu.e un te-
r r i tor io tan grande como las provin-
cias de la Habana y Matanzas per-
tenezca a Compañías extranjeras. 
Condenó rudamente el ansia de r i -
quezas, el espíri tu de lucro, el ape-
go a los bienes materiales y ex-
hor tó a los rotarlos a l ibrar campa-
ña para oponer por medio de la ac-
ción públ ica un fuerte valladar a 
esa corriente de ambiciones, con el 
f in de salvar la nacionalidad. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
QUE ES V COMO ACTUA EL 7U)-
T ABISMO 
Acto continuo el señor Euscbio 
Dardet prominció un elocuente dis 
P O R C O N S I D E R A R L A D E . 
(Viene de la pág . PRIMEKA.V 
"Pa r í s , Enero 31 de 1D24. 
Sr. Pres;denf.é do la Asociación de 
••la.J:*rensa^de--.Guba;-T 
L a Habana. 
Distinguido señor : 
La Junta Directiva del Comité 
"Cuba en P a r í s " , ha acordado cele-. 
curso sobre lo que es y cómo actúa 1 brar ima Exposición en la que f igu-
el rotarismo. En lo que se refiere a í rar:in & m dos ..elementos de, cultu-
su acción en Cuba di jo : ra: la escuela, que enseña a leer y 
E l Rotarismo Ciibano no ha olvi-¡e l periódico, que difunde el conoci-
dado que si grande son los pueblos i miento- No se trata de una cosa en 
por su. material riqueza, ésta es mu- grande, ttíd.a ve;; quo el Comité, no 
dable como todo lo que se basa en! abriga el vane empeño de deslum-
lo perecedero, y aquí como en otras 1 brar a los otros smo el demostrar j 
partes, ha contribuido a cuanto t e n - l i ó que Cuba hace por el me jo ramien - ¡ 
ga por finalidad' el mejoramiento! to de su pueblo. Nos bas ta rán unos 
de la enseñanza y la propagación y [cuantos periódicos, los principales 
amor ñor todas la;5 cosas bellas. Ha | do esa capital y alguno que otro de 
l u c b , / ) incesantemente (y sus es-j provincia. ! 
fuerzoi- la prensa ha difundido por i E l señor Daniel Perahia, porta-
todas partes) por el embellecimien-; clor de la presente, es miembro de 
tfi do nuestras ciudades y !>or el es-; ia Junta Directiva, a quien se ha 
I-'endor ,1o las artes, pensando qu." • nombra »c .Delegado del Comité en la ( 
un fragmento de carite' griego, es-: Repúbl ica de Cuba, a f in de que i 
irefidido entre sarmientos, ha dado,haga all¡ cl,anro fuere necesario en: 
gloria a Grecia qiv1 las hazañr 
sus héroe?, qne pnra inmorta l i -
'os necesi tó también la l i ra de 
relación con los fines que persegui-
mos. E l es, a ese respecto, carta 
viva. Por oso omito toda otra consi-
óatftg, mientras que de otros cleración 
Cada poriódic) deberá remit i r con 
destino r, la Exposición: 
a) Un tomo con diferentes n ú m e -
i^nezoo. sin par no no se des^ner"! *!06 del Periódico. Si éste ha variado 
r ib ída n —a la oo?teridad'. el Rola-! d(> forma- 450 inclui rán en dicho tomo 
mtao Cubano ha clamado para qi'.e| aJgülloa ejemplares -antiguos, los su-
í i. 'rc nn^ t ros crocos se proteja mies'. 'icientes x)aví, apreciar el mejora-
f io i^ci trent- arte como medio cle:iniento Pp"segiiido. 
g'orifiear a la Patria en oí fu tu 1)) Fp tográ l lao de las máqu inas 
at i tud de ve- >' talleras. edificio, dependencias. 
pueblos grandes por i?.u materialidad 
; oen:1^ si queda la sombra d t un 
lecnerdo ocasional. 
A t^'o'-'o-» (¡ns un día esta Isla 
ro. v de alean 
nir'^vas gener; 
Grandes har 
('''- la Tndustri 
o. como capitanes c) Una Memoria breve, de pocas 
dol Comercio, nú palabras, i ara conocer la historia del 
Carn'^ie. un Rockefeller. un Fr ick . i periódico como órgano de publicidad 
i'Tt Morgan, etc.. pero llenas de i n - ¡ y de propaganda, 
discutibles mér i tos como han sido I Con la esperanza de que usted 
se.s vidas, no hubieran pasado a l a j a c o g e r í nuestro proyecto con ver 
Posteridad; el recuerdo de sus enor- dadero interés y p res t a rá al señor 
gias portentosas, se habr ía esfuma-• Perahia 
do en el transcurso de una genera 
ción. sino hubiesen contribuido a di 
fundir la cultura creando bibliote 
cas, fundando Colegios y Universi 
dades. Ricos de mi t ierra: no Inte 
m va'ioso apoyo, quedo de 
usted con la mayor consideración. 
Arturo R., DIAZ". 
MUESTRO DÍJíECTOlí CONVOCA A 
r r u m p á i s el precedente que en otras i J ASOCIACION DE L A PRENSA 
épocas establecieron insignes pa t r i - | Respon.'ic-ndo al patr iót ico llama-
eios; contribuid a engrandecer ios |miento ^ Comité Cuba en Par í s , 
prestigios patrios con la magnificen-i nuestr0 Pirector ha convocado a la 
cía de vuestros donativos, haced la Asociaci j ; ; . a h n de que se obtenga 
magna obra en vida, para que ella ha cooperación que se solicita, reco-
sea tal como vuestra voluntad la I nociendo al Delegado en la Habana 
quiera; gozad mientras alentéis en ' autoridad colectiva en la ejecución 
It i satisfacción del bien que habéis I de sus propór-jtos. 
de producir, y al partir para siem-
pre r o d e a r á n vuestros postreros ins-
PRIMERA.) 
tantes las bendiciones y la grat i tud 
de un pueblo. 
Proteica es como habéis visto,! 
aunque ligeramente esbozada, la la- i 
bor del Rotaricmo; y si cuanto h á drigas. 
hocho no fuera sufiricnte para me- | Vicesecretario. Sr. Justino 
reccr el respeto de nuestros concia- Directores, señores Leopolrh 
(Viene de la pá 
Tesorero, doctor Abelardo Sal: 
dadanos. tiene un timbre de gloria 
que ostenta con orgu.llo; y es su más 
alta ejecutoria: la glorificación de 
nuestra bandera y de nuei'ror; hé-
roes nacionales, en la f^clia memo-
lable del cincnentenarhi de Vara. 
Aquel acto en que se' conmemoró el 
gesto sublime c inmorvr.i do "Le De-
majagua", desper tó nuestro adoi me-
cido sentimiento nacional, avivó la 
conciencia Pública, y fué el inieir» de 
todas las demostracu 
los úl t imos tiempos. 
sana y U'-ancisco de la Huerta. 
Vocales; doctor Luciano R. Mar-
tínez, doctor Rafael Fe rnández , se-
ñor R a ú l López, señor Pablo Rive-
rón, doctor Filibevto Rivero, señor 
Francisco Gómez Perd igón, señora 
María Josefa de Armas de Martínez, 
doctor Pío Ar tu ro F r í a s , señor Jai-
me Suárez Murías , «eñor Agust ín Po-
mares, doctor Salvador Salazar, 
doctora Angeles Carcía Hernández , 
de señor Oscar Ugarte. doctor Ramiro 
Mañalicb doctor Francisco Calde-
EJ Club Rptario l lamó a todos ios jrón, doctor P u b é n Mar t ínez Vl l le -
na, señora E. López Seña, señor A l -
varo Alfonso, doctora Guillermina 
Ponela, señores (¡aspar Agüero y N i -
colás Pérez Reventós . 
Cuhanos para agruparse a la ;om-
bra de nuestra enseña, y en moro-
sa peregrinación la llevó y deposi tó 
los brazos de nuestra juventud, 
para que la Universidad fuera a ma-
nera do arca santa dohde viviera i mente a las pampas dónde el gaucho 
siempre al calor de los más nobles | galopa; en las tierras que alumbra 
corazones. ( el yol y en iaS que las nieblas obs-
En esta semana cien mil rotarlos, carecen, en veintiséis países de len-
agrupados on 1622 Clubs, desdo las guas diversas, renuevan sus votos 
heladas regiones dei Canadá a las para, proseguir la buena obra, y sel 
tierras calientes de la PolTnesia. des- fieles a su lema do "Servir, sieínpro 
de el legendario país del Sol Na- ' servi r" . 
les muy quebrantado como conse-
cuencia de 'a pésima invest igación 
practicada por sus antecesores quie-
nes se abstuvieron de pagar muchos 
créditos contra aquella que ahora se 
presentan al cobro. 
Te rminó diciendo que los miem-
bros actuales que figuran en ella es-
tán dispuestos a satisfacer todos los 
crédi tos fundamentados que se pre-
serHrf*n7"- •• 
I . \U , i ;< E ÜN PINTOR 
VALENCIANO 
VALENCIA, í e b r e r c 28. -• 
Ha fallecido en esta ciudad el co-
nocido pintor valenciano Juan Pedro 
Urrea que. en un tiempo ocupó el 
cargo de director- de la Escuela de 
Bellas Artes Valenciaria. 
VARÍAS POSICIONES ESPAÑOLAS 
TXCOML M ( ADAS DE NUEV.» 
M E L I L L A , lebrero 28. 
Han quedado nuevamente inco-
municadas las posiciones Axdir , 
Azus y Afráú, cañeneándose de ésta 
ú l t ima a varios grupos de rifeños re-
beldes que se dedicaban a construir 
un sistema de trincheras. 
l ' n cañón enemigo emplazado en 
el Monte I fennin hizo varios dispa-
ros contra las inmediaciones de una 
casa fortificada. 
PROCESAMIENTO DE U N 
CATEDRATICO 
GRANADA, febrero 28. 
Ha sido procesado él ca tedrá t ico 
señor D. Fernando Ríos a causa del 
telegrama que envió al Directorio 
protestando contra el destierro de D. 
Miguel de Unamutic. 
EL EIUEI IAL I R A T A D E L PRO-
BLEMA DE LA VIVIENDA EN 
MADRID 
MADRID, febrero 28. 
El diario "El . L ihe ra l " publica' en 
su edición de hoy. un interesante 
trabajo en el que se hace un Rete-
nido estudio acerca del problema de 
las viviendas en Madrid y de la si-
tuación actual. 
Manifiesta que hacen falta veinte 
mi l casas p<ara que la población ma-
dr i leña esté alojada convenientemen-
te y achaca r. esa causa la gran subi-
da de los precios y la excesiva cifra 
que han arrojado las es tadís t icas de 
mortalidad, pues es sabido que ha-
biendo aunientado el n ú m e r o de. los 
habitantes de Madrid en un cuarenta 
por ciento sólo se fea, acrecentado eh 
de las casas en un catorce. 
ÜNAMUNO V SORIANO se 
¡ E m b a r c a n p a r a 
CANARIAS 
CADIZ, febrero 28. 
En el vapor ' Balines", anclado en 
éste puerto se han embarcado Don 
Miguel de Uuamunc que se dirige a 
Lanzarote y el se ñor Rodrigo ' So-
riano con destino a Fuerte Ventura. 
W E Y L B R DIRIGIRA LAS MANIO-
BRAS D E L ("TERPO DE 
INGENIEROS 
VALENCIA, febrero 28. 
Acaba de llegar a esta ciudad el 
CapiUin General D. Valeriano Wey-
ler. Duque del Rub í que dir igi rá las 
maniobras del cuerpo de ingenieros 
que se l levarán a cabo en estos días, 
tomando parte en ellas las princa-
les fuerzas de ingenieros de toda Es-
paña. 
El General Weyler pasó una v i -
sita de inspección al campamento do 
Paterna donde están instalado los 
principales servicios quo organizan 
los ingenieros. Las tropas practica-
ron varios ejercicios militares delan-
te del General Weyler y de otros je-
tos del Estado Mayor Central. 
E l i DIRECTORIO V E L ATENEO 
MADRID, febrero 28. 
El Directorio ha decidido abrir el 
Ateneo y que sus miembros puedan 
seguir utilizando la bibl ióteca. Ha 
acordado además cute so celebren en 
el local ex'josicio.ies artislicas. Por 61 
contrario se nrobibon las conferen-
cias de cualquier clase que sean y no 
se p e n n i t i r á n grupos ni tertulias en 
los pasillos, encaVgóndose a.los agen-
tes de la policía el vigi lar el, local 
a fin do quo se cumplan ostrictamon-
!c las ún l c i . ' s (Lulas por la jefatura 
de esc cuerpp 
FUERTES NEVADAS EN ESPAÑA 
MADRID, í ebre ro 28. 
A consecuencia de las fuertes ne-' 
vadas Madrid ha quedado incomu-
nicado con Pi Norte y lo mismo le 
ha pááado a Barcelona. 
Todos los trenes que salieron de 
Madrid se vieron obligados a volver 
a la capital no pudiendo proseguir 
el viaje. 
En Barcelona los t r anv ía s se re-
t i raron y la circulación de otros ve-
hículos estuvo impedida por los hilos 
telefónicos f te legráf icos que caye-
ron. 
En Bilbao las . copiosas nevadas 
han interrumpido' t amb ién él tráfi-
co. 
De todas Tas provincias llegan no-
ticias anunciando un frío extraordi-
nario. Muchos buscan abrigo en 
los puerto*! • * 
E L DIRECTORIO ESTl DIA l> v 
N I EVA LEV DE RECLUTA» 
MIENTO 
MADRID, febrero 28. 
E l Presidente del Directorio ge-! 
neral Primo de Rivera hablando hoy i 
con los periodistas les anifestó quej 
éi Directorio se ocupaba actualmen-
te de hacer un detenido estudio de 
la nueva ley de reclutamiento quej 
.sustituirá a la que se halla hoy v i -
gente y agregó que esperaba que en 
breve se publicase en la Gaceta afir-
mando que era de ca rác te r sumamen-
te democrát ico l imitando el tiempo 
que han de prestar los reclutas sus 
servicios en las filas, y haciendo cier-
tas .salvedades muy convenientes pa-
ra aquellos que se dediquen a estu-
dios académicos. 
Terminó declarando que el gobier-
no espera que la nueva ley será muy 
bien acogida por la opinión pú-
blica. 
L A SESION T E L A DIPUTACION 
PROVLN (HAL MAl)RILEÑA 
.MADRID, febrero 2 8. 
La Diputación Provincial de Ma-
dr id en su sesión de hoy discutió en 
sus variadas fases el proyecto pre-
sentado con objeto de establecer 
una mancomunidad en la región cen-
t r a l de España . E l diputado provin-
cial señor Saraba hizo la historia 
del asunto y dió ií,aa extensa expli-
cación de los diversos proyectos pre-
sentados por Canalejas y Maura, con 
aná logas tendencias al actual. Dice 
el orador que el ansia de conservar 
en pie las diputaciones provinciales 
contribuye; a hacerlas inúti les , debi-
do a que se han infi l t rado en eu 
organización todos los vicios y abu-
sos de la vida política española, sien-
do por tanto estér i les todos los bue-
nos deseos de los que las componen 
y los ^proyectos que redacten con 
objeto de mejorar los servicios a 
ellas encomendados. Prosigue su dis-
curso el señor Saraba exponiendo eu. 
creencia en que las mancomunida-
des serán leales a la madre patria.; 
Terminó diciendo que había llegado 
e: momento fíe poner a votación si 
se debía constituir la Mancomunidad 
y aseguró que la castellana ser ía 
siempre un modelo de patriotismo. 
; El diputado señor Cuitarle presen-
tó u,n voto particular, diciando que 
la ancomunidad proyectada será un 
grave peligro para la unidad de la 
patria y que si las diputaciones pro-
vinciales gobernaron mal, no por 
eso es preciso suprimirlas sino in-
troducir cambios en su organización 
hac iéndolas gracias a ellos un ver-
dadero modelo de eficiencia y efica-
cia. Afirmó que, para conseguirlo, 
bastaba tan sólo un poco de buena 
voluntad por parte de todos. 
Desar ro l lándose el debate- en este 
sentido, hablando varios diputados e 
iniciándose una prolongada y anima-
da discusión, en la quo ae cruzaron 
numerosos y variados argumentos en 
pro y cu contra de la mancoinuni-
dad castePana. Al ponerse a vota-
ción fué • derrotada la pro-posición 
presentada, rechazándose por tanto 
la const i tución de la mancomunidad. 
Ei Presidente do la d iputac ión pro-
pono de. , uuev.) <•! oxamen do suk 
miembros. In. cuestlór. qne \eaba do 
ventilarse para poder dar su cuín 
r ' . imi. ñiu a la ley decretada recien-
lemento. quo ob Iga a las provincias 
a constituir una mancomunidad. Se 
levantó la s-csión. decidiéndose i|n,o 
volvería a reunirse ía diputación pa-
ra discutir el asunto de nuevo. 
No.s mostró Varona suarez un 
despacho del gobernador de Oriem 
te, señor Parce ló , en el que esta au-
toridad anuncia que han sido gana-
dos para el machadismo diez y seis 
Municipios, que es tán perdidos dos 
y que se mantienen indecisos, tres. 
payamo es tá entre Tos pueblos 
ganados, como se puede vet1 por esfp 
telegrama: 
"Santiago de Cuba, Febrero 28. 
E l t r iunfo de Planas, es nuestro. 
Hemos ganado Eayamo por una 
gran m a y o r í a . — P a r c e l ó : " 
También nos mos t ró otros despa-
chos que dan idea de lo que ha sido 
la lucha, dentro del Partido, en 
Oriente. Helos a q u í : 
"Bañes , Febrero 25. 
La tendencia nuestra obtuvo 39 
delegados. La contraria sólo l legó a 
0. Le fel ic i to .—Díaz." 
i "Puerto Padre, Febrero 24. 
Garant izóle t r iunfo completo hoy 
en los trece barrios del t é rmino . 
Asegúrolo que sacamos 33 delegados 
de los Sí» a e leg i r .—Garc ía Muñoz ." 
"Baracoa, Febrero 25. 
» e los (!!> delegados, han sido ele-
gidos Ü'i partidarios míos . Creo te 
ner copida la asamblea. Fel ic i tóle . 
— A l l i e g r o . " 
E N CAMAGUEY ESTA ZAYAS 
RAZAN. 
— E n Camagüey—nos diee el se-
nador machadista— es tá Zayas Ba-
zán. Nc era posible pensar en una 
derrota. Miren, miren, para que 
puedan contestar a quienes lo dudan 
todavía . 
Y nos enseñó este mensaje: 
"Camagüey , Febrero 25. 
General Machado.—Santa Clara. 
Gran tr iunfo en el t é rmino de Ca-
magüey. A medida que reciba no t i - ' 
das ile los demás t é rminos , i ré co-
municándo las .—Zayas Bazán . " 
_ — Y para confirmar esa noticia— 
a ñ a d e — e l alcalde municipal, docto1* 
De Para, envió este otro telegrama: 
"Camagüey , Febrero 25. 
"Tr iunfo en el t é rmino 
pal.—Doctor De, Para." 
-—Pero se han recibido 
dice—. Véanlos. 
Y no:3 mos t ró los siguientes: 
"Camagüey , Febrero 25. 
"Triunfamos reorganizac ión . — 
Acosta." 
"Camagüey , Febrero 27. 
Copamos 62 a, 3 4. Nuestra enhora-
buena.—Doctores Zald ívar y A m 
ders." 
"Camagüey , Febrero 25, 
De los 99 delegados municipales, 
ganamos 63.—Alfredo Don." 
"Camagüey , Febrero 27. 
Zayas Bazán ganó la reorganiza-
ción en esta provincia, copando este 
M unlcipio.—Don." 
considerarse como focos 
ción. 
Se t o m a r á n medidas para 
el contagio, higienizando los
EL CARNAVAL EN SANTIAGO DE 
CUBA 
L A CORONACION DE LA REINA 
SANTIAGO DÉ CUBA Feb. 28. 
DIARIO . DE L A M A R I N A . 
Habana. 
La celebración del Carnaval se 
está animando. Se ha combinado un 
munici-
más—-
! l>,>(iieiit<! t rami tándose en f m * : 
y se. ha, recluido escrito hIc ^ 
presidente do la Compaffi? 
, tundo certificación del « í , f ^ -
1 Ayuntamiento do ia Habaí. ^ 
*o, refirió en instancia d o W ^ ' 
septiembre do 1923. y una q u e ? ^ 
mmlada por el apoderado de S Í 
los concesionarios de enfá 0 ^ 
n " d(; ^ ^ cierno^ !1 
o resuelto por ^ excelente programa de festejos, al cumphem i , . .„„. 
que contribuye la Cámara , cuyo Pro Estudiando do nuevo el nmn ^' 
Bidente en funciones señor Joaqu ín »o lia podido a(li.iitivse la cert • : 
Aristigueta, ha ofrecido gestionar «ino la concesión del Mercad dc 
que por el organismo que preside, toriza la instalación o estable • 
se pida al comercio el cierre de los tos de; cuya clausura «e t,. f mien' 
^ i a c u l t a d ^ ^ 
^ -i-etario de Sattidáij 
establecimientos, durante los días l ú e dentro de Iras facultade 
primero, tres y cuatro de marzo. I la Junta y >' SHf fJUe 
Esta' noche en el teatro "Vista 
Alegre" t endrá efecto la fiesta de la 
coronación de la Reina elegida, que 
es la gentil y beLa señor i ta Loló 
Barceló Bober, h i ja del popular Go-
bernador de. esto, piovincia. 
ABEZA. Corresponsal. 
y Beueficen.ia otorga el a r t u S | 
de las Ordenanzas Sanitarias ho 
trucción del Mercado so 
sint iéndose tan sólo los ¿ a t ^ f e 
de reterencia. y tal acuerdo no 
sido modificado ni tampoco e U * 
; considerar por no ser cierno SiiS > 
I mente que se hayan p r e s e n l a E 
depanamento píanos. mpnipfia¿ t-
I otros documentos para solicitar¿-aU 
! toración del macado en la f o r m a d 
¡se ha verificado clandestinameáte 
pues los presentados no lo han-sidn 
1 con ese f in . 
! Los argumentos legales deLvocal 
En el Centro de Socorro de esta letrado conUnuan señalándose hasta 
Vi l la , fué asistida la señora Josefa la conclusión de que se ralif-iqütf ¿fc' 
Pérez Gómez, de cincuenta años de todas sus partes el acuerdo de 6 de 
edad vecina de Samaritana 29 la ju l io del pr.sado año y que se lleve 
qué fué curada de varias quemada- adelante la clausura de todos aqúe 
ras diseminadas en distintas partos líos establecimientos que se encuen" 
del cuerpo. tren fuera dei acuerdo de la referida 
Manifestó que las heridas se las fecha, 
hab ía causado al prenderse fuego. El Secretario de Sanidad doctor 
con el propósi t de matarse, para quo Enrique Porto, ha áprobado'el rete 
los vecinos de la cuadra en que v i - riñQ acuerdo de la junta Nacíonfí 
vía descansaran de "e l l a" . y el asunto pasará ahora al doctor 
Rosendo Mart ínez que vivía con Morales López, Jefe Local de Sani-
ella, dice que Josefa desde hace da(I de la Habana, para su cumpli-
¡ tiempo ten ía perturbadas sus iacul- nüen to . -
| tades mentales. 
1 F u é remit ida al hospital, donde 
¡ mur ió poco tiempo después de ha-
cer su ingreso en el mismo. Maña-
na le será practicada la 
por los médicos forenses. 
APELO A L FUEGO PARA 
SUICIDARSE 
GUANABACCA, febrero 28. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
CORTES 
'EN LAS V I L L A S CASI HEMOS 
(OPADO." 
Así se expresó el doctor Varona 
Suárez al referirse a la provincia 
natal del general Machado. 
—No podía ser de otra manera— 
agrego—, porque en Las Villas tie-
ne. Machado sus amigos de la i n f a n - i s ° ^ Pronóstico grave 
CAMPAÑA DE SANEAMIENTO 
El doctor Morales López, está dp-
do instrucciones a los inspectores,„a, 
sus órdenes para que procedan & 
autopsia inspeccionar escrupulosamente los-1 
| establecimientos todos*de la'Hábattii.,' 
; especialmente los dedicados a la ven-
ta do ar t ículos de comer o beber, a 
f in de mantener en los mismos un 
perfecto estado de higiene. 
LICENCIAS DE 
ESTABLECIMIENTOS . 
Esta Secre tar ía ha resuelto las l i -
cencias de establecimientos que con 
esta fecha se participan al Ayunta-
miento. .- . • . 
• CONCEDIDAS: Rodríguez G2, T. 
. .Carpinter ía ; 10 de Octubre 431, 
T. Carp in te r ía : Vega entré Serafi-
nes y Zanja Real; T. Carpintería; 
Fábr ica y Linea Havana Central; 
Fábr ica de Abono Químico; Colina. 
HERIDO DE UNA PUÑALADA 
DIARIO DE L A MARINA 
COTORRO, febrero 28. 
Habana. 
A consecuencia de una discusión 
sostenida en « l juego de pelota, se 
susci tó una reyerta entre Apolinar 
Díaz Romero y Domínguez Pérez 
Acosta,- ambos de la raza blanca, y 
vecinos de este t é r m i n o . 
Resu l tó herido el primero de una 
p u ñ a l a d a en la región axilar izquier 
da, interesando los tejidos blandos. 
E l doctor Tol l , médico municipal * .tAonie, Mp 
asist ió al herido certificando el on- 2. servicio xr.tario; .Presidente 
cía, que lo .han seguido en todas las 
aventuras, incluso en la de la gue-
El herido fué trasladado al 
tal de •Bmer,5indias.. .Las auí 
rra. Por la provincia v i l l a reña ha des cohorén dél hecho 
librado él grandeo luchas, y j a m á s 
ba dejado de representarla digna-
mente y de figurar en sus asambleas, 
hasta en las primarias.- E l doctor 
Vázquez Bello dirigió los trabajos 
de la reorganización, secundado br i -
llantemente por el gobernador, co-
ronel Méndez Péña t e , y por el pro-
pio general Machado. Y nadie pue-
de decir que nuestro candidato no 
ha salido vencedor en la capital y en 
casi todos los t é rminos municipales 
de la provinéia. Ya hemos publica-
do telegramas de Aguada de Pasa-
jeros, de Camajuaní , de Santo Do-
mingo, y tenemos amplias noticias 
de los ciemás lugares que anuncian 
una mayor ía abrumadora. 
MATANZAS ES MACHADISTA. 
Con relación a la provincia ma-
tancera, nos dijo el doctor Varona 
Suárez, enseñándonos una abultada 
carpeta: 
—Podemos asegurar que si es 
verdad que eu la ciudad de Matan-
zas t r iunfó el doctor Horacio Día? 
Pardo, también es innegable que en 
el resto de la región han resultado 
vencedores los amigos del general 
Machado. 
Agust ín ^ U S l !;. 
CorresponsaT: 
LOS TRIPULANTES DE LA GOLB-






El doctor Varona Suárez ha re-
sumido en estas frases la s i tuación 
del Partido Liberal en la provincia 
habanera: 
— E n la capital ha vencido la ten-
dencia del señor Cuesta. Alcalde 
Municipal. Y como entre los delega-
dos, amigos y partidarios del señor 
Cuesta hay muchos adictos al Ge-
neral Machado, y cómo los que d i r i -
gimos su c a m p a ñ a hemos estado 
identificados siempre con el "ce-
nácu lo" , es claro que la reorgani-
zación en la capital de la Repúbl i -
ca favorece a nuestro candidato. En 
los demás t é rminos , los amigos del 
General Machado han, obtenido mu-
chos puestos, y podemos asegurar 
que han predominado los del Go-
bernador, Comandante Barreras, 
nocal 10 2 A, T. Mecánica; Compos-
tela 13 5. Imprenta; Santa Teresa 
30. Cerro. Bodegav F. V . / A ^ i I 0 
102 Carnicer ía : R. M. de Labra m 
' Almacén do Muebles; Peñalver Uo, 
; T in to re r í a ; 10 de Octubre 443. lar-
I mocia; 10 de Octubre 440, 
' l o ; Avenida de la R e p ú b l i c a ^ 
Bodega; Cárdenas 9 A.. T. Coloca-
ción do Zunchos: P Gómez 4L 
: hrica de Sombreros-; 10 de O^ubra 
•184. F igón; Agua Dulce o, íaDri 
: ca de Mosaicos. • -. n- .V--
DENEGADOS' . 10 de Octubm 
Matanzas, febrero 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. i-,..- . , 
Los familiares del pa t rón de la 4.10. F igón; Inquisidor 31, í i e 
goleta "Angeli ta" , Pedro Betancourt, Giralt Reparto Moro, B.odeg .̂ 
que desde el anochecer del martes, INGENIERIA SANITARIA" 
la c re ían perdida, recibieron n o t i - ' por esta Dirección han sido re-
cias esta noche del pa t rón de aqué- sueltos ¡ns planos siguientes: . 
l ia, comunicándoles que se encuen- ' v >R()P. VDOo' Espedareo enJ:re 
t ra con sus compañeros en Al to " A y -o Zayas, de S. Po-
Blanco, cerca de Cárdenas , después . ^ a',,itera 38 Víbora-..de 
de haber sostenido una lucha de- mínguez; \ . , s V -pvt'évez y B. Pal' 
nodada con la muerte. Lizardo García : ^ . ^ p - idente-Me-
Un barco los encontró en dicho ma, de Manuel - ia . Rui-z; Mayor 
lugar con el velero muy averiado y nocal y 2i. oe nan - r;0 - '4 entre 
faltos de' víveres, • sufriendo los r i - Gorgas 1, do Iglesias . .n¿oni0, de 
gores del hambre. : 3 5 y 3 7. Reparto san ^ de Cdf-
Inmediatamente se les enviaron .Tc/v Bonct: S. Salvador ^uz; y B. 
víveres. La noticia ha causado ge- los B. Zotina: Reyes cntr • pastoW 
neral regocijo entre la gente do vis ta de Rogelio Villageli . LoS 
mar, pues ya se les daba por muer- entre F. do Castro y AU nao en-
tos- \ Finos, de Domingo Díaz y ^rG zaio 
Por la serenidad del pa t rón Be- ^Ye Qaizada Arroyo Apoio y 
tancourt y del marinero Cotilla, que g \n'ia¡ia de María L . Tozo. y 
lo acompañaba con otro hombro, 1 ' t". i . ^ 'h V / ^ U X ) P a s e 0 ei:tt-re-n(ie¿ 
han logrado salvar la vida. • i-p-uan 
Hoy estuvieron en ésta Mr. Her-
shey, conocido financiero, acompa-
ñado del general Wack y familiares 
de éste. Vinieron en un tren espe-
cial de Hershey y regresaron a la 




19. Vedado, de María • ae 
Carece certif icaron 
ni odia ñora adjun to al g a i ^ ^ 
CAYO D E Í T t R A N V I A A L 
APEARSE EN MARCHA 
Al apearse do un tranvía, la 
d., San Franclsco-rdue e ¡ f f i 
caiie 23 enltro ' ' - ^ / ' ¿ Z d ñ 
Gracia. etípa:mL « P * , ^ ; 
felicito. Ganamos la provincia .—Al- , 
berto Castellano." I 
' "Pinar del Río. febrero 26 .—Al | 
congratularlo por su magnífico t r iun- i 
fo, -que asegura la victoria de] I I -} Z r . ^ . ^ y 'det ígarraduraf i 
beralismo en los próximos comicios, ov , . ^ CUerpo. .(qrCÍa, 
ciueremos testimoniarle nuestra adhe-1 u"-; , ' ; . = ,a j0sé RieS0 ^ if5 
sión y seguridad de apoyo en esta 1 :^J,1 ^ U años, vecino Q( 
provincia, ganada por 
Guerra.—Hermanos d 
silo en Agramonte y ^ . l ^ ' c o M 
vó. f rac turándose la 11 piones 
derecha, contusiones en • con. 
m.v.ar y supeiadliar a e r e c h a ^ y ^ 
i tUfioyiee 
; motorista -loso x^o- . yt 
apoyo en «« t a ' • f > , ( años. vecino de 
)or el general , ^ 'v ia() - ra ' " , (,ut);iucor J^V-a 
Calero, Domín-I nu"-. m-o 54. } / 1 ' . e l a 32, Cef| | 
Salas, Castella- i (-omos. vecino do 1Zutl£ de la % 
a. Pozo. Barre- i duodaron d n bei Ud, l-U s ^ 
J nn nw. : o ión del hondo > ld " . i w é g 
guez Tallet, Valios l s, v ,* .^* ,* - , - „ .il.h(irt.1(] rues 
nos, Garriga, Espinosa, Pozo, Barre-j quedaron 'V^11?.1:..:^ v ía de] 
ro, Mitjans. Rodr íguez , Capote, Gis 
quien ha permanecido neutral en la | pert, Sagredo." 
lucha presidencial dentro del libe- "Pinar del. Río. febrero 27.—L01 
informes de la prensa sobre la reor 
ganización en esta provincia, son fue casual y 
falsos. Pino tr iunfó por mayor ía do dencia del lesionado^ 
M u n , c , p i ü s - K z ' < ' a " , r o ! " Ü O V Ü I E N T O MARITIMO 
OTRAS MAMFESTACIONES DE | n ; ; u v A YORK". Febrero -í '- . _ ^ » 
ralismo. En general, no se puede 
decir quo haya logrado el éxito en 
esta provincia un candidato presi-
dencia cletenninado. aunque por las 
lazónos expuestas es preciso creer 
due si alguno cuenta con ventajas, 
esc es el General Machado. 
EL BESULTABO EN 
RIO 
PINAR DEL 
Se ha publicado una serie de te-
le^ramas contradictorios acerca de 
Pinar' dol Río. y el doctor Varona 
Suárez nos hace lo. siguiente afir-
nuición: 
Ha triunfado allí el general 
FáüstlnO • Guerra, Presidente del 
Ejecutivo Nacional del Partido. Y 
a sus fuerzas están unidas las del 
iloctor Holiodoro (ül y las nuestras. 
Vean es'tos telegramas: 
"Pinar dol Río, febrero 26,—Lo 
c.a raci  ol eri  y i-v 
iaote 66!) A. Plago, ^ V * ^ * ¡W1 
ot-o trautvía ' 'oirás ^ ^ ' 1 becM 
el herido, so comprobó <l iinpru-
dobido a no^ 







El doctor Varona Suárez, e l ter- iciP,n 
minar ese recorrido mental por to- FILADHJLFIA, Febrero 
das las provincias, nos leyó diver-
sos despachos telegráficos de perso-
nalidades prominentes en la Repú-
blica, y nos manifestó su esperanza 
de que alrededor del General Ma-
chado se a g r u p a r á n los grandes nú-
cleos de patriotas que quieran ver 
a L. Repúbl ica en manos honradas 
y que han puesto su ilusión en que 
.IOS liberales obtengan al fin el po-
der: 





XORKODK. Febrero 2*. la fla-
Salieron: oí "Adolf . l ' ^ i t a S - . 
baña, v el "E^sjo". pan* 35. , , 
M - F V A o K L i L W S , F o r e r o ^ 




to Tá ra l a . 
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^ n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
= ^ - ^ f r ^ Í A R Á T O S L O S M O D E K -
•*I,<* i t o í San Rafael I f ? , sala, üaleta. 
^ ^ c u a r t o s de 4 por 4. baño inter-
ctl h comedor corrido al fondo, cuarto 
''^tirío criado. Informes los bajos. 
5 5 «--l 
VARIOS 
" r ^ T c T u i I i A N L O S A L T O S DE L e a l -
5 - 79 entre Virtudes y Concordia, 
* i" ' ¿aleta tres cuartos, baño, un cuar-
saioñ ia azotea con servicios, son muy 
10 ' s y están acabados de reformar, 
frê n'f.Vlen ver a todas horas. Informan; 
S a n a r l o , 2. . altos. 
2 mz. 
En la Loma de la Universidad (San 
Rafael 297) se alquila un espléndido 
piso, compuesto de portal, sala, cua-
tra cuartos, baño completo intercala-
jo comedor, cocina, servicio cria-
ao'ygaiage- o 
7389 2 
r r S r " E l . P K I M B B O DE SXARZO S¿ 
! niia en segundo piso un departa-
1 »nto de tres piezas de esquina, muy 
i ro agua corriente, luz, cocina d© 
en $65 00. Personas de moralidad, 
d i e n t e Rey 76. Informan en el prin-
cipa! solamente 
7584 
" M U Y f R E S C A 
vontuno 101 1|2. esquina a Campanario 
alauila el primer piso, una espaciosa 
SLa con sala, comedor, recibidor y 4 
artos Servicios sanitarios modernos. 
Precio $140.00. Informa el portero. 
7640 Li? .2 -
^ AI.QUII.AN I O S BONITOS A L T O S 
ae Habana No. 60 A entre Chacón y 
^ iad i l ló . Informan Aguila 193 esqui-
fa a Reina. T e l . M-5371. 
7633 3..J.ma-.., 
RE A L Q U I L A N I O S PISOS B A J O S D E 
fas casas Avenida de la Repúbl ica San 
Tázaro Nos. 154-156 y Avenida del Gol-
fo Malecón, No. 154, dando fondo con 
los anteriores. L a s llaves e Informes 
«n los altos de estos ú l t i m o s . 
7848 7 mz. 
P I N C A D E R E C R E O . E N L A P I > C A 
Santa Rosa", carretera entre Guayabal 
y Ceiba del Agua, se alquila una casa 
grande moderna con todos sus muebles 
y enseres, 5 dormitorios, 3 baños, tan-
que para nadar, garage para 3 máqui-
nas. Informan en la misma finca o en 
Obrapía 58. T e l . M-6980. 
_7630 7 mz. ' 
SOLÍCITO E D I P I C I O CON 55 0~40 K A -
bitaciones. También alguno en cons-
trucción u otro que de no estar en con-
diciones se pueda arreglar para nego-
cio. Dirigirse por carta a J . del Valle. 
La Marina. 
7630 3 mz. 
VARIOS 
HABANA 
Se alquila una habitación grande, con 
asistencia, o sin ella, en casa de mo-
ralidad, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, en Estrella 6 1|2, en-
tre Amistad y Aguila, teléfono A-1209 
6333 29 f 
B O R D A D O R A S . S E S O L I C I T A N B U E -
nas bordadoras a mano en el Hotel 
Vanderbilt, Neptuno y Mazón. No se 
quieren para vestidos ni se Informa por 
t e l é f o n o . 
7607 2 mz. 
URBANAS 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
DEPARTAMENTOS BARATOS 
Departamentos de 35 a 45 pesos y ha-
bitaciones a 20 y 2o, en Belascoaln 123, 
cjí'í esquina a Reina con pisos de mo-
saicos y lavados de agua corriente, ca-
sa moderna, parada de tranvías en la 
puerta. 
7571 9 Mzo. 
COCINA REGALADA, $40 
Se alquila en Belascoaln 123, casi es-
quina a Reina con su comedor y patio, 
casa de inquilinos, tiene muchos abo-
nados y despacho ' de cantinas. Nego-
cio seguro si es persona inteligente y 
formal. 
7574 4 Mzo. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N " ¿ Ñ 
San Lázaro 147 esquina a Manrique. 
T e l . M-1301. 
753,7 9 mz. 
O B R A P I A 113, SEGUNDO P I S O 
casi esquina a Monserrate, se alquilan 
ñor separado a hombres solos, dos es-
íiléndidas habitaciones muy ventiladas 
v 'con inmejorables servicios hig iénicos . 
Casá de absoluta moralidad. E n la mis-
ma informan. 
7653' 2 mz . .^ 
jíj; A L Q U I L A N JUNTOS O S E P A R A -
DOS los altos de Trocadero 111 entre 
Galiano y San Nicolás , con sala, saleta 
cuatro cuartos, baño intercalado y ser-
vicio de criados. Informan en Malecón 
No. 330 entre Gervasio y Belascoaln. 
7656 2 mz.__ 
AIiQrlLO P L A N T A B A J A M A L E C O N ¡ 
No, 248 entre Campanario y Perseve-
rancia. Sala, comedor, tres habitaciones 
servicios completos, cuarto criado. Cam-
panería. Habana 66. M-7785. 
7665. 2 mz. 
CASA BÜFFALO 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su situación y precios. 
7611 29 mz. 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O CA-
Ue Refugio No. 4 entre Prado y Morro 
7602 2 mz. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA-
ra hombres solos, fresca y ventilada. 
Campanario 92, altos. 
7599 5 mz. 
E N CASA D E P A M I L I A D E C E N T E S E 
alquila una hermosa habitación a per-
sonas de estricta moralidad, sin niños. 
Precio $16.00. Lealtad 114, moderno o 
128 C, antiguo entre Salud y Reina. 
7616 3 mz. 
E N C U B A 113 P O R J E S U S M A R I A , SB 
alquila una y una habitación interior. 
7623 9 mz. 
VEDADO 
VEDADO, SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
ó? la casa calle B No. 173, entre 17 y 
19. Se componen de terraza, sala, hall,' 
«omedqr al fondo, cuatro cuartos con 
lavabos y un baño completo, un cuarto 
para criados y servicios! cocina de gas 
v calentador al fondo. Informan en los 
bajos. 
7659 2 .mz. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
ESQUINA DE TOYO 
Jegüs dei Monte y Luyanó se alquilan 
dos preciosos pisos, acabados de fabri-
c.'ir, con todos los adelantos modernos, 
compuestos de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cuarto 'de baño completo 
y servicio de criados. Informan en la 
misma. 
'/601 3 Mzo. 
SE A L Q U I L A CASA BARATA Y BUE-
en la que no ha habido enfermos 
nunca., de dos plantas, calle J . de la 
jj'Jí, Caballero casi esquina a Milagros, 
Víbora. Informan: Teléfono F-5557. 
Llavo ai i4d0í 
7FS7 9 Mzo. 
VIBORA, MUY CERCA DEL PARADE-
RO de Jesús del Monte, a cuadra y me-
dia de la Avenida de Acosta y Calza-
ba, alquila una casa, nueva, fresca 
y cómodaj con gafrages, de altos y ba-
jos independientes. Agustina entre L a -
gueruela y Andrés . Informan al lado. 
Tel. 1-3233. 
, 7634 % mz.• 
SN LUYANO CALLE GUASABACOA 
No. 31-A. se alquila una casa. Infor-
«lan Amargura 4, altos. 
^7646 2 mz. 
SE ALQUILA EN $90.00 DURE GE 18, 
•esquina a Enamorado a una cuadra de 
Bantos Suárez. punto alto, nueva, có-
»noda y ventilada. Portal, sala, 2 sale-
gas, 2 patios. 2 baños, 4 cuartos y de-
¡JTiás comodidades. L a llave al lado. 
•A-^SO. San Lázaro 199, altos. 
7660 5 mz. 
Acabadas de fabricar y 
con todas las comodida-
des, se alquilan las ca-
sas Alejandro Ramírez, 
números 2 al 16. Infor-
mes en las mismas y en 
Romay 44 
re 54 5 mz. 
CERRO 
Si' A L O U I L A U N L O T E D E T E E R E -
^ cío 5.000 metros en la Calzada de 
•uenos Aires No ;!1 con casa propia 
sereno. Informan: T e l . A-4358. 
pn-iios _ Droguería Sarrá. 
_Vd;5l, 6 Mzo. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A C H I C A , T O -
da azulejeada, propia para barbería, 
despacho de leche o cosa análoga. Para, 
más informes. Suárez 90, bajos. 
7632 3 mz. 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
tamento con o sin muebles a personas 
respetables y de estricta moralidad sin 
niños, casa particular. Acosta 32, bajos 
7642 • 7 ipz. 
S E A L Q U I L A L A COCINA Y E L C o -
medor de la casa de huéspedes Crespo 
No. 43 A . T e l . A-9564. 
7638 9 mz. 
EN E M P E D R A D O No. 31, SB A L Q U I -
lan dos habitaciones interiores en el 
segundo piso alto con ventanas a la 
brisa con servicio de cocina y baño a 
personas de moralidad. Informan en el 
mismo, segundo, izquierda. 
7654 3 mz. 
S B A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad una habitación en la calle dé 
Bernaza No. 18, piso primero, izquier-
da. Informan a todas horas. 
7658 2 mz. 
Obrapía 96-98, se alquila una habí 
tación con balcón a la calle de 4x5 
metros con un gabinete de mamparas 
4x3 con lavabo de agua corriente, 
luz toda la noche, especial para ofi 
ciña u hombre solo, morâ .dad en la 
casa, buenos servicios. Informes el 
portero. 
7651 3 mz. 
Aguila 113, esquina a San Rafael. 
Habitación grande y amueblada con 
balcón a la calle de San Rafael. Ser 
vicio esmerado. 
7645 2 mz. 
HOTEL VENECIA 
Casa para familias, situada en Campa-
nario 66. esquina a Concordia, la casa 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos, para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones co nservicios privados. Agua 
caliente a. todas horas. E s p l é n d i d a ' c o -
mida. Cocina americana, española y 
criolla. Se admiten abonados al comedor 
7655 7 mz. 
COCINERAS 
MAR1AM0, CEiBA 
COLOMBIA Y POGOLOTTl 
Se solicita una magnífica cocinera re 
póstera, que tenga buenas referencias 
de las casas donde haya trabajado. Si 
no es de primera que no se presente. 
Debe dormir en la colocación. Se pa-
ga buen sueldo. Casa Crusellas, Calle 
N y 21, Vedado. 
7570 3 mz_ 
E N SAN M I G U E L 262 C, A L T O S . S E 
solicita una muchacha que sepa coci-
nar y ayude a la limpieza. 
7608 Sjxiz. 
P A R A E L S E R V I C I O D E DOS F E R S O -
nas y con muy poco trabajo se solicita 
una criada que entienda de cocina. So-
lamente se requiere que sea limpia y 
formal. Sueldo $20.00. Lealtad 114, 
moderno o 128 C antiguo entre Salud 
y Re ina . 
7616 . 3 mz. 
SE D E S E A UNA C O C I N E R A J O V E N 
que sea limpia y trabajadora. Sueldo 30 
pesos. Tiene que dormir en la coloca-
ción. Monte No. 2 Sombrerería y Ca-
misería E l Modelo. Te l . A-6913. 
7618 2 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P B -
ninsular en casa particular o cosa pa-
i ecida. sabe trabajar, ha estado en bue-
nas casas. Para informes en el Veda-
do. Calle 9. número 140, esquina 14̂ » 
altos. José * Rodríguez. . 
7595 2 Mzo_. 
C R I A D A S D E MANO. D E S E A N C O L O -
carse dos muchachas peninsulares. Sa-
ben cumplir con su obligación en casa 
de moralidad. Son formales y trabaja-
doras. Informan Empedrado No. 10. 
7578 2 mz. 
D E S E A COLOCABASE UNA J O V E N PA-
ra manejadora o celada, desea trato con 
personas serias. Informan Estre l la 16, 
altos. 
7604 2 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejadora. 
Informan en Villegas 99. 
7639 2 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A MA-
nejadora o de criada de mano en casa 
de moralidad; es peninsular; lleva tiem-
po en el pa í s ; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . Tiene buenas referencias. I n -
forman Jesús Peregrino 106. Teléfono 
M-7747. 
7620 2 mz. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
E S P A D O L A J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos y costura. Sabe bordar 
a mácjuina. Tiene recomendación. Calle 
Nueve No. 2, bajos entre J y K , Vedado. 
7617 3 mz. 
S B VENDE B N Q U I N C E MTTi P E S O S 
elegante chalet construcción de prime-
ra en Juan Delgado, entre Libertad y 
Milagros Víbora, frente Linea de los 
carros, jardín, portal, sala, saleta tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina cuarto de criados y servicio es-
pléndido hall , frente de cantería y 
traspatio. Informan en el mismo. 
7592 7 Mzo. 
Vendo en Santos Suárez, frente a la 
doble línea, de tranvías, una casa, 
portal, sala, dos cuartos, cocina y 
servicios. Precio $3.500. nfonnes en 
Monte 317, de 1 a 4. 
7591 2 mz. 
E S Q U I N A CON C A R N I C E R I A Y ^ R E S 
accesorias de 5 por 18 en la Habana» 
$7.800; otra de centro con estableci-
miento, ganando $70.00 con contrato, 
$7.500 y una en Serafines con 500 me-
tros ganando $79.00. $ 5.200'. Dueño, 
Luz 33, establo. 
7600 7 mz. 
VEDADO E N T R E 17 V L I N E A , VENDO 
espléndida casa de esquina, jardín, por-
tal, sala, saleta, 5 amplias habitaciones, 
baño, comedor, cocin^, cuarto y servi-
cio de criados, techos de cemento; su 
terreno 726 metros, situada entro gran-
des residencias. Urge la venta $24,000, 
trato directo. Industria 130, de 8 1|2, a 
dos y «nedia. 
7531 S mz. 
V E N D O CASA A M P L I A CON J A R D I N 
en Jesús del Monte próxima a la Ca l -
zada en $6.750; otra chica de portal en 
$3.950; esquina en la Habana rentando 
$150 en $16.500 y dos casitas en L u -
yanó pegado a Concha a $3.750. Corra-
les 191. 
7621 2 ma. 
V E N D O B N L A C A L L B A G K I L A t NA 
casa vieja con 7 metros de frente a $37 
metro en Merced cerca de Egido a $60 
y otra en Empedrado a $70.. Para infor-
mes llamen a l T e l . M-9333, 
7631 6 mz. 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
ojia española para cocinar, no hace 
dulces o para manejar un muchacho, 
decea casa de moralidad, mi domicilio: 
Marina 5. 
7596 2 Mzo.. 
B U E N A C O C I N E R A A S T U R I A N A , M E -
diana edad, desea colocarse en casa de 
comerejo, cumple bien su obl igac ión. 
Lleva años de práct ica . Aguila 93 in-
forman. 
7609 2 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de cocinera o criada de mano 
en casa de moralidad; está acostum-
brada a trabajar en el p a í s . Informan 
en Príncipe No. 10 entre Carnero y 
Espada . 
7594 2 mz. 
SE V E N D E 0 SE A L Q U I L A 
Un chalet situado en una esquina de 
fraile a una cuadra del convento de 
Santa Clara, con jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, garage y coar-
to de criados, baño intercalado y co-
cina, calle C y 12, Reparto Batista. 
Informa Jorge Batista, E entre 11 y 
12, Luyanó. Tel. 1-2229. 
76il5 2 mz. 
CASITAS A PLAZOS 
Se venden casitas dando una cantí 
dad de contado y a págar el resto a 
plazos cómodos. Las hay desde $3,500 
en adelante en el Reparto Batista. 
Informa Jorge Batista, E entre 11 y 
12, Luyanó. TeL 1-2229. 
SOLARES YERMOS 
R E P A R T O K O H L Y 
SOLARES A CENSO 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
Un solar centro. 17.69 por 44.22 varas. 
Superficie 782.25. Precio $8.00 vara.. 
a v e n i d a H c e n t r a l 
Cuatro solares centro, 17.69 por 40.76. 
Superficie 721.04 varas., Precio $8.00 
vara.. 
a v e n i d a I s e l l a v i s t a 
Un solar 17.69x38.32. Superficie 762.2> 
varas . Precio $8.00 vara . 
A V E N I D A ~ B E L L A V I S T A 
Un solar centro 47.35 frente, fondo 
32.43. Superficie 1.041.87., Precio ?9.00 
vara., 
MUEBLES Y PRENDAS 
I OCASION! P O R E M B A R C A R M E , V E N -
do un juego de cuarto y un juego de 
sala de caoba,, solo a particulares. Pue-
den verse en Manrique No. 10, tercero, 
derecha. 
7644 3 ma. 
AVENIDA DE L A VICTORIA 
Una esquina 1.536.61 varas a $10.00 
vara . 
AVENIDA DE NEW YORK 
Una esquina 1.314.11 varas a $10.00 
vara . 
AVENIDA del RIO ALMENDARES 
Un solar centro de 17.69 frente |por 
32.20. Superficie 604.91 varas. . Precio 
$9.00 v a r a . 
AVENIDA CENTRAL Y B E L L A -
LLAVISTA . 
Una esquina 1.232.30 varas a $10.00 
vara. 
Todos estos solares están libre de todo 
gravamen e inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
Inionnan, LUIS F . KOHLY 
MANZANA DE GOMEZ 355 
D E S A 6 112 T E L F . A-0383 
(635 9 mz. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SB VENDE TTNA CARBONERIA. TIB-
ne local para 100 carretones de carbón, 
poco alquiler. Se da barata por no po-
der atenderla. Informan Luyanó, carre-
tera de Guajnabacoa, bodega L a P r i -
mera de los Angeles. José González . 
7572 11 mz. 
S E VENDEN CASAS DE HUESPEDES 
i de todos precios en lo mejor de la H a -
bana. También se compran.. Informes 
M . G . Zulueta 32. 
7612 7 mz. 
7613 6 mz. 
SE V E N D E 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y repostera española . Informan. Telé-
fono A-2834. 
7641 2 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera inglesa. Sabe cocinar a la crio-
lla, repostera, formal, con familia cu-
bana, americana. Calzada Luyanó 71. 
Habitación No. 4. 
7523 2 mz. 
D E S E A C O D O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para cocinar y limpiar para 
un matrimonio solo o criada de mano. 
Informan Bernaza~ 25. 
7614 2 mz. 
Lealtad 2 plantas nueva $12.000; San 
José, dos plantas, nueva, $15.500; ca-
lle 2, Vedado, chalet. Jardín, 4 habita-
ciones cielo raso decorada, con todo 
confort $24.000; calle 13, chalet a todo 
gusto y garage, fabricación de primera 
12x36 $45.000. Terreno calle Trece 685 
metros a $12.00 metro. B a ñ o s a $18.00 
fabricación y terreno. Curazao 3 plan-
jtas; renta $140.00. $13.500; calle Línea 
a $40.00 fabricación y terreno. Suárez. 
Colón 1. T e l . A-4457. » 
7649 9 mz. 
BODEGA. CANTINERA, VENDO UNA 
con 5 años de contrato, poco ajquiler, 
venta de $70.00 diaros y sola en es-
quina en $7.000. Marrero. Aguiar 75!. 
A-9030. 
7629 2 mr . 
DINERO E HIPOTECAS 
SOLARES YERMOS 
SOLARES EN E L VEDADO, A CEN-
SO. C A L L E 25 Y 30 D E S E A C O L O C A R S E TTNA C O C I N E R A 
Sabe su obl igación. No tiene inconve-,-
niente de ir al campo. Informan Dra- £S?U1?* V / 4 V * ' * ^ nn* *22' S,*P*3> gones No 1, ficie 884.44. Precio $10.00 vax-a. 
7626 2 mz. 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E TIN G R A N C O C I -
nero. Informan San Miguel esquina a 
Manrique. Tiene quien lo recomiende. 
T e l . A-1263, Desea comercio o casa 
particular. 
7525 3 mz. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, S E O P R E C E 
con buenas garant ías , exclusivamente 
para casa de comercio. A-2753. 
7657 3 mz. 
CHAÜFFEURS 
C H A U P P E U R E S P A S O B CON V A R I O S 
años de práctica desea colocarse en ca-
sa particular o de comercio; es formal 
y sin pretensiones. Tiene referencias 
de donde trabajó. Informan Tel. I-22S5 
7587 2 mz. 
Se desea colocar un joven español de 
chauffeur en casa particular. Tiene 
referencias de las casas en que ha 
prestado sus servicios. Llamen al Te-
léfono M 1886. 
7625 2 mz. 
VARIOS 
Desea colocarse un joven con conoci-
mientos de inglés y mecanografía, de 
ayudante de carpeta. Informes, R. R. 
Virtudes 143-B, altos, o teléfono A-
6246. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O R E C I E N 
llegado, español, sin familia. E n h a 7. 
Informa el Sr. Castaño . 
7622 2 mz. 
Compra y Venta de Fincas y 
Estahlecimieatos 
COMPRAS 
S i ^ t * 1 0 ORIENTAL, PROXIMA A I , 
Julio m0' cal!e Loma es<íuina a San 
huina Se alcluila una gran casa de es-
pstó t COn mucho terreno, sin estrenar; 
BinL rninánclose de Pintar. Tiene jar -
pi'5n\P~rta1, sa,a> hal1- cuarto, habite-
PSDlkn^í0 cornP]eto, un {rran cornedor, 
¡con , -cocina ^ Pantry, dos cuartos 
Pió Í i ia „ 0 de c iados y garage. Pre-
iMaiJi 10,00- •para mAs informes G . 
A?uiI. , J j 0 m a 85 • Tel- T - ^ S l o en 
|de 3 ^ 100 • Tel - A-6443, de 10 a 11 y 
•- 4 mz. 
pranrttT'QUII,AN 1,03 ALTOS ~ MUY 
Pio^ s y frescos con todos los servi-
prandesy baratos- ;Real 38 1i2- Puentes 
- 7 Í 8 0 . _ ; 9 mz. 
ALQi I L A E l T C H A L E T MITUADO 
COCINERA, SE SOLICITA TTNA JOVEN 
aseada para cocinar "y bacer la limpieza 
en casa de corta familia. Ha de dor-
mir en la colocación. Sueldo $30.00. 
Patria 3. Cerro. 
7619 2 mz. 
Compro en el Vedado dos casas cuyo 
precio no pase de $50.000 cada una. 
Se prefieren de 23 a 17 y de 8 has-
ta M. Ruego a sus propietarios in-
formen a J . A. Cabarga, Departamen-
to <\t Circulación, DIARIO DE LA 
MARINA. 
10 ¿ 29 f. 
í Be 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-
no peninsular, limpia, trabajadora, con 
referencias. Sueldo $33.00. Calle 21 
entre J y G., casa nueva a l lado de la 
¡Sociedad de Medina. 
7628 2 mz.__ 
S E S O L I C I T A TTNA MTTCRACEA E S -
p;iñola con buenas referencias para co-
cinar y limpiar la casa de un matri-
monio. Ha de saber cocinar y dormir 
en el acomodo. Obispo 110 altos. 
7652 2 mz. 
Deseo comprar en la Habana una ca-
sa en calle comercial. La prefiero si 
es de esquina. No importa el precio, 
siempre que valga lo que pretendan 
por ella. Informes directos a Monte, 
317, A-1988. 
7591 2 mz 
URBANAS 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
OPCRTXTNIDAB. GANGA, SE VENDE 
en 3.00C pesos en efectivo y el resto a 
plazos., una casa de 14 cuartos y dos 
c is i tas . vale $25.000. renta 300 pesos 
acabad;, de fabricar. Informa: 1-2372. 
7524 2 Mzo. 
NrnT r>0ancs Parfl^f V Panorama. Re-
k s • 11 R-tiro- Marianao. Las l la-
Ufiri0 ln1formeK en San Pedro No. 6. 
^"a de Blanco Herrera. T e l . ^-9619 
7 mz. 1 764; 
C A R M E N R O D R I G U E Z P E R E Z , B E 
Orense, del Ayuntamiento de Cea, lugar 
de Soi'to de Maudran y Sevilla, desea 
saber de sus bermanps José y Manuel 
Rodríguez Pérez y su cuñado José Be-
llo. Santa Clara 16. Ponda L a Paloma. 
7610 2 mz. i 
Cedo terreno en Martí y Arnao con 
80 metros, fabricado, 17 varas de 
fondo, por 23 de frente. Alquilada en 
$25. Informes J . del Monte 178, bar-
bería. 
7526 3 mz 
C A L L E 27 ENTRE 32 Y 30 
Una esquina 23.58 varas por 29.47 va. 
ras . Superficie 694.90 varas . Precio: 
$10.00 vara . 
C A L L E 25 Y 28 
Una esquina 23.68 por 48.22. Superfi-
cie 1.142.72 varas . Precio $10.00 vara. 
C A L L E 28 ENTRE 25 Y 27 
Tres solares centro, 11.49 varas por 
41.26. Superficie 486.45 varas . Precio 
S9.00 vara . 
C A L L E 25 ENTRE 24 Y 22 
Cuatro solares centro 11.79 por 41.26. 
Superficie 486.45 varas.» Precio $7.00 
v a r a . 
C A L L E 25 ENTRE 26 Y 24 
Tres solares centro 11.79 por 47,. 18. 
Superficie 556.01 varas. Precio $9.00 
v a r a . 
C A L L E 25 ENTRE 26 Y 28 
Una esquina 23.60 por 4S.22. Super-
ficie 1.104.72 varas. Precio $10.00 
v a r a . 
C A L L E 27 Y 30 
Una esquina 23.58 por 11.26. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara . 
CALLE 27 ENTRE 32 Y 30 
Dos solares centro de 17.69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00, 
C A L L E 24 ENTRE 25 Y 27 
Cuatro solares centro de 13.16 por 3S. 
Superficie 451.59 varas. 
C A L L E 26 ENTRE 25 Y 27 
Tres polares centro, 11.79 varas por 
38.91 varas. Superficie 458.75 a. $9.00 
vara . 
C A L L E 27 ENTRE 30 Y 28 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
38.91 superficie 834.26 varas a $9.00 
v a r a . 
BN HIPOTECA SE BAN BESBZ 500 
a 2 CCO pesos gln corretaje, también 
ijesde 5,C00 a $30,000. Informan: San 
Rafael y Aguila. Café vidriera de ta-
bacos de 9 a 11 y de 2 a 4. D í a z . 
7577 7 Mzo. 
ENSEÑANZAS 
T E K E D T T R 1 A B E L I B R O S V t A C U I -
graíia. en tres meses cada asignatura. 
Col< gio San Francisco Diez de Octubre, 
350. J e s ú s del Monte se admiten pu-
pilos. 
7f48 » 2 Mzo., 
MUEBLES Y PRENDAS 
SXi V B N B B H UNOS A R M A T O S T E S 
mostradores y 2 vidrieras muy baratas. 
Informan en Pérez , 15, esquina a Ensa-
ñada,, a todas horas. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $400.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $150.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$100.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'ReUIy y VUlegas. * 
7 d 28 f 
PIANOLAS BARATAS 
Si usted tiene pensado comprar una 
pianola, recorra, en defensa de sus 
intereses, todos los establecimientos 
que se dediquen a Tender éste ca-
da día más necesario instrumento, y 
después venga a "La Zilia", de 
Suárez, 45, que aquí le demostra-
remos, como tres y dos son cinco, 
que el precio en que nosotros ven-
demos las pianolas compiten has-
ta con los fabricantes. También 
compramos "pianos y pianolas de 
cualquier marca, pagando los me-
pores precios. "LA ZILIA", Suárez, 
45, almacén de muebles. 
Todos estos solares están libre de todo 
gravamen e inscripos en el Registro de 
la Propiedad. 
Informan, LUIS F . KOHLY 
MANZANA DE GOMEZ 355 
D E 3 A 6 112 T E L F . A-0383 
7636 9 mz. 
PARA INDUSTRIA 
Se venden lotes de terreno corf cbo-
cho de ferrocarril, alcantarillhdo, agua 
y luz. Informan Jorge Batista. E . en-
tre 11 y 12, Luyanó. Tel. 1-2229. 
7613 6 mz. 
S E VBNBE UN SOBAR; OTEBE 735 YA-
ras, cerca de la Fuente Luminosa y a l 
lado de los carritos que van a María-
nao; se da por la mitad de su precio. 
Informan Subirana 97. "Valeriano .Fano 
7535 9 fb. 
MAESTROS ¡DE OBRAS Y CON-
TRATISTAS. SOLARES A CENSO 
Repartimos en cuarto de manzana l a 
manzana comprendida entre las calles 
30, 27, 28 y 29 del Vedado, con calles, 
agua, aceras, luz, etc. Titulación libre 
de gravamen e inscripta en el Registro 
de la propiedad; damos toda clase de 
facilidades en los materiales ds fabrica-
ción . 
Informarán, LUIS F . KOHLY 
MANZANA DE 30MEZ 355 
De 3 a 6 112. Telf. A-0383 
i63^ 9 mz. 
S B B O R A X K O B B U R A S V E S P E J O S 
y se componen y pintan figuras art í s -
ticas. Oquendo 36 altos. 
7605 14 mz. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. "La Confianza". Díaz 
y Fernández. Suárez 7 esquina a Co-
rrales. A-6851. 
PROFESIONALES 
7583 29 mi . 
AUTOMOVILES 
CAMION R E P A R T O C E R R A B O OASI 
nueve muy bonito por poco dinero, 
ananque bomba aire, motor 6 ruedas-
precio lltquidación. t a l l e r Carrocería i 
Virgen Regla . Cristina 9 y medio. 
7 585 2 Mzo. 
F O R D EN GANGA 
Vendo un Ford muy barato con fuelle 
y parabrisas moderno, un gran motor, 
precio OOipesos, se puede ver en Monte 
317. todo el d ía . 
'''591 * 2 Mzo. 
S B V B N B B A U T O M O V I L BOBO-E 
Brothers en magnifico estado. Limou-
sme. 17 esquina E . Teléfono F-5557. ' 
7597. 9 mzo. 
GANGA 
Se vende un Peerless y un Chandler a 
precios de verdadera ganga. E s t á n nue-
vos, v é a l o s . Matadero 4, casi esquina 
al Mercado Unico. 
7627 2 mz. 
S E V E N B E E N $1,600 B N CAMION B E 
2 1|2 toneladas, marca Repóblica, su 
estado, como nuevo. Informa A g u s t í n 
Sancho. Muralla 18, altos. 
7528 9 mz. 
A 3ÍA P R I M E R A O P E R T A V B N B O B N 
Chevrdlet con su buen fuelle, vestidura 
motor a toda prueba. Puede verse a to-
das horas. Concordia 196, Garage B a -
tista. Pregunte por Claudio. 
7662 9 mz . 
W O L T E R , FREYRE Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
T«lSfonos A-0551, M-6679. Cable y T©i 
l»* "Wolfrego", O'Rellly. número 114, 
altos (English Spoken). 
DR. O M e I Í O F R E Y R E 
A B O G A B O Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y merca^itiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacno de las es-
criturat,, entregando con su iegallza-
ciftr. consular las destinadas al extran-
je-'o. Traducción, para protocolarios, do 
dooumencos en i n g l é s . 
Oficinas: O'Rellly 114, &itoe. 
M-6í7i, 
DR. LUCIUS Q. C. LAMAR 
Abogado de loa Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco d» 
Nueva Escocia . Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C675 90d-17 E n . 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A r C I A F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados Aguiar, 71, 5o. piso. Te lé fo -
no A-2432. De 9 a 12 a . ut. y de 3 a 
5 p. m. 
MARCAS Y PATENTES 
D B . GARBOS O A R A T E BRTT 
ABOGADO 
OmlMk Telé fono A-3434. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8319 
DR. E . ODIO CASAÑAS 
ABOOABO 
(Consultorio del Diario en Oriente?. E d i -
ficio "Martínez", José A, Saco, bajoa 
número 6. Santiago de Cuba. Te lé fo -
no 2585. 
CARRUAJES 
C O C H E S B E BUJO B E P R I M E R A CON 
sus caballos y arreos de platina regalo 
a la primera oferta por desalojar el lo-
cal . Sustaeta. L u z 33. 
7603 14 mz. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANO. VBNBO TJNO, TRES PEBA-
l'-s. cuerdas cruzadas, dos máquinas 
Síngt-r. gabinete, mesa mimbre. Indus-
tr ia 13 altos. 
_7ü58 4 Mzo. 
APROVECHE BA OCASIOnTbN MAN-
rique 76 antiguo, bajos, se vende un 
autopiano enteramente nuevo y se da 
a precio sumamente barato no obstante 
alta calidad. Puede verse a todas horas 
háb i l e s . 
7624 9 mz.. ' 
AROüITECTOS E INGENIEROS 
GABRIEL R0SELLO 
A R Q U I T E C T O 
y Contratista de obras. San Ignacio 18 
a:tos. Teléfono M-4415., 
684S 24 Mzo. 
MIGUEL A. MARTINEZ 
A R Q U I T E C T O 
• I N G E N I E R O C I V I B 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos mediciones y tasaciones de tierras. 
Invito a inspeccionar mis obras. V i r -
tudes. 153 altos. Teléfono A-8489. 
6747 Mzo.. 
DR. SUAREZ 
Especialista en afecciones de G A R G A N -
TA, N A R I Z Y OIDOS ha xeanudado la 
consulta do 12 a 2. Genios 13. Teléfono 
M-2783. 
''028 28 Mzo. 
MESA BILLAR 
Chica con accesorios, caja acero gran-
de para docomentos, varías victrolas, 
piano francés para estudio, juegos 
recibidor mimbre y tapizados, burós 
planos. Suárez y Corrales. "La Con-
fianza". A-6851. 
,7582 5 mz. 
LA VERACIDAD DEL ANUNCIO 
debe usted, porque conviene a sus inte-
reses .apreciarla de cerca y examinarla 
detenidamente; desconfíe (perdón a l 
consejero) del que le ofrezca "pan gran-
de" o "centenes a peso", que. segura-
mente será un "gancho". Nosotros apro-
vechamos esta oportunidad para invi-
tarle a que nos haga una visita, sin 
compromiso de compra, y, atentos en 
servirle, le mostraremos un variado 
surtido en muebles; j ' ^ r o s o piezas 
sueltas, victrolas, foijF^afos, .discos, 
prendería, fina y comente, lámparas, 
relojes de pared, etc. etc.; todo de oca-
sión y procedentes de prés tamos ven-
cidos a precios favorabi l í s imos . 
S E VENBE. "OXA MAQUINA BE H A -
cer fes tón (alemana). Una máquina de 
pegar encaje a cordón (Suiza). Una má-
quina de coser. Una máquina de escri-
bir Oliver. Dos mostradores de madera 
U n estante con 36 divisiones. Un espejo 
de 2x1 con su consola. Una prensa y 
mesa. 5 mesas para máquina. Un mo-
tor ds un caballo. Razón Zenea No. 51 
7538 4 mz. 
MISCELANEA 
Doctores .a Medicina y Cirugía 
DR. EMILIO B . MORAN 
E B E C T R I C I B A B M ü B i C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis por los rayos 
inf^d.-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas d© 
1 a 4. CampanarioA 38. 
C1568 \ 50d-17 Feb. 
R A B I O , 3 B O M B I L L O S , C O M P L E T O , 
trabajando, se da muy barato. Real 
38 1|2. Puentes Grandes, Café . 
7580 9 mz . 
LIBROS E IMPRESOS 
G U I A O B O G R A P I C A B E L A I S B A B B 
Cuba por Imberno, con vol. de 312 pá-
g inás en forma de diccionario para ha-
l lar con rapidez cualquier date» qu* 
quiera consultar $2.00. De venta en 
Obispo 31 1|2, librería. M., Ricoy. 
7643 3 mz. 
DE ANIMALES 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una grán existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pies para todas clases de trabajos, mu-
los criollos muy baratos. Semanaímen-
t3 recibimos lotes de vacas lecheras d© 
7as razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
de lo m á s fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lo:e de vacas Holsteins. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
caballos de monta de Kentucky muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita H A R P E R 
B R O T H E R S . Calzada de Concha nú-
mero 11. L u y a n ó . 




r ir ig idc por el doctor Eugenio Cap-
devila con asistencia diaria de los doc-
tores Martínez Bolado y Freyre . 
Consultas d» 9 a 12 m. y de 1 a 7 
r . m. 
Martes solamente visita y vacuna 
gratis a los pobre^t1^ 
Tratamiento del asma, reumatismo y 
curación de l a Tos Ferina con la va-
cuna* 
Quedy. trasladado el Consultorio de 
Villegas, 104 a 
CONSULADO, 14 
TELEFONO M-8285. 
L o s señores médicos pueden pedir 
materia', c ient í f ico y vacuna para sus 
estudios experimentales que remit iré ' 
ir.os gratuitamente. 
5750 • 13 Mzo., 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes dei pecho \gudas: y crónicas . C a -
sos incipleatea^ y avanzados de Tuber-
culosis Pul .sonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 63, 
(altos). Teléfono M-1660. 
Suscríbase al "DIARIO DE i A 
MARINA 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G, PUÜARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana 
Dr. FEDERICO J . 0 D 0 A R D 0 
ÍÍEBICO C I R U J A N O 
De los Hospitales de Parla y Berlia.-
Mediclna interna, enfermedades de se-
ñoras y v ías urinarias. Consultas dq, % 
a 4. Animas, 113. Teléfono A-6950. 
D R . M I G U E V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209.. De 2 a 4. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diondo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y si-n dolor, consultas de 1 
a 3 y de 7 a 9 pi. m. Suárez, 32, Poll> 
clínica. Teléfono M-6238. 
DOCTORA AMADOR • 
Especialista en las enfern^edades del 
e s t ó m a g o * » intestinos. Tratamiento de 
la colilis y enteritis por procedimien-
to propio Consultas dianas de l a 3., 
Para pobres lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
DR, A. G. CASARIEGO 
Vías urinarias, enfermedades do s e ñ o -
ras y d» la sangre. Consultas do 2 a 6« 
Neptuno, 125. Teléfono A-7840 
CÍ051 Ind. '13 a 
DOMINGO ROMEU Y JAIME 
ABOGADO 
Administrador de bienes 
Habana 86. tercer piso. 
Teléfono A-1213. 
d e 2 p . m. a 5 p . m., 
7275 27 Mzo. 
DR. GCMZAL0 AR0STEGUI 
Médico dft la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s Médicas $ Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. n ú -
mero 116, entre Línea y 12, Vedado» 
Teléfono F-42ÍI3. • 
Dr. MARIO DE FRANCO Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Te lé fono M-
4667 Estudio Privado. Neptuno, 220. 
A-6850. 
C1006 Ind. lo. P . 
DAMOS DINERO 
Sobre alhajas,: victrolas, discos, pren-
das de vestir, máquinas de coser y es-
cribir y toda clase de objetos que re-
presenten valor individual, etc. etc. 
E V O L U C I O N R A P I D A y discreta en 
nuestras operaciones. 
" E L ENCANTO" 
C O M P 0 S T E U Y LUZ. 
Teléfono A-2545 
7656 4 mz. 
MANUEL GIMENEZ LANIER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
A B O O A D O Y N O T A R I A 
San Ignacio 40. altos, ent/e Obispo y 
Obrapta. Te lé fono A-37(M 
Dr. MAMUEL LOPEZ PRADES 
MSDICO-CIRUJANCr 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con tré inta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, paxtos., 
Tratamiento especial curativo de laa 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93 Te -
léfono A-0226. laabans. 
6568 14 Mao. 
Dr. JAMES WARNER 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: á a 12 y de 1 a 6. O'Rellly. 
60 por Villegaa. Teléfono A-6730. 
DR. C. £ . FINLAY 
Profesor de Oftalmología de xa univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Te lé fonos A-46H. F-1778. Consultas de 
1 a 12 y de 3 a 4. v por convenio pre-
vio. 
PEDRO PANDO Y CINTRA 
CARLOS 0. VALDES 
ABOGrABOS 
Marcas y Patentes. Asuntos Civi les y 
Criminales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapía. Consultas: de 11 a 12 a . m. 
y ü c 3 a 5 p . in„ 
4 5 H 7 Mzo. 
Dr. Alberto S. de Bnstamante 
Prolesor de ObstatrlJla. por oposición 
de la Facultad de Meli-nna. Especial i -
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes da 1 a 
tóal? 7 & é D C £ % ¿ l . entr'e J y ^ 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
' 116 <J ^ 111 " ^ a d o . Jlrugia general. 
]So*Zt T e l f ^ ^ i r 6 ^ Part0S-
P A G I N A D I E C I O Q K 
^ GIROS DE LETRAS 
D R . F E U X PAGES 
mXVSASO DB JMA QtjnffTA » • 
Clrujía General 
Consultas: lunes, miércoles y ^f"1®8* 
de 2 a 4 en su domioUio. D. entre ¿i. 
y 28. Teléfono F-443». 
Dr. Manuel G o n z á l e z Alva rez 
OimUJANO XiA 
AftOCXACXON UB DBPB»»IBHTB« 
Cont=ultas de 2 a 4, lunes. ™Urco}f*y 
Tlerues, Cárdenas, número 46. anos. 
TslVíono A-S1102. Domicilio: Avenida 
de Acosta. entre Calzada de .Tesúa del 
Monte y Felipe Poey.. Villa Ada. Ví-
bora. Teléfono 1-2894., 
C6486 Ind. 16 
» » . O-ONíAIiBZ *BmM. TOI* 
lis y venéreo consultas a« 2 a 4 p. m. 
ma/teir Jueves y «Abado " f w bora* 
especiales. Baa IJÍMXO, 864. altos.. Te-
léfono A-03S 8. I B ^ _ 4 K » . 
D r . F . R . T I A N T 
Broeoialista en enfermedades ae la pleL 
•ífi^s y venéreo dol Hospital San I^OHIS 
de París Ayudante de la Cátedra de 
enfermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana, Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los días de 6 a 7 p. m. Consula-
do 90, altos. Teléfono M-3657. 
4238 » M»-
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topoeráfica ae 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonea", CiruJIa general. 
¡De 2 a San Miguel, 147., Teléfono 
1681 20 Feb.i 
' D R . E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele. slfUis; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Jesds Ma» 
ría 33. de 1 a 4. Teléfono A-176tt. 
DOCTOR H . FERRER 
^especialista en las enfermedades de los 
ojos garganta, naris y oídos. Consul-
tas (1© 2 a 6 P. m. 86.00. Por las ma-
ñanas a horas previamente concedidas 
$10.00. Neptuno, 82. altos.. Teléfono 
A-1886. 
C1437 Ind. 18 Feb., 
DR. J . B . RUIZ 
Ds ios hospitales de FUadeiXm, wew 
Torlc y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uratsa, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen del rrflón por 
los Hayos X, inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 106. Consultas de 12 a 3. 
C101T 2»d-l Feb., 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIAS URINA itIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
d« 8 a 6 p. m. Telf. -̂2144 y A-12S». 
OBISPO, 65, ALTOS 
48888 M Abril. 
A L M O R R A N A S 
Curaoldn radical por un nuevo prooo-
dimfento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, a lállsis de orina completo, 
32.00. Conaultae de las 6 p. m. y de T 
« 9 de la. noche. Curas a plasoa Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90. teléfo-
no A-0861. 
D R . JOSE ALFONSO 
Especlali3ta del Sanatorio Covadonga 
del (Senero Asturiano. Médico del Hos-
Ídtal Calixto García. Enfermedades de os ojos, nariz, garganta y oldoa. Con-
sulta de 1 a 4., Monte. 886. Teléfono 
M-2830., 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialidad ast«aa-
go. Debiidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 8 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8761. Monte. 126, entrada por Angeles. 
C96T6 Ind-23 Dbre. 
DOCTOR A N T O N I O C H Í C 0 Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, f del 
Hospital da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 6, excepto los sábados. Escobar 
número 1C6. Teléfono M-7237., 
Dr . ENRIQUE CASTELLS 
BapeclaUsta en Piel y Sífilis dsl HOB-
pttal Saint Loula de París. 
Cora pronta y radical ds la sífilis 
oou «I f'Suero del Dr. Query". 
£1 único tratamiento curativo do la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
d* las demás enfermedades para&ifill-
tíOftíj. 
CÜKSVI.TAS ({5), de 10 a 12 ra. y 
a*JLíí 5 P- m. BOONOIGCCAS de 9 a 7. 
V»lT0DBS, 70. Teéfono A-8226. 
Ind. 
DOCTOR PEDRO M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina genera!, especialmente enrer-
snedades del pecho. Consultas de 1 a 8. 
Coroordia 113., Teléfono M-14t6. 
, «091 g ma. 
Dr. J c s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la Ka-
cuKad rtfl Medicina. Consultas,. Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 1», Vedado. Telf. F-4467., 
D R . J . V E L E Z 
HABXBI. 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
lia. (Consultas, $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visita, especialista de la Covadonga. 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de nidos 
. meaiclna en general. Consultas de 1 a 
8. Escobar, número 142., Teléfono A-
1386. Habana. 
C8024 Ind. 1» Dot 
—— n •" — j , , „ 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Med ina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. Telerono A-
7418. Industria 87. 
D R . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos ae vías Ori-
narlas y Electricidad Médio, Rayos X, 
alta frecu'-ttcla y corriente»/. Manrique, 
66. De Jr a 4. Teléfono /i-4474. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de 1* Habana. Medicina in-
terna. Especialitnente afecciones del co-
rasdn. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62. oajos. Teléfono A-1324 y F,-357» 
01068 ¿9 Fsb. 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
C i r i l a y partos. Tumores abdominales 
(estómago hígado, rlfi6n, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 9M para sífilis. De 8 a 4 D. 
m. Empadrado, t i . Habana. 
Dr.. Francisco Javier de Velas te 
Afeccionen del Corazfln, Fuimones, KstO-
srago e intestinos. Consultas los días 
Saborableti. da 12 a 2. Hc*»s especia-
les previo aviso, Salud, 34. Teléfono 
A-541ít. 
DR, JUSTO V E R D U G O 
x a s z c o cisttrjAsro DB X,M. PACWX-
TAS OS PAHIS 
ESTOMAGO B XNTSSTIBrO» 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere as-cesarlo. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 13 a 
* LoP1- Refu»10. i -S bajos. Teléfono 
0674 Ind. 17 En 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A ~ " 
Médico Cirujano, oí neo ^nos ae ínter-
no en el Hospital "Calixto Oarcla" Me-
dicina General, especialmaatu enferme-
dades nerviosas y mentales, eatftmac'o 
e intestinos. Consultas ta.00 recono-
cimientos $5.00. de 3 a S diarias en San 
¿Azaro 402. altos, esquina a San Fran-
j e o . Teléfono A-839i0 
C l « ' ind., 4 lSínm 
PROFESIONALES 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DB VIAS URINA-
MAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NBCSALVARSAN 
Vías urinarias. Enforrncaades venéreas 
Cistr.scopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas ds S a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C. Monte 874. Teléfono A-8&4*. 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
OAXOAHTA, « A S I S Y OXBOB 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 18. Teléfono 
M-4372, M-Sdl4. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Espeolalidad enfermedades det pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica, 
Rayos X. tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 6 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-S844, 
CICSf Ind. 16 Feb. 
DR. A B R A HAAS PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefloras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de í a 6. Teléfo-
no A-9203., 
C2230 Ind. 81 • 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general; coa espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
trldrla (acidez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar. 106, 
antigus. 
Dr , JOSE V A R E L A ZEOUEIRA 
Catedrático de Anatomff de la Escue-
la de Medicina. Directo? y Cirujano de 
la Casa de Salud del Cem.ro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-44x9. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstosoo-
pla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 8 p. m. 
en la calle de Cuba ndm. 88. 
m S T I T U T O CLINICO 
MERCED, N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la. tarde y de 7 a 
8 de la noche > 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades del e.-itOmago. Intesti-
nos, Hígado, Pancréas, Corazda Rlfldn 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y nidos, de la piel, sangra, vías urina-
rias y partos, obesidad y en?Ia<¡a«<ol-
m.̂ nto, afecciones nerviosas y manía-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nsLia y oídos. Consultas extras $2.09 
reconoclminnto $3.00. Completo coa 
aparatos 86.00. Tratamiento moderno 
de las sífilis, blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parálisis, neu-
rastenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nes (Neosalvarsán), Rayos X. ultravio-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta, frecuencia), análisis 
de orina, (completo $2.00) r^ngre 
(conteo y reacción de Wassermati), es-
putos, heces fecales y llqu.do cafalo-
raqulaeo. Curaciones, pagos semana-
les, (a platos). 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seflo-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, oorazfln y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsán etc., y cirugía en 
penerál. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 6 en San Lá-
zaro No. 229, entra Belascoain y Ger-
vasio, todos los días. Para avisos Telé-
fono A-8266. 
6246 18 »b. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Lu», 18. M-1944. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesds del Mon-
te. I-1M0. Medicina interna. 
P 0 U C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas c r a t í t 
Lealtad. 112. Tel. A-0344. De 10 a 18. 
D*. I a 4 85 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
•n Corrales, 120 
DR. DAVID CABARROCAS.—Bnrer-
medades de sefloras venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecciones intravenosas pura, la sífilis, (neoaalvarsan), reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Análisis en general 82.00 para la sífi-
lis 84.00 Rayos X* Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombra d^ la sociedad la 
Internacional 81-08. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y Jueves ds 1 a 8. L a -
gunas. 46, esquina a Perssveranria. No 
hace visites. Teléfono A-4466. 
DR. A D O L F O REYES 
ZiAXPAmXUA. 74 
Estdmago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 8 f 10 a. m. y 1 a 2 p. 
m. Eictraccidn 'Jkl contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
8851 8 Mi. 
" P O U C L I N I C A - H A B A N A " 
S n á r e z , 3 2 . Te l f . M - 6 2 3 3 . 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de l a 8 ds la tarde y as 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
feuredades de señoras y niños. Gar-
ga_-a. Nárlz y Oídos, (OJOS). Enfer-
rcecades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
r.eum&tlsmo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides Diabetes y enfer-
medader mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corvlentes 
eléctricas.. Los tratamientos sus pagos 
a planos. Teléfono M-6233. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Ds las Facultades de París y Madrid. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas ds 9 a 3 Monte 230 
vJunto al City Bank) 
M-7868. Domicilio: 4, ndmero 208. Va. 
dado.—Teléfono F-2288. 
DR. CELIO F. L E N D I A N 
Consultas toaos los dtes hábiles ds S 
a 4 p. ni. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario. 68. altos. Teléfono M-2671. 
ROCA M A N D I L L 0 
WL» K T T E N T O B S E X A CTTRA K A S X -
CAXB D E L B E U M A 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura milagrosa 
haciénuole desaparecer radloalmente, eri 
plazo breve, sea cual fuere la clase dél 
reuma. En la parálisis doy resultados 
asombrosos. P îedo demostrarlo. Dle» 
do Octubre 648-A. Víbora., Teléfono I -
6061. 
5869 2 MEO. 
Dr. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con' preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pa-
cho y sangre; Consultas de 2 a 4. 
Acular, 11. Teléfono A-6488., 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 63, esquina a 
Colón. Laboratorio Cllnloo-Qulmico. del 
doctor Ricardo Aibaladejo. Teléfono 
A-8884. 
0126;? S0d-« Feb, 
D I A R I O D E L A M A R I N A FeKrero 2 9 á e 1 9 2 4 
GIROS DE LETRAS 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
OZXUJA3ÍO 
y médico de visita de la Asociación ds 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vlaa urinarias y enfermedades do seño-
ras. Jdartes, Jueves y sábados de 3 a S. 
Obrapla, 61, altos. Teiéfono A-4364. 
DR. E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, sn 
fermedades de sefloras y niños. 
Médico ds visita de la Quinta Co-
yadoa^a. 
- Horas de consulta, de una y media a 
tros JT media, todos los días. 
San Rafael, 118. altos. Teléfono M-
1417, Habana. 
D R . J . L Y 0 N 
Do 1% Facultad de París. Especialidad 
en Isi curación radical de las hemorroi-
de? sin operación. Consultas: ds 1 a 8 
p. ra. diarlas.: Correa, esquina a San 
mdaloclo. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En 
f«rmedades de las sefloras. Aguila, 72. 
Ds 8 a 4. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos dsl 
Centro Gallego. Profeooi- de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios d'3l Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. día» hábiles. 
Habana 65. bajos. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO DENTISTA 
Espoclalidad enfermedades de las en-
cías. Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes, Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
da i a 4 p. ra. Se ceden horas fijas y 
especiales. Industria 138, esquina a San 
José, altos de cine Lira., 
7326 27 Feb. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de cónsul* 
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al <»-
fé E l Día. Teléfono M-6395. 
Dr. B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas P se nueva residencia en Jesús del 
Monie. Avenida de Morel y Zayas, cua-
dra y media de la calzada entrando por 
Luz. Teléfono 1-1222. Eafermedades de 
las encías y de los dientes, aparatos 
postizos y demás trabajqs. pero solo en 
alta calidad. 
6289 »S Mzo. 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.i tengan por causa afecciones 
d*) las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 6 p. m. Monte, 149, 
altos. 
6466 18 Mío. 
OCULISTAS 
A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, naris y oíaos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de l a 2. 
J2.00 al mes. San Nicolás, 62. Telefo-
no A-8687. 
COMICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, ndmero Hft. Teléfono A-1840. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de I s 
4.; 
Dr. K U N C I S C O M a . FERNANDEZ 
Oculista dercentro Gallego y uatedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional., 
DOCTOR L U Í S r T FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes".. 
C A L L I S T A S 
M A R I A SERRA 
•aldá de Qnlropedlsta y msnlcnr» 
Se va a domicilio. Gallano 69 por Con-
cordia. Tel. M-1827. 
6524 I Mzo. 
LUIS E. REY 
QVZROPEEISTA 
Unico en Cuba, con titulo universttarlo. 
En el despacho $1, A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure, Masajes. 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
TZBNTSa FBNZHJXO Y A S U N T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja espectal, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
I^asta llegar a dar al cuerpo ru forma 
normal, RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebrad. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Európa 
se ha instalado en Anima», 101. Teléfo-
no A-9659. Consultas de 10 a 12 y 8 a 
GIROS DE LETRAS 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letms a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Mladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como sobre todos les 
pueblos 
Koyal. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108, Agugiar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
ta» de crédito y giran pagos por cable, 
girun letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades impor-
tantes de los Estados Unidos, México y 
Europa, asi como sobre todos los puo-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobra New Tork, Flladelfia, New Or-
leans. Saa Francisco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda con«-
truída coa todos los adelantos modev-
hos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . GELATS Y C 0 M ? . 
BANQUEROS 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , N ú m . 33 
Hacen p^gos por el cable y giran le^ 
tra» a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España « Islas 
Baleares y Canarias. Agentes d* la 
Compañía de Seguros contra incendios 
VAPORES DE TRAVESIA 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L ¡ N G L E S A " 
E l rápido trasatlántico 
"OROPESA" Los billetei de pasaje sólo serán 
expedido* hasta las DI£Z del día de 
Despacho de billetes* D#» R » I ! 'a salida admitiando pasajeros para los puertos , , "H""-»'" uc uuicics. ue o a I f 
de: de la mañana y de I a 4 de la tarde. | Las P0'12*» de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
¿e 28.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 12 de marzo 
L A C 0 R U N A , S A N T A N D E R , 
I A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L en el billete. 
La tercera clase de este buque es 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los pasajeros de tercera «Aase. 
Cocineros y reposteros españoles, mé-
dico y camareros españoles en todos los 
buques de esta Compañía, para las tres 
categorías de pasaje. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROYA" el 28 de mareo. 
Vapor "ORCOMA" el 19 de abril. 
Vapor "ORTEGA", 7 de mayo. 
Vapor "ORITA", 17 de mayo. 
Vapor "OROPESA", 11 de Junlow 
Vapor "OROYA", 25 de Junio. 
Vapor "ORIANA", 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", 23 de Julio. 
Para COLON, puer tos de 
PERU y de C H I L E y 
por e l f e r r o c a r r i l Tras-
andino a Buenos Ai res . 
Vapor "EBRO", 6 de mano. 
Vapor "ORCOMA", 10 de marzo. 
Vapor "ESSEQUIBO", 31 de marzo. 
Vapor "ORITA". 6 de abril. 
Vapor "EBRO", 28 do abril. 
Vapor "OROYA", 11 de mayo. 
Vapor "ESSEQUIBO'v, 26 de mayo. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
atlánticos "EBRO" y "ESSEQÜIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo, en Colón a puertos (!« 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicara-
gua. Honduras, Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES! 
DUSSAQ Y C I A . 
Oficios, 3 0 . T e l é f o n o s : A - « 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
A N U E V A Y O R K 
fados E s p e c í a l o 
i e Ida y Regraf f 
1 3 0 
g(M preeies Isel» 
vea ostnids r es-
••rete. BoUtisee^ 
«•lides psr 
BMM. Salen todae k»' Marta* y im Sábados 
D £ H A B A N A A N U E V A T O U C 
E n 6 5 H o r a s 
MrlssgsIgM* UWartUas 
^wilhn •aildma tti— ]•»LrnnmudmHmim* m ^regra—. Vmrm Crmm y Tampicm 
W A R D L I N E 
f i Y . & C u b a M a ü S . S . C * 
'AlfrKí/lEKTO DE PASAJB» 
la. CUM, Talefona A-US4 
Paaaa «a Maní Ut. 
9 la. Claaa, Talafano A-SOS 
Igtda aaq. • Panla 
Asaaeia Gaaand 
IssM y 2«, Tal áfona M- VMS 
WM. HARRY 8M2TH 
Ttoa-Praa. y Agenta OanarSI 
IB4 M a 
V APORES C O R R E O S DE L A COM-
PAMA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Antes Ai L O P E Z y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedicjgs o visados por el 
rpñor Cónsul «le España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán: M U S L E R A 
saldrá para 




29 DE F E B R E R O 
a lat rjatro de la larde, nevando U 
correspondencia pública que sólo t« 
admite en la Administración de fo-
rreo». 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto*. 
Despacho de billetes: De 8 a I f di 
la mañana v de I a 4 de la tard& 
Todo pasajero deberá estar a borde 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con toda» 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADUT 
San Ignacio» 72, alto». Telf. A-
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán E . FANQ 
Saldrá para: 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
3 DE MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
di en el billete. 
admite en la Administración J 
—sos. Q Qe 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga genera), in-
cluso tabaco para todos los puértos 
de su itinerario; para MaracaiLo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no h a c 
escala: con trasbordo en Cristóbal; > 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de sn equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos, Telf. A-7900 
El vapoi 
A I R E S 
Capitán: E . APARICIO 
Saldrá para SANTIAGO D t CU-
BA. L A GUAIRA, P U E R T O CABE-
L L O . CURAZAO, SABANILLA, C R I S -
TOBAL. GUAYAQUIL, C A L L A O , 
MOLLENDO, ARICA, 1QU1QUE. AN-
TOFAGASTA y V A L P A R A I S O . , 
sobre el 
3 D E MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ía mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con )a mayor cla-
ridad. 
La Compañía no amitirá bulto al-
guoo de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900, 
E l vapor 






20 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , S . A . " 
« a » r a S B O . •^-flirsenUa «*l»rri«eaí '<Bmpran«Ta". Apartado 
T E L E F O N O S i 
A-6315—laíormacióa OentrsL 
A-4730—13 apto, da Tráfico y Flata*. 
A.-6236—Contaduría y Paaajas. 
A-3966—Septo, da Compra* y Alme. 
lS-62934-Frlniar Ssplfóa da FanlK. 
A-6634.—Segmndo ScplfAn da Panla. 
A KA CARGA S K BSTB 8JI7.AOXOV &OB TAVOKB» QC» ESTA» 
FUS BTO 
COSTA NORTE 
y P U E ^ ^ A Í l E ^ J ^ a p a r r a 1 ) 6 " 1 6 8 29 ^ aCtUa1' Para N U E ™ S . MANATI 
^ J ^ í ^ l l k ^ é ^ l MambI)' BARACOA, GUANTANAMO (Cal-
Esta buque recibirá cargra a fleta corrido en comblnaclftn con loa F. C. 
«AVT ^ ^ J l ? 9}lba (vIa p»erto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
S P ^ T ^ P ^ V X P ^ 1 ^ GEORGINA. VIOLETA VELASCO, LAGUNA LARGA, 
1BARRA, CUNAGUA CAONAO, WOODJN DONATO. JIQUL JARONU RAN-
SííH£LO' LAURLTA, LOMBILLO, SOLA, SENADO, NUSEZ. LUGAREÑO 
R ^ l 0 JÍE AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA, CEBA^ 
^ ? I L , ? I N A > CAROLINA. SILVEIRA, JUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS 
CESPEDES. LA QUINTA, PATRIA PALLA, JÁGUEYALT^CHAMBAS, SAN 
RAFAEU TABOR. NUMERO UNO. AQKAMONTE. ^ 
COSTA SUR 
Shlldas de esto puerto todos les viernes, para los ds CTENFUEGOS. CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR. MANOPLA 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERC. CAMPECHUBLA MEDIA LUNA 
KNSTONADA DE MORA v SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá el viernes 29 del actual, para los puer-tos arriba mencionados. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
T%vat "Airrox.n* nni. O O I I I A D O " 
Saldrá da esta puerto los días S, IB y 2B de cada mes, a las t p. m.. 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCfO. BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de MataJB«»í»ra). RIO DEL 
MEDI#. DIMA8. ARROTO» DE MANTUA y L A F U 
U N E A DE CAIBARIEN . ^ 
Tapo* "OAXSAXZBV" 
Saldrá to^oa les sábados de este puerto directo para Cafharlén, reefblem-
do carsra a flete corrtdc para Punta Alegre y Punta San Juan, desda «1 mlár* 
coles hasta las .9 a. m del dfa de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O R I C ; 
(•lajea directos a Onantán&mo y Santlagro de Cnt>a> 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 1? de Marzo a las 
10 a. m.; directo para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE C U B \ . 
SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS (R. D.) SAN JUAN, MA^ 
YAGUEZ, AGUADTLLA Y PONCE (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 8 a las 8 a. m. 
Vapor HABANA" snldrA de ê to puerto el día 15 de Marzo a las 10 a. 
m.; directo para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUER-
TO PLATA (R. D.) , SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA Y PONCE (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 22 a las 8 a. m, 
nCFOBTAMTB 
Snpllcámos a los embarcadores que efectüen embarques de drogas y ma-
terias Inflamables, eicrlban claramente con tinta, roja en íl conocimiento da 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo así, sarán 
responsables de los d¿Qos y perjuicios que pudieras ocasionar a la demás car-
era y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal coa el Gobierno Francés 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A L O S MUE-
L L E S IÍE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS 
Para CORUÑA, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor corroo francés "BSPAGNB" saldrá el IB de Marao. 
Para CORUÑA, SANTANDER Y E L H A V R E . 
Vapor correo francés "LAFAYETTTB" saldrá sobre el 27 de Marzo. 
Pava CORUÑA, GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés 
"CUBA" saldrá el 15 de Abril. 
"ESPAGNB" saldrá el 28 de Abril. 
" L A F A i E T T E " , saldrá el 15 de Mayo 
"CUBA" Eialdrá el 2S de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá ol 15 de Junio. 
"FLANDRE", saldrá el 30 de- Junlc 
"CUBA", saldrá el 18 do Mayo. 
"BSPAGXET. saldrá el 5 de Marzo. 
"CUBA- saldrá el 4 de Abril. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de AbrIL 
"LAFAYETTE", saldrá el 4 de Mayo 
"CUBA", saldrá el 18 de ayo. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DF. 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles. 
Para más íiiformes, dirigirse r. 
i R N E S T g a y e 
O i i á w , Ra. m iparta*) 109f / Teléfono A-1476. 
MAAANA 
Co. 
Admite pasajeros y-camaJ 
incluso tabaco para dichos ?e,ltt»i 
-— P^rto^ 
Despacho de billetes: De fl 
la mañana y de í a 4 de la J ¡j1 ^ 
Todo pasajero deberi mK 
do DOS HORAS a r W V ^ " ^ 
da en el billete. "^rct 
Los pasajeros deberán 
bre todo, los bulto, de Su * 
su nombre y puerto & 
todas sus letras y con U J ^ 
ridud. * m&yor cll 
Su Consignatario, 
W. 0 T i U ) ü f 
San Ignacio, 72 a l t o ; ^ ^ ^ ^ 
El hermoso trasatlántico e««fiA, 
B A R C E L O N A 
narzo. admitiendo carga y pasajer* 
SANTA CRUZ DE LA>ALMA-KJ 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA 
Precio del pasaje en tercera c U 
ordinaria: 
« A ^ n • ^ ü a r i ? . €xc!usiv^nte 
^bU.eü, incluidos los impuestos. 
Para Cádiz y Barcelona, $73.05 in. 
cluídos impuestos. 
Para más infonjies. dirigirse a mt 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA., S. EN C. 
San Ignacio núm. 18. Teléfono A.3082 
Habana 
HAM3URGUESA-AMERICANA 
(Hamburg-Amer ika Linie) 
V A P O R E S CORREOS ALEMANES 
a VIGO, tX)RUÑA. SANTANDER, 
PLYMOUTII Y HAMBUKGO 
Vapor HOLSATLA, fijamente el 4 dfl 
Marao. 
Vapor T O L E D O , fijamente el 6 de 
Abril. 
Vapor HOIiSATIA fijamente el 10 de 
Mayo. 
Vapor T O L E D O , fijamente el 10 de, 
Junio 
A partir de la salida del 8 de Abril 
para España los vapores tocarán en 
GIJON 
S A U D A S PARA MEXICO 
Vapor HOLSAXIA, Febrero 1S 
Vapor TOLEDO, Marzo 18 
Vapor HOLSATIA. Abril 20 
Vapor TOLEDO, Mayo 20 
Magníficos vapores de gran tonelaje 
de NEW YORK A EUROPA 
Para más informes dirijirse •« 
LUIS CLASING, 
Sucesor de HEÍLBUT * CUSINC 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS 
Teléfono A-487S 
HABANA .. _ 
l í n e a H o l a n d e s a Amer i caM 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor h o l a n d a » 
E D A H 
S a l d r á el lo . de Marzo para 
VIGO, CORÜÑA, 
SANTANDER y 
• R O T T E R D A M 
PROXIMAS "SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vapor ^ E E R D A M " 28 
Vapor "S^AARNDAM. i" 
\Mpoi "MAASDAM , 3 de Mayo 
Vapor ••VCLENDAM'. 5jeMay* 
Vapor "EDAM". 24 de Mayo-
Vapor ''RYNDAM", 2í) de Mjy0, 
V E R A C R U Z Y TAMPlCT 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor " L e e r ^ • .? 14 d« ító'»* 
Vapor "Spaarndam . i« ^ 
Ac'miten pasajeros 
de Segunda Económica y s ^ 
Ord:naria, reuniendo tofloe e Jer(* 
did^oes especlaies para ios v ^ 
de tercera clase. 'oído» «•Ja 
Amplias cubiertas con f l f ptrto**> 
rotos numerados para «• * Ldua!e«-
Cowedor con asientos ^ ' ^ . J Í B O » 
Excelente oomld» • y. «j 
Para m á s informes dirigirse 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No . 2 2 . Te lé fonos M-5<* 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s f l J I ^ 
S E R M O N E S 
quo se predicarán en i» ^ í ^ e m ^ 
Catedral durante el printer 
de 1924 QUI^^ 
Marzo 2.—Dominica ^ * 
gésima M. I . Sr. M a g i ^ r a 1 ^ ^ 
Marzo 9.—Dominica 1 ^ 
ma. M. I . Sr. Arcediano- Cü». 
Marzo 16 .—Dominica 11 j / f U i 
resma Sr. Presbítero D- U 
beres. , . AC\ Marzo 19.—Fe^ivldad o e ^ 
triarca S. José M. I fcrTTT ¿é" í 
Marzo 23.—Dcmln!ca ^ . • v 
resma. M. I . ár. Penitoajia^ Cflí. 
Marzo 30.—Dominica ^ eia. 
r ^ m a . M. I . Sr M ^ t r e ^ ^ 
Abril 6.—Dominica de i-»'" 
I . Sr. "Arcedjono. i08 Vo' 
Abril 11.—Ntra. Si-a. ae > 
pa-
A Ñ O x c n D I A R I C D E L A M A R I N A Febrero 29 de 1924 PAGINA DIECINUEVE 
er Pbrc. D. Juan J . Ro-lores- sr. 
*eíel! 11 11.—-J«eves Santo (El Man-
^ M I- Sr- Maestrescuela-
KÍ-U 18 —viernes Santo (La So-
M. I Sr- Magistral. 
leda° .j 20 —Domingo de Resurrec-
' A M I- Sr Maglrlral. 
¿ril 27 dominica, "in albla". M . 
Í> ^V^IS.-—Dominica Tercera de 
M I- Sr- Arcediano. 
BrtSr'ro 19'—Víspera de Ntra. Sra. 
» Paridad. M. I . 3r. Lectoral. 
¿e,;-*n 20-—Ntra. Sra. de la Cari 
Apatrona de Cuba M. I . Sr. 
^ i 8 ^ 8 ^ — L a Ascensión del 
I . Sr, Penitenciarlo. 
fie-
flor. m Jr ' 3 l_pascua oe Pentocosté». jumo • ^ 'J gr. Lectoral 
'il'ixio 'l5—Domínlcr, de la 
tls{¿° Trinidad. Sr. Pbro. D. Juan 
J ^ íoT^.—Sanct . Corpus OhlsU., 
1/ T Sr. Magistral. 
junio 22.—Jubileo Circular. M . I . 
gr. Arcediano. 
Habana y Diciembre 19 de 19S8 
vtat*. la distribución de sermones 
Untada a Nos por A Ven. Cabll-
5 f de Ntra. Sta. Iglesia Catedral 
d 4rnn«í en aprobarla por el pre 
rnd*creto, concediendo además, 
í i l í indulgencia, en la fo 
¡IStumbrada, a (mantos oyeren 
á m e n t e la divina palabra. 
E L OBISPO 







A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia Ntra. Sra. del Pilar 
Todos los día* » la8 7, y medIa Ia 
..J/u Rosarlo, rezo de la novena, ser-
«flS pw un ^adre de la Compañía do 
& y cánticos do Mlsldn 
J El domlneo 9 a las 7 y media misa de 
eomunión; a las 9 gran fiesta y sermón 
S honor de S. Francisco Javier 
*nEl viernes 14 a las 3 de la tardo el 
i?»ftor Obispo administrará el santo 
«elamento de la Confirmación a los 
¿im no lo hayan recibido. 
NOTA: Aunque la fiesta a S. Pran-
" riÉoo s© celebra el domlnso 9. la nov©-
nÁ continuará hasta el 12 por la nocho. 
7579 • 8 Mzo. 
ifiLESIA P A R R O Q U I A L D E S A N 
NICOLAS D E B A R I 
M i. ÁJLcmcovnATiix DM» AMO, 
SACRAMENTO El domingo 2- de mar» tendrá» lu-
ear en esta iglesia los • slsruientés cul-
tos" A las 7 misa do Comunión General 
y a las 8 y media la solemno con sor-
m6n por el Sr. Cura Párroco. 
Terminado el Santo Sacrificio, Pro-
cesión con el Smo. Sacramento por «1 
Interior del templo. El lunes y martes 
de Carnaval también habrá Misa con 
•Exposición de S D. M . en dosaaravlo 
de las ofensas qüo en estos días recibo. 
El sefior Presidente ruega la mayor 
úlRtcncla, especialmente do los Hcr-
7540 2 MÍO. 
Ermita de Jesús Nazareno Resca-
tado, de Arroyo Arenas 
El día 4 de marzo, martes de carna-
val a las 6 p. m. se trasladará proco-
ílpnalmonte la verenada Imagen do Je-
' tto Nazareno del Rescate de su Ermita 
5é Arroyo Arenas a la Iglesia Parro-
quial de El Cano cantándose a su lle-
gada soíemne salvo. 
Todoe los viernes de cuaresma a las 
íp. m. se hará el piadoso ejercicio del 
,VIa Crucis con la Imagen del Nazareno 
por las calles de este pueblo predican-
áir al final el Iltmo. Sr. Ptro Licdo. 
Santiago G. Amigo. 
Está a la disposición do los devotos 
del Nazareno fa elección del Vía Crucis 
de cada viernes para ser OO.JCMO a su 
intención particular mediante una li-
mosna para sufragar los gastos que 
'O.'lginan estos cultos. IJOS viernes de 
Cuaresma son los días 7. 14. 21 y 28 
de marzo y 4 y 11 de abril. 
Et día 20 de abril, domingo de Resu-
rrección, se trasladará la imagen del 
Narereno a su Ermita para celebrar su 
gran fiesta el 21. 
Dvrarte la permanencia de la Ima.-
gw del Nazareno en El Cano se cele-
brarán aquí todas las misas en los días 
}' horas señaladas para la Ermita y en 
Airoyo Arenas sólo los dom<ngos y día» 
ds precepto a las 8 a. m. 
El Cano. Febrero 26 de 1934« 
SI Párroco. 
Kanael Sames y Várela. 
«8T9 4 Mzo. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento Administración de 
Impuestos 
Habana, Febrero 28 do 1924. 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de lo que previenen 
los srtlculos 74 y siguientes de la Ley 
üe Impuestos Municipales, se cita por 
oate medio a los señores contribuyen-
leo, por los conceptos >ÍU© se expresan 
» cohtinuación en los días y horas que 
b<i señalan, a "fin de verificar la Jun-
ta que estatuyo el Articulo 76 de la ci-
tada Ley en la casa do la Administra-
ctón Municipal y bajo la presidencia 
cel quo suscribo. 
So advierte a los señores constrlbu-
ytntes que podrán hacerse represen-
«u* en ella por otros contribuyentes 
«l*! mismo '"GRUPO", inscriptos, por 
'o menos, con tres meses do antelación 
a la techa do dicha junta. 
LÍB representaciones so otorgarán por 
•ecrlto y. en caso de duda con respecto 
«• alguna, será sometida en el acto, co-
cuestión previa, a la resolución do 
'"6 concurrentes sin ulterior apela-
clon. Art. 76 asi como que a la carta-
autorizaclón deberá acompañarse el re-
cibo del último trimestre del ejercicio 
curso que hubiera abonado, corres-
poncJentea a su establecimiento. 
Asi mismo los señores * contribuyen-
os Que asistan a la Junta acreditarán 
«r Industriales del "grupo , presentan-
J|« el último recibo también del ejercl-
0'0 en curso que hayan satisfecho. 
SS&ACTOir QXTB STB C I T A 
Bía Xo. do Marzo por 1» mafiaae. 
w I>e 8 y media a 9.—Aümacenes do ví-aos . 
ê 9 a 9 y media —Comisionista, por 
cuenu agena. 
Ufe 9 y media a 10.—Almacenos do ví-
nica con limitación. 
De 10 a 10 y media.—Almacenos do 
v̂ei-es sin limitación. 
» -De 10 y media a 11.—Almacenos do 
'Tveies fins-t i os i ~4 V ttjlacs De 11 a 11 y media. -Almacenos do 
l»ÍS 8 de Kan» per 1» maflana 
Be 8 y media a 9.—Tiendas de som-"teros. 
|f: $>e 9 a 9 y media.—Confiterías. *ii:8v9 y media a 10.—Tiendas do mo-«isiae. 
¿í?e 10 a 10 y media.—Farmacias sin 
flatos. 
A«* 10 y medla » 11 •—-asa do huéspo-
Bia 3 do Marzo por 1A tardo 
•-P* 1* a 1 y medla.—Almacenes fru-
ndel pala. 
vl-.Pe 1 y media a 2.—Almacenes de ro-
»hi?v,2 a 2 y medla.—Almacenes do 
, Se 2 y media a 8.—Panadería», íĵ jjl* « a 8 y media.—Comisionista con Y\ " r̂as. 
htvi* 3 y media a 4.—Tda. tejidos con 
i * a 4 y media.—Hoteles. 
Bía 4 do Marzo por la mañana 
I'*»} e ^ y media a 9.—Almacenes do pa-
f,/ efectos de escritorios. 
I Lo i¡ * 9 y media.—Restaurant. 
íao e J y media a 10.—Fábricas de cal-
Til I0" motor. 
íWo 10 a 10 y media.—Camisería do 
•fcî 10 y ^«dla a 11.—Contratistas de 
.P* 11¡.a 11 y media.—Taller instala-ción cañerías gas y agua. 
»ÍR 5 do Mano por la mañana 
De 8 y medla a 9.—Encomenderos. 
De 9 a 9 y medla.—Tratantes en ma-deras dei país. 
Le 9 y medla a 10.—Tiendas do pele-terías. 
Le 10 a 10 y media.—Tabaquería al menudeo. 
L» 10 y media a 11 .-TComerclantes,. Do 11 a 11 y media.—Banqueros. 
Día 5 por la tardo 
Do 1 a 1 y medla.—Prestamista so-bre alhajas. 
De 1 y medla a 2.—Tiendas Instru-mento*, de matemática. 
Do 2 a 2 y medla.—Sastre con géne-ros . 
De 2 y medla a 8.—Almacenes do pia-
nos. 
De 8 a 8 y media.—Fábrica do cal-
zado sin motor. 
De 8 y media a 4 .—Almacenes de pe-
leterías. 
De 4 a 4 y media.—Droguerías. 
Día 6 A* Mano por la maHana 
Da 8 y medla a 9.—Taller vidriería y 
construcción mamparas. 
Do 9 a 9 y medla.—Fábrica do taba-
co* do partido. 
Do 9 y media a 10.—Fábrica do ci-
garros y picaduras. 
De 10 a 10 y media.—Fábrica do ta-
baco de Vuelta Abajo.. 
Do 10 y medla a 11.—Almacenes do 
tabaco en rama. 
Do 11 a 11 y medla.—Tda, libros de 
todas clases. 
Día 6 ds Mane por la tarde 
Do 1 a 1 y media.—Talleres do des-
palillar. 
De i;y media a 2.—Fábrica do dul-
ctS sin motor. 
Do 2 a 2 y medla.—Almacenes de fe-
rretería. 
De 2 y media a 8.—Imprentas con 
motor. 
De 8 a 8 y medla.—Garages. 
Le 3 y medla a 4.—Tdas. mixtas. 
De 4 a 4 y medla.—Consignatarios 
buques do travesía. 
3>la 7 por la mañana 
Do 8 a 8 y medla.—Tiendas de lám-paras . 
De 8 y media a 9.—Tdas. viveros fi-nos. 
De 9 a 9 y medla.—Tdas efectos 
manufacturas de Asia. 
Do 9 y medla a 10.—Café confiterías. 
De 10 a 10 y media.—Tdas. talabar-
terías . 
De 10 y media a 11.—Taller mecánica 
sin fundición. 
De 11 a 11 y medla.—Tiendas do fe-
rreterías ., 
Día 7 pez la noche 
De 9 a 10.—Bodegones' o figones. 
Día 8 por la mañana 
De 8 a 8 y medla.—Tiendas materia-
le»i edificación. 
De 8 y medla a 9.—Almacenes de co-
ches. 
De 9 a 9 y medla.—Bazar de ropa 
hecha. 
De § y media a 10.—Almacenes de 
abanicos. 
D=> 10 a 10 y medla.—Tiendas do lo-
za fina y ordinaria. 
De 10 y media a 11.—Rastro. 
De 11 a 11 y media.—Talleres de 
hojalatería. 
Día 8 per la tarde 
De 1 a 1 y media.—Tiendas tejidos 
sin taller. 
Do 1 y medla a t.—Tiendas de heno 
y maíz. 
Do 2 a 1 y media.—Agentes corredo-
res. 
Do 3 y medla a 8.—Café cantina. 
Día 10 por la mañana 
De 9 a 10.—Almacenes sedería y 
quincalla. 
De 10 a 10 y medla.—Tiendas de pa-
P«l y efectos de escritorios. 
Do 10 y media a 11 y media.—Cual-
quier otro epígrafe de industriales no 
mencionados anteriormente que quiera 
constituir grupo para el reparto de 
cuota. 
Día 10 por la tardo 
Do 1 a 2.—Bodegas. 
Día 10 por la &ocSie 
Do 8 a 9.—Farmacias con aparatos. 
Do 9 a 10.—Tiendas do sedería y quincalla. 
Fublíquese esta convocatoria por cinco días consecutivos. 
(f) J . M. CUESTA. 
ALCALDE MUNICIPAL. CmO 5d-27 Fef. 
A V I S O S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
XCPITBUOA SB CUBA. SBGKBTAJUA 
de Sanidad y Beneficencia. Dirección 
de Spclaad. Negociado de Personal, bie-
nes y cuentas. Habana 30 de enero do 
1S2Í. Segunda Convocatoria. So recibi-
rán en ŝte Negociado, hasta la víspe-
ra del día en que se celebre cada su-
basta, las Proposiciones en pliegos ce-
rrador para el suministro de los ar-
tículos que se necesiten en la Secreta-
rin, Dirección de Sanidad y dependen-
ciafo do ésta, en lo que resta del actual 
Año Económico de 1923 a 1924. El día 
Bf ñalaáo para cada Subasta, se recibi-
rán hasta la hora fijada en el Salón de 
la Junta Nacional de Sanidad, en el 
edificio que ocupa esta Secretarla si-
tuado en Padre Várela, (antes Belas-
oatn), entre Francisco v . Aguilera (an-
tes Maloja) y Dr. E . Barnet (antes Es-
trel'a) Estas Subastas se verificarán 
en loa siguientes días y horas, en tjue 
s-) abrirán y leerán públicamente los 
pileros aceptados: Marzo 3 de 1924 a 
las Da. m. Efectos Eléctricos. Aceite, 
gasolina etc. Para la Secretaría. Di-
rección de Sanidad y Depandencias de 
ésta en la Habana, Marzo 4 de 1924 a 
las 9 a. m. Petróleo. Desinfectantes. 
Para la Secretarla, IJirección de Sani-
dad y Dependencias de esta en la Re-
pública. Marzo 6 de 1924 a las a a. m 
Forraje. Mulos y Caballos. Para la Se-
cretarla, Dirección de Sanidad y Depen-
c-enciae de esta en la Habana para el 
Perraje, y, en la República, para Mulos 
y Caballos. Marzo 6 de 1924 a las 9 
a. it>. Efectos de Escritorio. Bo'otln 
Oficial. Para la Secretaría, Dirección 
do Sanidad y Dependencias de esta on 
1% Hat ana, para Efectos de Escritorio. 
Se darán pormenores en el Negociado 
referido a quien lo solicite. Dr. A. D. 
Esf crino. 
C1004 4d-lo. Feb. 29 P. lo. Mzo. 
DBPTTBIiXCA D E CUBA 
Comisión Temporal do Xiiqnldaclón Ban-
caria 
Junta liquidadora del Banco Trillo Her-
manos 
Oficinas Avenida del Coronel Tarafe 18 
Morón. CaxoagUey 
EDICTO DE SUBASTA 
En sesión celebrada por esta Junta 
Liquidadora el día de hoy. Acta núme-
ro 130. acuerdo uno, y con autorización 
de la Comisión Temporal de Liquida-
ción Bancaria en carta de Enero dos, 
número 11865. Acta 729-2; SE ACOR-
DO: Sacar a'subasta el segundo gru-
po de los bienes inmuebles que a con-
tinuación se detallan, de los señores 
Trillo Hermanos, que constituyen par-
to de los que pusieron a disposición de 
la expresada comisión Temporal a res-
ponder a las resultas de la liquidación 
do este Banco, bajo la base, de la vale-
roción que se les señala: 
Un solar en la calle "Le-
chuga" núm. 12 en Mo-
rón. . $ 1.000.00 
Un solar en la calle "Li-
bertad" acera Norte, 
entre "Industria" y "Le-
chuga", en Morón. . . 800.00 
Un solar en la callo "Li-
bertad' acera sur, entre 
"Luz Caballero" y "Cas-
tillo* en Morón. . . . 8.000.00 
Un solar en el Reparto do 
Don Miguel González 
en la calle "Serafina", 
entre 4 y 5, en Morón. . 8.000.00 
Dos solares en el Reparto 
de Don Miguel González 
en la "Avenida del Coro-
nel Tarafa" acera oeste, ^ 
entre las calles 4 y 5, 
en Morón , . 10.000.00 
Un solar en la calle "Dos" 
entre "Seraflna"_y "Ave-
nida del Coronel Tara-
fa" en Morón. . . . 10.000.00 
D.ez solares númg. 11 12. 
1S. 14, 15. 16. 17 y 1*8 de 
la manzana número 15 
del Reparto da "Colum-
blaHabana, con el 
gravamen que consta en 
eX expediento do subas-
ta, y números 5 y 6 de 
la manzana número 20 
del Reparto deColumbla, 
en Habana 
Nueve- solares números 1, 
í, y 3 do la manzana nú-
mero 95 del Reparto 
"Buena Vista" y núme-
ros 15 y 16 de la manza-
na número 118 reparto 
"Ampliación de Almen-
dares". con el gravamen 
que consta en el expe-
diente de subasta, y nú-
meros 3 y 4 de la man-
zana 92 de la secunda 
prolongación del Repar-
to "Buena Vista" y so-
lar 2 de la manzana 93 
dei Reparto segunda 
prolongación de "Buena 
vista" y solar núm 3 
de la manzana núm'. 9 
del Reparto "Colurabla* 
todo en Habana. . . . 68.000.00 
Cuatro solares números 
8 y 9 de la manzana 
núm, 18 de la finca 
Campana" o "San Joa-
quín". "Ceiba" de de los 
Quemados de Maria-
nao" y números 2 y 
8 de la manzana 18 del 
mismo Reparto 6.000.00 
Ocho solares en "Palla••, 
Morón, con dos casas do 
madera, cuyos solares 
son números 9 y 10 de la 
manzana 2, el número 4 
de la manzana 26 el 
número 8 de la man-
zana 6, el número 16 
de la manzana 7 el nú-
mero 14 de la manzana 
14. el número 2 do la 
manzana 21 y el número 
10 de la manzana 27. . 10.000.00 
Dus casas en la calle 
"Serafín Sánchea-"* en 
Jatibonlco, con el terre-
no quo ocupan. . . . 16.000.00 
Seis solares en "Céspe-
des" Municipio de Ca-
magtley. núm. doce do 
la manzana tres, 10, 11 
y 12 de la manzana cin-
co. 13 de la manzana 3 y 
13 de la manzana 5. . . 8.000.00 
SE A T I Q U I I I A X T IiOS AI.TOS D B F I N - ' SE C E D B UN LOCAL COW ABMATOS- ÜE AliQULAN ESPLEIIBIDOS AI.T08 SE ALQUILA L A C A S A D E 3 FLAJT* 
i lay 118-A, esquina a Soledad, sala re-i tes y enseres propio para cualquier gl- a la brisa, acabados de fabr.car, en 21 tas, Calzada Jesús del Monte 409 A aca> 
cibifior, tres cuartos, bañe intercalado, ro en Monto 190. ¡casi esquina a B. Constan de recibidor, bada de construir. Se compone owom 
.comedor al fondo, cocina y cuarto con I 7179 3 mti isala. comedor al fondo, cuatro amplias planta de portal, sala, saleta, comedor, 
'servicio de criada 70 pesos. Llave en | - • - 1 . — ¡habitaciones con dos baños intercalados. sUte cuartos, baño completo Intercala* 
i la botica. Informan: Mercaderes 27. ir 1 •! I J ti 
7570 4 Mzo. o e alquilan los modernos altos aca-
£N $85.00 
S3 alquilan los modernos altos de Je-
sús del Monte, 62 compuestos de terra-
ja sala saleta, o habitaciones grandes . 
cocina de gas y carbón. Informan en la ' 
i panadería de Monte y San Joaquín. La 
' llave en la bodega de la esquina. 
';433 1 Mzo. 
aa indepen.lente. Informan en la mis 
ma y en 23 y B. "Baby Home". 
7451 1 m*. 
SE .ALQUILA EL VENTILADO Y Es-
pléndido piso más alto de la casa Co-
rraiCü número 13, recién construido. In-
•fermá: José PI. Suárez número 87. 
7461 1 Mzo. 
Se traspasa un hermoso local en pan-
bados de construir, de la casa San 
Lázaro número 221, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos^ co-
medor a! fondo, baño y serricios 
completos de familia y criados. La 
llave en la botica de San Lázaro 
o . n • * i m Hff' ' • V E D A D O . S E A L Q U I L A N E S P L E N D I 
y Uervasio. rrecio, $110. Mas m-ldos altos de esquina 
formes. Teléfono A-2788. 
7205 4 ms. 
pantry, cocina de gas, calentador, cuar- do con agua caliente en todos los «or-
to y servicios de criados con su entra- vicios, cocina de gas y servicio de cria» 
dos. Informan en la misma. 
7438 1 ma. 
ALQUILO CASAS; SALA, COMESOB, M 
cuartos y todos servicios, $14.00. Ho' 
A TERMINAR 9 E FABRICAR. SE al-
quilan loa altos de 23 y 4. con recibi- paPto^Bellavísta entre Ltíyanó y Oua-. d',r, comedor, sala, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado moderno, cuarto de cria-
dos, servicios y cocina de gas precio 
140 pesos. Informan en los bajos. 
7426 4 Feb. 
nabacoa. Informan en las mismas 
Pérez Hnos., Luyanfi. Tel. 1-2143. 
7338 13 ma. 
S E ALQUILA UN LOCAL PARA TA-
to céntrico de la Habana, 4 años con-| j i - ^ ^ e r ^ ^ ^ r r ^ c i r n d ^ I t 
trato, propio para comercio. Razón: I quina a Aramburo y Animas. Infor- ' ~ T OPI A 
Aguiar 42. Antonio García. Ti?1™?1' 0bispo' nümero 8^ Teléf0,10 S 
7460 S mz. 
A L Q U I L O CASA CONCEPCION B E L A 
Valla 26 casi esquina a Lealtad con 
sala, comedor, 3 cuartos, baño Interca-
lado y demás comodidades en $65.00. 
Informan Tel. P-5338. 
7497 1 mz. 
Se alquila Amistad 126 nna gran casa 
La llave en la casa. Informa N. de 
Cárdenas. Cuba 49. Tel. M-3030. 
7435 8 mz. 
B E L ASCO A I N T SAN M I G U E L , A L T O S 
de La Noble Habana, se alquila un 
piso. El más bonito de la Habana. Lla-
ves e inform*s en la .Peletería. 
7493 4 ma. 
SE A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R 88, U N 
moderno piso con sala, saleta, comedor 
cuatro grandes habitaciones, cuarto cria-
dos, baño intercalado. Precio $100.00. 
Informan en los bajos. 
7492 8 mz. 
S E A L Q U I L A CON M U E B L E S Y T E -
léfono el piso bajo de la casa Malecón 
Süft, entre Escobar y Gervasio, se com-
pone de sala, saleta, dos cuartos, baño 
y cocina de gas. Informes: A-3317 y 
en la mismíTia.sa de 8 a 10 y de 1 a 3. 
7391 1 Mzo. 
S E T R A S P A S A U N A CASA B E A L T O S 
n con nueve habitaciones en la calle Cár-
«u.uuu.ou áenaa entr6 Misión y Gloria. Para in-
formes San Rafael 86, de 7 a 8 l|a y 
de 12 a 1 112. 
7504 1 mas. 
Monte 74. Gran local propio para un 
gran almacén, en lo mejor de Mon-
A-7707. 
7044 1 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS NEPTUNO 
No. 151, antiguo entre Escobar y Ger-
vasio. Sala, dos cuartos, comedor y ser-
vicios. A personas de toda moralidad. 
Informan en los bajos, Relojería. 
7364 29 fb. 
SE ALQUILA E L HERMOSO PBI. 
mer piso de Gervasio, número 131 • con 
sala, caleta. 4 cuartos, comedor, baño, 
cocina, cuarto de criado con su servicio* 
tedo decorado en 100 pesos. La llave en 
los bajos. Informan en el teléfono A-
6596. 
721̂ 9 8 Mzo. 
Acabada de pintar, se alquila Milagrog 
caiie 25 y 8, con 38-A, esquna a Buenaventura, po? 
sala, recibidor, tras terrazas, cinco ha- . i i saleta fres CUartoi. bañil 
bltaciones familia, gran comedor, des- mi> »*"a» S»161*! "f8 
pens^ dos cuartos, baño de lujo, lavan- completo intercalado, saleta come?, 
derla, cuartos y servicio de criados con: , » JU 
ertrada Independiente. La llave en los COCina de ga$, cuarto y SCITICIO *3 
criados y patio. Ultime precio, ?SCg 
con fiador. Llave al lado. Dueño. Am* 
nida Santa Catalina, 67, Víbora. 
7248 29 f. 
de al l do. Informan 
Ferretería. Tel. A-3574 
Propia para personas de gusto, se al-
quilan los mo iernos y frescos altos de VIBORA SE ALQUILA LA OASA Avt 
lUneda número 21. esquina a AndréR, 
Propios para almacén o depósito se 
alquilan en $200 los espaciosos bajos 
terrazaj sala, recibidor, seis cuartos, 
magnífico baño, galeHa de parsianas, 
comedor, pantry, cocina de gas y calen-
tador, lavadero y dos cuartos cke cria-
dos con su servicio. No tienen garage. 
La llave en los bajos. Precio $160.00, 
750.7 4 raz. 
B No. 212 entre 21 y 23. compuestos de compuesta de jardín, port l, recibidor, 
dula comedor tres cuartos cocina, ba» 
f.o intercalado, cuarto y servicio do 
;nadoí> garage bellamente decorada,, 
La casa está ro'deada de jardín. Infor > 
mes £i Andrés, número 22, donde esté', 
la llave Puede llamarse al teléfono F1-» 
1040. .« „ , 
70:Í9 29 Peb. 
Se alquilan los bajos de la casa C&' 
lie Avenida de Acosta y Primera, 
cuaito criados con su baño, cocina, ga- bora, compuestos de portal, sala, 
de la casa calle Habana números 1761 ^ 4 V ^ r " " Telé£onp ^ T L o . Imédor, tres cuartos dormitorio bm o 
y 178. Informa: Alonso y Ca. I n q u i - 2 5 E N T R E P A S E O Y DOS, V E - SO, copina y patío. Informan: Alo»* 
iilnr 10 teléfonos A 3198 v M 5111 le<alqulla^^s^alí0-s en 5120-00 so y Ca. Inquisidor número 10. T©s 
ilflOr 1U, teieronos i\-OlVO y m-DilA. y los bajos en $110.00 juntos o sapa- ."e * ' _.„0 tt1-
rados de nueva construcción y todos Monos A-319o y «1-5111=, 
los adelantos modernos. Más informes. 
Teléfono M-4583. 
7358 29 fb. 
VEBABO. CAXiEE 2, ESQUINA A 3a., 
"Villa María. Se alquilan estos hermo-
sos altos seis habitaciones, hall co-
medor dos lujosos bañoe completos, 
toda de cielo raso, portales corridos. 
72a^ 
BESEO ENCONTRAR CASA BE 3 
plantas que reúna 14 o 16 habitaciones 
en lar- dos plantas, v-unto céntrico o co-
mercial. E . Beceiro. Crespo 7 y me-
dio. M-9249. 
71,40 1 Mzo. 
Total. I 205.800.00 
SE ALQUILAN EOS BAJOS BB RBU-
niOn 7 casi frente a la Plazoleta de 
Antón Recio. Sala, comedor, tres cuar-
tos. Informes y llave en los altos. 
7312 j?9 fb. 
7283 3 taz 
- SE ALQUILA UNA HERMOSA Y VESf 1 
VEB&BO. CAEEB 13 ENTRE 14 T 16, tilada planta baja, con sala, saleta, 3 
se alquila una casa nueva con sala, re- cuartos, baño intercalado, cuarto y saT» 
cibidor, cuatro cuartos, ba.o intercala- vicio de crides, comedor, gran patio 1' 
cío, comedor, repostería, cocina, cuarto garage. Remedios 75, casi frente a If) 
y servicio de criada. La llave al lado, iglesia de Luyanó. 
7334 1 mz. 7199 8 m». 
VEBABO. SE Al.QUr¿AÑ~Í.OS ALTOS JESUS BEB MONTE. SE AIiQUIBA»' 
de 17 y M. Informan en los» bajos. | lot m'cornos altos, cuatro ti ib auotiee. 
71:21 12 Mzo. I bafo intercalado, sala. «aldUt recibí-
servicio para criados. Delicias SE ABQllBA EN $30.00 V B O 8 MESES , _ 
en fondo la casita acabada de pintar, ; rroXUno a desocuparse 1©$ esplendí- Oulrcga una cuadra de ia calaada 
Corrales 156. La llave al lado. Más ! j _ _u J 1 xr-n w ' 1 68 T3 29 Feb. 
informes Cine Niza. Prado 
7256 
*7 
L A CASA J E S U S MARIA 30, S E AL-
tC, entre Indio y San Nicolás, COn 400'quila a comercio o industria; tiene ea-
la, comedor, 4 cuartos y un cuarto en 
dos altos de la casa Villa Inés, en la 
metros de superficie, pisos de grani-
to, muy claro y ventilado, hermosa 
fachada, acabada de fabricar. Se da 
contrato por el tiempo que se desee, 
í ara más detalles su dueño. Muralla 
53, Laureano García. 
7377 13 mz 
la azotea. Se presta para tintorería, 
fonda, figón o para oficina con depó-
sito por estar cerca de los muelles, 
y vapores. Informes de 12 a 4 en Dra-
gones 12. Apartamento 38. 
7340 29 fb. 
2» fh «i-«II-, V —t- O 11 i V J A PARA INBUSTRIA. A BOS CUABRAf fr.-P',, Calle Ik, entre 9 y 11, en el Vedadn, de Jtsüs del Monté en San Indalecio 
ce ofrecen en alanüer Pueden verse frer-te ai parque Santos Suárez, se al-I>K, oircccH en aiquiíer. rueaen verse 2 naveg con una tujosa casa pa-
a eualaiHer ñora del día e informan fa L.miiia, tienen 1500 metros, info^ 
k tt n ~ ni OA man 1-2354. Alejandro Sánchez, calle Baños, entre 27 y 2», 7140 11 Mso. 
Vedado, señor Romagosa. 
7271 29 f 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO BE- I 
lecho de San Miguel 69. compuesto de 
sala, tres habitaciones cuarto de baño, 
eccint» de gas. y demás servicios, In-
fonnos y llave en el piso bajo derecho 
de la misma. 
7400 8 Mzo. 
GERVASIO, NUMERO 178 
So alquila esta casa compuesta de za-
guán, sala, gabinete, saleta de comer, 
cinco habitaciones con dos baños para 
familia. 2|4 para criados y servicios y 
demás comodidades. Las llaves en la 
üotica, esquina Salud. Informa única-
mente Jorge Armando Ruz, Bufete 
Chaple y Sola, Teléfono A-273e. Haba-
na número 91. 
'S99 6 Mzo. 
SE ALQUILAN BOS LOCALES JUN-
tos o separados para industria, garage, 
almacén etc., a cuarenta pesos cada 
uno. Lealtad 142, entre Reina y Estre-
lla. Abiertos de 2 a 2 y media. Infor-
mes por el teléfono 1-2478, por la tar-
de. 
7410 y 11 8 Mzo 
SE ALQUILAN L O S H E R M O S O S A L -
to& acabados de fabricar. O'Reilly, -es-
quina a Villegas, altos del café el Pa-
niso, se admiten proposiciones, se hace 
contrato si lo desean. Informan: Telé-
fono F-5327. 
7049 2 Mzo. 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Secretarla de Sanidad y Beneficencia, 
DJreccidn de Beneficencia. Hospital de 
Dementss de Cuba. Mazorra, 23 de Fe-
brero de 1924.. Hasta las 9 a. m. del 
día 11 de marzo de 1924 se recibirán en 
las oficinas de este Hospital proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
ministro y entrega de 150,000 ladrillos 
catalanes y 25,000 tejas francesas y 
entonceo se abrirán y leerán pública-
mente. En la Contaduría del Hospital 
se darán informes y pliegos en blanco 
a quienes los soliciten. Adriano Silva. 
Tesorero Contador-Pagador.. • 
P 4(5-28 F 23-8 Mzo 
Los precios de la valoracifln expre-
sados que sirven de base para la su-
basta, son en dinero efectivo. 
El acto de la subasta se llevará a 
c.ccto a las nueve de la mañana del 
décimo quinto día a contar del si-
guiente en que se publique el edicto en 
la Gaceta Oficial de la República en 
el local de esta Junta "Avenida" del 
Coronel Tarafa", núm 18. por la calle 
'Dos . con arreglo al' pliego da condi-
ciones que se halla expuesto al pú-
blico en la Tablilla de Anuncios de la 
misma; y no se admitirán proposicio-
nes que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo. 
Los gravámenes y los Títulos de Pro-
piedad de los Inmuebles relacionados, 
estarán en la Secretaría de esta Junta 
a disposición de I03 postores para su 
estudio y examen hasta las cinco de 
la tarde del día anterior a la subasta. 
S c í a T ^ ^ i ^ e ^ l ' E N COMPOSTELA 144, CASA ACA-
bada de construir, se alquila el primer 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de la casa calle Máximo Gdmez 174 
con terraza, sala, recibidor, 4 cuartos 
amplios, cuarto Intercalado moderno con 
su calentador, salón da comer, cocina 
de gas, cuarto de criado y baño y ser-
vicios de criados. Instalación eléctrica 
con B\¿B bajantes, timbre eléctrico. In-
forma su dueño en Flnlay 5B altos. La 
llave en los bajos, 
7266 i mi. 
ACABADOS DE FABRICAR 
Alquilo dos de los pisos altos del mo-
derno edificio situado en la esquina de 
Sol c Inquisidor. Se componen de tres 
hí-bltaciones, sala, comedor, baño com-
pleto y cocina de gas. La llave en el 
calt de la esquina. Su dueño, de 10 a 
11 y de 3 a 4 en la esquina de Oficios y 
Santa Clara, casa en construcción. 
7404 3 Mzo. 
¡SE ALQUILAN BOS CASAS MOBE»> 
ñas, acabadas de construir, tres cuartoti 
I sala, recibidor, comedor, baño Interca 
¡lado, completo; sarvlcío de criados 5' 
! buen patio, sin estrenar, todo a la mo 
, derna. Concha esquina a Atarés. por 
¡ Atarés. Las llaves en los bajos de Ifc 
| Ferretería. Informan a todas horas Ha 
baña 102 A esquina a Obrapla, bodega. 
SE ALQUILA LA SCBJOR ESQUINA Tel. A-S267. 
que tiene la Habana, San Lázaro, es- 7065 11 ma. 
quina a Blanco doble linea de tranvías. 
Informan en Cerro, número 604. 
7107 6 Mzo. 
VEO ABC. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
do H 91, a media cuadra de Línea, In-
forma: Teléfono F-2477. 
70̂ 8 29 Feb. 
VEBABO. CALLES 11 TI 13, ENTRE 4 
y 6. Se alquila o ge vende este hermosa 
residencia, dentro de una manzana, de 
die-i mil metros. Informan en la misma. 
7130 4 Mzo. 
S£ ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
to& de Angeles 43. propios para dos fa-
millao o consultorio médico. Informan 
el, «•. tercer piso, dos servicios inter-
calados. 
6762 1 Mzo. 
SE ALQUILA UN PRIMER PISO EN 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
ja, compuesta de sala, saleta, /comedor 
al fondo, cinco habitaciones servicios 
de criados, agua abundante. Precio 100 
pesos. Informan: A-41ol. Las llaves 
en la bodega de la esquina, 
61G5 28 Feb. 
SE ALQUILA ZANJA. 126 Y MEBIO, 
xetia F altos. La llave en la bodega de 
la e- quina de Araipburu, el dueño: Pau-
la y Egido, bodega. 
6761 l Mzo. Bajos Amistad 94. Se alquilan para establecimiento, sHuaoin inmejorable 
cerca de la calle de San José. Super-
ficie 355 metros. Alquiler $225 men-
J_, n;»í»:,— « r1».».!.:». Liciones todas con balcón a la calle, ser-SUaleS. Uingirse a Casteleiro VlZOSO F vicios modernos. La llave en la bodega 
Ca. Ferretería, Lamparilla 4. 
7097 1 
LEALTAB 7 SITIOS, SE ALQUILAN 
ios altos de la casa Lealtad y Sitios, 
con gran sala, comedor y tres habita-
mz 
SE ALQUILA 
Local planta baja, propio para cual-
quier negocio u oficinas, relacionados 
con el puerto. Narciso López 2 antes 
Enna frente ai muelle de caballería. 
7056 29 Feb. 
ban sin derecho a pedir ningún otro 
y al hacer la proposición de compra' 
»e entenderá que acepta como buenos 
los que se le hayan exhibido. 
^TT T A^riT^TÍ11^0'611 el DIARIO DE LA MARINA expido la presente en Morón a veintiuno de Febrero de mil novecientos veinticuatro. 
na 
Emilio SBartínea Qnlroga, 
Presidente. 
ld-2f 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILA LEALTAD 60, A L T O S , 
espaciosos y cómodos, se pueden 
ver después de la una.. 
"615 4 Mzo. 
A V I S O S 
CONSULTORIO LEGAL PARA 
COMERCIANTES, INDUSTRIA-
LES Y PROPIETARIOS 
Manzana de Gómez, 347. 
Teléfono A-2017. 
Este Consultorio se hace cargo de 
atender con diligencia y celo cuantos 
asuntos judiciales se le encomienden. 
Tlsne una organización especial y ade- ' 
cuada para hacer efectivas con pron-
titud todas las cuentas de comercian-
tes e industriales que tengan que re-
clamar de deudores morosos mediante 
el pago de un tanto por ciento que se 
acuerde. No cobra ningún honorario «1 
no se hace efectiva Ja cuenta. 
75C0 2 Meo. 
MALOJA NUMERO 1, BAJOS, SE AL-
quila para almacén o cosa análoga., In-
forman en la peletería El Aguila. 
5511 2 Mzo. 
piso alto, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas y servicios 
a la moderna. Informa José García. 
TeL A-6212. 
6997 1 Mzo. 
EN PANCHITO GOMEZ TORO, 2-E 
antes Corrales, entre Zulueta y Cárde-
nas. Se alquila un hermoso piso alto 
con todo el confort moderno, compues-
to de sala, saleta, cuatro amplias habi-
taciones, comedor y demás servicios. 
Las llaves e informes; "Máximo G6-
n>f7'. Monte, número 15. Almacéti de 
Tabaco. 
684'4: 4 Mzo. 
SE ALQUILA UN LOCAL BE 1,000 me-
tros y 400 de patios, todo de cemento 
armado, inclusive el techo, sirve para 
alir.acén de tabaco o cualquier indus-
tria. Está situado en Desagüe, 60 a 
una cuadra del Nuevo Frontón. Infor-
mos Dr. Alejandro Castro. Campana-
rio, '235. Teléfono A-2502. 
6480 6 Mzo. 
PLANTA BAJA V SECUNDO PISO, 
Concordia 94, casa moderna con todas 
l»s comodidades para cortas familias. 
El segundo piso tiene habitaciones con 
baño en el tercero. Precios rebajados. 
Las llaves en el principal. Informes: 
Malecón 326, esquina a, Gervasio. 
6S61 29 Feb. 
Informan: 
5337 Tel. M-2002. 
bodegi 
2» fb. 
SE ALQUILA E L BISO PRINCIPAL 
construido al últitno confort moderno 
en la calle Progreso, 14, entre Com-
pcstcla y Aguacate, se compone de 
recibidor, sala, cuatro cuartos, esplén-
dido cuarto de baño intercalado come-
dor, cuarto de criados servicio de cria-
dos cocina con gas. Las llaves en los 
mismos el portero. Teléfono 1-4990. 
6769 1 Mzo. 
MONTE 211. ALTOS, ENTRE ANTON 
Kecio y Figuras, compuestas de sala, 
antesala comedor, cinco cuartos de dor-
mir, servicios etc. Muy fresca. Renta 
11») pesos. Informan en la misma: En-
rique López Oña. Teléfono A-8980. 
6734 29 Feb. 
Se alquilan tres naves en Peñalver, 
Arbol Seco y Ferrocarril de Marianao 
con chucho. loiorman en las mismas. 
6714 1 
LUYANO. SE ALQUILA BARATA uafi 
casa en la calle Santa Felicia, número 
31, entre Cueto y Rosa Enríquez coc. 
roí-tai tres cuartos, sala y comedor s 
gjrage. La llave en el Sl-B. 
7118 i Feb. 
ÍN LA VIBORA, CALLE BB MXL^ 
gios, número 120. entre Cortina y Fl-
gueroa, se alquilan unos altos; tlent' 
pnftfe ? V 8 .«on inrtifti ñor- Saia- recibidor, cinco cuartos, baño In-
f^t! b J„o í^0nJ ,a^ tercalado con agua fría y caliente y to • 
do el servicio completo, comeaor ai, 
fondo pantry. hall y amplia cocina, te-
rraza con flores al frente, garage en loéi 
hijos con un cuarto para el chauffeur 
Llavt« e informes en "os bajos. Telé-
fono 1-2881. 
709!> í 
VE2ABO. SB ALQUILA LA CASA CA 
lio oe.. 99 
t.al. bala 
servicios baño, patio y cocina. La lia 
Vt» en la bodega. Informan: 1-4282, 
70d6 4 Mzo. 
VEBABO. SB ALQUILA UNA HER-
moa* casa de dos pisos en la calle J, 
entr« Linea y 15. Ocho nabitaciones de 
familia y cuatro dé criados, garage pa-
ra tres máquinas. El dueño en la casa 
de al lado esquina a Línea. 
6737 * 8 Mzo. 
Se alquilan varias casas apartamen- ln^°™an al lado 
tos en primero y segundo pisos del 
nuevo edificio Calzada esquina a la 
Calle Dos, Vedado, compuesta cada 
VIBORA. SE ALQUILAN ZNBEPESo 
dientes los altos y bajos dé uña caas, 
nueva, cómoda y fresca, con garages, 
en Agustina entre Lagueruela y Andrés 
Tel. 1-3233. 
2S fll < 
PE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS ÉUr 
IÍI cast. San Leonardo 19. entre tíam 
Btnignc y Flores, cuadra y medla de le 
Avenda de Serrano. Jesús del Mont*. 
una A» anla nn(p«ala comedor cua-:s) compone de sala, hall cuatro cuaí-Una, fle »aia, antesala, comeaor, cua ,..s servicio intercalado, comedor, cfl̂  
ciña cuarto de criados con sus servi-
cios tiene balcón a la calle. Para.má* 
Infirmes. José García en la casa áe aS 
üdo. Teléfono 1-2249. 
644? 1 MZO. 
tro habitaciones, baño y cocina, y ha 
bitación con servicio para criados. 
Informan en la misma y en Teniente 
Rey. 71, teléfoo A-4395. 
6731 ' 29 f 
¡SE A L Q U I L A . K . NUXSERO 134. E N -
re 13 y 15. en 160 chalet, cuatro cuar- , Duefl0 al la(j0 tos garage tc. 
6736 F-5529. 
I; BODF.GTTEBOSI! S E ALQUILA ÑUS-
vo local de esquina para bodega ec 
Chaple y Felipe Poey, Jesús del Moht« 
Véalo. Trato directo, no corredores; 
Tel. 1-5405. 
1 Mzo. 6928 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C A L 2 A B A BE JESUS BEL MOK f», 
ge alquila la casa 534-A. con 'vortaL 
sala, aaieta. cuatro hab'taclones baja? 
y ura alta, baño Intercalado, salón dft 
cornei cocina y servicios de criados, 
pt > y traspatio. Alquiler 90 peso» S 
fiador Informan: Estrala Palma 11©. 
Telefono 1-3711. 
6619 2 4Febt 
C E R R O 
mz 
E » *O0 P E S O S S E A L Q U I L A E L MO-
derno y ventilado altos de San Nicolás, 
90, esquina a San Rafael, con sala, co-
medor, tres habitaciones y baño comple-
to. 3u dueño: Malecón. 12. Teléfono M-
3227 . 
8328 29 Feb. 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o, se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arbol Seco y Peñalver. La 
Vinatera. 
6714 l mz 
•TESUS B E L M O N T E . S E A L Q U I L A E N 
60 pesos, la casa S. Benigno 90, entre 
Cocos y Encarnación jardín, portal, 
sala, antesala, tres haljltactones con la-
vabos, saleta de comer, srevicloa pa-
tio v 'traspatio. La llave en el 89. In-
forman: Calzada 562. 
7516 4 Mzo. 
T ¿ J - R U Ñ A B A B E C O N S T R U I R , S E Infanta 26 ouiuins a Sanha T V 
alquila la planta alta de la casa do casa ""ani« esquina • oania l& 
Calzada de Jefeús del Monte número 93, resa. Las UaVSS Ctt la DOdefA 6 SS.' 
so compone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos. cocina y baño intercalado y serví- ' torman. 
ció para criados, su precio es de 70 
Cerro, Las Cañas. En $30 mensílale» 
se alquilan los cómodos altos de & 
75 pesos. 
75G6 Informan en los bajos, 
14 Mzo. 
7285 mz 
EN L O MEJOK BE S A N T O S SUAKEE 
San Bernardino 28, altos, casa particu-
¡ar. 38 alquila una espaciosa liy.bHaciÓfl lú .̂,én 40 0 60 PeS03 »egún contrato 
A UNA CU ABRA BEL CARRO EN WM* tft&oíá 13 se alquilan 3 casas nuevae 
con sala de 2 ventanas de 4 y 5 cuae»» 
de 5 por 4.60 m. Informan OH la mis 
ma. Teléfono 1-3338. 
766?:; 2 MÍO. 
S. B08 CU ABRAS BE LA CALZABA 
¡e Concha entre Luco y Justicia, se al-
luilan los altos de la casa Rnna 5. 
Constan de sala, gabinete, tres cuartos, 
oocina, baño, comedor al fondo y terra-
ja al frente. La llave en la bodega de 
al lado. 
7478 2 mz. 
(262 2 Mzo. 
GRAN LOCAL PARA INDUSTRIA 
Almacén o depósito, en Marqués Gon-
zález 60, a dos cuadras de Belas-
coaín y de Carlos III: se alquila mag-l K A V E S E A L Q U I L A U N A G R A N na-
• ve propia para Industria, gaiage, etc. 
Informa: Avelino González. V v̂es 136. 
Teléfono A-2094. 
C1717 
nífica nave de 700 metros, acabada 
de construir. Puede verse a todas ho-




SE ALQUILA UNA ACCESORIA In-
dependiente y buena en 18 pesos, dos 
meseü de fondo. Estévez, 114. 
7544 2 Mzo. 
SB ALQUILA UNA NAVE V SE AB-
miton camiones desde 5 pesos a 10. In-
forman: Subirana 97. Valeriano Fano. 
7635 9 Mzo. 
sagíio preguntar en la bodega, tiene 8 
motros por 28 de fondo y en 80 pesos. 
Infoiman: Teléfono F-53o8. 
6*50 4 Mzo. 
S/̂ N NICOLAS NUMERO 179, A UNA 
c,ia.dra de Monte, se alquila el tercer 
piso sin estrenar; se compone de áala, 
recibidor, tres cuartos grandes v uno 
;;hiro. comedor baño. Intercalado con 
agua, fría y callente, Cocina de gas, ser-
vicio para criados, instalación dé luz 
y teléfono, nunca falta agua, $85.00. 
La Lave en los bajos. Tel. M-3568. 
5955 29 Feb. 
»E A L Q U I L A N LOS A L T O S JfUE> OS 
le San Indalecio y Santa Emilia, con 
;iaia, comedor, cinco cuartos, terraza y 
¡ervlcios. Habana 89 
• in los bajos. 
7499 2 mz 
S L ALQUILA LA BONITA CASA » » 
PcdrofiL. 11, darán razón en Prado 3S0 
altos y Cruz del Padre 8, 
__7Ul 1 Mzo. 
SE ALQUILA?» 3)OS ESQUINAS, W*S 
pias para establecimientos, una cori .it̂  
matostes. mostrador y vidriera a la >̂M» 
lie en la calzada de Buenos Airea, V&t 
y Balaguer. Informan en la letra St 
de dicha manzana o teléfono A-6368. 
6Y76 8 Mzo. 
SE ALQUILA UN LOTE BE TEWMk 
no de 5.000 metros en la Calzada d« 
l-lalO. La llave guenos Aires No. 31 con casa projte 
para sereno. Informan; Tel. A-43 >S, 
Altos Droguería Sarrá. 
6686 28 fb. 
Se cede un local propio para noveda-
des, buen contrato. Informan en Com-
postela, 42, sastrería. 
6754 3 mz 
JESUS MARIA, 13 
Castdlo esquina a Monte, numero 13,' entM Oficios y San Ignacio, se alqul-
10 i? 1 •• j 1 lan loe altos de esta casa con 5 cuar-
ü y lo, se alquilan dos nermo-j tes saia, saleta y demás servicios. In-
SOS altos, con cuatro cuartos, sala,! J%^an¿ars¿n legado. 126. esquina a 
saleta,.baño y demás comodidades ca- Jiess 7 MZO. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al-
toti Empedrado número 8. entre Cuba 
y San Ignacio, propios para oficinas o 
comisionistas, pueden verse de 1 a 5 
p. m. en los bajos informan. 
'7552 2 Mzo. 
da uno. La llave en la peletería. In- S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO A L -IO de Consulado 24 a media cuadra del 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
Lagunas 113, esquna a Padre Várela, a 
una cuadra del Malecón muy fresca y 
vci.tih.da por estar a la acera de la 
sombra, compuesta de sala saleta, dos 
cuartos, hermoso cuarto de baño' con 
to Tas la-c exigencias modernas y sin 
r-st̂ ena, todavía, cocina de gas y unos 
altoo interiores'que dan a la azotea, A*,] Corrn »«fm'n* a Cmrrm. 
3ue Henen dos habitaciones, una salê  â.Ca V'err0 eS?U B* a *'*Tm 
ta comer y servicios sanitarios, su 
precio 115 pesos. Puede ,*erse de 2 a 5 
CERTtO SB A L Q U I L A N C A S A S MXTg 
cómodas y baratas. Carmen y Mon.iB= 
ter.'c . 
705.1 8 Mzo. 




tarde el dueño: 
Teléfono 1-1193, "Hospital de 
4 Mzo. 
)K A L Q U I L A M I L A G R O S 83 E N T R E 
-/awton y Armas. Víbora, con sala, co-
medor, 3 cuartos y servicios. Llaves en 
;a bodega de Armas. 
7326 29 fb. 
forman teléfono 1-1218. 
Ind 12 f 
El inventor de la cura radical del 
rerma. Roca Mandil!© Garantizo cal-
mar el dolor del primer masaje, sea 
cual fuere la clase del Reuma, con 
aif unturs. milagrosa En la parálisis 
doy resultados asombrosos. Lo puedo 
demostrar, 10 de Octubre 648r 
Víbora, Teléfono i-SOtt, 
SE ALQUILA UNA NAVE A UNA cna-
dri de Infanta, mide 26 por 60 de 8 
metros de puntal, informan: Zanja y 
San Francisco, depósito de materiales. 
7¿41 1 Mzo. 6 ms. 
SE ALQUILAN UNOS MAONIFICOS 
altos acabados de construir en Gervasio 
esquina a Virtudes, compuestos de sa-
la saleta, 4 cuartos, cuarto de baño, I SE ALQUILA EN 55 PESOS, ARBOL i « , » 1 ' j 1 • 
agua fría y caliente y servicio de criado Soco Ib altos con sala, comedor. 3 ¡ Se alquila el gran almacén de Inqui-
Prado, compuesto de sala, saleta, come-
dor, cuatro habitaciones, hall, baño con 
agua fría y caliente, cocina, despensa, 
crarto y servicio para criados. Precio, 
SI00,00, La llave en el primer piso (.7î t'¿des 2' Delmónlcq. de 9 a 12 y de 
dueño calle 17 esquina a l . 
HE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
Tamarindo 77 al lado de la bodega. 
7293 8 mz. 
.1 LOS CARNICEROS. ESPLENBIB A 
• squina con carnicería instalada, sa al-
(¡ulla; también hay un local para pues-
1.0 y una accesoria para vivienda. Cueto 
Velázquez, Lujtnó. Informa Arlas. 
jal en la parte más alta a tres eftfe 
días de la e quina de Tejas, con to-
dos lo sadelantos modernos. Telefone 
M-3923. 
6636 2 mz 
C E R E O . SE A L Q U I L A E L L U Í O S O ~ ^ 
' entilado alto dé al Quinta Atocha, ntt" 
mero l al costado del varadero d* P<r 
ladino, compuesto de recibidor, gra» 
sala, aeis habitaciones, baño mod«rnftc 
dobl. servicio y cuarto le criados. Lft 
llrve en el bajo. Teléfono 1-2560. 




aparte, en la misma informan. cuartos, cocina sus servicios. INFOR- , C;JA- iq enn 7ÍMÍ mHrnc mn^rfiéu, 
Al-bol Seco, 9, altos, izquierda, de ! SlGOT 1«>, COn Í UO metros SUpe i CU 7555 
4 Mzo. man; 9 a 2. 
72̂ 7 2 Mzo, E N I N F A N T A N U M E R O 43. A L T O S , entre Dea^SS y Benjumeda. alquilo ca-
sa de 4 habitaciones, terraza, gabinete. ¡ SE A L Q U I L A E N I N D U S T R I A 14, E S 
sala y doble servicio. Informan: 3uer-j quina a Refugio, el primer piso com 
go Alonso. Infanta número 47, taller de . puesto do sala, comedor, tres cuartos y 
maderas. Teléfono A-4167. | uno para criados baño, ducha, dos Ino-
7573 7 Mzo. 1 d̂ ros y cocina. La llave en los bajos. 
• Informes 
72S3 en San Lázaro 17. 
les, altos al fondo, construcción fuer 
-1 te y moderna, Informes en el mismo 
1 y en Arbol Seco y Peñalver. La Vi-
natera. 
6714 t 
6 Mzo. S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A I N fantj, número 43-B, bajos, entre Desa-
güe y Benjumeda. compuesta de sala. { S E A L Q U I L A H E R M O S O P I S O P R I N -
saleta, tres grandes habitaciones, baño ¡ cipal compuesto de sala, comedor, tres 
moderno y portal cerrado independien- I osnac'rsas habitaciones, baño completo, 
to. Informan: Buergo Alonso. Infanta servicios para criados, agua en abun-
l número 47, taller da maderas. Teléfono j dancia. Edificio Armand. Misión. Mill-
JA-4157„ i cía y Economía 
i ?673 9 -Mmn. • Tía» 7131 I ICaOi 
RUE 
V E D A D O 
VEDADO. SB ALQUILAN LOS COMO-
dos y modernos alto» de Linea, entre 
4 y 3. Teléfono F-ll«7« 
¡rsii s Ms©., 
7262 5 mz. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
ÜE A L Q U I L A E N C U E T O V V E L A Z -
nuez. Luyanó, a media cuadra de Con-
cha, los éspléndidos altos con sala, co-
medor, cuatro cuartos, balcón a dos ca 
lies, hermosa azotea en $45.00. La 
'e al lado. Informa Arlas. Virtudes 2 
liar Delmónlco. Tpl. A-0052. de 9 a l 
de 6 a 8. 
7061 5 m 
CUAN ABACO A, SE ALQUILA LA Cfe-
t>t  Corra. Falso 103 y meulo, compues-
to df, sala, saleta tres cuartos, cocina, 
lia Jalio- traspatio. La llav© al-lado. 1»" torman' 
713» Teléfono 1-2788. 8 Mzo. 
• - M A R I A N A O . C E I B A 
,)e alqu la la ca-a calle Andrés entre 
C O L U M B I A Y P O G O L O m 
Gelabert y Ca los Manuel Reparto 
"El Rubio" en la Víbora. Tiene sala, 
tinco cuartos, erplindido comedor, M A R I A N A O F R E N T E A L P A E A I > E R & 
hall, de?p-nsa, baño conH-to, parare, ^Xfn?„en}I™ ê  61 ?ámt0 Nô ue,ir* , ' • # 1 ' » se alquilan departamentos altos con dc« 
ardm y herwora nave al fondo. In- cuartos, baño y servicios desde $2ó o«v 
<'nrw>»n TVI AJUm Quedan locales para establecimiento» £ 
lonr^n ítu /v-soéWo para garage. Informes: Tel. 1-7014 
F A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 9 d e 1 9 2 4 A N O X C ñ 
ALQUILERES DE CASAS 
• SE A L Q U I L A C A S A ^ Q ^ N A ^ A C A -
bada de f a b r i c a r , p r o p i a p a r a e s ^ e _ 
d m e n t o o p a r t i c u l a r . ^ v • . ^ ' T a a u n a 
: q u i n a a T r e s . R e p a r t o B ^ ^ ^ . M a -
; c u a d r a de l o s t r a n v í a s de J e d a d o ^ 
¡ n a n a o . T i e n e e n t r a d a y P ^ U o Pa^a ma_ 
¡ o i i m a . I n f o r m a n A v W U s o n l o 8 t r e n 
1 ta a l p a r a d e r o d e l V e d a d o . J 0 8 6 ^ * ™ 
7498 
S g u s t o ' se a l q u i l a ^ ¿ ^ ^ ^ I d a d e l 
L a s ^ ^ B ¥ ^ ^ 
s e r v i c i o s c r i a d o s , Ŝ rage y ^ f r e n t e a 
¡ a l r e d e d o r e t c . I n f o r r n a n . T e l . M l J o < « 
1-7691 . R e n t a $ 2 2 5 . 0 0 . ^ m z 
7459 
HABITACIONES 
S E A i i Q T T i i i A UN D E P A B T A M E X T O 
a l t o de d o s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c C n . a l a c a l l e y l a v a b o de a g u a co -
r r i e n t e y o t r o de dos h a b i t a c i o n e s c o n 
t o d o s e r v i c i o p r i v a d o y v i s t a a l a c a l l e 
y o t r a s h a b i t a c i o n e s s e p a r a d a s ; p r e c i o 
m ó d i c o c o n r e f e r e n c i a s . M o n t e 394. a l -
t o s e s q u i n a a San J o a q u í n . 
7503 1 m z . 
HABITACIONES 
S E A I . Q T r i I . A N C A S I T A S j ñ ñ ñ v ^ 
^ n t e s . ^ c o n l u z e l é c t n c a a 18 j ^ p e 
f ^ o r m ^ e n R l a í . n ú m e r o 50. h a b i t a c i ó n 
i i í i m e r o 1 0 . 29 F e b . 
• r a o u é a dog c u a d í a s de l a l i n e a d e l 
V e d a d o y a l de l a de Z a n j a se a i q u ¿ 
i . i i->r,̂  n f inq u n e r a n c h a l e t de dos p i a n 
safa r e c i b i d o r , h a l l , g a b i n e t e c ó -
n d o r p a n t r y c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s , 
b-tffo I d e m p o r t a l , t e r r a z a a l t o s 6 c u a r -
to s h a l l ' b a ñ o m o d e r n o ; g a r a g e p a r a 
doo m á q u i n a s , l a v a d e r o , g a l l i n e r o e tc . 
e tc e r a n j a r d í n c o n 50 m . de f r e n t e . 
I h í o r r o e s : J u a r r e r o . en l a m i s m a . T e l é -
107091 " 7 ^ 6 " 6 M Z 0 -
S>J ^ X . Q U I X . A U N A C A S A D E M A j M -
E b s t e r í a b a r a t a en 7a. A v e n i d a e n t r e 
í a y 2 B u e n a V i s t a . I n f o r m e s : A p o -
d a r a 2 Í . ba jos , a t odas h o r a s 
'1076 1 mz0-
S E A I . Q U I I . A E N 40 P E S O S L A C A S A 
en A l m e n d a r e s . c a l l e l a . , e n t r e y 
14, pasa, e l c a r r o en l a e s q u i n a . I n f o r -
m a n en la m i s m a . 
64SO 1 M z b . 
TSN E t R E P A S T O I . A S I E R R A . C A -
U» 8 y 3a . h a y u n g r a n l o c a l , p r o p i o 
p . r a f a r m a c i a de g r a n p o r v e n i r y c o u 
V á s t e n t e v e c i n d a r i o ; r a z ó n en e l m i s m o . 
6422 6 M z o . 
VARIOS 
E n p u e b l o i m p o r t a n t e de l a P r o v i n c i a 
1 d e M a t a n z a s se t r a s p a s a u n g r a n l o c a l 
j e s q u i n a , p r o p i o p a r a c a f é , r e s t a u r a n t 
t y p o s a d a y t i e n d a m i x t a . T a m b i é n se 
! v e n d e e l e d i f i c i o . R a z ó n e n l a H a b a -
' n a , A g n i » 4 2 . A n t o n i o G a r c í a . 
i 7460 2 m z . 
< A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E 
'; p i e d r a s y a r e n a s , en l a f i n c a M a r í a 
1 .Lu i sa e n t r e l o s k i l ó m e t r o s 8 y 9 de 
l a c a r r e r e r a de l a H a b a n a a G ü i n e s ; 
^ n u n c d ha. s i d o e x p l o t a d a . I n f o r m a : A r -
• t i n o R o s a . San R a f a e l 273. e s q u i n a a 
' E u s a r r a t e C h a l e t A r t u r o . 
720 8 5 M z o . 
HABITACIONES 
HABANA 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
p a r a o f i c i n a s c e r c a de los m u e l l e s , en 
O f i c i o s n ú m e r o 84 . E d i f i c i o L i d n e r y 
H a r t m a n . 
751 29 M z o . 
" E L C H ! C A G 0 , , 
Casa de h u es p ed es . Paseo de M a r t í , n f l -
m e r o 117, e l n u e v o d u e ñ o de e s t a casa 
h a h e c h o g r a n d e s r e f o r m a s en e l l a y 
l e o f rece a l a s f a m i l i a s de m o r a l i d a d , 
. b u e n a s h a b i t a c i o n e s y con v i s t a a l a 
i c a l l e se c # n b i a n r e f e r e n c i a s -
7529 ' • 14 M z o . 
[ L A G U N A S 89 . A I i T O S , M E D I A . C U A -
d r a B e l a s c o a í n , casa f a m i l i a r e s p e t a b l e , 
a l q u i l a u n a a m p l i a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
aon e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o i n t e r i o r , 
• S iembres su lo s a m u e b l a d a c o n o s i n co-miáí-. ; 
15,6 2 M z o . 
A M A T R I M O N I O S O C A B A L L E R O S de 
e s t r i c t a m o r a l i d a d , se a l q u i l a n dos bue -
i'.^s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o de a g u a 
c o r r en te y a s i s t e n c i a s i se desea, en 
«aióa p a r t i c u l a r . E s c o b a r , 10. a l t o s . 
7431 1 M z o . 
H A B I T A C I O N S E A L Q U I L A U N A c o n 
b a l u d í : a l a c a l l e y o t r a i n t e r i o r en H a -
b a n a . 93 . T e l é f o n o A - 3 3 6 0 . 
7432 1 M z o . 
SJ3 A L Q U I L A C U A R T O C O N M U E -
b l e ^ e n 23 pesos o s i n en 20 pesos , a g u a 
ab .Midan t f y casa me d e r u a . Cris»;») : .'. 
7458 l _ M / - > . 
¡ D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A C I O N E S 
^se a l q u i l a n en B e l a s c o a i n 7 112. P r e c i o s 
f m ó d i c o s . N u e v o d u e ñ o . Se s o l i c i t a u n 
( c o m p a ñ e r o de c u a r t o . 
7505 1 m z . 
B E L A S C O A I X ~ 5 2 , A L T O S , SE A L Q r i -
l a n dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a -
b a s , c o n v i s t a a l a c a l l e , azotea , c o c i n a 
ty b a ñ o , a p e r s o n a de m o r a l i d a d . 
749^ *Ü m z . 
SE " ' A L Q t l L A U N A H E R M O S A Y 
¡ g r a n d e h a b i t a c i ó n a l t a y o t r a b a j a a 
.un m a t r i m o n i o o p e r s o n a s m a y o r e s c o n 
R e f e r e n c i a s . P u e d e n c o m e r en l a casa 
el lo d e s e a n . San R a f a e l 86 . 
7502 1 m z . 
R E I N A 5 ^ Á L T O S D E L O S _ P R E C I O S 
ü - ' i j o s t e l é f o n o A - 9 3 2 3 , se a l q u i l a u n a 
b e n i t a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a ca -
l i ' ; no c o n f u n d a n con e l e n t r e s u e l o . 
7420 1 M z o . 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s . Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o 
d e p a r t a m e n t o c o n t o d a a s i s t e n c i a y se r -
v i c i o s s a n i t a r i o s ; t a m b i é n se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a l t a . San N i c o l á s 7 1 . T e -
l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
7476 1 m z . 
S I T I O S 1 2 
A junos p a s o s de A n g e l e s , se a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s , n u e v a s , f r e scas , l i n d a s 
y b a r a t a s . 
7477 3 m z . 
B ^ í C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
u n f r e s c o d e p a r t a m e n t o de t r e s pose -
s ionen c o n t o d o s sus s e r v i c i o s i n d e -
p e n d i e n t e s , t e r r a z a a l a c a l l e , a m a t r i -
m o n i o s o l o . P r e c i o 35 . p e s o s . M o n t e 
239 a l t o s , m e d i a c u a d r a a n t e s de l o s 
C u a u c C a m i n o s . 
7>!73 2 M z o . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S C O N T O -
rio s e r v i c i o y s i n é l desde 10 pesos h a s -
t a 45 p o r p e r s o n a , t e n g o s i e m p r e d i s p o -
n i b ^ a h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
r e c i b i d o r p r i v a d o , c o m i d a s a b r o s a y 
a b u n d a n t e e i n m e j o r a b l e s c o m o d i d a d e s , 
t r a t o s i n c o m p e t e n c i a d i r e c t o p o r l o s 
i n t e r e s a d o s . T e l é f o n o M - 4 2 4 8 , L a B i -
l l a ' .vesa , c a s a de h u é s p e d e s . S . J o s é , 
l'A" m o d e r n o . 
7147 . 13 M z b . 
E N L A G R A N C A S A M E R C A D E R E S 
16 1|2 e s q u i n a a O b r a p í a , se a l q u i l a n 
espac iosos a p a r t a m e n t o s p r a e s c r i t o r i o , 
f a m i l i a s y h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s so-
l o s . 
7165 29 f b . 
O B R A P I A 5 3 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y f r e s -
c a c o n dos b a l c o n e s a l a c a l l e , p r o p i a 
p a r a m a t r i m o n i o o dos h o m b r e s . Se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . 
7093 1 m z . 
SE A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N G R A N -
de, c o m p l e t a m e n t e n u e v a . A n g e l e s 43, 
T i n t o r e r í a , p r ó x i m o a M o n t e . 
7088 28 f b . 
S e a l q u i l a u n a s a l a y u n c u a r t o , a l t o s 
e n D e s a g ü e 2 2 e n t r e M a r q u é s G o n z á -
l e s y O q u e n d o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
T e l . M - 9 5 5 6 . 
i l 5 6 4 m z . 
A C A B A L L E R O D E M O R A L I D A D S E 
a l q u i l a en ca sa p a r t i c u l a r u n a h a b i t a -
c i ó n c o n l u z y d e r e c h o a l t e l é f o n o . Se 
d a l i a v í n . C á r d e n a s , 33 a l t o s . 
7050 1 M z o . 
S S A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
b a j o > u n e n t r e s u e l o , a m b o s c o n s e r v l -
c ioa p r i v a d o s . O b r a p í a 57, e s q u i n a a 
C o m p c s t e l a . 
7031 15 M z o . 
S E A L Q U I L A N 
E n M o n t e 2 - A , e s q u i n a a Z u l u e t a , h e r -
m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y t r e s h a -
o i í a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e y u n a 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r s i n n i ñ o s , c a sa de 
o r d e n . 
7057 29 F e b . 
N U E V E P E S O S M E S , 7 R E N T E P A R -
que P o e y en J u s t i c i a 64, c e r c a F á b r i c a 
T a b a c o s H e n r y C l a y , d o s c u a d r a s de 
t r a n v í a s , g u a g u a s r á p i d a s , h a b i t a c i o n e s 
m a m p o s t e r í a c o n su c o c i n a , l u z e l é c t r i -
ca s i q u i e r e . J u s t i c i a 64 e n t r e H e r r e r a 
y S a n t a F e l i c i a , C a l z a d a L u y a n ó . M e s 
en f o n d o y m e s a d e l a n t a d o . P u n t o es-
p l é n d i d o . 
6884 9 m z . 
H O T E L " R O M A " 
E s ; o h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en 
f-1 d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s 
S e r v i c i o . : p r i v a d o s . T o d a s l a á h a b i t a -
c i o n e s t i e n e n l a v a b o s y a g u a c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e -
ce a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e 
mác i s e r i o m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
A - 5 6 S 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a l l e y T e l é -
g r a í : " R o m o t e l " , 
C A S A D E H U E S P E D E S . O B R A P I A . 57 , 
e f -qu ina a C o m p o s t e l a , a l t o s de B o r -
l ó l a p r ó x i m a a l a s p r i n c i p a l e s o f i c i -
n a s y a l o s t e a t r o s y p a s e o s . B a ñ o s y 
d u c h a s c a l i e n t e s y f r í a s . Desde 35 pe'-
S03 en adel£í>nte p o r p e r s o n a c o n t o d a 
a r - i s t e n c i a . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l co-
r a e d e r , 
7032 15 M z o . 
P A R A D O S C A B A L L E R O S O M A T R I -
r n o n i o s i n n i ñ o s , se a l q u i l a u n a h e r m o -
sa h a b i t a c i ó n de e s q u i n a y f r e n t e a l 
P a r q u e y a P r a d o . I n f o r m a n en P r a d o 
N o . a? e s q u i n a a N e p t u n o . 
7151 6 m z . 
H e r m o s a , c l a r a y f r e s c a h a b i t a c i ó n , 
se a l q u ' l a , c o n o s i n m u e b l e s , a c a -
b a l l e r o s s o l o s . C a s a d e m o r a l i d a d . N o 
h a y n i f í o s . A g u a c a t e , 1 5 , a l t o s . 
6 4 4 0 m z 
' E L O R I E N T A L ' 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s c o n v l s t ^ a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
' a m u e b l a d a p a r a u n o o dos c a b a l l e r o s , 
n i v y f r e s c a , a b u n d a n t e a g u a en V i l l e g a s 
i l l . " ! , a n t i g u o , 2o. p i s o . 
'/409 2 M z o . 
M o n t e 7 4 . Se a l q u i l a u n h e r m o s o d e -
p a r t a m e n t o p a r a u n a f a m i l i a d e g u s -
t o , c o n d o s h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o -
m e d o r g r a n d e s , y u n a h e r m o s a a z o -
t e a , b a ñ o y c o c i n a d e g a s . A c a b a d o 
d e f a b r i c a r . I n f o r m e s , M o n t e 7 0 . 
7 3 7 8 1 3 m z 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A ~ ? A R A 
, c a o a l l e r o s o l a m e n t e se a l q u i l a e n casa 
• de f a m i l i a , l u g a r m á s f r e sco de l a H a -
! baaa , l o m a de l . \ n g e l . T e l é f o n o , a g u a 
| c o r r i e n t e , b a ñ o e t c . -Precio 35 posos 
) m e n s u a l . ' s e n e c e s i t a n r e f e r e n c i a s . C u a r -
' t e l t s . 40 b a j o s . 
' 7417 ' 1 M z o . 
' C O C I N E R A S O C O C I N E R A S . S E A L -
j q u l l a h e r m o s a y f r e s c a c o c i n a c o n a m -
j p l i o c o m e d o r ; h a y v a r i o s a b o n a d o s de 
¡ l a c a l l e y de ca sa ; e s t á en p u n t o c o m e r -
c i a l . N e p t u n o 15G, p r i m e r p i s o e n t r e Es -
c o b a r y G e r v a s i o . 
7359 29 f b . 
O P O R T U N I D A D , A M A T R I M O N I O S I N 
( n i ñ o s se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n y u n a 
s a l a ; se p r e f i e r e n p e r s o n a s d e l c o m e r c i o 
' i n f o r m a n e n H a b a n a y T e j a d i l l o , B o -
U e g a . 
. 7347 l_raz._ 
1 H E R M O S A C A S A D B ~ H U E S P E D E S P A -
i r a f a m i l i a s . Se a l q u i l a u n l i n d o d e p a r -
^ t a m e n t o c o n t r e s p i ezas y b a ñ o m o d e r -
i no i n t e r c a l a d o . E n l a m i s m a u n a e le -
• g a n t e h a b i t a c i ó n c o n l u j o s o j u e g o t o d o 
¡ n u e v o y r e b a j a s d e p r e c i o s desde el d í a 
' p r i m e r o . A g u i l a 9 0, a l t o s . T e l . M-8047 
7342 1 m z . 
Í M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
¡ L a m p a r i l l a y O b r a p í a . se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s , l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e y 
. 'muebles espec ia les , a g u a c a l i e n t e . M á s 
i n f o r m e s e n l a m i s m a . 
7357. 29 f b . 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M E N T O S 
cor. v i s t a a l a c a l l e c o n o s i n m u e b l e s 
a 2C, 25, 30 p e s o s ; e s m e r a d a l i m p i e z a ; 
fes casa m o d e r n a , b u e n b a ñ o y t e l é f o n o . 
Se a d m i t e n a l c o m e d o r ; h a y e x c e l e n t e 
. c o m i d a . N e p t u n o 156, p r i m e r p i s o e n -
t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . 
7363 29 f b . 
U n a O f i c i n a d e g r a n i m p o r t a n c i a 
r e q u i e r e u n d e p a r t a m e n t o e s p l é n d i d o y 
p i n g r ú n s i t i o m á s a p r o p ó s i t o que en e l 
co i iL ro de l a s c o n t r a t a c i o n e s . Se a r r i e n -
da l a e r -qu ina d e r e c h a m t r - n l o d e l 
P a l a c i o de l a L O N J A D É L C O M E l i c t O 
p i s o ba jo , con e n t r a d a s al f r e n t e y 
a a m b o s c o s t a d o s . M i d e ^ 4 2 m e t r o s 
c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e y se o f r e c e c o n 
l u ? e l é c t r i c a y s e r v i c i o s . I n f o r m e s en 
l a A d m j m s t r a c i ó n . 
7 2 4 ' t 5 M z o . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
K n est-» a n t i g u o y a c r e d i t a d o h o t e l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s cesde 25 pesos 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e ; p a r a pasa j e ros , 
h a y h a b i t a c i o n e s de 1, 2 y 3 pesos m a -
t r i m o n i o s dos pesos y 2.50; a g u a c o -
r r i e n t e en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñcí? f r . o s y c a l i e n t e s , c o c i n a s u p e r i o r y 
e c o n ó m i c a ; s e r v i c i o e s m e r a d o . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s desde 25 pesos e n ade -
l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e -
sa y a m e r i c a n a . 
" B I A R R I T Z " 
G r a n casa ae h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a I n -
c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s 
c o n d u c h a f r í a y c a i i e n t t . Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pesos m e n -
sua les en a d e l a n t e . T r a t o i n m e j o r a b l e , 
e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d ' 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I r ¿ a u s t r l a , 124 
a l t o s . 
H O T E L E S 
• Í B R A H A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , t e -
das l a s h a b i t a c i o n e s 7 d e p a r t a m e n t o s 
ron s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
1 0 2 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n b a t i o s y l a v a b o s d e a g u a 
' . ó r n e n t e . S e h a n h e c h o g r a n d e s r e -
f o r m a s . 1 0 0 h a b i t a c i o n e s . T a m b i é n 
h a y c a p i l l a p r o p i a e n l a c a s a , m i s a 
l o * d o m i n g o s a l a s d i e z . E x c l u s i v a -
m e n t e a p e r s o i a s d e m o r a l i d a d . L o s 
t r a n v í a s a l a p u e r t a p a r a t o d o s l o s 
l u g a r e s d e l a c i u d a d . M á x i m o G ó m e z , 
5 , ( a n t e s M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
5835 1 mz 
C U A R T O S C O M O D O S , S S A L Q t T X X . A K 
en O m o a 14 a $ 1 2 . 0 0 y en J . d e l M o n -
t e 156 a $ 1 4 . . E s t o s t i e n e n l u z y s o n 
de s a l i t a y h a b i t a c i ó n . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
TITO 29 f b . 
SE NECESITAN SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B CO-
l o r , q u e sea f o r m a l p a r a l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s y q u e s o p a c o s e r . C h a c ó n . 1, 
o n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . T e l é f o n o M -
663t>. 
_ 713Y 29 F e b . 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C B X A E A 
de m ^ n o y u n a c o c i n e r a b l a n c a o de co -
l o r ; puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n o e n 
CU c a s a . Sue ldo $ 2 5 . 0 0 l a c r i a d a y $30 
l a c o c i n e r a . H a b a n a 126 . 
"195 29 f b . 
P A K A N l f t A D E t T N A » 0 S E SOI.X-
c u a u n a m a n e j a d o r a q u e sepa c u m p l i r , 
£9 e n t r e B y C . 
7421 4 M z o . 
E N P R A D O 68, B A J O S , SE N E C E S I T A 
u n a b u e n a m a n e j a d o r a q u e t e n g a r e f e -
r e n c i a s y sepa s u o b l i g a c i ó n , 
7314 i m z . 
G R A N E D I F I C I O C O R B O N 
I n d u s t r i a 7 2 1 2 a d o s c u a d r a s p o r 
A n i m a s d e P r a d o . C a s a d e e s t r i c t a m o -
r a l i d a d . S e a l q u i l a n a h o m b r e s s o l o s 
y a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , a p a r t a m e n -
t o s , c o m p u e s t o s d e d o s e s p a c i o s a s h a -
b i t a c i o n e s y e s p l é n d i d o c u a r t o d e b a -
ñ o c o n t o d o s l o s a p a r a t o s , a g u a c o -
r r i e n t e , c a l i e n t e y f r í a , t e l é f o n o e n 
c a d a p i s o , a s c e n s o r , s e r v i c i o d e c r í a -
d o s y s e r e n o e n e l i n t e r i o r . 
669,9 7 j n a . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
c o l o r y u n a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s que 
sepa coser , que t r a l g r a r e c o m e n d a c i o n e s . 
12 N o . 14 e n t r e 11 y 13 , 
7193 28 f b . 
CRIADOS DE MANO 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i e n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
E n e l C e n t r o d e l o s N e g o c i o s 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a s . A g u i a r 73 e n t r e O b i s p o 
y O b r a p í a , E d i f i c i o " B a n c o C o m e r c i a l 
de C u b a " , 
6347 5 mx. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
t a s y ba jas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , c o n y s i n 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s ba -
ñ o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e . 
123, e n t r e R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a 
y r a d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
44^0 6 M z o , 
O B R A P I A 96 Y 9 8 , SE A ^ Q U X & A U N A 
a m p l i a h a b i t a c i ó n p a r a o f i c i n a u h o m -
b r e so lo de m o r a l i d a d ; l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e , l ú a t o d a l a n o c h e . I n f o r m e s 
¿1 p o r t e r o . 
5934 29 f b . 
S E A I . Q T 7 I X . A N E N S A N B A P A E T . 144. 
h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s c o n l a -
v a o o . í de a g u a c o r r i e n t e , se d a n m u y 
b a r a t a s c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . JLi<a 
hav c o i ; b a l c ó n a l a c a l l e , 
6498 1 M z o . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
U d o el c o n f o r t . M a n r i q u e 124 . T e l é f o -
no M - 3 8 8 4 . 
7046 6 M z o . 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 5 8 , e s q u i n a a O b r a p í a . G r a n 
c a s a p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . C a s a m o -
d e r n a y p r e c i o s m ó d i c o s . S e a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r . T e l é f o n o A -
1 8 3 2 . 
6 7 5 1 8 m z 
E N C U B A . N U M E R O 49 . T E R C E R P i -
so, se s o l i c i t a u n p r i m e r c r i a d o p a r a 
c a sa p a r t i c u l a r en e l V e d a d o , h a de 
t r a e r r e f e r e n c i a s . 
7114 1 M z o . 
COCINERAS 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O O I N E -
r a r e p o s t e r a , b u e n s u e l d o . V e d a d o . C a -
l l o Q u i n c e , n ú m e r o 443, b a j o s , e n t r e S 
y 10 . 
7543 2 M z o . 
C O C I N E R A 
S o l i c i t o u n a ; s u e l d o $ 2 5 . 0 0 , casa y co -
m i d a . San L á z a r o 1 4 4 . S r . P r a d o , de 
2 a 5 p . m . 
7467 1 m z . 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a q u e sepa a l g o de l a c o c i n a a m e r i -
c a n a y q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Sue ldo ? 2 5 . 0 0 . R a f a e l B o r n n . M ü r a l l a 
N o . 20., 
7309 29 f b . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U P E U R 
e s p a ñ o l ; debe t e n e r m á s de c u a t r o a ñ o s 
de p r á c t i c a y t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
T e l . _ 1-7052 y M - 6 7 6 3 . C a l l e A l m e n d a r e s 
N o . 22, M a r l a n a o . 
7356 29 f b . 
S E N E C E S I T A N U N A B U E N A COCX-
n e r a y o t r a p a r a a y u d a r q u e e n t i e n d a 
a l g o de c o c i n a , se d a b u e n s u e l d o , a l t o s 
de l a A p l a n a d o r a . R e i n a y B e l a s c o a í n . 
7220 2 M z o . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o c i n a r y l i m p i a r , s o l a m e n t e dos de f a -
m i l i a , h a de saber de c o c i n a y t e n e r b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . A p o d a c a , n ú m e r o 7 1 , 
t e r c e r p i s o , i z q u i e r d a , ca s i e s q u i n a a 
A g u i l a . 
7222 29 F e b . 
P a r a c o r t a f a m i l i a , se s o l i c i t a u n a 
b u e n a c o c i n e r a q u e d u e r m a e n l a c a -
s a y t e n g a r e f e r e n c i a s . E s p a r a l a V í -
b o r a . S u e l d o 2 5 p e s o s . T e l f . 1 - 2 4 8 4 . 
I n d . 2 6 f . 
—. k 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E P A 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , p a r a c o r t a 
f a m i l i a . J e s ú s M a r í a 60, p r i m e r p i s o . 
7202 29 f b . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A -
r a t a s ; l a s h a y p a r a l a c a l l e y p u e d e co-
m e r s e en l a casa s i se q u i e r e . P r a d o 
N o . 115, a l t o s . 
6785 3 m z . 
E D I F I C I O C A N O 
H a b i t a c i o n e s c o n m u c h a l u z , a g u a c o -
r r i e n t e , c a l i e n t e e n b a ñ o s , e l e v a d o r , l i m -
p ieza , m u e b l e s y c o m i d a s i se desean . 
M u c h a h i g i e n e . H a b l a m o s i n g l é s , f r a n -
c é s , a l e m á n . V i l l e g a s 110 . o l y M u r a -
l l a . 
6794 3 m z . 
C u b a n ú m e r o 3 8 , s e a l q u i l a u n a p a r -
t a m e n t o b a j o , p r o p i a p a r a o f i c i n a s , 
b a r b e r í a o c o s a a n á l o g a . L a l l a v e e n 
e l c a f é . I n f o r m a n A g u i a r y E m p e d r a -
d o , f e r r e t e r í a . 
I n d . 1 9 f . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E P A 
c o c i n a r m u y b i e n , q u e h a g a d u l c e s y 
q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . . S u e l d o $ 4 0 . 0 0 . 
C a l l e M e n t r e 21 y 2 3 . 
7166 29 f b . 
U N A B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , , 
.«e fiolicita en L , n ú m e r o 297, e n t r e 2o 
y 27 . V e d a d o . 
7C45 29 F e b , 
VARIOS 
P A R A H A C E R L A L I M P I E Z A D E L A 
oasa p o r l a m a ñ a n a de s i e t e a doce se 
s o l i c i t a u n j o v e n . A r n o l d D u n n e r , H a -
b a n a 89 a l t o s . 
7562 " 2 M r r . 
S e n e c e s i t a u n v e n d e d o r e x p e r t o e n 
l a v e n t a d e v í v e r e s a l d e t a l l e , c o n s n -
i i c i e n t e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n D e -
s a g ü e 7 0 . 
7 5 2 2 4 m z . 
S E S O L I C I T A S O C I O P A R A U N A I N -
d u a t n a de m u c h o c o n s u m o , debe r e u -
n i r c o n d i c i o n e s p a r a o r g a n i z a r u n a 
v e n t a , es to es esenc ia* . L a C u a n t í a de 
c a p i t a l es s e c u n d a r i o . I n f o r m a : V e g a . 
M o n t e , n ú m e r o 215 . 
7556 S M z o . 
C A S A D E H U E S P E D E S , M U R A L L A , 
n ú m e r o 12, f r e n t e a l p a r q u e c e r c a de 
to.i'i,!? l a s o f i c i n a s . A l q u i l a h a b i t a c i o n e s 
con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e desde 
40 pesoa, i n c l u y e n d o l a s c o m i d a s , c o m -
p u e s t a c a d a u n a de 5 p l a t o s , pan , p o s -
t r e y c a f é , j u e v e s y d o m i n g o se d a p o -
l l o . Se a d m i t e i i a b o n a d o s p o r 0 .50 c t s . 
T e l é f o n o A - 0 2 0 7 . 
44?1 tí M z o . 
S E A L Q U I L A N U N A S O F I C I N A S A L -
tos g r a n d e s y f r e s c a s , 50 pesos y o t r a 
m á s p e q u e ñ a en 20 pesos , p u n t o c o m e r -
c i a ! . O ' R e i l l y 9 y m e d i o . B e e r s y C o . 
A - S 0 7 0 . 
C1747 5d-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E c o -
m e d o r s u e l d o 25 p e s o s y u n i f o r m e . 
P a s e o , ' 2 2 0 , e n t r e 21 y 23 V e d a d o . 
7575 2 M z o . 
EN A G U A C A T E 9 4 Y M E D I O . E S Q U I -
n a a L a r h p a r i l l a , a l t o s de l a c a r n i c e r í a , 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a 
l a c a l l o c o n t o d o e l s e r v i c i o p a r a dos 
c o m p a ñ e r o s o m a t r i m o n i o so lo , en l a 
m i g m a se d a de c o m e r casa de m o r a l i -
d a d . T e l é f o n o A - 7 1 6 6 . 
633'. 29 F e b . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
t a s c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e a h o m -
b r e s so los de a b s o l u t a m o r a l i d a d . L a s 
h a y desde 10 a 14 pesos . B e l a s c o a i n 
N o . 31 p o r C o n c o r d i a . 
7000 3 M z o . 
E N L U Z , 2 4 
U i t í m o p i s o , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
c o n t ' d o e l s e r v i c i o , es casa de u n a so-
l a f a m i l i a y se p i d e n r e f e r e n c i a s , t i e n e 
t e l é f o n o l a c a sa . 
6889 4 M z o . 
VEDADO 
V E D A D O S E A L Q U I L A U N A H A B I -
t a c l ó n p r o p i a p a r a u n a s e ñ o r a o m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s , es c a sa de f a m i l i a . 
C a l z a d a 145, e n t r e I y K , a l t o s . 
7422 1 M z o . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A P E -
n i n s u l a r o a l e m a n a j o v e n q u e a y u d a 
ea l o s q u e h a c e r e s de c a s a . S u e l d o 30 
p e c o b . R e n n e r , R e a l , 129 . L a C e i b a . 
75 :8 2 M z o . 
C R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A E N 
D o m í n g u e z A , a l t o s . C e r r o . 
7549 6 M z o . 
O A X - I A N O 109 . A L T O S , L A M E J O R 
casa do l a H a b a n a p o r su s e r i e d a d l i m -
p i e z a y b u e n a c o m i d a , h a b i t a c i o n e s c o n 
s e i v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . 
6350 29 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a ' í i ó n , a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o 
Fin n j ñ o s e n casa de f a m i l i a a m u e b l a -
d.a . ¿ . í>or1 .COITl ida ' s , se Qu ie r e . T e l é f o n o 
A - 4 . ? n , A g u a c a t e n ú m e r o 86. 
. 7254 - F e b . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
R e f o r m a d a e s t a casa c o n s e r v i c i o s sa -
n i t a r i o s en t o d a s las h a b i t a c i o n e s y 
v i s t a a l a c a l l e , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s , 
e l e v a d o r a t o d a s h o r a s , p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s , e s p l é n d i d a c o m i d a . T e l é f o n o A -
8299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
E s t r a d a p o r C o m p o s t e l a , 65 
P R A D O 4 1 . P A R A L A L I M P I E Z A D E 
u n a p a r t a m e n t o y q u e e n t i e n d a a l g o de 
c o c i n a , se desea u n a m u c h a c h a espa-
ñ o l a q u e t e n g a r e f e r e n c i a s y q u e d u e r -
m a f u e r a . S u e l d o 25 p e s o s . E s p a r a 
m a t r i m o n i o s o l o . 
5517 2 M z o . 
S E S O L I C I T A E N M A L E C O N 76 . E S -
q u m a a M a n r i q u e , u n a c r i a d a b l a n c a 
que s e p a c o s e r . 
7550 3 M z o . 
J O V E N Q U E D E S E A A D Q U I R I R N o -
c iones de a l e m á n , s o l i c i t a p r o f e s o r p a r a 
u n a h o r a , dos d í a s a l a s e m a n a . C u b a 
n ú m e r o 90 . 
7490 1 m z . 
S O C I O P A R A C A R N I C E R I A 
S o l i c i t o u n soc io c o n $1 .500 p a r a de -
j a r l o a l f r e n t e de m i c a s i l l a de c a r n e , 
s i t a a dos c u a d r a s de M o n t e , b u e n a v e n -
t a ; c o n t r a t o p o r 4 a ñ o s . S r . P r a d o . San 
L á z a r o 144. de 3 a 5 p . m . M - 4 9 0 3 . 
7467 1 m z . 
S O C I O P A R A B O D E G A 
S o l i c i t o soc io p a r a d e j a r l o a l f r e n t e de 
m i b o d e g a c o n $ 1 . 5 0 0 . V e n d e $ 4 5 . 0 0 
d i a r i o s . B u e n c o n t r a t o . T i e n e q u e t e -
n e r r e f e r e n c i a s de d o n d e h a y a t r a b a -
j a d o p u e s q u e d a r á a d m i n i s t r a n d o e l 
n e g o c i o . S r . P r a d o . S a n L á z a r o 144, de 
3 a 5 p . m . M-4903 . 
7467 1 m z . 
S E S O L I C I T A P A R A L I M P I E Z A E N 
l a D r o g u e r í a S a r r á , u n m u c h a c h o de 
c o ' o r q u e t e n g í t q u i e n l o r o c o r . - i > n d e . 
A U l a y a o B o f i l l . D r o g u e r í a S a i r á de 9 
a 1 1 -
T;;70 l Mz---
S £ S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 
14 a 16 a ñ o s , e s p a ñ o l p a r a a y u d a r a 
l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a . C á r d e n a s , 
13, b a j o s . 
7021 29 F e b , 
E N C A R D E N A S 65 , A L T O S S E S O L I -
c i t a u n a m u c h a c h i t a de 13 a 14 a ñ o s de 
b u e n a f a m i l i a p a r a a y u d a r a l o s q u e h a -
c e r e s . 
7259 29 f b . 
P A R A E L S E R V I C I O D E M A N O D E 
c o r t a f a m i l i a , se s o l i c i t a c r i a d a q u e se-
p a su o f i c i o y t e n g a r e f e r e n c i a s de l a s 
casas en q u e h a y a s e r v i d o . C a l l e K e n -
t r e 9 y 1 1 . V i l l a L u i s a , a l t o s . V e d a d o . 
6839 29 f b . 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa 
c h i c a . Se p r e f i e r e p e n i n s u l a r . I n f o r -
m a n P e ñ ó n 5 l e t r a D e n t r e S a n t a T e -
r e s a y M o n a s t e r i o . 
7290 29 f b . 
S E S O L I C I T A N D O S A G E N T E S P R A C -
t i co . " que q u i e r a n t r a b a j a r a sue ldo y 
c o m i s i ó n y g a n a r 150 pesos m n e s u a l e s 
o má^) . s e g ú n a p t i t u d e s , de 2 a 4 p . m . 
D e p a r t a m e n t o 415 B a n c o N u e v a S c o c l a . 
C u b í i y C R e i l l y . 
6859 4 M z o . 
3 0 C Í O C O N D O S M I L P E S O S , S E S o -
l i c i t a p r i r a a m p l i a r n e g o c i o de c o m e r c i o 
q u e p r o d u c e g r a n d e s u t i l i d a d e s ; ge d u -
p l i c a r á n c o n ese c a p i t a l . T a m b i é n se 
v e n d e s i no q u i e r e n a s o c i a r s e . . I i | f o r -
mcr j ; P a l a t i n o 7 - B . T e l é f o n o 1-5153. 
7134 1 M z o . 
S i u s t e d es a c t i v o e i n t e l i g e n t e , c u a l -
q u i e r a q u e sea s u s e x o , p u e d e g a n a r 
d e $ 2 5 . 0 0 a $ 2 0 0 . 0 0 m e n s u a l e s m á s 
s u c o m i s i ó n . N e g o c i o s e r i o y h o n r a -
d o . I n f o r m a n , P a d r e V á r e l a 7 1 2 , ( a n -
t e s B e l a s c o a í n ) , d e 8 a 1 0 a . m y 
d e 1 a 3 p . m . 
7 2 7 3 2 9 f 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
O b i s p o 14, S o m b r e r e r í a . 
7258 29 f b . 
P A R A E S T A B L E C E R N E G O C I O P R E S -
t a m o s s o b r e j o y a s , v e n t a de m u e b l e s 
en O ' R e i l l y 72; s o l i c i t o s o c i o c o n c a p i -
t a l , c a n o c e d o r del r a m o ; Q ' R e l l l y 72, 
a l t o s . T e l . M-2083 . 
7321 1 m z . 
S O L I C I T O M A S P E L U Q U E R O S , C O R -
t a r m e l e n i t a s . B u e n s u é l d o . M a d a m e 
G i l . O b i s p o 86 . 
6501 • 1 m z . 
A C A B A D A D E R E F O R M A R O O N T O -
dc e l c o n f o r t m o d e r n o l a casa de h u é s -
pedes C r e s p o . 43 -A , se a l q u i l a n h a b l -
l a c i o n e o c o n b a l c ó n a l a c a l l e . T e l é f o n o 
A - 0 5 6 4 . 
5 ^ 0 i M z o . 
A L Q U I L O C U A R T O S ECONOMICOS 
¡ caba n u e v a C a m p a n a r i o 143, e n t r e R e i -
I na y F s t r e l l a . a l t o s y bajo.s'. l , a e n c a r -
j g.3da. h a y d u c h a s . . l a .v¿d££i¿s v d o n d e 
I t e n d e r . 
i 7104 6 M z o , 
S I R V I E N T A H A C E P A L T A . P A R A t o -
dos los q u e h a c e r e s de u n a casa , f a m i -
l i a c o m p u e s t a d e m a t r i m o n i o y l i n a n i -
ñ a . E n c a r n a c i ó n , n ú m e r o 22 e n t r e F l o -
r e s y S a n B e n i g n o . J . d e l M Í o n t e . 
7536 3 M z o . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
j i J U G U E T E S ! ! 
L l a x ^ a m o s l a a t e n c i ó n h a d a n u e s t r a 
e x h i b l C / 6 n ó e j u g u e t e s * l emaneB. H a y 
de t o d o a p r e c i o s B u m a m e n t e b a j o * . 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
Cl i>9 . 13d-17 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dt - ra q u e t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
casas d o n d e h a y a s e r v i d o . C a l l e 2 1 , 
n ú m e r o 400 e s q u i n a a 6 V e d a d o . 
7434 l M z o . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E sea 
f o r m a l y sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n s u e l d o 25 p e s o s . M o n t e , 431 , p o r 
C a s t i l l o . 
7412 3 M z o . 
C R I A D A D E M A N O 
S o l i c i t o u n a . $20, casa , c o m i d a y r o p a 
l i m p i a ; t i e n e q u e ser e s p a ñ o l a . Sr. P r a -
d o . San L á z a r o 144, de 2 a 5 p . m . 
7467 i m z . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Í A R A 
a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de l ina casa, 
s i CP r e c i é n l l e g a d a m e j o r . J e s ú s d e l 
M o n t e 192 . 
7402 . 1 M z o . 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S 30 
I n d u h t r i a l e s q u e n e c e s i t e n los s e r v i c i o s 
de u n e x p e r t o t e n e d o r de l i b r o s y q u e 
so lo p u d a n p a g a r de 2 a 15 pesos m e n -
s u a l e s . A b s o l u t a g a r a n t í a . R . G o n z á -
l ez , C u b a y O ' R e i l l y . B a n c o N o v a S c o -
t i a . D e p a r t a m e n t o 415 . T e l é f o n o M -
4115 . 
64S9 1 M z o . 
N E C E S I T O U N C A R T U L A R I O 
c o m p e t e n t e , que, t r a i g a b u e n a g r e f e r e n -
c i a s . O ' R e i l l y 114. a l t o s . N o t a r l a , de 4 
a 5 de l a t a r d e . 
7027 1 M z o . 
S O L I C I T O ' U N S O C I O * P A B A UNA BO-
d e g a c o i . m i l pesos p a r a r e g e n t e a r l a 
m i s m a . I n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a í n . 
C i H e A d o l f o C a r n e a d o . 
' '132 1 M z o . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Oa M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
t n c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 1 1 4 . 
7279 4 M z o . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R E I L L Y 13. T E L E F O N O A - 2 3 4 8 
É s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
d a m e n t e b u e n o s d e p e n d i e n t e s , c o c i n e r o s 
y t o d o c u a n t o p e r s o n a l u s t e d n e c e s i t e 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u a p t i t u d y 
m o r a l i d a d ; se m a n d a n , a t o d a l a I s l a 
c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m -
p o . O ' R e i l l y 1 3 . T e l . A - 2 3 4 8 . 
7162 4 m z . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L A S R E C I E N 
l l e g a d a s desean c o l o c a r s e de c r i a d a s de 
m a n o o m a n e j a d o r a s . D a r á n r a z ó n a 
m a n o o m a n e j a d o r a s . D a r á n r a z ó n a 
S a n t a C l a r a , 2 2 . 
7565 2 M z o . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no en casa de m o r a l i d a d . T i e n e h u e -
r a s r e f e r e n c i a s y p e r s o n a s q u e r e s p o n -
d a n . P a r a m á s i n f o r m e s : D i r í j a s e a l a 
c a l l e 18, n ú m e r o 16, V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 4 6 0 6 . 
V513 • 3 M z o . 
U N A J O V E N S E O F R E C E P A K ^ m a -
n e j a d o r a o l i m p i e z a . P a r a m ú s i n f o r -
m e s : D i r í j a n s e a l a c a l l e G 2 i i ' ; . - i l L e e , 
2?, e n t r e D u r e j e y S e r r a n o . V í b o r a . . 
7542 2 M z c . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O c a r -
S3 do c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
S a n t a C l a r a , 16. F o n d a L a P a l o m a . 
75')8 2 M z o . 
U N Í » E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
do c r i a d a de m a n o o de c o m e d o r , e n -
t i e n d e i}> c o s t u r a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s do casas q u e t r a b a j ó . I n f o r m a n ; 
C a l l e 17 e s q u i n a a F . V e d a d o . T e l é f o -
no F - 5 8 8 4 . 
7464 1 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m e s : San N i c o l á s 1 1 1 . T e l é -
f o n o M - 4 8 5 2 . 
7466 , 1 m í . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y es f o r m a l . I n f o r m a n R e f u g i o 8 e n t r e 
P r a d o y M o r r o . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
7468 1 raz. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en L e a l -
t a d 185, b a j o s . 
7473 • 1 m z . 
SE O I " R E C E U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o , p e n i n s u l a r o p a r a m a n e j a d o r a . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas 
q u e t r a b a j ó . I n f o r m a n H a b a n a 126. T e -
l é f o n o A - 4 7 9 2 , A g e n c i a . 
7479 2 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a ; no l e i m p o r t a a y u d a r a c o c i n a r 
s i l a e n s e ñ a n ; es f o r m a l y t r a b a j a d o r a . 
P r e g u n t a r e n B e r n a z a 67, p r i m e r p i s o . 
7506 1 m z . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
p t n i n s u l a r e c , u n a de c r i a d a de m a n o y 
e n t i e n d e de c o c i n a y l a o t r a de m a n e j a -
d o r a t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a c a -
s a d o n d e h a m a n e j a d o . I n f o r m a n : S i -
t i o s 5 £ . C a r b o n e r í a . 
' í 423 1 M z o . 
J O V E K E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A -
c i ó n de c r i a d a de m a n o o de c o m e d o r . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l e 20 , e n t r e 17 y 
19 . 
7424 1 M z o . 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de' m a n o o 
m í n e j a d o r a . I n f o r m e n : G l o r i a , 92 . 
7440 1 M z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A 
de m a n e j a d o r a o de c r i a d a de m a n o , sa -
be s u o b l i g a c i ó n . C a l l e S o l , n ú m e r o 1 5 . 
74 54 1 M z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U l f A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . P a r a m á s i n f o r m e s : D i r í j a s e a l a 
c a l l e A m i s t a d , n ú m e r o 4, e n t r e T r o c a -
der'> y B e r n a l . 
1452 1 M z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , es l a pr? • 
m m a vez q u e se a n u n c i a . I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 4. b a b i t c i c i C i n ú -
m e r o 1 2 . 
7457 2 V . z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p ó ñ o ' a p a r a c r i a d a de m a n o , e n t i e n d e 
a l t o de c o c i n a . P a r a i n f o r m a r a l t e l é -
f o n o M - 1 3 4 0 . P a u l a , n ú m e r o 90 . H a -
b a n a . 
7?72 l M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A -
4 103. 
7103 l M z o . 
U N A J O V E X E S P A D O L A D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
en casa de m o r a l i d a d . T i e n e r e f e r e n -
c i a s s i l a s n e c e s i t a . I n f o r m a n c a l l e 
A g u a D u l c e 8 e n t r e B u e n o s A i r e s y 
C a r b a j a l . 
^ 7317 . _ _ ^9 f b. 
J O V E N E S P A D O L A L E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o en c a s a de m o r a -
l i d a d . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n : C i e n f u e g o s 78, ba jos . T e l é f o n o 
M - 6 5 4 7 . 
_ 7 3 2 0 2 9 _ f b . 
D E S E A N C O L O C A R S E 3 M U C H A C H A S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o o m a -
n e j a d o r a s o p a r a c u a r t o s e n u n a casa 
de m o r a l i d a d ; ¡ l o v a n t i e m p o en el p a í s . 
P a r a J n f o r m e s c a l l e 19 N o . 217 c u t r e H v G. 
7296 29 f b . , 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
r n a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , e n t i e n d e de c o c i n a , t i ( * i c r e -
l e r e n c l a s . l l e v a t i e m p o en e l p a í s , desea 
casa f o r m a l , no sa le de l a H a b a n a . 
M o n s e r r a t e , 25 ñ o r C u a r t e l e s . 
7415 l M z o , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de v e i n t e a ñ o s de e d a d de c r i a d a 
de m a n o s . L l e v a dos a ñ o s en e l p a í s 
y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e ; desea ca sa de m o r a -
l i d a d . P r e g u n t e n p o r L o l a l a v a l e n c i a -
n a en Z a n j a 86 . 
7348 29 f b . 
I > i : S £ A C O L O C A R S l T n ^ - C l - \ 
iv. p e n i n s u l a r p a r a ^ a s a r- ^ O Q Í T ^ 
r. sabe t oda c S ^ r c T o C l 1 ^ 
R u s t r e s c o n las me o r l s ^ C O c l n a 0 r f 
| ^ - a e que h a e s ^ 
-1 ' V " 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a , p r e f i e r e u n 
n i ñ o r e c i é n n a c i d o o de m e s e s . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l . M - 6 5 4 1 . H a -
b a n a 83, a l t o s . 
7287 29 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de c u a r t o s o m a n e j a d o r a . E n -
t i e n d e de c o s t u r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n C e r r o , b o d e g a e s q u i n a a C h u -
r r u c a . T e l . 1-1475. 
.7291 29 f b . 
hace p l a z a • E s t a es c n M ^ " o b l i ^ l o . 
H a b a n a eiS73 .OClne^ de m a n o 
C O C I N E R A REPOSTERT—-Üio 
l oca r se en casa p u d k T i f e 
c o l o c a c i ó n y desea fam1i <3uernre ^Co' 
d a d . I n f o r m a n J e ^ r 1 ? ' 1 ^ (le *n 1, 
' h a e s p a ñ o l a p a r a o o o i - A K C t í í ^ f a m i l i a P v l a V e C 0 ^ r y l ^ A . nta f a m i l i a v ^ e e n ^ í y 
l ' - t a c i ó n n ú m e r o 20 San Jo^1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o en casa de 
m o r a l i d a d . P u e d e v e r s e en C a m p a n a r i o 
N o . 8 0 . 
7272 29 f b . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
ce m a n o . D i r í j a n s e a Z a n j a y San F r a n -
c i sco . A l m a c é n de f o r r a j e . 
7308 29 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a do m a n o s en casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 17 
a l t o s . 
7315 29 f b . 
S E C P R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
p a ñ o l s i n f a m i l i a , e l l a p a r a c r i a d a de 
c.-.artos sabe coser u n poco y é l p a r a 
o r l a d o de m a n o , sabe s e r v i r b i e n l a m e -
sa, t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n on l a b o d e g a . L e a l t a d y S a n J o s é . 
T e l é r o n o A - 7 5 5 2 . 
72-12 29 F e b . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
loca r s t - de c r i a d a de m a n o o de m a n e -
j a d o r a , sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en So l 117 . 
7026" 28 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p s -
n i n s u i á r p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a 
.•n;ís i n f o r m e s : D i r í j a s e a l a c a l l e 25, 
e n t r e F y G , 2 2 6 . ) 
7064 29 F e b . 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
r.o:s p e n i n s u l a r e s de c r i a d a de c u a r t o s y 
coser o m a n e j a d o r a de u n n i ñ i t o s o l o . 
I n f o r m a n en M a r l a n a o . C a l l e R o b a o , 
n ú m e r o 5, T e l é f o n o 1-7047. 
7551 2 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
s u l a r p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
co^er no se hace c a r g o de c u i d a r n i ñ o s , 
no sabe c o r t a r , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . ' 
I n f o r m a n : C o r r a l e s , 4 5 . 
"7444 1 M z o . 
S E O P R E C E U N A C R I A D A P E N I N S U -
'.ar p a r a c u a r t o s , a c o s t u m b r a d a a ser -
v i r , sabe coser y p l a n c h a r r o p a f i n a , 
p r e i i e r e m a t r i m o n i o so lo o c o r t a f a m i -
l i a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n A - 3 3 4 9 , no 
g a n a m e n o s de 30 p e s o s , 
7443 1 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S F T S " ; U í l 0 -
c i ñ e r a de c o l o r nar^ «i A B t S » 7 ^ 
so : e s t á a c o s t u m b r a d a aPr^^oE?eAC0. 
r i c a ; s ó l o p a r a c o c i n a r Servlr en ,at' 
l a c o l o c a c i ó n n i se c o l ó ' 00 d " e r m > 
rto. P a r a I n f o r m e ^ V 0 ' poco 
^ o . 15 e n t r e L í n e a v i i ^ 5 Cali e!' 
f o n o F - 1 1 3 1 . a y 1X' V e d a d o ^ l 
_ 7333 ' f « J 
D ^ S B A C O L O C A R S E ~ a E - ^ - 2 ^ 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e t , ^ P C Í l í E Í ? 
es p r a c t i c a en el o f i c i o ?edl&na ed^ 
M a c o m o d o . I n f o r m a n ? ' Oon duerme 5 
m m(,ro 9 y c u a r t o 9 6 S W 
\ í b o r a . - •l eiefono i , , 
72;!5 i72!. 
£9 Feb. D E 3 E A COLOCARsTmírT^^ 
e s p a ñ o l a , sabe c o c i n i r : ,COcÍNE»í 
y a la c r i o l l a d u e r m e * la e s S 4 
T e l é f o n o M - 4 § 8 7 en la c o l o c S * ; 
7166 • 
COCINEROS 
C O C I N E R O E S P A R O L T ^ T O ^ T 3 
m u c h a p r á c t i c a en su of io in ,! • C0S 
c a r s ü en casa de comerc io C0l0' 
t i e n e p r e t e n s i o n e s - v t iene nni0Caf,é í 
c o m i e n d e . P a r a m á s i n f o r m é " i lo ^ 
N o . 17, b a j o s . n lo rmes A p o d j l l 
7327 
29 fh 
C O C I N E R O C O N R E ? 5 i i Ñ ^ A 
o f r e c o a casa de comercio Sl¡ 
n U a u r a n l . I n f o r m a n en OhV^nda 0 
r e b o ñ o A - 7 5 3 3 . R u f i n ^ g ^ g a , 7 | 
CRIANDERAS 
S E O F R E C E U N A C R I A N B E R T ^ ? 
i n n s u l a r de 21 a ñ o s , ü e n e ceftffi * ! ' 
de s a n i d a d y a b u n d a n t e leche 
meses de h a b e r dado a luz ' &t*% 
en A n g e l e s 54 . " •tníorme3 
7553 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CEÍIÍ^ 
r a ; hace u n mes que e s t á en e l S 
t i e n e buena y abundan te leche P W 
v e r s e su n i ñ o . Su casa, g r i s t i na 3 ^ 
CHAUFEURS 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
PC; p a r r . c u a r t o s y coser o m a n e j a d o r a 
o p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a o s e ñ o -
r i ' . a es m u c h a c h a s e r i a , f o r m a l y h a b l o 
i r .g lé4 y t e n g o r e f e r e n c i a s y deseo casa 
do m o r a l i d a d . I n f o r m a n : A c o s t a , 14 . 
7442 2 M z o . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas . u n a de c u a r t o s y l a o t r a p a r a h o -
t s l o c a sa de h u é s p e d e s . B e r n a z a 67 . 
745R « l M z o . 
D E S E A N C O L O C A R S E C R I A D A P A R A 
c u a r t o s y c o s t u r a , r e c i é n l l e g a d a do l i s -
p a ñ a , q u i e r e d o r m i r fu-era y c o c i n e r a do 
m e d i a n a edad que g u i s a b i e n . I n f o r m a n 
en M u r a l l a 42, a U o s . 
7249 29 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha. f o r m a l p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c ionea y sabe c o s e r . S a n N i c o l á s . 276, 
a l t o g . 
7218 29 F e b . 
CHAUPPEUR MECANICO CON̂ ñm? 
j o r a b l a s r e f e r enc i a s , ofrece sus serd' 
o í o s a casa p a r t i c u l a r y para los dô  
m i n g o s de l C a r n a v a l . I n f o r m a n en Conu 
p o s t e l a 150. D e p a r t a m e n t o 16 de 5'(id 
l a t a r d e en a d e l a n t e . . . 
73 4" • 29 fb. 
J O V E N D E S E A C O L O C A R S E DE AYÜ! 
d a n t o de c h a u f f e u r p a r t i c u l a r o coineíP 
c í o Sin p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o M-200' 
7142 29 Feb. 
TENEDORES DE LIBROS 
CRIADOS DE MANO 
S E O P R E C E C R I A D O S A B I E N D O S U 
o b l i g a c i ó n . C a l l e 20 y 1 1 . R t o . A l m e n -
d a r e s . H e r r e r í a . 
7448 l M z o . 
D l i S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de c r i a d o de m a n o a c o s t u m b r a d o 
a s e r v i c i o f i n o p a r a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . A g u a -
ca te 8 . 
7483 l m z . 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d o de m a n o , p r á c t i c o en e l o f i -
c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l e F y 2 1 , 
b o d e g a . T e l . F - 5 0 1 6 . 
7495 1 m z . 
SE O P R E C E U N J O V E N E S P A S O L P A -
r a c a m a r e r o , c r i a d o de m a n o , p o r t e r o , 
d e p e n d i e n t e , f á b r i c a o a l m a c é n ; sabe 
t r a b a j a r y t i e n e g a r a n t í a s y r e c o m e n -
d a c i ó n . H a b a n a 1 2 6 . T e l . A - 4 7 9 2 . 
7350 1 m z . 
C R I A D O D E M A N O O P O R T E R O P E -
n l n s u l a r , de m e d i a n a edad, desea c o l o -
c a r s e ; n o l e i m p o r t a s a l i r a l c a m p o ; es 
p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y \ a r r e g l a y l i m -
p i a r o p a de c a b a l l e r o . T i e n e b u e i a s r e -
f e r e n c i a s de l a s casas que l i a s e r v i d o . 
I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 51, b a j o s . T e l é -
f o n o M - 1 9 0 5 . 
7336 29 f b . 
T E N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A coni 
t ab i i idae jes p o r ho ras y ún icamente po¿ 
p a r t i d a dob le , con compromiso de fór*'-
ma l i za ; - d i a r i a m e n t e las operaciones,' 
M u r a l l a , 14 y m e d i o . Te lé fono A-6038. 
7390 s Mzo 
E x p e r t o t e n e d o r de l ib ros , se ofrecí 
p a r a t o d a c l a s e de t rabajos de conta 
b ü i d a d . L l e v a l i b r o s p o r horas. Haci 
b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. Salud, 67; 
b a i o s . T e l é f o n o A - 1 8 U . , i 
C 7 5 0 A l t . Ind . 19 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO^ 
L-rai 'o. e s p a ñ o l de mediana edad,-.cotí( 
i iuena ' l e t r a y superiores referencias. 
S o i i c . t r , t r a b a j o por m ó d i c a retribución, 
a v ó f í i o P é r e z . L u z . 82. Teléfono ;«< 
8 7 r 6 . 
6759 3 Mzo. 
3 
VARIOS 
Se o f r t f e u n j o v e n e s p a ñ o l para es* 
f a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s , honrado, lim* 
p i ó y c o n b u e n a s re fe renc ias . No lle« 
v a p r e t e n s i o n e s y desea casa senai 
T e l é f o n o M - 7 6 8 4 . 
7 5 5 7 3 mz 
COCINERAS 
E M I L I O D E B A S T E R R E C H E A A » p Ü I 
t e c t o . F a b r i c a c i ó n r á p i d a y , s 0 U ° r , ^ 
casas de todas clases y P r 6 0 1 0 5 , ' ^ 6 ^ ; 
t a d a s c o n s u j e c i ó n e s t r i c t a a las . 
p o s i c i o n e s v i g e n t e s y con sólidas B*. 
r a n t í a s . Si us ted s o l a m e n ^ desea lo^ 
p l a n o s y d i r e c c i ó n f a c u l t a t ! v a nosotros 
le e n t r e g a r e m o s inmedia tamente Ja ^ 
c e n c i a c o r r e s p o n d i e n t e , s in d"® 
m o l e s t e en lo m á s m í n i m o y ™ ^ 
e c o n ó m i c a m e n t e pos ib le . >l¿rcea A». . 
l é f o n o A - 9 1 S 3 . . nlZ, 
"460 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r l e c o n f a m i l i a r e s p e t a b l e , hace 
p l a z a , d u e r m e f u e r a , s u e l d o 25 a 30 
p e s o s . T e l é f o n o M - 5 S 6 2 . P r o g r e s o y 
A g u a c a t e . 
7547 2 M z o . 
S E Ñ O R I T A D E C E N T E , SE OrBBCB 
o.; ra a c o m p a ñ a r u l l % A-«686. 
r e f e r e n c i a s . A v i s e : Telefono 
7441 /. ~ 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L 
l a s a ñ o r a c o c i n e r a y e l m a r i d o p o r t e r o , 
a c o s t u m b r a d o s a t r a b a j a r en e l e x t r a n -
j e r o . T a m b i é n se o f r e c e n p a r a c u i d a d o 
de t i n a c a s a . C a l l e J e s ú s M a r í a , n ú -
m e r o 5 1 . 
'7445 1 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E f j O ü A de 
m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r en u n a c a -
ria de c o r t a f a m i l i a o p a r a m a n e j a d o r a 
e n cas;- de m o r a l i d a d . I n f o r m a n eu E m -
n a n ú m e r o 7, L u y a n ó . T e l é f o n o 1-5013. 
7453 1 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S Ü -
l a r p a r a t o d o ; sabe c o c i n a r en casa de 
m o r a l i d a d y que sea f o r m a l . T i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a 
s e r v i d o . I n f o r m a n en l a C a l z a d a B u e -
nos A i r e s y F l o r e n c i a , C a r i j i c e r í a . 
7475 1 m s . 
C m d o f i n o . S a b e s e r v i r a l a gran « ^ 
t a , f l o r i c u l t o r e n a d o r n o s de ^ 
c?.be p l a n c h a r r o p a de caba l le ros ; 
d o c u m e n t a d o p a r a p o d e r v i a j a r y 
n e r e f e r e n c i a s d e 6 anos . I n f o n n j * ; 
S a n P e d r o 6 . T e l . A - 5 3 9 4 . J . P. Jar 
d o n . x niz ^, 
7457 . «ABA JO 
S A S T R E O ^ R A R ^ . a ^ y h'ce pO"*' 
v a r i o s a ñ o s en la ,l ' lal)dn;t>pCe para '* 
Ucfró de K e w Y o r k , se oix^±á ^ • 
I K . b a n a u p a r a el e n f a n g a . Sr-
e n R e i n a y G a l i a n o . L a c n a i a 
K e s t a 3 Mz»^ , 
7379 
D L Í á B A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o -
c i n e r a p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a c r i o l l a y 
a i a e s p a ñ o l a , sabe h a c e r d u l c e s , n o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
A g u u a I b e , l e t r a A , h a b i t a c i ó n 9 4 . 
7394 1 M z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
í á de c o c i n e r a , sabe c o c i n a r a l a c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a , se c o l o c a en casa de co -
m e r c i o o p a r t i c u l a r , no d u e r m e e n l a 
c o j o c a c l ó u . F l o r i d a , 44 . 
7306 1 Mjso . 
baile 
das ( 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o y 
a y u d a r a l a c o c i n a , p a r u n m a t r i m o n i o 
so lo y u n j o v e n p a r a c r i a d a do m a n o . 
I n f o r m a n en A g u i l a 307 . T e l . M - S 6 0 2 . 
7269 29 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A í f O -
l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . P r e f i e r e m a -
t r i m o n i o s o l o o casa de c o r t a f a m i l i a . 
T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r -
m a n San J u a n de D i o s N o . 1 9 . 
7306 29 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . E S P A -
ñ o l a do m e d i a n a edad , de c o c i n e r a . Sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e bue -
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C a m p a -
n a r i o 253 . 
7318 29 f b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l r . r de c r i a d a de m a n o o de c u a r -
t o s , • l l e v a ttempo e n el p a í s t i e n e r e -
f e i u n c í a s . I n f o r m a n : L u z , 3*7. T e l é f o -
n o 5848 . 
7245 29 F e b . 
S E S O L I C I T A N P I N T O R E S Q U E 33S-
u ' n p r á c t l c c s en p i n t u r a de a b a n i c o s . 
L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a , C e r r o 559, de 
8 a 4 o . m . 
6713 1 M z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a f i o i a de m a n e j a d o r a o do c r i a d a de 
m a n o t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 5 3 . 
706O 29 F e b . 
Ü S O P R E C E U N A J O V 3 N P A R i T c r í a l 
da ' Ic m a n o y o t r a p a r a m a n e j a d o r a , sa-
b o r c u m p l i r y t i e n e n r e f e r e n c i a s . M o n -
4:i 1 . T e l é f o n o M - 4 6 6 9 . , 
7264: 2 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
c o c i n e r a p a r a casa p a r t i c u l a r o de co -
m e r c i o ; sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ e r t a , c r i o -
l l a y a m e r i c a n a y e n t i e n d e de r e p o s t e -
r í a . P a r a i n f o r m e s c a l l e C u b a 57, a l t o s 
P r e g u n t a r p o r l a s e ñ o r a de E s p i n o s a . 
7319 29 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X E s -
p a ñ o l a p a r a u n m a t r i m o n i o o t r e s de 
f a m i l i a , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . I n f o r -
m a n C u b a 28 e n t r a d a p o r C u a r t e l e s . 
T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s ; h a b i t a c i ó n 2 . 
7329 29 f b . 
C O O I X E R A E S P A D O L A , NO S E C O L O -
ca p a r a t o d o , desea c o l o c a r s e p a r a l a 
o b l i g a c i ó n de l a c o c i n a ; sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y e n t i e n d e a l g o de l i a -
ce r d u l c e s . D a r á n r a z ó n T e l . M - 4 3 2 Í , 
b o d e g a . 
7292 29 f b . . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L SB ^ Ha-
ce ¡ l e v a n d o g a s t a n t e ^™V0^ casa j« 
b a ñ a , él p a r a enca rgado d ¿ udnea ofidfl»«. 
I n a u i l i n a t o o de o r d e n a n ^ a u0 9 
o - a m b i é n u n a casa ^ y estf' 
i m p o r t a i r a l c a m p o , ^ c l e e r ^ co 
b i r y conoce l a a g r i c u l t u r a > lan 
c iña , a l a e s p a ñ o l a , ^ e ' avar y ^ 
c h a i y d e m á s Quehaceres d e ^ ^ j , , 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . ' ' «úmero i * ' 
m e s . M e r c a d e r e s , 39. c u a r t o M 
739S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O ^ i c o S 
r a t r a b a j a r en u n £ a l ' , " ' ^ ' / l i m p i f *?. 
o Je a b o g a d o s para, h a c e r l a i ' mi 
p a t a a u n . l r r a l a s . po i>o «f enci8í 
r a , , a la m i s m a , t iene ^ A ¡ é f o n O f v í 
q n i . i d a n . I n f o r m a n en el i e ' 
r,.;t:! p r e g u n t e n po r J u a n . j MÍO-
7395 -W-T-VA C R l ^ S E O P R E C E U N A B l ' S N A cha 
P a r a c u a r t o s y sabe ^ r J J . Í$L] 
b i e n ; desea a n t e t o d o casa s e r i ^ ^ , 
m e s T e n i e n t e R e y lo. l l o t o i i - ,.. 
A - 1 8 0 8 . 29 i " ' 
| 'ol0 . ——T~Z7ílss&' 
C O R T A D O R S A S T R E , B U E N O ^ 
r o y e x p e r t o en c o n f e c c i o n e ^ ^ 
t r á b a l o a sue ldo o a Pf.^ome^ 
s e r i a ; t e n g o m u c h a P ^ v a r e z . M 
V a p o r 2 B , b a j o s . S r . A l v a r e s ^jmL 
7322 -¡^TíTpA 
¿ " ¿ Ü V C O U O C Á R S E U N A ^ n,ora; 
c o m e d o r o de c u a r t o s en oa .* ^ s . 
l i r lad". Ca l l e IT e n t r e br y ' : 
d a d o . 2 9 0 ^ 
7346 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - r r p A * * 
S E O P R E C E U N A M U C K A C B * e ^e-
c u a r t o s o s e r v i r a l a "ie^a'4 A, altoS-
r e n d a s . I n f o r m e s C a r m e n * ,9 {o- . 
72S2 ^ -¿flíF 00; 
U X M U C H A C H O " E S P A Ñ O L ' e5Cr.t 
n o c i m i e n t o s d i ^P^10^ ^0%spé' 
ra se o f rece p a r a f e n d a de ^ Í » M 
c i ñ a o cosa a n i l o g a . I n r ^ 
ra nzn 111. H a b a n a . V J J 
7341 ~"~^srr* 
C O M P E T E N T E C O B R ^ S P O N S ^ V i c l o S -
fesor de i n g l é s , o f rece sus . 
C u b a 106.. - 2 01 
6GG8 
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SE OFRFXEN 
E N G I Í I S H 
Zr.Cíil** .^nriflcsirc position as cook 
8 ^ r £ h Cali Mary S3. 29 Fbe, 
" g B - D E S E A C O L O C A R E N 
a un bi 
de cuad 
jonado ei 
uin1-y fî 'no buenas 
uú-y, , ñp su buena conciucla. v.- al 
a r a ^ ^ j j S d Egido 75. Te léfono A -
pf,. un buen medio operario 
de edad e spaño l , es cons-
2a 30 ^'fiolonado en su Irabajo. es fo r -
?.:«teT ::r:„i hnenas ref cToncias y con 
29 Feb . 
- r - T y U D A C A M A R A P A R A 
n*AP0 ".ly ofrece un joven penin-
abaII*r" f u c i l a p r á c t i c a y buenas re-
^ l a r f 0 " 1(, donde ba servido; sabo bien 
/(.rcn̂ 1153 "or)a de caballeros y toda au 
planclia,1' ' UiTnforinan : Te' 
PARA L A S DAMAS PARA LAS DAMAS 
EMXI-ZA A. D E C 1 » £ R , P R O F E S O R A 
tía pian), teoría y solfeo incorporada 
f l Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za etectiva y rápida. Pagos adelanta-
M-StgC0 e8' 96 baios- t e l é f o n o 
C'-!::2 2 Mzo. 
A-3090 
29 Feb. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE UNI-
CERSAL INSTITUTE (D56) 123 East 
86 th. St., New York City. 
30 d 21 f 
j i l i r r ^ c i T r N H O M B R E E S P A S O L 
52 oí cor^r ie , mensajero o porte-
it> allos' náiotro con referencias de 
ro cai;Srro-Vv<3or y Min i s t ro E s p a ñ o l . 
P ^ A Bcers y Co. A-30 70. 
4d-26 
- - - - - T í i c i ^ X N ESPAÑOL D E M E -
^edad Para portero o sereno I l m -
I , * de oficinas o cosa a n á l o g a do to-
P^rt f ian^a y ^ ' i e í o . . Trocadero, 
^iífono M 29 Feb, 
40 
F MANUEL ROBLES 
. .^tor y contrat is ta cu general. Si 
í:'nSirniensa fabricar p í d a n o s precios, 
¡•aíted P flaS ¡j.s g a r a n t í a s y referen-
^ « Va d e « e t . Oficina: Cerro 458-U 
14 mz. 
r-̂ O» — 
- r r j T T ' c o i . o c A R a B U N A J O V E N D E 
pjSíiiv ^ lavandera en la casa, es 





.. casa, es 
cumpl i r con gu obll 
alie Puer ta Ce-
na a Kevi l lagi -
29_Feb 
r ^ - ^ Ü ^ T A B L E S R A . D E 
oennisula.'-. so ofrec 
M E -
í edad peninsular, so ofrece ])ara 
der la guardarropa de un hotel , 
de Daves o para a c o m p a ñ a r a una 
tiene buenas r e f é r e n c i a s . l u -
far- Bérnaza . n ú m e r o G4. al tos. 
1 Mzn. 
rr^TaÉRA P O R M A I . CON R E P E B K N 
l a dfesea coser en casa de f ami l i a 
Efrúcuiar. SaTi José 106 A, altos, p r i -
t̂ gr cuarto entre Gervasio y Belascoain 
."6392 
29 tb. 
tiFSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
F^ñola do criada de cuartos y para co-
busca una f ami l i a de mora l idad . 
We'ne todas las referencias que puedan 
lui<rirlí D i r í j anse a Santa Catalina y 
u Rosa, Cerro. T e l . A-999S 
I :.nc 29 i b . 
•«PORTANTE. NOS H A C E M O S C A R -
Basuntos civiles y cr iminales, espe-
cialidad cobros de cuentas, divorcios, 
Rctóéntcs del trabajo, marcas y pa-
iontos expedientes de jub i l ac ión , r e t i -
n pensión declaratorias, herederos y 
(dosahúcios. Admi t imos ;guales. cobra-
•inoí módicamente , teniendo perafonal 
ivmpetente. Rendon-Meruclo. Chacón , 
K altos. Teléfono M-7890. 
i 661S 2 Mzo. 
EL MECANICO VARELA 
I plazos. Llatie al F-2290. ¿Poi qué 
DO pone usted su cuarta de baño con 
!a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame e Várela, F-2290. ¿Por 
gné no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
¿gua para evitar multas por desper-
dicies? f-2290. ¿Por qué no separa 
ra instalación eléctrica paira evitar 
pagar más q-ie lo que usted coasume 
de luz? Uara» al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame ai F-2290. ¿Por oué no dora 
o niquela sus lámparas y criarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Váre-
la le hace estos trabajos a módico 
precio y a pbaos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba e 23 No. 90 
Vedado y será atendida. Servicio con-
hw. 
3113 . 29 Feb. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
chases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar, informan en Neptnno, 
220, entre Soledad y Arambnrn. 
Ind. 2 a? 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. DI- | 
rectoras; Sras . G I R A L . Y H E V 1 A . FUD-i 
dadoras do este sistema en la Habana, | 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
^r lx y la Gran Placa de Honor d*l J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
Piran tes a profesoras con opción al 
titulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas V a 
domicilio por el sistema más modernto 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corl* . Pida,i informes: 
Aguila, l ü l . entre S a \ Miguel y Nep-
tuno. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
541t; 13 Mzo. 
S O S T E N I E N D O C O R R E S P O N D E N C I A 
conmigo usted a p r e n d e r á ing lés suf i -
ciente para su negocio. Avenida Segun-
da entre 2 y 3. Buena Vista, Habana. 
E n v í e sel lo. J . Mora Gonzá lez . 
C893 i m , . 
BAILAR BIEN 0 NO BAILAR 
L a v ida moderna exlje cu l t ivar la so-
ciedad y ostentar buenos modales, la 
fa l t a de p r e p a r a c i ó n hace que muchos 
j ó v e n e s se pr iven de as is t i r a reuniones 
y casinos por no saber bailar y temer 
hacer el r id ícu lo , o aburrirse viendo 
divert i rse a los d e m á s todo esto la 
a l l a n a r á n f á c i l m e n t e las'sefioritas y ca-
t a l l e n s recibiendo lecciones de bailes 
modernos de sa lón , por la s e ñ o r i t a P . 
Gi l , leconoclda como la mejor profeso-
ra de Cuba. Clases privadas. Belas-
poafn 117, altos casi esquina a Reina. 
6G¿8 29 Feb . 
r i * A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
h ü side durante algunos años profesora 
do las escuelas p ú b l i c a s de los Estados 
Unidos, deseea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse s Miss H . L inca y 12, n ú m e r o 105 
6837 9 Mzo. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gu t i é r r ez . Cor-
te costura sombreros y p in tura Orien-
t i l . Bordado a m á q u i n a , clases a do-
m i c i l i o . J e s ú s del Monte 607. T e l . I -
5860 24 Mzo . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFÍA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
3704 Ind . 15 M 
CLASES DE TAQUIGRAFÍA 
y "Mecanografía a l taco" por módico 
precio. Informes: Teléfono A-3486. 
£769 29 Feb. 
C A R M E N L A N Z A : P R O F E S O R A I>R 
p!anO. solfeo y t e o r í a incorporada a l 
Ccnser\ atorio " S i c a r d ó " , da clases a 
domici l io y en su academia J e s ú s del 
Monto 15f. altos, e n s e ñ a n z a efectiva y 
láp ida . 
6C14 29 Feb . 
MODISTA S E H A C E CARGO D E con-
feccionar para casas de comercio toda 
Btój de vestidos de s e ñ o r a s y ñ i f las . 
•JMreteión: Ramón Ferro . San Rafael. 
*K, altos, departamento n ú m e r o . 4 horas 
'lar? verlo de 6 a 10 p . m . 
; 661U 29 Feb. 
DESEA C O I O C A R S E UNA M U C K A -
Ma española, sabe coser y tiene bue-
mi referencias de casas que t r a b a j ó , 
ffiínrman: Calle 17 esquina F . Telé-
f-iio F-388 1. 
C772 • 25 Feb. 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema Parril la". Profesora María B. 
de Maurlz. corte, costura corset, som-
brero y pinturas. Se garantiza la en-
señanza rápida, precios reducidos. Se 
dan finas- labores gratis. L a ahitnna 
puede conCecclonar su traje a los 8 
d í a s . Ajuste de corto en dos meses, 
corset en 8 ciases. Se preparan alumi-
nas para ol titulo, se vende el método 
de O r t e "Farri l la". Neptuno. 134, a l -
tos. 
57:0 15 Mzo. 
O.L.A8ES D E PIANO D E S D E $3.U0.— 
T a m b i é n de bordado en m á q u i n a . Se 
hace costura áf todas clases. In fo r -
man en Porvenir 15, Habana. Te léfono 
A •6145. 
5091 15 tnz. 
ÜKd JOVEN V I Z C A I N A . D E S E A CO-
bearse para coser o a c o m p a ñ a r a una 
¿eñora. Calzada 49, entre H y G, Veda-
64í:;! 1 Mzo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLüGES A D O M I C I L I O . S I N emplear 
texto;-: t a q u i g r a f í a Ri tman (mé todos 
l;ngh.a Parody o B r o c k a w a y ) . Tene-
juría de l ibros en tres meses. F a c i l i -
wijes de pago. Referencias: Teléfono 
UN' I MZO. 
JOVENES ESPAÑOLES 
s2 A C E R C A N IiOS C A R N A V A L E S 
ijÍA) rlejen de aprender con las grandes 
Profesoras Americanas que le e n s e ñ a n 
j^i mí.s per fecc ión y rapidez que nadie, 
¡•""seña oí; grupos de 2. 3, y 4 en 10, 15 
/ ^ pesos curso completo, todos los 
W.es modernos en 4 clases g a r a n t i z á -
i s o devuelvo su dinero. Aproveche es-
i ppottunldad. Indus t r ia , 73, p r imer 
S'Ĉ , derecha. 
E,"í4S p Afín 
BAILES, INGLES, A-1827 
R A P I D O METODO: P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
CüLura f ís ica. Ejercicios a r t í s t i c o s . 
Clases de baile e i n g l é s en grupos, 10 
pesos m e » s u a l e s . Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. . 
Apartado 1033. informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2, o an 
te& de las 0 y media. 
541ii , 13 Mzo. 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
Para ninas. (Anexo a la Gran Acade-
mia Comercial " J . L ó p e z " . Se admiten 
varones menores de 10 a ñ o s . Pupilos, 
i m o i o pupilos y externos. Aula espe-
cial para p á r v u l c o . A los pupilos se les 
habla siempre en el idioma i n g l é s . Ca-
l is tenla ]¡or Profesora Alemana Gra-
duada. San Nico l á s 42. Tel . M-3322. 
H a i . a ñ a . Local amplio y ventilado. Cer-
ca de todas las l íneaa de t r a n v í a s . 
3823 2 mz. 
¡PUPILOS DESDE 9 PESOS, Y 
EXTERNOS DESDE 2 PESOS! 
L o s colegios Gertrudis G. de Ave l l a -
ned.i (1« l a . y 2a. e n s e ñ a n z a , para am-
bos stxos, con amplios edificios para 
dormitor ios , aulas y talleres; ofrecen 
a SU:Í educandos sól ida y r á p i d a ense-
füin&v sana y abundante a l i m e n t a c i ó n , 
disopiina, m i l i t a r y mora l cr is t iana; 
Prcourator ia , Bachil lerato. Idiomas. Te-
l ioJur l í . de l ibros . T a q u i g r a f í a . Mecano-
g r a f í a . Corte y Costura y Labore:., de 
todas * clases, solfeo y toda clase de 
uis trumentos do m ú s i c a . 
Nuestros alumnos hacen trabajos 
práctico!. ' en huertas escolares, granjas 
Q,vl«v>jas. v a q u e r í a , talleres de costura, 
do c a r p i n t e r í a do .pintura etc. Quiroga 
núrnerc 1. Te lé fono 1-1610. 
Gran academia nocturna para obreros 
de / y media a 9 y media, pens ión $2.00. 
Loa colegios G. G. do Avellaneda 
han fundado y sostienen un asilo para j 
anemnos- y otro para h u é r f a n o s y n i ñ o s i 
desamparados; toda so l ic i tud de lugre- ¡ 
s;>. h á g a s e a l director, s in recomenda-
ciones. Toda persona de buena vo lun-
tad quo quiera protejor estos asilos, pue-
do mandar de lo que lo sobre una ca- ! 
m i t a , ropa de cama o de vestir, v í v e r e s , '• 
zaprtos. herramientas, para los talleres \ 
aves para la granja, vacas para la va- | 
quería, que den leche para los n i ñ o s y 
ar.ciapos. San Lu i s y Trespalacius. 
Telefono 1-161», 
SÍDS 29 F « b . 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es $2.00 y por correo 25 
cts. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
cos los productos de belleza para el 
cütis, Cirema de Pepinos y el Líquido 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos producios son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
gas y además las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena' a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
»lfc señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
6436 21 mz 
MECANICO Y ELECTRICISTA A.7703 
Limpieza y arreglo de cocinas y ca-
lentadores de gas. Instalaciones eléc-
tricas, cambios de lámparas y en ge-
neral A-7703, e 1-1307. Francisco 
Fernández. 
7042 1 ta¿. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NWOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 1 2 
Teléfono A - 0 2 1 0 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castañe, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
P A R A L A S CANAS, E K O T I N T U R A 
alemana vegetal, para riza'-sa el cabe-
l lo . Nociol , agua rizadora desde l a p r i -
mera ap l i cac ión de venta eu todas las 
farmacias . 
6643 2 Mzo. 
PROFESOR DE MUSICA 
Ciases a domicilio: Canto, Piano, Or-
gano, Armonía, Contrapunto, Compo-
sición e italiano. Especialista en la 
Educación de la Voz, y formación de 
coros. Organista y maestro de capi-
lla. También afina pianos. Dirigirse a 
Pablo Beggiato. (Consulado 130, al-
tos, teléfono A-9249. 
5957 18 mz. 
P A R A L A S D A M A 
SE BORDAN 
Torfa clase de vestidos. Se hace dobla-
d i l lo d^ cjo. se forran botoi.es- y se 
pl isan sayas*y vuelos de codos anchos. 
M a r í a L . de S á n o n e z . Jes'is del Monte , 
130. entre Conceptea y S a i Fiancisco, 
• i 93 2S Mzo. 
BORDADOS 
hacen toda ola^e de b o r l i d e s , Por 
f i g u r í n . M a r í a L . de SA.v.hÍ'J, .-"aii.a 
12vm!la, 49. esquina San JJÍ I>. Se en-
v í a n trabajos a l in ter ior . 
7392 28 Mzo. 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s " S í n g e r " para casas de f a m i -
l i a v tal leres. E n s e ñ a n z a de bordados 
gra t i s , c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
"Sínger" nueva, a l contado o .a plazos, 
n<i.jaumentamos el precio . Se hacen 
camoios. Se a lqui lan y hacen reparacio-
nes. A v í s e n o s personalmente, por i co-
rreo o al te lé fono A-4522. San Rafael 
y Lea l t ad . Agencia de "S ínge r ' . Eleva-
n o s c a t á l o g o a domici l io si usted lo 
desea. No se moleste en veni r . L lame 
al tel&fono A-4522, San Rafael y Lea l -
t a d . 
5645 ^ i i Mzo. 
MELENAS BIEN CORTADAS 
Las melenas io mismo que el bien ves-
t i r e s t á n sujetas a la moda, M A R I A N O 
el Peluquero especialista en este A r t e 
corta el pelo a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ños , siempre con arreglo a la ú l t i m a 
c reac ión de la Moda P a r i s i é n . Indus t r ia 
NO:. 119, P e l u q u e r í a . Te! . A-7034 «n-
t re San Rafael y San M i g u e l . Servicio 
a domic i l i o . 
6797 29 f b . 
¡DISFRUTE!! 11 
De les mejores empleos y sueldos 
aprendiendo r á p i d a m e n t e y con perfec-
c i ó n . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , IÍI-
g l é s , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y Tenedu-
r ía , i n sc r ib i éndose hoy mismo en l a 
Gran Academia Comercial " J . LOPEZ'-. 
&3n N ico l á s 42. Te lé fono M-3322, que es 
en todo Cuba l a que mejor y m á s pronto 
t n a e ñ a ; la que menos cobra y la ú n i c a 
que coloca gratui tamente a sus a lum-
nos al entregarles el t í t u l o . Clases to-
do e' d í a y por la noche. 
3 822 5 Mzo. 
ACADEMIA DE CORTE, SÍSTE-
MA "PARRILLA" 
^utora y directora: Felipa barri l la fle 
•avon. corsés, sombreros, pintura, flo-
y labores en sreneral. E l sistema 
S-s nioderno y simplificado conocido. 
!oi i a ""^Pida con ajuste dos meses, 
m« i i0 en e' corset que en los sombre-
j"». Los corsés en cebo días. Todo 
u ?aranílza. Aprenda pintura en aits 
na ^M3 Bordados a mano y a máqul-
toñW Llases Por la mañana, tarde y 
s"0"®- A fin de curso un valioso título 
«nf. nAlten internas. Habana, 65, alto», 
utr. ORei l ly y San Juan de Dios. De 
^ a el método "Parril la", 
s»!*1 27 Mzo. 
Escuela Politécnica Nacional 
ludada en i909. Instrucciím Primarla 
h Ijiri «*̂  • Clases desde las ocho de 
•Snf na hasta 'as diez de la noche. 
VT.?raf -a ' Mecanografía, Teneduría 
íiten s' Cál«ulos Mercantiles. Com-
•snpoi , ouadro do profesores. Atención 
* a l0!3 alumnos de Bachillerato, 
hte • . y Radiote legraf ía . Admiti-
iins J^Pdos y medio pupilos. También 
ton "am03 por correspondencia. Visí-
««tnf ^ plda informes. San Rafael 101 
l , « Gervasiot y Escobar. Tel. A-7307 
J j ^ i — 8 mz. 
1'!t0cI!^SnRA ]DB L O N D R E S Q U E H A -
J9r»s r f an0, da elases de ing lés me-
' W t „ „ 0reT1oias. Bcrnaza 36, principal. 
f fi-'" 0 4*5 70. 
>-l^' S Mzo. 
'tiŝ ft.f̂  A D O M I C I L I O D E l a , Tt na, 
? Ilfioí •?• por doctora en Pedagogía, 
Píchi I Í0 ambos sexos. Informes: Te-
. COLEGIO "SAN ELOY" 
I ENSEÑANZA, E A C R I L L E -
B inAi C O M E R C I O E IDIOMAS 
^PUo* colegio de la capitai para 
•* sun.Jií raedio-puplloa 40,000 metros 
'nnls K ?fe Para base-oall foot-ball, 
9 ds bfnsket-ba11. «te- Quinta San Jo-
k y «ella Vista. Dirección: Bella Vls-
^ I ic^lera- Víbora, F*bana . Telé-
EÍÍ%A 1884• Pidan prospecto». 
S- i—. 2$ Feb. 
Academia ¿e inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas. clases principiarán el Ola 
primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al rnes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. $Desea usted 
aprender pronto y bien el id'oma In-
g lés? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él podrá cua lquw persona 
dominar en poco tiempo 'a lengua 'n-
glesa tan necesaria boy día en esta Re-
pública, 3a. edición. PaSU. 51.50. 
563 21 E n . 
A C A D E M I A D E C O K T B V COSTTJ»A 
cisterna "Martí". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al T i -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas, San Rafael 101, 
Bajos. T e l . A-7367. 
4119 3 m. 
MASAJES CIENTÍFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
na y puede quedar esbelta como de-
see. ViUegas, 45. M-6192. 
6436 21 mz. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
CUBi» 58 E N T R E O ' R E I L L T Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
. iaria, Comercial y Bachillerato, para 
arabos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 piofeso- i 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra- I 
f ía en español e ing l é s . Gregg. Orella-i 
na Pltman. Mecanografía al tacto en 30 ¡ 
máquinas completamente nuevas, últ l - | 
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacc ión . Cálculos Mercantiles, in-
c^és lo. y 2o. Cursos, ^rancés y todas 
las clases deJ Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . . 
I N T E R N A D O 
Admitimos oupllos. magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, oréelos 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
Ily y Empedrado. 
-3761 > 29 Feb. 
BAILES 
I f,renda c 
ivn cov» J"'X-trot. Tango, -Waitz, etc. 
^as ó . tcnto P'-ofesor. Clases prl-
Parlr % ^"uiieilio. Precios módicos . 
Mih ¡ ¿ ^ " c a l s . Instruction glven In 
«ll7n desired. Tel. F-1167. 
ACADEMIA "VESPUCIO' 
Clases práct icas do inglés , taquigrafía 
inglesa y española, ortografía, meca-
nogrí.fía, aritmética, cal igraf ía , dibujo 
linc-'xl y mecánico . Director: F . lioitz-
inaj!. Gervasio 108, altos. 
ó í ? ; 15 .Mzo. 
ELIZABETH ARDEN 
Consagrada ya umversal-
mente como la mejor espe-
cialista en corregir defectos 
del cutis, ofrece sus servicios 
a sus clientes de Cuba. 
Bastará que usted envíe su 
dirección al APARTADO, 
1915, Habana, y a vuelta de 
correo recibirá una tarjeta 
confidencial para MISS. AR-
DEN, la que personalmente 
atenderá a su consulta. 
Los tratamientos de MISS. 
ARDEN para mejorar el cutis 
son "exclusivos"; es decir, 
que cada persona es atendi-
da según su estado fisiológi-
co, su edad, su temperamen-
to, su peso, etc. Los defectos 
que corrije MISS. ARDEN son 
todos los que se relacionan 
con el cutis, con los ojos, ca-
bellos, busto y manos. 
ELIZABETH ARDEN 
es la CREADORA de un nue-
vo sistema de perfección fí-
sica; no es discípula de nin-
guna escuela :< sigue las ins-
piraciones de otra persona: 
ella es la inspiradora de sus 
tratamientos. Póngase a su 
cuidado y usted observará los 
progresos que ha de alcanzar. 
No e$ tampoco una charla-
tana. 
No olvide la dirección a la 
que usted debe enviar su so-
licitud : 
APARTADO 1915, HABANA, 
o por el TELEFONO A-8733. 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
d aderes profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
5>oío para señoras y nmo 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo, 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno, 81. Tel. A-5039, 
EXITO GRANDIOSO EXITO 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la máquina más 
moderna y perfecta de Ondulación 
Marcel, permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un año nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, venga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-
getal EKO, aplicamos esta tintura y 
eí Henné natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales. Peluquería de señaras y 
niños. 
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN 
RAFAEL. TELEFONO A-7034 
Nota: La Tintura Alemana Vegetal, 
EKO se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y la 
remitimos por correo por $2.50. 
5660 13 mz. 
PARA LAS DAMAS 
iSEÑORA! 
No se deje destrozar su cara 
por los ignorantes, sólo por-
que es barato. 
Si usted quiere ser admirada 
por su cutis lindo y facciones 
afinadas y harmoniosas, ven-
ga a ver a 
MADAME HENRIETTE 
La única en toda Cuba exper-
ta, con Diploma del primero 
en el mundo y más célebre 
Instituto de Belleza de la Pla-
za Vendóme, París. 
Sus tratamientos científicos 
únicos recomendados por el 
Cuerpo Médico. 
Sus productos incomparables 
para la Belleza e Higiene del 
Cutis. 
Tratamientos por correspon-
dencia para las damas del 
Interior y envío de los pro-
ductos. 
SAN RAFAEL, 63-A, bajos. 
TELEFONO M-5525. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Pupitres para escuela, deseo comprar, 
estando en buen estado, unipersonales 
o bipersonales; americanos o del país. 
Ofertas Dr. Domínguez. Merced 63. 









11 Mzo; • 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La Casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, teléfono A-0214. 
Garantía en todos los trabajos. 
7545 29 mz 
6G01 7 mz. 
ENTRE AMIGAS 
linda. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada ' 
cuarteada,, sf cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema meterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Volé $2.40. Al Interior, la 
mando pov S2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en sñ üepúsf'n., que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos ae\ cu-
tis, '.o con^rva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujefa los polvo», 
envasado e»' pomos de $2. De venta en 
sederías y octicas. Esmalte "Misterio" 
para lar orillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y mi-^ duradero. Prec.o; 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO D£ LA 
FÜENTEMIUA 
Para quita- la caspa, evitar i * caKa 
del cabello y picazón ie la cabeza . Ga-
rantizada ' on la je-'c '.vjción de £,a dl« 
ñero. Su p^éparaclfr vegetal y dife-
rente Je todof 'os. preparados de su na-
tüvaiesa. tín Europa lo usan los ho«-
piUles y s-suatorios. Precio: $1.2ft. 
DEPÍ LATO RIO "MISTERIO** 
¡ Para estirpar el bello de ia cara y Dra-
zos y piernvv d-^aparece para siempre, 
I a las tres veces que ÜS aplicadtf. No 
1 use navala. P-ecio: 2 oesos. 
i AGUA MISTERIO DEL NILO 
I ¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácll-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
I aclararse eí pelo"' Tan inofensiva es es-
I ta agua, quv puede emp.earse en la ca-
becita de • is niñas pa,-a rebajarle el 
; color del ptio. ¿Por qué no se quita 
I c<os tintas teos que usted se aplicó en 
su .-elo ponií-ridoselo claro? ¿Es-.a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
—Ay, que melena tan 
¿Dónde de la cortaron? 
— E n "La Parisién,^ Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? sí estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién ? 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
P0V4 29 Feb. 
sos. 
AGUA RIZADORA 
S O M B R E R O S D E L U T O , T E N E M O S 
ilá extenso surtido, últ imos modelos de 
París , se mandan para escoger. " L a 
Casa de Enrique". Neptuno 74. Te-
lóf..iio M-6761.. 
4C02 29 Feb.. 
COCINAS DE GAS, A-6547 
Limnjií» arreglo, quito el tizne y las 
explos¿c&es, doy fuerza al gas y sa-
co el agua a las cañerías. E. Pocket, 
electricista. 1-3056. Progreso 18, A-
6547. 
7029 29 f 
¿Por qué u«ted tiene el pelo lacio y 
flechudo, i.Me conoce el Agua Rizado-
ra del Profosot Eusfe de París? íCi io 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le oura hasta 4) días; use un 
solo pomj y a» conMenceri. Vale 3 pe-
sos. Al interior So.40. De venta en 3a-
rrá, Wllson. Taquechel. L a Casa Gran-
de, Johnsjn Fin de Sig.o. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los producios Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. Nep-
tuno. 81. Ts .é fono A-SO.̂ S». 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta roción astringente de cara, 
es inialibla y '"-on rapi IOK quita pacas! 
manchas y prno de su cara, estas pro-
ducidas pof K que síeaa de muchos 
años y usted las crea incurables. Vale 
tres pesos para el campo 53.40. Pídalo 
en las botica ^ y sederías o en su depó-
sito; Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno. 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita i» caspa, orque-
tlllas, da b-.'o y soltura al cabello, po-
niéndolo redoso. Use un pomo. Vale 
un peso M:-.nclarlo al interior $1 20 
Boticas y sederUs o mejor en su de-
pósito . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
leiéfono A-5039. 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
Obissio- 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por ía perrec-
ción de lodos los trabajos concer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melehitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nueátros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
REALIZACION DE MUEBLES EN 
"LA CASA FERR0,, 
Juegos de cuarto 5 piezas, marquete-
lía fina a $130; id. esmaltados $100; 
Id. lisos $95; id. columnas, $85; Jue 
gos de comedor, ovalados, con 6 sillas 
marquetería fina $140; id. corriente, 
$70; Juegos de sala, caoba, estilo 
francés, $100; id. Nacional, $75; Es-
caparates, lunas modernas, $45; Id. 
americanos $30; id. columnas $40; 
sin lunas, $25; de caoba, $24; ame-
ricanos $25; de caoba, antiguos, $12; 
6 sillas y 2 sillones caoba $24; ame-
ricanos $25; coquetas de óvalo, $18; 
aparadores modernos $20; cómodas, 
$22; vitrinas $22; un par sillones 
mimbre $20; de portal $15; camita? 
hierro $10; camas de $10 a $30; 
máquinas Singer de $10 a $35; bu-
rcaus cortma $35; lavabos de $10 a 
$35; También tenemos muchos mue-
bles sueltos a precios de realización. 
No se olvide de hacer una visita a es-
ta cafa que ganará tiempo y diaero. 
Gloria 123. entre Indio y San Nicolás. 
Telf. M-1296. 
7389 8 mz. 
SE V E N D E U X J U E G O D E S A L A CO'T 
4 butacas, 2 sillas, so fá y mesa en 60 
pesos y un a u t o m ó v i l de 7 asientos 
Hudson con 6 ruedas de alambre en m i l 
pesos. F-5C39, 
74S2 1 mz. 
COMPRAMOS 
Muebles moderaos y de oficina, Vic-
trolas, fonógrafos, máquinas de escri-
bir y de coser Singer, ropa de caba-
lleros, joyas y objetos de arte, los ña-
pamos bien. Factoría 26. Tel. A-S2G5. 
El Volcán. 
JUEGOS PARA CUARTO 
de tres cuerpos, con m a r q u e t e r í a , fi lete 
celuloide, esmaltados, grandes y cbicoi--. 
nuevos y de uso. f inos y corrientes, a 
precios de circunstancia . 
JUEGOS PARA SALA 
de mimbre, caoba y majagua; tapizados, 
esmaltados, en caoba y na tura l ; finos 
y corrientes; a precios cíe ganga por se-
de relance. 
JUEGOS PARA COMEDOR 
de cedro, caoba y roble, con f i le te blan-
co, bronces y m a r q u e t e r í a , redondos y 
cuadrados, varios estilos, f inos y co-
r r i e n t á s ; b a r a t í s i m o s . 
MUEBLAS SUELTOS 
de todas clases y precios, nuevos y de 
uso, modernos y ant iguos . Surtido com-
'pleto ¿ precios de l i qu idac ión . 
VICTROLAS, RELOJES, JOYAS Y 
OBJETOS DE ARTE 
Victrolas Víc to r de gabinete y de mesa. 
Discos de todas clases. Relojes de oro, 
plata y platino, para señora y caballe-
ro, de bolsi l lo y de m u ñ e c a . Muchas jo-
yas de oro, plat ino y brillantes. Varios 
objetos a r t í s t i c o s a precios ocasionales. 
MAQUINAS Y ¡AMPARAS 
M á q u i n a s Singer de évi l lo y lanzadera 
Idem de escribir, var ias marcas. Lám-
paras y pantallas de bronce y de me-
ta l a cualquier precio . 
"EL VESUBIO", FACTORIA Y 
CORRALES 
749G 4 mz. 
INCREIBLES GANGAS 
M á q u i n a de escribir ú l t i m o modelo f la -
mante, Oliver L-10 $32; o t ra p o r t á t i l 
flamante ¡Í>2J; otra Kemington $13; Un-
derivood $45; cintas frescas 60 cts. una 
Cien m i l postales b a r a t í s i m a s ; micros-
copio $30; magn í f i c a mesa grande $15; 
estanta l ibros $10; otro $25; Revistas 
d§ Cujpa $2.00. a ñ o completo; lápices 
Faber $3.00 gruesa; Castell 50 cts. do-
cena; Revista a z ú c a r ; papel cuar t i l l as . 
O'Reil ly 13, L i b r e r í a Universal . Apro-
veche . 
7508 1 mz . 
VXÜKIEEA M O S T R A D O R D E 4 M E -
tros, se •.¿nde muy barata por no ne-
c e s - i l a r l . ; t í u á r e z , n ú m e r o 52. 
7o7 3 3 Mzo. 
V E N D O U N E S P E J O DORADO MUY 
f ino tal lado en madera, es grande, do-
rado con oro 22. cos tó 1,000 pesos y 
cuatro cuatros pintados ,.1 oleo, los doy 
b-sratos, y puedo dar facilidad' para, el 
pago. Para informes: Gervasio, 82 mo-
derno. Teléfono M-7875. 
7376 2 Mzo. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se "Implan y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen leda clase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. I 
Llamen desde las 7 a. m. a, las 6 p. ' 
ra. los d ías laborables, j 
Regalamos a todos sos niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggrai pe-
luquería de Joan Martínez. Nep-
tuno, SI . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de tumi na. aesea 
usted comprar, venuer o cambiar má-
quinas Se coser al contado o a planos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
S í n g e r . Pío Fernandez. 
37 31 Marzo 
COMPRO MAQUINAS ESCRIBIR 
Pa&o buen precio porque las necesito-
para abrir Academia moderna. Voy a 
su casa avisando al te léfono M-6237 . 
7533 9 Mzo. 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de m á q u i n a s pro. 
cedente de varias Oficinas cerradas pbt 
| la moratoria, donde hay Uuderwood mo-
delo 5, Kemington 10; Uoyaí 10; Royal 
No . 5; Woodrock modelo 5: Víc tor mo-
delo 5; Monarch 3; L . C. Smith Broos 
modelo S y muchas m á s de otros siste-
Imas; hay m á q u i n a s desde 10.00 en ade-
lante. Pueden verse a todas horas in -
cluso d í a s festivos en Indio 39, Todas 
están_ f lamantes . So venden separadas. 
7335 4 v mz. 
MAQUINA FOTOGRAFICA 
PRES GRAFLEX, 5x7 
Seis porta placas dobles, lento Zciz 4.$ 
Maleta inclusive. Kl aparato ideal pa-
ra un repórter o profesional. Salgo de 
viaje, vendo al mejor postor. Para 
vería: Edificio Prieto. Habitación 508. 
Calle Muralla. 
7401 2 Mzo. 
S E V E N D E J U E G O D E R E C I B I D O R 
de ocho piezas esmaltado gris y tapiz 
mtjy barato. Calle Suárcz número 53. ' 
7573 3 Mzo. 
G R A E O P O N O P I . A M A N T E . VOZ CIiA-
ra. se vendo con discos, todo en $20,0(i 
y un lavabo gris en buen estado $15.00 
Lealtad 31, a l to^ de 1 a 6 p . m 
73;'"> 29 fb . 
COMPRO VIDRIERAS 
Ma'eta-s y baú les de uso, ?n Luen estn-
di,. nMÁa plegables cajas de caudales v 
todo mueble de of ic ina . V o / ensegui-
da. Te lé fono M-t87S. Teniente RoyDiiú-
mero 106, 
tí8r.tí i 7\i7,,,. 
Compro muebles que estén en buce 
est?do, pagáudoiof. más que nadie. 
NV.uno, 199. Teléfono M-1154. 
_1388 6 mz 
S E COMPRAN Y A R R E G L A N MUE~ 
b-es cu; toda*? clases, vendo una cocina 
*n h0rhli»as y cinco hornos 
en Angeles. 84. Telófuno M-3175 ' 
iQ1¿ 11 Mzo 
P A G I N ^ V E I N T I D O S 0 I A R I O D E U M A R I N A Febrero 29 de 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS 
muebles modernos. Los Pafai"1<lBtr^1' 
L'larus. pianolas, f o " ^ ^ o ^ v j l ^ t f i l : 
S^Vi l tamos dinero sobre a hajas. p a 
no.a.s vlctrolas etc. La á o c i e d a d . S u á 
rsz Teléfono A-7589-
C O M P R A M O S 
dad' . « i ^ f ^ 34. Teléfono A-7f.8.) 
vendé muy barata. Vir tudes y Ciespo. 
Gafé, a todas horas. ' 2 Mzo^ 
V E N D E N E í S C R Í Í Ó « I O S CHICOS Y 
grandes escaparates. camaf1'1.1caun(1aff' vte' 
tu finas, cocinas de gas. sil las do J ^ -
ha. mesas para fonda, mesas coi rede-
ras, lavabos, aparadores ^T^tkr^X 
pejí)s. Cambio muebles barnizo, esmal-
to v pinto. Se hacen toda clase do repa-
raciones a muebles, carPinter<aJ. ,^a-
Histeria .Se colocan telas a bastidores 
v se es t i ran. Precios baratos. San I g -
nacio 43. T e l . .M-1068. 
7055 * mz-
LIQUIDAMOS 
Mil lámparas , propias para sala, 
saleta, comedor y cuartos. 
Concedemos descuentos al por 
mayor. 
" E L L E O N D E ORO'* 
Máximo Gómez , 2 (antes Monte) 
entre Zulueta y Prado. 
16d-24 Feb. 
M U E B L E S E? GANGA 
'TJ.T. Especial", a l m a c é n rmportador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a . sal6n 
da expos ic ión . Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. T e l é l c n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, j uego i de 
comedor. Juegos de recibidor, juegos de 
mala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
ró's escritorios de señora , cuadros de 
•ala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas mayó l i ca s , f i -
purí.H e léc t r i cas , sillas, butacas y es-
quinas dorado» porta macetas, esmal-
tados, vi t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de t o d a í 
clases, mes^d correderas redondas y 
cuadradas, lelojes de pared, sillones de 
portal , escaparates americanos, l ibre-
ros, si l las giratorias, neveras, aparaa-»-
res, paravanes y s i l l e r í a del pa í s en to-
dos ios estilos. Vendemos 100 afamados 
Juegos de rueple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta P 185 pesos. 
An^es de comprar hagan una v i s i t a a 
"La Especial". Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No coafundir . Neptuno, 
159. 
Vendo ios muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Lat; ventas del campo no pagan em-
b a í a l e y se ponen en )a e s t a c i ó n . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
7n!)er ds limp^za, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win, Obkpo, 36, Habana, P, 0. Box, 
núm, 84. 
C 6337 Ind. 12 as? 
LA CONFIANZA 
Tien© el gusto de participar a sus 
rlkntes que na ttasladado su casa de 
Suárez 65, ai número 7 de la misma 
caiie esquina a Corrales. En este nue-
ve local, asi como en la Sucursal 
qne hemos establecido en Aguila 145, 
o( recemos a nuestros clientes y al pú-
Mico en general nuestros artículos ta-
les como Juegos dr cuarto, comedor, 
sa'sta y recibido:, en caoba, mimbre 
y esmaltados, lámparas, camas, piano-
la», victrolas. burós, archivos, libra-
res, caias de caudales y toda clase 
de piezas sueltas a precios increíbles, 
EN JOYERIA 
Tenemcs on inmenso surtido en roxe-
'as, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relcjrtos de ero, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
diaero sobre alhajas y toda clase da 
objetos que representen valor. No lo 
olv'de usted. * L a Confianza", Suárez 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A-2895/entre Barcelona v 
San Jo te . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos > almacén de muebles. Se 
realizan grandes^existencias de joye-
ría fina, procedente da préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tsneias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y Cambian muebles y 
Vlctrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
SE V E N D E N 4 L A V A B O S DEPOSITO, 
a 10 pesos, escaparates sombrereras, 
8'llaH sillones, todo se da m u y barato, 
barnizamos y componemos muebles es-
finaltamos. entapizamos. Manuel Fer-
'nandez. Manrique, 50. Te léfono A-4445 
ewtr^ Vir tudes y Concordia. 
61? 2 21 Mzo. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
en P a r í s - V e n e c i a si quiere trabajo 
perfecto y d u r a c i ó n eterna. Tenerife 
y San N i c o l á s . Te léfono A-5600. >-
6469 6 Mzo. 
GANGA E N M U E B L E S 
Se venden muy baratos dos juegos de 
cparlc y un juego de sala. Neptuno 101 
y medís altos izquierda. 
5 medio altos izquierda. 
70?^ 4 Mzo. 
C A J A D E H I E R R O 
B u t n fabricante, se da barata. Puede 
verse a todas horas en la Manzana de 
G ó m e z . Depto . 251.. 
6265 17 Feb.. 
AVISO, S E COMPRAN U C U E B E E S Y 
prendas de todas clases y m á q u i n a s de 
cosei S ínge r y Vic t ro las V íc to r p a g á n -
dolos m á s que nadie. L lame a l t e lé fo -
no A-8620. Neptuno 176, esquina a 
Gervasio. 
. ^" '^ . 13 Mzo. 
SE V E N D E N A R E T E S , B O Q t l I E I . A S 
pulsos, carteras, peines, etc. etc. bue-
no y barato. T a m b i é n ofrezco unos es-
tuches, para muestras de j o y e r í a de 
cinco departamentos. Fr iedr ich Kle'sser 
Kdif ic io Lar rea . Empedrado y Atruiar 
Dp to . 308. T e l . M-2815, 
* ™ 7 mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
¡ R E V E N D E D O R E S I 
i ¡ J U G U E T E S ! I 
Llamamos la a t e n c i ó n hacia nuestra 
exhlbicioKi de Juguetes alemanes. Hay 
de todo A precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 65 
C1591 13d -n 
L A N U E V A MODA 
AVISO. BB V E N D E N BUROS D E RO-
ble y caoba, vidrieras de todas clases 
y t a m a ñ o s . Apodaca 58. 
GANGA. VENDEMOS tTX HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, una v idr ie ra para tren de de 
lavado o t i n t o r e r í a . Apodacá 58. 
6695 2 mz . 
Juegos de cuarto desde $90 en adelante: 
Id . de tres cuerpos desde $200; Id , de 
comedor desde $75 en adelante; I d . de 
sala, de majagua a $55; Id . de caoba a 
$50; I d . esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas; escaparates a 
% \ ^ I d . con lunas a $30; camas a $9; 
coquetas, sil las americanas; I d . del p a í s 
a $2.50; bu rós , l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
coser y muchos m á s que no se detal lan; 
una Vic t ro la V í c t o r de gabinete. Nota. 
T a m b i é n se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San J o s é 75. Tel . M-7429. 
6060 17 mz. 
D E T A L L I S T A S , SE V E N D E 1 PESA 
marca "Detroy*' por 50 pesos que vale 
C25 e s t á nueva. In fo rman en Ger t ru-
dis y Avellaneda, no paguen ganas quo 
e« un regalo en este precio., 
664^ 2 Mzo . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios aonae 
s e r á bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, m a r q u e t e r í a 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 5S pesos saleta 75 
pesos,' escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos, c ó m o d a s 14 pesosj, apa-
rador 14 peses mesa correderas 7 pe-
sos, s i l las desde $1.50, si l lón 3 pesos 
y otros que no se detal lan todos en re-
lación a los precios antes mencionados, 
véa lo s en la m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinar ia moderna; 
trab.ijo garantizado. Precios econóipicos 
y s e vicio r áp ido a domic i l io . Reina, 
44. Te lé fono M-4507. 
6C10 17 Mzo . 
P A R A CORREAS D E RELOJES, C I N -
tot- para hebillas de oro, carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros, 
fundac de revólver , gran surt ido en 
eijuipos para pol ic ía , guantes para bo-
xeo y d e m á s a r t í c u l o s . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada t a l a b a r t é r f a de Manuel Romero. 
Ave . Bé lg ica , 29, antes Monserrate, 
frente a l Palacio Presidencial . Te lé fo -
no M-5299. 
S i l l 2 Mzo. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA. 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
B e l a s c o a í n . Te lé fono A-2Ü10. A l m a c é n 
importador do muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un SO por ciento de 
descuento^ juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, b u r ó s . escritorios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas m a y ó l i -
cas, f iguras e l éc t r i cas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y f iguras de to-
das clases, mesas co'.-rederas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, Blllouea 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, s i l las girator iao. nevaras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en 
iodos los e s t i i o » . 
Vendemos los afamp.dos Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch<. chiffonier y 
bannueta a 220 pesob. 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
193, y s e r á n bien servidos. No confun-
di r . 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan « m -
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
07343 Ind. TI Se» . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidrieras, s i -
llas y mesas de ca fé s y fonda y mue-
bles de of ic ina . Avisen a l Tel . M-3288. 
6031 21 mz . 
MAQUINAS P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A « Z N C I A E N SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
A l contado y a plazos. Oamblos. alqul-
! lamos, reparacu nes, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de. bordados grat is pa-
ra las clientes. A v í s e n o s por te lé fono, 
correo u otro medio y competente em-
pinado le l l eva rá c a t á l o g o a su domi-
ci l io, sin moleRtarse usted en ven i r . 
Garantizamos venta de m á q u i n a s nue-
vas. No aumentamos precio. 
4814 8 mz. 
B O V E D A S A $180 .00 
Tengo bóvedas , pantecvies y osarlos de 
U'do« precios. Cerca de la entrada un 
p a r t e ó r de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
rúfatos con qaja de marmol $23 00 con 
caja do madera, $15.00. Informes, mar-
m o l e r í a "La Pr imera de 23 d i r ig ida y 
administrada por su dueño Rogelio S u á -
rez. Esta casa no tiene agentes- por 
es', mejora el precio en favor del p ú -
bl ico . Calle 23J esquina a 8, Ved»,do. 
Te lé fonos F-2382 y F-1512. 
3729 i Manto. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos ae 
cuarto, de sala y comedo»*- tanto finos 
como corrientes; tenemos surt ido para 
todas las for tunas ; vendemos pieza? 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós , s i l l e r í a de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convece-
rán de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bar t l s l -
mas. 
P R E S T A M O S 
Dinero sobre joyas y toda clase de ob-
jetos de valor con poco I n t e r é s ; t am-
il í n vendemos toda toda clase de Joyas 
im-ebles y ropa a precios increibles; 
compramos pianolas, v lc t ro las y mue-
bles de oficina, p a g á n d o l o s a buen pre-
cio . No compre s in antes v i s i t a rnos . 
La Regencia. S u á r e z 8 v 10. Te lé fono 
A-6628. 
5753 15 mjt. 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sala, a precios de revdadera oportu-
nidad, no compre sin v i s i t a r "La Pre-
dllect í . ' . San Rafael, 171 y 173. Te l é -
foi . . . A-1729. 
9 M z . 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte. 
Acabamos de recibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de Ley 
propios para regalos. Véalos: 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cio? Monte, 9, teléfono A-1903. 
I N T E R E S A N T E . VKNDEMOS TTNA CA-
j á de acero y archivos de acero y ma-
dera, banquetas y si l las gira tor ias para 
carpetas y bu ró y m á q u i n a s de escribir 
Apodaca 5S. 
GANGA V E R D A D . VENDEMOS SELLAS 
de Viena, nuevas, l e g í t i m a s , importadas 
por E l Río de la P l a t a . Apodaca 58. 
6695 2 ma. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de va lor ; no reparamos in -
tereses. L a Hispano Cuba. Vil legas 6, 
Avda. de B é l g i c a . Hacemos ventas a 
plazos, en cajas de caudales, muebles 
L a Hispano Cuba. Te lé fono A-8054. Lo -
sada y H n o . 
4292 5 Ma. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l , 115 
Juegos de cuarto S100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos do comedor; 
5 75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. 52ü; 
aparadorest $15; cómodas . $15; mesas 
correderas. $8 mcclernas; mesas de no-
che, ^2 y $4 modernas; peinadores, ^8; 
vestldores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10: seis sil las y 
dos sillones de caoba $25.00; hay s i-
llas americanas. Juegos esmaltados 
de sala, 95 pesos. S i l l e r í a de to-
do» modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
cose., b u r ó s de cor t ina y pianos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
115. Te lé fono A-4202. 
L A C A S A L A G E 
So arreglan muebles t inos. R e p a r a c i ó n 
de toda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles finos y pianos 
de todas clases; t a m b i é n esmaltamos y 
tapizamos, en colores, envasamos mue-
bles para el in te r io r o extranjero. Ga-
r a n t í a en todos los trabajos. Leal tad 
151. T e l . M-7234, entre Reina y Salud. 
T a m b i é n se compran muebles. 
4129 5 Mz . 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O -
la con mandolina, banqueta y muchos 
rollos f n $4í.r). No compre ot ra sin ver 
esta. P r í n c i p e 10 1|2 a una cuadra de 
M a r i n a . 
7301 29 fb. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A ' P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 J 
V Si 
Reformanios Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A I S ! T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A-6724 
Se venden dos juegos de cuarto mo-
dernos, de caoba, con adornos de bron-
ce; esán completamente nuevos, com-
puestos de diez piezas. Pueden verse 
e informan en la calle A esquina a 
13, en el Vedado, casa del señor Cas-
teleiro. 
7099 1 mz 
M U E B L E S 
S» compran muebles p a g á n d o l o s mas 
que nadie, asi como t a m b i é n los vem-
demoa a precios de verdadera gangr.v 
J O Y A S 
Si quiero comprar sus joyas, pase por 
Suá rez . 3. L a Sultana, y le cobramos 
nr,enos I n t e r é s que ninguna de su g i -
ro, baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez . 2. Te-
léfono M - m 4 . Rey > Suá re» . 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
a rlazoa cajas de caudales, muebles en 
alquile.- y fac i l i tamos dinero sobre a l -
hajas y objetos de va lo r . L a Hlspanu 
Cuba. Monserraet. 37-D, hoy Avda. de 
B é l g i c a . Losada y H n o . Te lé fono A-
S054 
42S» 5 Mato. 
L A C A S A L A G E 
C1F.30 Ind. 16 Feb. 
SB A B B K O I i A N MUEBI^BS FINOS 
H r p a r a c i é n de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices de muebles 
finos y pianos de todas clases; t a m b i é n 
esmaltamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles para el in te r ior o 
extranjero. G a r a n t í a en todos los t ra-
bajos. Carmen 62. T e l . M-7234. T a m -
bién se compran muebles. 
4129 5 Mzo. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
la.«roaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Maga una visita y se convencerá. 
4387 6 mz 
Artista, por embarcarse vende elegan-
tísimo juego de cuarto, costó $1.500. 
Juego de sala, $1.400. Se dan rega-
lados. Chaisselonge. Trajes franceses. 
Ganga. Malecón 333, bajos. 
6597 29 f 
M A Q U I N A A S D E E S C R I B I R 
Underwood. f-IO; otras U n d é r w o o d , 
completamente nuevas $60; otras mar-
< modernas, $20. Son las m á q u i n a s 
do! Banco E s p a ñ o l . Corrales, 70 cerca 
Aíruila, casa pa r t i cu la r . 
673» 3 Mzo. 
P E R D I D A S 
SE H A P E R D I D O U N PASAPORTE Y 
otros documentos a nombre de Nafta] 
Clazei que no tiene valor m á s que pa-
j a el Interesado, el que lo entregue en 
Acosta y San Ignacio, p a n a d e r í a , s e r á 
gra t i f icado con 5 posos. 
722,3. 29 Feb. -
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De. todos estos art ículos pre-
senta E l Encant® la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciooe-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 7 5 . , 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O ' 
PLANCHE CON GASOLINA 
I LA PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando «son 
una Roy&l, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez. 475. Habana. 
T E L E F O N O M-3523 
30d-27 Feb. 
Se ha perdido el día 21 del actual 
una perríta Boston Terrier de color 
negro con manchas blancas en las pa-
tas y en el cuello, de la casa Calle 
A esquina a 13, Vedado. A la per-
sona que la devuelva se le gratifica-
rá generosamente, José F . Colmena-
res. 
7098 1 mz. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
B U E N N E G O C I O 
Vendemos ¿1 mejor diccionario del mun-
do lujosamente empastado, 2S tomos 
¿rrandet;. Cos tó 200 pesos y lo damos en 
•iít pesos. Pregunte a S i m ó n H e r n á n d e z . 
J j ib ie r í a E l F i l á n t r o p o . T e l . A-2073. 
Habana. 
6827 4 Mzo. 
C O M P R A M O S 
l ibros usados, pasamos a domic i l io . 
7.'eléfono A-2073. S i m ó n H e r n á n d e z . 
6653 2 Mzo. 
M I S C E L A N E A 
S E Ñ O R A S . S E Ñ O R I T A S , P I D A N STT 
ináciuma de coser a l te lé fono 1-3075 
mí -ndamos gra t i s a su casa Profesora 
de bardados. Venta y a r reglo . 
. 6Si5 4 Mzo. 
Surt ido completo Uu los a,f a criados B l 
L L A R B S marca " B R U N í VVICií". 
Hacemos ventas a p las jd . 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
P.eparaclones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
Haranann B a j a 2. O'Reiliy i 02 
Santiago de Cuba. Habana. 
C2130 ind. 16 Mz. 
C O N T A D O R A S 
Se venden do relance caoba o niquela-
das. Damos absoluta g a r a n t í a . Hay una 
para su negocio, v é a l a . Zulueta, nú-
mero 3 c u c h i l l e r í a . Te léfono 1-1964. 
>5P64 29 Feb. 
SE V E N D E TIN A P A R A T O RECEPTOR 
do redio. de tres bombillos, en perfecto 
estado. I n f o r m a r á n en Calzada 63. es-
quina a D . Vedado, de 12 m . a 2 p . m, 
7380 4 M z o . 
S E R P E N T I N A S 
Alemanas, de veinte metros, marca 
acreditada en cantidades muy baratas. 
F . Dilmé." " L a Acacia" . Monte 225. 
7L94 2 Mzo . 
SE V E N D E UNA COCINA D E GAS CON 
4 horni l las , dos hornos y un reverbero 
en $35.00. I p fo rman en Animas 26, ba-
jo s . 
7353 29 f b . 
UNA B U E N A I N V E R S I O N . SE V E N D E N 
unos censos que rentan un ocho neto. 
In forman en Compostela 169. Te lé fono 
A-1319. 
6943 4 mz . . 
GANGA. SE V E N D E N V A R I A S V i -
drieras y puertas y persianas usadas 
baratat; porque estorban. Cerro, 608. 
C426 1 M z o . 
M A M P A R A S 
E n Gallano. 113, se vende un lote de 
m.-iraparas de todas clases y medidas. 
Aprovechen l a ganga. T a m b i é n se em-
barcan al i n t e r io r . 
C4C-1 6 Mzo . 
DE I N T E R E S A EOS D I E Ñ O S DK 
café, esprimidores modernos de madera 
dura, lo m á s durable 8 x 10. Se remite 
al In ter ior , al precio de $7.00 y $8.00 
Se venden en L a Casa Grande ferre-
t e r í a y efectos e l é c t r i c o s . San Rafael 
44. T e l . A-9117. 
6983 11 Mzo. 
A R T E S Y O F I C I O S 
MECANICO EZiECTRECISTA HACE 
toda clase de instalaciones e l é c t r i c a s . 
I n fo rman : San Rafael , 144, altos 
72Í7 29 Feb.. 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . B l tínico que garantiza la 
completa e x t i r p a c i ó n de tan dañ ino In-
secto. Contan.lo con el mejor procedi-
miento y gra r p r á c t i c a . Reoib eavisos. 
J e s ú s del Monte 534. A . P i ñ o l . Te lé-
U n o I-,3302. 
5653 14 m . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ! D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE \ E N D E U N P I A N O R. GORS Y 
K a l l m a n : Be r l in completamente nuevo, 
£e da barato y una m á q u i n a de coser 
Sfnger. Agu i l a , 211, entre Reina y Es-
t re l la . 
72:!0 5 Mzo. 
P O P EMBARCARSE Z.A F A M I I . I A , se 
venden baratos un piano a l e m á n y de-
m á s muebles de la cada. J e s ú s del Mon-
te 543. a l tos . 
7237 7 Mzo. 
P R E S T A M O S D I N E R O 
Pí r joyas, ropas y objetos que repre-
senten g a r a n t í a , cobrando módico i n -
t e r é s . Mucha reserva y serledac\ en 
todas las operaciones. Baamonde y 
Hno . Suá rez n ú m e r o '3. Te léfono M -
lót .6 . 
7o74 
AUTOMOVILES 




> t E S P L E N D I ^ 
' - ^ b a n , cuatro , ATl5W >̂ 
Icti'.-i n i <i n . . 1K. -Mi,.. • TÜ̂ * 
6 Mzo, 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
OCASION 
He'mosa pianola e l éc t r i ca , a u t o m á t i c a , 
¡naica Wur l i t zen , funciona con mone-
da Jo cinco centavos propia para cine, 
ca fé o casino, casi nueva y . bastantes 
ro-h w, so da barata. Puede verse en 
L a m p a r i l l a 6, a l tos . 
5994 17 Mzo. 
TOMO $3,000 A E 9 POR CIENTO SO-
b r j cas?, en la Habana que vale $6 000 
por do» a ñ u s prorrog.ibles pudiendd 
c a n e l a r con un t r imest re . Directo: O' 
2 / ' ^ altos- ^ P 1 0 - 8. de 9 a 11 y 
"'l*1 v 2 Mzo. 
M U S I C A 
; I N S T R U M E N T Ó S 
C O M P O S T E L A 48 . H A B A N A 
JOSE NAVARRO 
Doy dinero en primera y segunda hi-
potecas par la Habana y sus barrios. 
También doy dinero sobre fincas de 
campo. O'Reiliy 9 y medio esquina a 
Cuba, teléfonos M-3281 y A-3070. 
7298 29 f 
SK V E N D I ; u l T i ^ i ^ r - ^ - < 
7:;u • -a^ee. ^ r ^ i 
• " 
^ i u - j a r u , l l a m a r ^ ! M - s ^ ^ A i 
Subastamos Renault. Esta 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A CASA) 
O B I S P O , 78 
PIANOS Y A U T O P I A N O S 
De las marcas m á s acreditadas. Ale -
manas y americanas vendidas en Cuba 
por los ú l t i m o s 25 a ñ o s . 
C H I C K E R I N G . 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C O . 
C . O E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K O H L E R & C A M P B E L L . 
G U L B R A N S E N . 
Pianos reproductores. 
A M P I C O A R T - E C H O Y 
D E - L U X E REPRODUCÍNG 
P c i ó g r a f o s y discos. 
B R U N S W I C K 
Kemit .mcs c a t á l o g o s g ra t i s a cual-
quier parte do la i s l a . 
V E N T A S A P L A Z O S SIN F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
E . C U S T 1 N 
( A N T I G U A CASA) 
O B I S P O , 78 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M-6246 
CÍ-ÍSI 30d-14 Feb. 
D E A N I M A L E S 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran canlidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tarnbié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esla oportunidad. 
Lo? mejores caballos y yeguas de 
Kectucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además teñe-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d j : 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L E F O N O M-4029 
C3S7 I n d . 11 E n . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Htrno:. recibido 100 mulos de pr imera, 
sogunda y tercera clase, nuevas, sanas. 
n;í.'e&traf y de todos t a m a ñ o s - Rec ib í -
moa t amb ién gran surt ido de vacas le-
charas Holstein, Jershey y Guernsey. 
'abai.os y mulos de monta muy finos. 
Rste ganado se recios semanalmente. 
Tenrmos a d e m á s 20 t roys . 12 carros, 5 
•sorras 20 bicicletas americanas y de' 
pa í s . 6 faetones nuevos, " a r a ñ a s . 15 
escrepes. 10 cucharones. 1 carro cerrado 
v ui.a ca r re t i l l a . Hay mulos de uso 
n u i " baratos. Pase por esta su casa y 
perá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
r i n a n ú m e r o 3, esquina A t a r é s . J . del 
Mente frente a l ta l ler de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
5225 12 Mzo. 
C A B A L L O S D E K E N T U C K Y 
Acabf-mos de recibir cuatro jacas y 
doa yeguas de Ken tucky de paso lo 
ma5) fine que se monta t a m b i é n tene-
mos cuatro jacas cr iol las de paso y 
de sictt cuartas o m á s de alzada, ca-
ballo.? f inos y dos cesticas de mimbre 
para caball i tos ponies con sus arreos 
avellanados, cosa de gusto, propios pa-
ra m ñ u s . Unicas en Cuba 'a la venta . 
Cclói 1. Establo. Habana. Te léfono 
A-4't5. . Antonio G a l á n . 
«SIS i Mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TENGO 100,000 PESOS P A K A D A K L O S 
en hipoteca, puedo fraccionarlos al 6 
y a l 7 por ciento, verdad soy el dueño , 
no cobro corretaje, t ra to d i rec to . I n -
formes: 1-2372. 
7524 ? Mzo . 
T O M O $2,500 A L 9 0|0 
Tomo esta cantidad sobre casa f ab r i -
cada en el Cerro; g a r a n t í a absoluta; 
solo la fabr icac ión cos tó $5.000. Señor 
Prado. San L á z a r o 141, de 3 a 5 p. m . 
M-4903. 
1 mz. 
Doy en hipoteca $20,000 fracionados 
en cualquier Reparto; lo mismo para 
fabricar. Informes J . P. Quintana. 
Belascoaín 54, altos. A-0516. 
7349 9 m . 
un excelente automóvil J ^ ^ a n 
nault, de 4 cilindros 7 na arca Re 
está funcionando bien. T u f 0 ^ 
que eléctrico y magüeto W 
una gra„ oportunidad p a r a E s 
vale. Se rematará el p 6 ¿ ^ . 
¡Jo <ha lo. después de 
la tarde al oue ofrezca J - de 
y Cía. C. Capdevila 
Teléfono M-7951 Urcel) 19 
6897 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
^ tcneladas-yTT M " 6 ^ 3 ^ Am'J 
acl.s. I n f o r m é i f c neiadas. Informa: J í 11 
Vda.„;de Rabionet. C o n ? ^ 1̂3 
AUTOMOVILES 
5c vcnCen y compran to-
cas Tengo existencias <J. « * ^ 
daderamente regios a - r ^ : 5 Ter-
dentes. Vista haV. f. 0i l ^ . 
7219 27 Mzo. 
H I P O T E C A S 
Tengo $87,500 en distintas partidas 
para hipotecas, sobre propiedades en 
la Habana y Vedado al tipo más bajo 
en plaza, según garantía. Tossas. Telé-
fono M-8943. A-4325. Edificio Prieto 
Muralla 98. 
7196, 29 f b . 
dentes. Vista hace fe 
de Antonio Doval, C o t o ? ^ ! ' 
frente al Frentón Jai Alai- • J 4 9 ' 
A.8138 A-0898. Habana ^ 
Ind 18 d 
SZ3 D A N E N F 2 U M E R A H I P O T E C A 
$6,500. sobre f inca on la Habana o Ve-
dado. Trato di recto . Te lé fono A-9034. 
6-i84 6 Mzo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguet 
F . Márquez- Cuba, 32-
P E L A Y O P. GARCIA 
Hipotecas en tedas cantidades. Interc» 
bajo. Teléfono F-2564, Calle 17 nú-
mero 10, entre M y N. Vedado. 
6193 4 mz. 
T E N G O C I N C U E N T A M U . P E S O S S»A-
ra colocar en primeras hipotecas en la 
Habana. Compro casas en el radio de 
Galiano a Muelle de L u z . Vendo Fincas 
r ú s t i c a s y Colonias. Rogelio G a r c í a . 
Ed i f ic io Casteleiro, Quinto piso. Depar-
tamento 506. T e l . A-1737. 
6418 B _ m . _ 
S E T O M A N 2,500 P E S O S A I i 10 P O R 
c;entc sobre casita moderna en la Ha-
bana por un a ñ o prorrogable pudiendo 
cancelar con un t r imestre , o se t ras-
pasa la casa cuyo precio es de 3.500 
pe&oj con promesa de venta . Directo 
soio. O'Rei l iy 4. al tos, Depto. 8, de 9 
a 11 y 2 a 4." 
67b8 26 Feb. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A ' 
de H i p ó l i t o S u á r e z . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
nuinarias . camiones, carros y zorras. 
Rapidez y e c o n o m í a . San N i c o l á s , n ú -
nw ro 98. Te l é fonos : A-3976, A-4206. 
7386 28 M z o -
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
A Ü N P R E C I O MtTY R A Z O N A B L E S E 
vt;ndtí un a u t o m ó v i l de .'ujo. fínico mo-
delo cu l a Habana, propio para d i l i -
gencias cuatro pasajeros, marca C i -
troen, f r ancés , e s t á en perfecto esta-
do y ' muy bien equipado, su consumo 
es sumamente reducido. Puede verse 
9n Lange Motor Co., Mar ina 12. 
7530 2 Mzo . 
Señores automovilistas. No dejen de 
pascar en los carnavales por falta de 
gomas de sus autos. Tengo gomas 
nuevas a precios de situación. Tam-
bién tengo algunas medidas de gomas 
de uso, completamente sanas así co-
mo también reconstruidas y vulcani-
zadas. Avenida de la República núm. 
352, entre Gervasio y Belascoaín. 
7561 3 mz. 
de las mejores l íneas ^ J ^ ^ T í í u a s . Para in^rme.s ^ ê ^seall u 
^ Omnlbu.a,Ice0Smdirí"-
« u a s . Para informes 
se ia Almendares Or 
Calle lí) y Teléfon^T-^fin01^3'1!--
te^Almendares. Marianao 60-
30 Peb. 
¿Desea usted un H u d ^ T T E ^ 
y de precio razonable? Véanos, t ' 
mos un buen surtído, de todos V " 
poc. Lange Motor Co. AT W J -




E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gnm 
surtido dt accesorios y noyedadei p». 
ra automóviles. Vista hace fe. Ofiei-
ñas y Garage»: Concordia. 149, freati 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 ¿ 
Se venden varias motocicletas de uso 
en buenas condiciones, solas y con 
carro. Cándido López, 10 de Octu-
bre núm. 252. Telf. 1-2367. 
6724 mz 
P I A T TIPO CERO BUZ!3)AS DE alam-
bre propio para alquiler o camloncito. 
se da a la primera oferta razonable. 
Stewart Auto Company. Marina y Venus 
684^ 2 Mzo. 
SE DESEA VEÑIVBR MUY TJBGEÑtE 
siete Ford, todos del 23; están mejor 
que nuevos. Tienen muchas extrxas; ívs 
hay con vestidura de $70. Bruz6n 2P. 
Reparto Encanche de la Habana. Gara-
ge. Garc í a y P a d r ó . Tel. A-9339, 
SE-COMPRA CAMIOIÍ TOBD SIN PUT 
o cadena, carrocer ía de estacas. Linea 
y 12, Vedado. F ru t e r í a . 
7284 7 ma,-: 
Señores automovilistas. Compro y 
vendo gomas de medio uso, lo mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas, la; 
que tenga una sola rotura y no estí 
gastada por el lomo también las com-
pro y las cámaras que estén en hm 
estado. Taller de reparación y n̂lcv 
nttacion de gomas y cámaras. Aveni-
da de la República 352 entre Gerva-
sio y Belascoain. 
3649 29 fb. 
SB V E N D E N CUATRO «^B1)*?(. ^ 
aiambr de 92 por 3 20 con p e s t r f » » 
v p,i muy buen estado. Intormai-
Malecón. número 76. M2,0 
707 4 
C A R R U A J E ! 
S E V E N D E U N H U D S O N 7 PASAJE» 
ros modelo 0 r ec ib iéndose otro de uso 
en cambio. Puede verse en San L á z a r o , 
esciuina a Oquendo. Tal ler de Felipe 
Granados. 
7527 7 Mzo. 
Ganga. Vendo una máquina Buick, 7 
pasajeros, lista para los carnavales. 
No pierda tiempo. Vaya a verla. Ga-
rage Modelo, F , entre Calzada y 
Quinta. 
7408 3 mz 
CAMION " I N D I A N A " 
b toneladas como nuevo: se v e n d é bara-
to . Se informa al i n t e r io r . A . J . Ig le -
sias, ¡áan N ico l á s n ú m e r o 216. 
T.Í30 6 Mzo. 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S DOS 
c a r r o c e r í a s para camión de 5 y media 
i j i .e iadas. su estado como nuevos. I n -
forma: A g u s t í n Sancho. Mura l l a , 18, 
al tos. 
-(4.19 3 Mzo. 
SA V E N D E U N A M A G N I P I C A CUSÍA 
"Stutz' . t ipo especial con chassia lar-
motor de ocho v á l v u l a s en inmejo-
rables condiciones y seis ruedas de 
alambre con gomas nuevas. Se somete a 
toda prueba. Precio equi ta t ivo. In fo r -
ina: R o m á n Nava r ro . Tal ler de Ma-
(¡uir . ' . r la. San L á z a r o y Escobar. Te lé -
f'»UJ A-9139. 
',382 13 Mzo. 
E N L I Q U I D A C I O N 
para liquidarlo se ofrece un lote 
de correas de freno marca T H E R -
MO L D para automóv i l 
de 1 - 3 ¡ 4 x 3 - 1 6 el p i é . . $ 0 . 4 0 
" 2 x 3 - ] 6 " " . . '0.45 
" 2 - 1 | 4 x 3 - ] 6 " " . . "0.50 
" 2-1 ¡ 2 x 3 - 1 6 " " . . "0.55 
Consulado, 99, altos. Te . M-7716 
74('7 S Mzo. 
CASI BEGAX.ADO SE V E N D E " u N 
Hudson semi-nuevo, 7 pasajeros, fuelle 
Vic tor ia , e l e g a n t í s i m o . In fo rman A g u i -
la 137 y T e l . A-8415. Pregunten por 
Cuervo. 
7289 2 mz. 
Vendo dos automóviles una cuna Kis-
sel Car y Hudson; están en buen es-
tado. Informan en Paseo No. 3, Ga-
rage Prieto. Pregunten por el señor 
Bernardo Prieto, Vedado. 
7051 29 f b . 
m. n-í lord. un j a r r l t o para pa óe 
.on MÍ pare.ta de muías ^ qU¡„a a 
Men.x.al. (antes InfantaL ebq 
Lenjumeda. bodega. „ 
7257 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O S E I S CENTBirUGAS 
.•o uso de 40 pulgadas por - • cladcr 
Maokintosh. con su motm «ie s.,, 
y d e m á s anchos y dos t-'1 infor-
1c a cien m i l galones, ^ [ a mas ^ e 
mes: Di r í j a se a Cesáreo 1 trez. 
ViKuendas. Palmira . «9 yizo. 




A P R E C I O S DE SITUACIOI^ 
Cilindros de vapor, Concreleras, 
los, Troys, Bicicletas y nn 
grande de arreos. 
Informes: Telefono * ' ¿ i * \ m 
7397 
W I í í C H E CoiTÍÍOXOB DE t ^ 
™ s o p l a d , , por - U M . ie g?Jfá-
Tra:-bordador do cana nia¿ca 
c;-, , n rd depostto '10t ínP gancho. 11 
M O T O R E S P A R A A C E I T E C0^ 
Se venden, uno de 20 X leta. 
60 caballos de fuerza, coirp^ 
mente nuevos, a Pr^cl0S f o -
mente baratos y ^ P ^ V . O , 
dos. Informan: Seeler ^ e r 
S. A. , O b r a p í a S S ,Habana. d 
ITSS --;ír¿Á ^ 
SB"VEÍÍ5EÑ"ÜNA C A * » * 
11. I ' . preparada. liaIf A us0: fv 
i lütro de arena, mineral d | cónico 
qv- ci l indrico y >inI ta,nqnL.fioS JO9* 
n á q i á n a s de planchat pt.n do. 
de uso, todo en peifecio fi . i a
D I a í Zapata 5 y 7 
6G27 
PANADEROS ^ 
Se vende una amasadora cjenco fanCV 
y niPdk nueva y otra de ^ se 
una de dos sacos de uso j ^ o 
rn<C3 por dejar «1 ne¿oci Fani» 
Oluapía . 76. P a n a d e r í a ^ 8 
4731 
A Ñ O J K C H 
MAQUINARIA 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 9 de 1 9 2 4 A G I N A V E I N T T R E S 
^ - ^ H T E B O S : V E A N E S T O S : ? B E -
¿ A ^ í ? Sinfín do 36" "American" $180 
rf^'fio de "American" SloO. Un 
I 
,, "Silvet" $130. Un cepillo 
~r,T 7 "Fay Egan" $340.60. Un 
"di-*4 5^ "0 por S Lolladay $250.00 
'.ccPí^S ^ « • " ü n cepillo american jewei 
¿ ^ ^ « o r 6" $225.00. Un cepiho mol-
'.'/iurai a" motor con mu chas cuchillas 
rorreas,?, trabajar $1.150.C0, Un ce-
'jíft*' 5 4 caras para elaboración Fay 
-¿lio O*. 20O 00. Un Escoplo bertical 
Vgar ¿tico propio para Evan.sier'a de 
í - u i ^ h u e c o s $250.00. Muchas ma-
tír0Plo.Ía v motores m á s . P.dars'a pre-
f|ii¡n0Tr'fnrma- José Vidal . Vista Her-
c:". ^ por Lomblllo; letra A . Te-
B9£ 
í£0 
^ S Í C I . B T ^ S H A B I . E Y DAVIDSON 
flmoa motocicletas usadas: las 
compra' deSpu6s de reconstruidas en 
-7 tcnaei" talleres. Hacemos reparaclo-
rLpstros ant.a por diftciies que 
J10'"1 li+n surtido de piezas y acceao-
^ r á ^ r e s a s y C a . San Lázaro 238. 
riof-.ír i» •!». • • 3982 
U R B A N A 
cf. T ^ M E CASA D E E S Q U I N A 
^ rn.^ . lecim)Jento de r)os Plantas mo-
T n í o r ^ . erca ^de los -uatro Caminos. 
v £ & a t Z n ^ * * * * y 9a- Bodega-
- 7425 1 Mzo. 
T13̂ 11? J U N T O S O S E P A R A D O S DOS 
Vhale^tos, un año cons-
Prn rf" ^ar.te a-lta Avenida Serrano. 
•Kep-irto Santos Suárez . Citarón y te-
9?ÍT« monol í t icos decorados. Resiste 
auos jardín y portal, sala, dos cuar-
;ios.y 111,0 alto. grandes, comedor 
D-iao cocina, cuarto criados y servicios' 
fiy9-ías^at,10- Prec:o ambos 16.000,' 
ni'̂ ™ TV ̂ ale ™enos treinta pesos 
M-2^5¿ ^ u e ñ o : Betancourt. Cuba. 4. 
•l'j C MTO. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
-r^-pao UNA OAbA B U E N A O U N 
ri?, e f* para fabricar, tiene que tener 
•• l o r í e n o s 10 metros de frente por 
V01!..** da fondo , tiene aue ser de Roi-
i v ^ i mar de Lealtad a Galiano y de 
; .Ba ^ r a . dé la sombra. Acepto corredor 
í ^ e tensa negocio directo. Teléfono M-
P l . ^ a v a r r o . . 29 Feb. 
m m i L L E N I N 
Vi DIARIO D E L A AiARINA 8« com-
«lace en recomendar a este, acreditado 
¡.«rredor Compra y vende casas sola-
ros y eatablecimlentos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Pleuras 78. cerca do Monte. Teléfotio 
A.6021, d© 11 a 3 y de 6 a 9 de la n<>-
chfe¿3í 20 Mzo. 
U R B A N A S 
V E N D O G R A N C A S A 
Para' familia de gusto frente al tranvía 
y por estrenar, compuesta de portal, 
tala recibidor. cuatro habitaciones, 
hall' baño Intercalado, de agua caliente 
y irla comedor de 5 por 7, buena co-
cina cuarto para criados y servicios, 
Sfaiage. terraza y entrada independien-
te para los criados se admiten 8,000 pe-
gos al contado y el resto en hipoteca, 
vondo además un automóvi l cerrado de 
las mejores marcas. Informa; José R a -
mos Villegas 24, bajos. 
7004 1 Mzo, 
%Í¡ VENDE ti NA CASA P A B A E A B B I -
;.«ir y se quiere $20.000 en hipoteca a l 
^Ú|(). F-5639. No so quiere corredor. 
• 74S2 1 rnz. 
S2. V E N D E UNA C A S I T A E N L A M E -
] . r calle del Cerro, sala, comedor y dos 
cuartos; pisos mosaicos, servicios y muy 
^nr-r>^1C<Í Lrecio ?2.000- Informa: 
2S6S Moreno, 57. Teléfono I -
- 7-155 IWH M I I I I W i n — 1 | , 2 MZ0Í„| 
I n v e r s i ó n e l 1 0 ©[O a l C a p i t a l 
Vendo una esquina con 800 metros y 
renta en un solo recibo $625.00 libres 
de todo; garantizo que hoy no hay en 
el mercado mejor negocio. Puede dejar 
en hipoteca lo que quiera. Arroio 
Belascoaln 50. T e l . M-9133, 
. 748J . 1 mx. 
C A S A E N G A N G A , $ 6 . 5 0 0 
Vendo en Santo Suárez casa nueva, par-
te alta y cerquita de la linea; tiene por-
tal, sala, 3 cuartos, baño moderno al 
centro, comedor al fondo, cocina y ser-
vicio^ patio y traspatio. Su düeño Be-
lascoain 54, altos. A-O0I6. 
7351 29 fb. 
V E N D O U N A C A S I T A K N P I C O T A . 
Gana, $45.00. L a doy en $4.800 sin re-
baja. Más detalles Reina 17. Teléfono 
M-1639. 
7303 1 mz. 
S E V E N D E CASA A C A B A D A P A B R I -
cár lo mejor do Luyanó citarón prepa-
rada para altos, jardín, sala dos cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 
patio, traspatio 4500 pesos, su dueño la 
misma. Manuel Pruna, número 65 entre 
Rodríguez y Municipio'. 
7238 • 7 Mzo. 
V E N D O I iA CASA C I E N P U E G O S 19, 
de 3 plantas en 30 mil pesos buena 
renta y so deja la mitad en hipoteca. 
Sánchez . Notarlo. Compostela 19. 
' 7225 " 2'9 Feb. 
S¿. V E N D E N E N M A B I A N A O , CAI.X.E 
General Lee 45, tres casas con una 
cuartería al fondo. Todo de ladrillos y 
tejas en terreno do 800 metros. Renta 
130 pesos. Precio 11,500. Informa en 
la misma su dueño. 
7225 29 Feb. 
S E V E N D E E N DA C A X D E C O B B E A , 
una gran casa cielo raso, jardín, por-
tal, bala, saleta, tres grandes cuartos, 
saleta al fondo, baño intercalado gran 
traspatio. "$8,500, no corredores. Infor-
man Enamorado, 54. Jesús Teseiro. 
7216 29 F e b . 
CASA N U E V A C O N D O S P L A N T A S 
Tiene fabricado en cada piso 1 6 i me-
tros de canter ía , hierro, concreto y 
medianeras de c i t a r ó n ; es casa de to-
io lujo, propia para familia part t í cu-
Ir; rentan los dos pisos $185 . ; e s t á 
situada junto a l Parque Tri l lo , pega-
do a San Miguel; se vende por repar-
tición de bienes en $22 ,000; basta 
$10,000 al contado. J . Llanes . Sitios 
So. 42. Tel . M-2632. 
7499 1 mz. 
M U Y B A R A T A 
K«goclo seno, que usted probablemente 
I Jl̂ ra si la ve, se da muy barata una 
espléndida casa de esquina en la C a l -
Mftda del Cerro, casi frente a la Quinta 
Covadonga"; mide 18 metros y 64 
íéntímetros de frente por 37 1|2 de fon-
do; está rentando $350 mensuales; su 
construcción es de tal índole que e s t á 
SSirantizada para 0 o 7 pisos; tiene 21 
habitaciones, 4 baño.s' completos,' 14 ver-
tederos, etc. Se da en $30.000. Informa 
Julián MartiartU. Calzada Cerro 476.' 
•« "474 • • 1. mz. • 
Í S V E N D E DA CASA CADIrE R E AD 
o Máximo Gómez 93. en L a Ceiba, tér-
•Bun-c municipal de Marianao; tiene hér-
jposo portal, sala, comedor, ocho cuar-
tas y varios de criados, dos patios y 
íépendencias: da frente a tres calles. 
Tiene 925 metros, es antigua, pero s ó -
'Hua. amplia y fresca'. Se vendé en 
,?lo,000. Informan:. Arturo Rosa . Calle 
flf Gan Rafael, 273. esquina a Basarra-
ts^chalet Arturo. 
72S7. 5 Mzo. 
VSNDO U N A CASA Q U E " M I D E 540 
tiitícros calle Josefina pegada a la cal-
íaJa de la Víbora, tiene jardín, sala, 
rccihirlor o 114 y 1 de criado. 2 baños, 
frarag" para dos máquinas y fabricación 
ftioclerna. $17,000. También un polar eh 
Gelabfrt y Lagueruela. mide 900 varas 
^ o pesos vara . Tengo $100,000 para 
hipoteca al 7 y 8 por ciento. J . G a -
leeran. San Nico lás 73, do 2 a 4 p. 
Teléfono A-379S.' 
- "304 7 Mzo. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , N o . 9 1 . T e l f . A - 2 7 3 6 . 
N ü i i V O S N E G O C I O S ; Lampari l la 
cerca de Monserrate antigua, sobre 16 
frente y 676 superficie $57,000. Acos-
té inmediata a Egido antigua, mide 
31t metros, . en $25,000. Compostela: 
media cuadra de Merced, on 250 metro^ 
en lf>.00C pesos. Aguacate, próximo a 
Kic ia antigua con 253 metros en 
$40,000 Habana entre Luz y Acosta, 
antigua 7 por 25 aproximadamente a 
100 pesos el me.tro. Tejadillo: cerca 
del Palacio Presidencial, con unos 320 
metros toda azotea, propia para cons-
truirle altos con unos 9 de frente por 
unos 30 de fondo, en $26,000. 
Z A G U N A S : cerca de Lealtad de al -
tos, moderna, con sala, recibidor y 5 
cuartos, saleta de comer y servicios en 
cada piso, en $28.500. Escobar, lujosa 
propiedad, acabada de fabricar, media 
cuadra *de Neptuno. cielo raso decora-
do magní f i cos bafíos, rentando unos 
$250. en $-26,50<). 
G E R V A S I O ; media cuadra de Reina, 
mide 11 por 32, con zaguán, sala con 
3 ventanas, saleta corrida, gabinete. 6 
habitaciones con d j s baños para fami-
l ia saleta de comer, repostería, cocina,, 
2;4 par? criados con servicios, galer ía 
de persianas y «ris ta ies . patio y traspa-
tio, cantería, carpintería y herrajes de 
pi^mera clase; preparada para-Jiacerle 
altos, eh $37,000. Blanco: media cua-
dra de Trocadero. de altos, moderna, 
con sala, rec.ibidor y 3 cuartos en ca-
da piso m á s 2 cuartos en la azotéa, 
rentande 120 pesos en $16,000. 
SíJ APROXIMA EL V E R A N O . EN pun-
to Icíeal desde donde se contempla el 
^as hermoso panorama de nuestras pla-
¿ÜS, vendo muy baratas varias casitas 
M $J.000. 2,500 y 8,000. Dos de estas 
*n la gran avenida 12 cerca del Conde 
Rivero, tengo varias m á s , vengan a 
^srme, urge venta. Informan; Calle 14 
J L ) . Suárez. Coja carro Playa o Ma-
r>an.-,!> Parque Central. 
^_'297 3 Mzo. 
U N A I Í S Q Ü I N A ^ 
J'éndo a una cuadra de la Calzada de 
J«sus del Monte dos casitas de esqui-
na; están de particular; miden lOxiS 
Sjetros; rentan $90.00 a dos cuadras de 
.'oyó. López y Sardinas. Vidriera de 
"llson. A-2319. 
^J32^ 29 fb. 
CASA D E E S Q U I N A , E N G A N G A 
vendo en el Vedado calle de número, 
w c a de dos l íneas; mide 7.32 metros; 
UH f en ^ - ^ O ; os una ganga; si us-
IhL • ve ,a comPra. Wu apoderado Be-
«scoain 54. altos. Te l . A-ODltí. 
gg fb. 
«SQriNA. S E V K N D E UNA A L Q L I X . A -
* Para bodega con dos casas en $S0, 
un solo recibo <'on contrato por seis 
*n *eqr^ val0 niAíi- Se vende la finca 
1 f&.oOO últ imo precio; es una gan-
es fabricación de primera. Infor-
^ José Ablanedo. T e l . - 1-5837. Kspc-
ranza y San QU¡RIU-N> CORR,,. 
' 29 fb. _ 
E S Q U I N A E N G A N G A , $ 1 1 . 0 0 0 
feí^0 üna esquina en la parto alti 
ftoB ! Suárez, moderna, mide 160 
M A R Q U E S G O N Z A D E S : Cuatro ca-
sap de dos plantas, acabadas de fabri-
ca»* con todas las comodidades moder-
na, rentando 130 pesos caaa una, $14,000 
di;r¿t con ".gala,, saleta. 4. cuartos y de-
rñás servicios en $11,060. Oquendo: ren -̂
tan^-; 60 pesos en §7,500. Benjumeda: 
con as ía , saleta, 3 cüaftos y servicios 
completos en 6,800. • -
X«UJOSO C H A L E T : E n el Vedado, ca-
lle 19. entre J e I . con 7 cuartos, dos 
bafíos y servicios 'en la parte alta y 
jarcííh. portal, sala comedor, gab'nete. 
recibidor, escalera de marmol cielo ra-
po y , piso?, finos, en los bajo's: garage 
pa x 2 máquinas con ^ habitaciones y 
recibido/ com servicios para criados y 
chofer, en ^45,000. Dejo $19,000 en hi-
poteca. 
S O L A R E S : E n Paseo y 19. Paseo y 
21 Cuatro entre. 21 y 23, dos solares 
con 30 por 50. Calle 29, entre A y B, 
dos solares juntos. Tres solares jun-
tos Tres solares en él Reparto Nicanor 
de; Campo, uno de esquina a 5 pesos el 
metro E n este lugar se es tán vendien-
do a pesos la v a r a . Ensanche de la 
Haoüna . Tengo 25 solares desde 15 pe-
sos la vara . 
D I N E R O E N H I P O T E C A : Tengo ins-
trucciones de invertir más dé un mil lón 
dé pesos desde el siete por ciento, o 
de comprar propiedades en l a Habana, 
Vedaóo, Cerro y J e s ú s del Monte. Re-
mita su nota detallada a Jorge Arman-
do Ruz . Habana 91. 
7065 29 Feb. 
DOS E S Q U I N A S MODERNAS CON BO-
dega, solas en esquina; una $11.000.-
renta $100.00 con contrato; otra $7,400; 
renta $60.00 con contrato. Figuras 78. 
A-6021,, Manuel L l e n l u . 
E N $13,200 CASA DOS P L A N T A S . S A L A 
comedor, cuatro cuartos, baño interca-
lado en cada planta, fabricación moder-
na. San Nicolás , pegado a. Monte. F i -
guras 78. A-6021. Manuel L len ín . 
E N $3,000 CASA P O R T A L , S A L A , OO-
medor, tres cuartos, gran patio cuadra-
do. Armonía casi esquina a Palatino, 
cercáT del tranvía . Figuras 78. A-6021. 
•Manuel L l e n í n . 
E N $1,500 Y R C C O N O C E R $1,800 E N 
hipoteca, casa azotea, sala, comedor, 2 
cuartos, una cuadra del tranvía Cerro. 
Figuras 78. A-6021. Manuel L len ín . 
E N $11,500 CASA DOS P L A N T A S , SA-
la, comedor, tres cuartos, baño interca-
lad'O en cada piso, dos cuadras de Be-




« . s y renta $100 un solo recibo con 
S7 nfPOCO dinero en efectivo, pües tleno 
te v, de hiPoteca al S i;2 0|0. So pue-
ffár, r cste gran negocio que es una 
ii^-3/ vidriera do AVilson. López y 
t r a í ñ a s . ,\-"5io 
E N $10,000 CASA R E G I A , 11x30 ME-
tros; portal, sala, columnas finas, esca-
yola, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño Intercalado, toda decorada, garage, 
cuarto y «ervicios de criados, pegado a 
la Calzada Víbora. Figuras 78. A-6021. 
KSQ.I I N A AI .TOS Y B A J O S CON CO-
'"aiza'ri' 'T vendo en una callo quo os 
i ^ r T - " Tiene mucho porvenir, es buen 
AMa?'^ ?12.000. T e l . I-5S37. JosC-
f í ^ A ^ 0 - Esperanza y í^an Quintín. 
29 f b . _ 
«entrlNA 1915 O I , O I * T l M D A D E N E E 
aj.-Z0 de la Habana con comercio, sm 
Afenil^ pasa el carito: es tá on barrio 
tYpE,rcia.1: Precio $26.000; Trabadclo. 
<6ch^ V2, caf6' d e l a 3 y d e 8 a l 0 
%léfoño 1-rato ,:on py''^'bore:-: ni por 
E N $6,700 CASA 10x35 M E T R O S . P O B -
tal, sala, tres habitaciones, comedor, ba-
ño moderno, cuarto de criados, gran co-
jeina, cielo raso,.gran traspatio, una cua-
dra de la Calzada, Víbora, parte alta. 
Figuras 7S. A-6021. Manuel L len ín . 
E N $19,500 CASA M O D E R N A , 2 P L A N -
! tas, sala, comedor, cuatro habitaciones 
i grandes, baño moderno, servicio de cria-
idos en cada planta, renta el 10 010. Cal -
I zada J e s ú s del Monte, pasando San Ma-
jriano. Figuras 78. Manuel Llenín. 
E N $6,000 CASA M O D E R N A , P O R T A L , 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
iondo, patio y traspatio, paredes y te-
chos decorados, una cuadra del tranvía. 
Figuras 78. A-6021. Manuel Llehln. 
U R B A N A S 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y d e m á s 
servicios, renta $60. Informa su due-
ñ o S r . Alvarez , Mercaderes 22 , altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 6. 
7208 2 mz. 
E N E L ~ V E D A D O . V E N D O CASA E S -
quina y buena bodega las dos como ne-
gocie $30.000. queda terreno yermo pa-
l a dog casas de seis metros de frente 
cada una. D e m á s informes en Monte, 
2-l>. Sastrería do 1 a 3. 
7140 29 Feb. 
B . C O R D O Y A 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rúst icas , para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, a l ti-
po m á s bajo (*e plaza . Monse-
rrate, 39 . Telf . A-8900 . 
C 5367 Ind 10 yl 
V E N D O E S Q U I N A C O N B O D E G A 
en 11.000 pesos buen alquiler; 2 casas 
de 3 plantas una en 10.500 pesos y otra 
en $15.500 Informa Ramos Villegas 24 
bajos. 
7003 29 FWO. 
VENDO DOS CASAS J U N T A S , C R E I -
Uy cerca Parque Central; valen $200,000 
También cambio por otras propiedades. 
Trato directo su dueño, O'Rellly 72, a l -
tos. T e l . M-2083. 
7330 12 Mzo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L B A R R I O D E L P I L A R , C E R C A 
dt .os tranvías , ee vende una casa an-
tigua en la calle de Es tévez . mide 200 
metros hermoso frente, precio 3 700 
pesos 'informes: Monte, número 382. 
7110 2 Mzo. 
G R A N O P O R T U N I D A D . í»E V E N D E 
amueblada la casa de altos con jardín y 
traspatio, de Lawton 11 en la Víbora, 
f-ntrb Sun Francisco y Milagros. I n -fomai en la misma. 
6G52 29 Feb. 
P A U L A 76, CASA D E T R E S P L A N T A S 
próxima a terminarse su reconstrucción 
de 200 metros planos de cabida, a dos 
cuadras de la Estación Terminal. Pue-
de servir el bajo para a lmacén y los 
dos pisos de mucha comodidad, para 
casa particular y el todo para hotel o 
casa de hospedaje con fonda o sin ella. 
De convenir, puede adaptarse a lo que 
sea. 
7171. 11 mz. 
J E S U S D E L M O N T E C A L L E D E 
Avango parte alta, se vendo una casa 
mor-erna de manipostería y azotea se 
compone de portal sala, 2 ventanas, 
fcpleta. dos grandes cuartos, instalación 
clfictr'ca y demás servicios. Trato di-
recto su dueño: Ensanche de la Haba-
na. Lugareño, número 45. Precio 3,800 
pesos Teléfono A-6615. 
673 7 S Mzo. 
E N 1 5 0 0 P E S O S A L C O N T A D O 
y 2000 en hipoteca, vendo una casa en 
el paradero Orfila de portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos y servicios, buena mani-
postería, en Santa Ana, Luyanó, casa de 
sala y 4 habitaciones en 3.700 pesos. 
Informa Ramos Villegas 24 do 9 a 10 
y 12 a 3. 
7001 29 Fbro 
VEND»/ U N P A S A J E D S 14 CASAS 
en 12 mil pesos, renta 200 mensuales 
o se arrienda en 120 pegos al mes. I n -
forman. Pérez Hnos. Taller do made-
ras . L u y a n ó . Teléfono I-214S. 
6131 4 Mzo. 
E n $11,000 se vende u n a casa, cons-
t r u c c i ó n moderna, con sala, saleta, 4 
habitaciones y d e m á s servicios, en l a 
calle M a r q u é s G o n z á l e z entre Figuras 
y Benjumeda, renta $80.00. Informa 
su d u e ñ o S r . Alvarez , Mercaderes 2 2 , 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
7207 2 tn». 
P O R A U S E N T A R M E D E C U B A , V E N -
do las siguientes propiedades, una nave 
do 20 por 50 metros en Concha y L u y a -
nó. paradero de los tranvías ; de mani-
postería azotea, preparada para altos, 
construcción moderna de lo mejorados 
ca&as en la Calzada del Luyanó, 191, 
entre Rosa Enrique y M. Pruna de cons-
truccióii moderna con portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, jomedor y ser-
vicios, patio y traspatio, 34 metros lar-
so y otra en la calle de Pedro Pernas 
a 40 metros de la Calzada de Concha, 
ponal sala tres habitaciones y servi-
cios y demás comodidades. Estas pro-
: piedades las doy en proporción con fa-
; cilic.ades de pago por desear hacer la 
i ope-ac iór rápidamente, damos infor-
¡ mes eii el Banco de Córdova y C a . . Cua-
tro Caminos su dueño. 
6345 lo . Mzo. 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
Llame a l Te l A-2319, vidriera Teatro 
^Vllson y so las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran número de compra-
dores dispuestos a Invertir su dinero in-
mediatamente. También damos cual-
qi:ier cantidad en hipoteca a los tipos 
m á s bajos. Nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todas ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted desee, para que no pierda su 
tiempo. López y S r a d i ñ a s . 
5147 6 Mzo. 
Vendo casa en l a Cal l e 11, cerca de 
Paseo. Tiene 11 metros de frente por 
22 .66 de fondo. E s de mamposteria, 
una planta y gana $100.00 mensua-
les. L a doy en $10.000. L o que puede 
llamarse una verdadera ganga. E n el 
n ú m e r o 8 2 de la calle H a b a n a , se 
puede ver a l d u e ñ o . 
C 1714 7 d 24 
E n $14,000, se vende una casa de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala , saleta, 
dos habitaciones, b a ñ o intercalado y 
d e m á s servicios, en la calle M a r q u é s 
G o n z á l e z entre D e s a g ü e y P e ñ a l v e r . 
Renta $125. Informa su d u e ñ o , señor 
Alvarez , Mercaderes 22 , altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6. 
6357 6 m » . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOraABr¿S V E D A D O , C A L L E 19 y 20, 
300 peSf» jenxxtí&v y 30 pesos mensua-
les. Infoir-ma: S r . Fernández . Reina 
43. 
7561 3 Mzo. 
VEXÍDO A U N A C U A D R A D E L P A R A -
df'-o de' Cerro casa sala, comedor tres 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, citarón preparada para altos en 
$4 O'o puede dejarse parte en hipoteca 
y mu. esquina de 135 metros cuadrados 
esquina fraile, toda -fabricada a dos 
cus.dias de la calzada, en 8,000 
pesos Informe en Santa Teresa 23, en-
tie Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
5795 7 Mzo. 
VE^TDO S O L A R E S D E T O D A S XMO-S 
moüida. que se deseen en Reparto de 
gran porvenir por encontrarse enclava-
do «̂ n ei mismo. Jesús del Monte. A l 
contado o a plazos. Informes: L u i s 
Blanco. Santa E m i l i a "A". Teléfono 
I-47S2 . 
7418 4 Mzo. 
Solares en Vedado. E n la Cal le 17 y 
Catorce, nos quedan solamente tres so-
lares de venta. Uno de esquina de 22 
1 2 metros por 25 metros; otro de 13 
y media por 25 y otro de 12 1 2 por 
36 metros. Precio de $22 a $30 el 
metro. Dirigirse a Casteleiro, Vizoso y 
C a . Lampari l la 4, t e l é f o n o 9863 . 
7100 _4 mz. 
P R O P I O S P A R A I N D U S T R I A S " 
Vendo lotes de terreno en Calzada do 
Luyanó, calzada do Concha y sus pro-
ximidades; también parcelas chicas y 
grandes de esquina y de centro y casas 
chicas y grandes. F . Hernández, calle 
Guasabacoa 60 entre Herrera y Compro-
miso, Luyanó . 
7323 12 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Alturas de Almendares, esquina a 12, 
CaÜe 19, se vende 1.000 varas su-
perficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor de í Reparto. Informan a l 
Jado, Domingo M i g u e l 
1697 2 mz 
E S T O S I E S G A N G A A 2 . 5 0 V A R A 
Vendo en Buena Vista cerca del gran 
Colegio de Belén, 4 solares juntos, que 
miden una superficie de 3.708 varas 
cuadradas. Su valor por allí es a $10.00 
vara. Y a se lo vendo a $2.50 vara . Tie-
ne que ser con mucha urgencia. SI no 
tleno todo el dinero puede quedar á de-
ber algo. Informa su dueño, Belascoaln 
No. 54, altos. A-0516. 
7351 1 mz. 
R U S T I C A S 
V E N D O B A R A T A E N V E R E D A U N A 
caballería de tierra colorada de fondo, 
inda cercada do piedra, muchos fruta-
les . Buen pozo trato directo, soy due-
ñ o . Precio $6500.00. Teléfono A-52Í9 
8 á 10 p. m. 
6624 7 Mzo. 
ESTABLECIMIENTOS VARIO! 
B E N J A M Í N G A R C I A 
A M I S T A D , 136, bajos, T E L F . M.8743 
E l corredor m á s relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase d« 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero a l 6 y ai 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, te l é fono 
M-8743, y $erá atendido. B e n j a m í n 
García . 
P I N C A 11 C A B A L L E R I A S T E R M I N O 
San Antonio Baños , buenos terrenos, 
propia para vaquería, tabaco, frutos 
mencres especialmente p lá tanos . Pre-
cio módico; trato directo con compra-
dor A . M . Lago. 'Maceo. 1 . San A n -
tonio d<3 los B a ñ o s . 
C1671Í 8d-23 
P r o p i e t a r i o s y C o m p r a d o r e s 
yendo ias mejores esquinas que se 
venden en plaza a precio do ocasión, 
venft&n a verme: Amistad. 136. Ben-
j a m í n . Teléfono M-8743. 
C A F E V E N D O 
uno «m 30,000 que deja lo que cuesta en 
Í woa, es casi el mejor de la Habana. 
4 ííí"171681 Amistad, 136.. Benjamín , 
l.eisfono M-8743 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana , 82 . T e l . A-2474. 
C 2 9 9 30 d 8. 
$3 
M R » 
Qbtspo y A d u j a r j ^ S ^ a f t o » ) ^ 
TeÍ f . ÍA-634a - M a b o n a . 
Ind-25 E n . 
Ganga en el Vedado. Deseo vender 
terreno en el Vedado, 26 por 36.66 
metros. Cal le 19, entre B a ñ o s y F , 
acera de l a brisa, a $36 metro. Pue-
den dejarse mitad en hipoteca al 7 
por ciento. Informan t e l é f o n o F -4791 . 
6598 2 mz 
S E V E N D E U N A PONDA CON B U E N A 
i r . a r c h a n t e r í a y buen punto . I n f o r m a n : 
Compostela 136. 
7512 5 Feb. 
K I O S C O D E T A B A C O S Y Q U I N C A L L A 
ü u l u e t a y Monte, (Cinco V i l l a s ) , se ce-
de a la mejor p ropos ic ión urgente. 
Vende 20 pesos diar ios . Do 4 a 7 en el 
mismo. 
7419 1 Mzo. ~ 1 —s —̂— : 
Vendo una bodega sola en esquina, ¡ 
muy cantinera, poco alquiler, 6 a ñ o s 
contrato, valor $5,000. Informa. F é -
lix Bocanegra. S a n Francisco 2 3 , V í -
bora, b a r b e r í a . 
7471 2 mz. 
njaml 
f i c n o M-874 
A T E N C I O N . S E V E N D E S A S T R E R I A , 
c a m i s e r í a y tienda de vopa. por no po-
der atenderla su dueño , once a ñ o s de 
establecida, es negocio. In forman en l a 
misma . L u y a n ó . 152, casi esquina a 
Cencha. 
7416 0 Feb. 
Oportunidad. Vendo establecimiento 
de efectos e l éc tr i cos , sin pretensiones 
y con buen contrato. R a z ó n Apartado 
No. 2248. 
P O S A D A S 
Vendo v a r í a s pegadas a la Es t ac ión , 
buen negoc:r) por s e p a r a c i ó n de socios, 
in to rmes Amistad, 136. B e n j a m í n . Te-
lefono M-374J. 
F O N D A S 
Ventío una pegada a l muelle en 5.000 pe-
S'is vende 120 pesos diarios, buen éOÉ-, 
87 4 ̂  y 110 pasa a lqu i le r . Teléfono M -
C A F E S E N V E N T A 
Ven<?o uno en 7,000 yesos vende Ú 
pes->3 dianos, vendo otro en (5.000 peso 
en ./ionte, buen contrato y poco alqni i'̂ > y Í'.uena ve" ta . Informes: Amistac 
Ben jamí r . . Te lé fono M- ,WÍ 
V E N D O U N A B O D E G A 
Situación^ vende 
cantina. I n -
l í n García 
¡•437 
B O D E G A C O N $ 1 , 0 0 0 
Vendo una bodega con $1.000 de con-
tado y el resto hasta $2.500 en plazos 
muy largos. Más informes Arrojo. Be-
lascoaln 50 esquina a Zanja . 
7481 1 mz. 
G R A N C A F E 
Vendo uno 6 años de contrato en l a me-
jor calle de la ciudad. E l dueño que 
lo tiene lleva en él 10 años y se re-
tira; es tá rico. Vista hace f é . Más in-
formes, Miguel. Carlos I I I No. 2, v i -
driera de tabacos. 
748'l ] mz. 
1 B U E N A O P O R T U N I D A D . P A R A A D -
quirir una farmacia que vale más de 
$1000 en 550 en efectico (sin deudas). 
Lien situada en Jesús del Monte, con 
casa para familia y contrato por cua-
tro a ñ o s . Informan (no por te lé fono) . 
Aldava o Bof l l l . Droguería Sárrá. 
7371 1 Mzo. 
A los contratistas de obras, ofrezco 
en l a calle de Maloja , 192 metros de 
terreno, casa antigua, a r a z ó n de $40 
el metro. T a m b i é n tengo casi esquina 
a Infanta u n solar de 136 metros a 
$35.00 el metro. M á s detalles los fa -
ci l i tarán en H a b a n a , 8 2 
C 1713 7 ¿ 2 4 
S E V E N D E U N A CASA E N L O M E J O R 
d^ Buena Vista , gana de alquiler 60 
pesos y se da en 5,000. Informes: Te-
lefono M-1819. 
7075 1 Mzo, 
V E D A D O . E N P A S E O P R O X I M A A L A 
caiTP 2^. gran casa de dos plantas inde-
p^nd'entes, magní f ica construcción con 
todas comodidades $60.000. G . Mau-
r;z. Aguiar. 100. frente al Banco C a -
n a d á . Teléfono A-6443 e 1-7231. de 10 
a 11 y 3 a 4. 
V E D A D O . P R O X I M O A L C O L E G I O L A 
Salle magní f ico chalet de esquina 7 
habitaciones. 3 baños $58.000. G . Mau-
r iz . Aguiar, 100. Te lé fonos A-C443 e 
1-7231 de 10 a 11 y de S a 4. 
S E V E N D E U N S O L A R Q U E M I D E 10 
po"! 40. tiene vivienda para un matri-
mcnlo y plantas, frutales se da bara-
to por ausentarse del pafs. Para más 
i n í o r m e s ; Dolores y Franqul a dos 
cuadras de la Calzada del Sanatorio L a 
Esperanza, preguntar en la bodega Los 
castellanos por San Mariano Prída 
- 7429 1 Mzo. ' 
- U- -. J.U.H^ i.w^^— 
E N E L V E D A D O A $ 1 0 . 0 0 
Vendo en el Vedado 1,150 varas de te-
rreno a $10.; es rnuy barato; el que 
desee comprar que aproveche esta opor-
tunidad. Arrojo. Belascoaln 50 esquina 
a Zanja . T e l . M-9133. 
7456 1 mz. 
V E N D O J U N T O S O S E P A R A D O S E N 
í-aira Catalina y Luz Caballero, a cua-
dra y media paradero tranvía Santos 
Juárez y cuatro de Calzada Jesús del 
Monte, un solar esquina 23 y medio por 
46 .4P. otro seguido 17 112 por 46.46 va-
fnaft. sas , electricidad y alcantarillado. 
Trato directo, no corredores. Rodríguez 
Lampari l la 58 bajos. 
7387 • o Mzo< 
S E V ^ N D E U N S O L A R E N L A N U E V A 
Floresta Flgueroa y Espadero, mide de 
frente 36 58 de fondo 625, tiene una 
casita de madera por el fondo. Informan 
en Milagros y San Anastasio. Víbora . 
P . Berdeal. 
6985 25 Mzo. 
V í b o r a . Y a l l egó Arango a vender sus 
buenos solares, m á s baratos y en me-
jores condiciones que nadie. Informan 
Empedrado 41 . de 3 a 5. T e l é f o n o A -
A-5829 . 
6894 ' I mz 
ca.-itmera a precio «it 
100 peso.-3 diarlos soi 
-^•pes: Amistad, 136. Benjan 
re . ' é t cno M-8743. 
S E V E N D E N C A R N I C E R I A S 
desde l.soo pesps hasta B.000 pes 
A ^"c tC°,nt:7ot0' Poco a lqui ler . Inform 
&Wn?lk.m B e i , j a n i í n < J a r ü í a - l 
E O D E G A S ~ C A Ñ T i N E R A S 
dos calzada del Cerro 4 500 y 5.000 
eHr«« r ó cerca del niuelle sm vive' 
..000 pesos, o t ra calzada del Ved; 
c.OO pesos, otra en Leal tad . .Intorrn 
M 8 B e n j a m í n G a r c í a . Tú 
S E V E N D E U N A B O D E G A , 
cantinera, vende 100 pegos de cantina a 
precio de s i t u a c i ó n en ganga infor-
mes. Amis tad . 136. B e n j a m í n ' G ^ r í ^ 
i elófono M-8743 
B O D E G A C A N T I N E R A H A B A N A , van-
elo dándola a prueba, su dueño de edad 
so retira, precio $4,000, parte a plazos. 
González . San José . 123, altos, casi 
esquina a Oquendo. 
7383 1 Mzo. 
C A P E Y PONDA E N L A H A B A N A CON 
6 años contrato, venta diaria 70.00; no 
paga alquiler; precio de ocasión sin co-
rretaje. Directo. Trabadelo. Crespo 82 
café., áer 1 a . 3 y de 8 a 10 noche. No 
curiosos. 
7360 29 fb. 
S E V E N D E N 
V.driera de tabacos en todos los barrios 
QO ia Habana en Monte, l ív ido Animad 
InfOimes. Amistad, 136. B e n j a m í a Gar-
d a Te lé fono M-8743 
V E N D O UN C A P E KN K I , ISEJOZi 
punto de la Habana, buen contrato y 
poco alquiler, vendí ' $125 diarios, ga-
rantizados o mejor dicho a prueba! Mon-
te 125. A-5735. Generoso y Üa 
_;:Í24 7 v.v.:. 
V E N D O U N A B O D E G A E N $ 5 5 0 0 
vende sesenta pesos diarios y no paga 
alquiler, s« puede dejar $3.000 a pagar. 
Rarríbs Vil legas 24 de 9 a 10 y do 
12 a 3.. 
7003 29 Fbro. 
Se vende un solar en la V í b o r a . Se 
dan facilidades de p a g e P a r a fabri-
c a r en la forma que usted quiera. I n -
formes, s eñor Enrique P á r r a g a , 10 de 
Octubre 596, V í b o r a . 
7250 4 mz 
V E D A D O . C A L L E 23, C A S A CON S A -
la. comedor 6 habitaciones y demás 
servicios $25.500. G . Maurlz. Asruiar 
100. Te lé fonos A-6443 e 1-7231. de 10 a 
11 v de 3 a 4. 
Y E N D O S O L A R E S E X E L V E D A D O K N 
]la calle 21 entre calle de letras con las 
medidas siguientes: 13.67x30; 35, 40. 50 
o 61 de fondo; puede ser cualquier me-
dida de las Indicadas de fondo con la 
niis*>a indicada de frente. Se da baratot 
Para informes llamen al T e l . M-9333 
No trato con corredores. 
"39 Stafc. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L O M A , CA-
srl de esquina en el Reparto "San José 
de More", cerca del Sanatorio de L a 
Esperanza. Hay nir-y poco dinero en-
tregado, resto a pagar $10.00 mensua-
les sin interés . Felipe Poey 2. Teléfono 
1-5495. 
6928 • 29 fb . ̂  
Se traspasa el contrato de un terreno 
situado en las Alturas de Almendares 
que mide 719 varas a media cuadra 
del t ranv ía . Precio m ó d i c o . Informan 
T e L F - 5 8 1 6 antes de las 8 a. m. y 
d e s p u é s de las 9 p. m. y todo el do-
mingo. 
7328 7 mz. 
C A R N I C E R I A E N J E S U S D E L MON-
te, se vende con buena venta, barrio in-
mejorable^ buen contrato; costó $2.700 
y la doy en $700 por no poderla aten-
der. Informan en Benavides y Reme-
dios, bodega. 
7276 3 mz. 
F a r m a c i a , con buena venta, pocos 
gastos, contrato y en proporc ión para 
el comprador. Informes directos doctor 
D o m e ñ é . S u á r e z y Apodaca. 
7295 29 fb. 
B O D E G A E N SANTOS S U A R E Z , V E N -
do una en $2.700 .venta de 45 a 50; 
0 años contrato, poco alquiler. Pedro 
Noco lás . San Ignacio 28, altos. No co-
rredores. 
7344 3 mz. 
G R A N R E S I D E N C I A C H A L E T D E es-
quina, urge venta precio do oportuni-
dad, en lo m á s céntrico de la calle 17, 
d'1 esquina $68,000. G . Maurlz. Aguiar, 
100. Teléfono A-6443 e 1-7231. de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
E S Q U I N A D E P R A I L E P A R A P A B R I -
car a $40.00 parcelas de 12 por 30 a 
32 pesos próximos a paseo a la brisa. 
Calle K . esquina fraile a $28.00. C a -
llo 17, esquina a la brisa con 1816 me-
tros en lo mejor a $35 metro. G . Mau-
r lz . Aguiar, 100, Te lé fono A-6443 e 
1-7231 de 10 a 11 y de 3 a 4. 
B O N I T A C A S A M O D E R N A CON G A -
r.ige $19,000 a media cuadra de la ca-
llo 23, casa moderna un solar completo 
p la b-lsa $35.00. G . Maurlz. Aguiar, 
100. Teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 a 
11 y de 3 a 4. frente al Banco 'Canadá. 
6435 1 Mzo. 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
para matrimonio modesto. 40 pesos. 
También habitaciones baratas, cor ur-
gencia vendo cerca de Monte una casa 
para almacén con 500 metros. Compro 
un*, esquina de Galiano al Muelle de 
L u z Prades Veranes. 
6516 1 Mzo. 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arcuitectos, Constructores. Proyectos 
y presupueste gratis. P a r a toda d a -
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
4739 8 m 
E n la calzada de la V í b o r a , se vende 
un solar de 695 varas, reparto S a n -
ta Amal ia . V é a m e y h a r á negocio. 
Informes: Enrique P á r r a g a . 10 de Oc-
tubre 596, V í b o r a . 
72.50 4 mz. 
E N L A C A L L E L A G U E R U E L A V í -
bora tres cuadras de ia calzada frente 
al Parque, vendo varios lotes de terre-
no medidas 750 por 30.50 a 6 pesos y 
medio metro y se dan facilidades de 
pago. Demás Informes; Monte, 2-D. 
Sastrería , de 1 a 3. 
7140 29 Feb. 
Buen terreno de esquina, con frente 
a l a calzada de Concha. 17 x 36. Se 
da barato fabricando dejar ía buen ne-
gocio. Figarola, Empedrado 30. ba-
jos. A-2286 . 
7302 2Q F 
T E R R E N O DE^ E S Q U I N A 11,80 POR 18 
buena medida y lo vendo a $4.00 vara. 
E s un punto bueno. José Ablanedo. 
Teléfono 1-5837. Esperanza y San Quin-
tín y también veado 1.000 metros a 
$5.50 en üna loma o m á s . Tengo 1.500 
metrosj si me los cíí i ipran tocVi d^jo 
parte en hipoteca. 
7307 29 fb. 
V E N D C E N L A S A L T U R A S D E A Tío. 
yo Apolo barrio de Jesús del Monte, 
calle Hatuey casi esquina Avenid?. So-
lai mide cuatrocientos metros planos, 
Ru precio 5 pesos metro. Informan: 
Salud, 133. altos, de 3 a 6. 
5228 13 Mzo. 
Solares a plazos. Vendo en los mejo-
IPS repartos de la Habana , Alturas del 
F i o A lmenda^s , Miramar, Prolonga-
c i ó n de la Calzada del Vedado. L a 
Sierra, los tengo desde 100 pesos de 
entrada y 10 pesos mensuales. P a r a 
planos y denét informes: Belascoaln 
No, 54, altos, entre Z a n j a y Salud. 
A-0516. 
5343 29 fb. 
Se vende completamente instalada con 
iuego de m á q u i n a s de montar y abun-
dante horma je . Informes, J . P , Olives, 
Zaragoza 61 . 
7239 3 mz 
U N A B O D E G A E N G A N G A 
Vendo una bodega en Santa Amalla, úni-
ca en la esquina, 'bodega, barbería, ca-
miser ía y cuatro casas, que rentan un 
capital; la bodega se garantiza que 
vale $4.500 y todo se da en $7.500. Ló-
pez y Sardina, vidriera de Wilson. Te-
léfono A-2319. 
7321 . 29 fb. 
F A R M A C I A E N E L M E J O R L U G A R de 
la Habana, se vende. I n fo rman : Telé-
fono A-9926. 
7040 CMV1 ¿o . 
S E V E N D E N L A S E X I S T E N C I A S Y 
se cede ia acción a l negocio de una bue-
na v id r i e r a de tabacos, cigarros y QÜÍII-
cal la . Negocio urgente. Sánchez do 
12 3. San Migue l 202 altos- A-9401. 
7234 ^ 29 Feb. 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A N U E L T AMARGO 
Estoy relacionado con todos los bode-
gueros de la Habana y sus afueras; 
puedo indicarle los buenos negocios; lle-
vo 12 años vendiendo licores de ( L a Ka-
pañola) del Sr. Ramón Cerca; compran-
do conmigo no saldrá usted equivoca-
do. Aparte puedo presentarle muchos-
comerciantes que por mecUación mía 
hicieren buenos negocios. Belascoaln y 
San Miguel, de 2 a 5, café. M . Tamargo 
Bodega en lo más céntrico de la ciudad 
6 años de contrato, venta diaria $100. 
Se garantizan y son de cantina, tabacos 
y lunch. Precio $1 5.000, con $7.000 al 
contado y el resto a plazos Lo deja la 
casa en un año . Belascoaln y San Mi-
guel, de 2 a 5, café . M . Tamargo. 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
solar e s q u i n a de f ra i l e . 2 8 . 0 4 m e -
tros f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , en 
total 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e pe -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e l a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-23 
C A S A D E H U E S P E D E S 
F A B R I C A D E C A L Z A D O 
, E n calle muy céntr i ca se traspasa una 
i m a g n í f i c a casa de hospedaje E l edi-
| ficio es de n o v í s i m a c o n s t r u c c i ó n , 
compuesto de tres plantas, muy l im-
pio, bonito, aireado y con 51 habita-
ciones amplias y frescas. Informan y 
tratan sobre el particular en Los Pre-
cios Fijos . 
7286 1 mz 
V E N D O Ü N A P R O P I E D A D 
de esquina con establecimiento en la 
Calzada del Monte. 450 metros, fabrl-
cacl lóu de primera, $35.000; suplico no 
perder tiempo. E s el negocio más gran-
de que hay en la Habana. Informes: 
Amistad 136. Benjamín García. 
G A N G A , E S Q U I N A 
300 metros, moderna, renta $145.00 en 
$15.500 y vendo una casa en la Calza-
da del Monte 500 metros en $25.000. 
Vendo una casa centro ,en San José a 
$80.00 metro. Informes: Amistad 136, 
Benjamín . 
29 fb. 
SQUir, V A R I A S P R O P I E D A D E S 
.ontrat grandes y chicas y no tienen 
•^lentn t'on ^0dega y varios establecí-
•fkw¿~s Por varios giros. Monte 3 25, 
Úero"<i 3 - á g e l e s , café. Infunnan Ge-
^Éfí • — - 7 
^ S i t ^ 0 A 1NPANTA VKNDO A A R I A S i $7 .000. Más informe» • Reina 
i ' - Te l . M-1639. Sr . Hcres. 
' E N $16,000 CASA R E G I A , L U J O S A , 
¡jardín, portal, pala, cuatro habitaciones 
¡comedor al fondo, baño intercalado, ser-
I vicio y cuarto de criados, patio y tras-
i patio. Dos iguales. 15 cerca de 4, Vcda-
j do. Figuras 78. Manuel Llenín. 
Sfó $15.000 CASA DOS P L A N T A S . S A L A 
I saleta, tteé cuartos grandof. cuarto de 
baño on cada planta. Cnrrale?, pegado 
a S.in Nicolás . Figuras 78. Tel. A-6021. 
Manuel Dlcnín . 
I 7 118 29 fb. 
G A N G A , B O D E G U E R O S 
Vendo una bodega con $2.000 de conta-
, do y el resto a $50.00 mensuales. Tle-
¡ r.e local para familia, informes Amis-
tad 136. B e n j a m í n . 
C A M P I T M A R T E 
A dos cuadras del Campo Marte y doa 
ciia.dras de Egldo vendo una esquina 
vieja para fabricar a $85.09 metro. Re-
vi l la . Amistad 136. Tel. M-S743. 
A G U I L A 
casi esquina a, Neptuno vendo tres ca-
sas viejas para fabricar; doy precio re-
servado por ser una ganga. Rev l l la . 
Amistad 136. T e l . M-S743. 
6409 29 fb. 
T E N G O S O L A R E S A S U G U S T O 
Precio y medida que desee. 3 cuadras 
calzíida Jesús del Monte, cerca Iglesia, 
agua, alcantarillado, etc, desde 100 pe-
iüS contado y 12 pesos al mes. Pocito 
22. Víbora, días bábiles de 11. a 1 fes-
tlvów y sábados todo el d ía . 
i 277 7 Mzo. 
S E V E N D E E N L A C A L L E A R B O L Se-
co. nCmero 62. un solar de 18 y medio 
por ¿X metros. Informan en el mismo. 
6338 27 Fef . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, sclarea, esta-
biec'niientos en general y toda clase do 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
Bodega, junto a Belascoaln en $7.000 
con $4.000 al contado, el resto a pla-
zos cómodos, es un gran negocio. Belas-
coaln y San Miguel, café, de 2 a 5., 
M. Tamargo. 
Bodega en la Habana, doble l ínea de 
tranvías , solo cantina y tabacos, 6 años 
de contrato $5.000 de contado y $4.000 
a plazos, urge la venta por motivos que 
se le dirán al comprador. No pierda 
esta oportunidad. Belascoaln y San Mi-
guel café , de 2 a 5. M . Tamargo. 
$2.000 contado y resto hasta $4.000 
vendo bodega en la Habana, sola en 
esquina por tener su dueño otra y no 
poder atenderla,. Belascoaln y San Mi-
guel, cafó, de 2 a 6. M. Tamargo. 
P A R C E L A , V E D A D O 
F entre Ca lzada y 13, 2 5 por 37 me-
tros a $30 metro. Jorge £ . Gallardo. 
Cuba 46 entre Empedrado y Tejadillo 
A t e n c i ó n . Se venden 8.000 varas de 
terreno a 15 minutos del Parque 
Central , con tres casas de madera, a 
$1.50 vara , pediendo dejar la mitad 
o m á s en hipoteca. Informan: Cris-
tina 18, Telfciono M-2598. 
4219 5 mz. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En 4 00O pesos bodega en la Calzada del 
Ceno, sola en esquina por enfermedad 
de áü dueño, alquiler 30 pesos, tiene 
dos habitaciones contrato 6 a ñ e s . F i -
guraü 78. Manuel L len ín . 
(32 29 fb. 
D E I N P A N T A A B E L ASCO A I N , V E > -
do un lote de terrvno de esquina; es 
una medida id-íal, 31 metros «lo frente 
por 16 de fondo; se pueden construir 5 
casitas con la esquina; es una ganga 
a $28.00 metro. Informa S r . Hercs. 
Keina 17. T e l . M-1639. 
7303 1 mz. 
Solares a plazos, vendo en A y e s t e r á n , 
propios para industrias grandes; faci-
lidades de pago. Planos y d e m á s deta-
lles, Belascoaln 54, altos. A-0516. J . 
P. Quintana. 
7349 5 mz. 
T R A S r A S O C O N T R A T O U N S O L A R 
de 65;-' varas en la Avenida de Acosta, 
repatto L a Floresta, en ventajosas con-
diciones. Es te solar queda frente para-
dero tranvía ya contratado para este 
reparto. Con agua, luz, alcantarillado, 
calles de concreto y arbolado grande, 
aceras. Alfredo M . Lago. Alaceo. 1, 
San Antonio B a ñ o s . C:fe7i !id-23 
Vendo solares en A y e s t e r á n ; los ven-
do a plazos; só lo el 10 0 0 contado. 
Informes: Beiascoain 54, altos. T e l é -
fono A-0516. 
5772 29 fb. 
B O D E G A , C E R C A T E J A D I L L O 
E n 4,500 pesos bodega cerca de Tejadi-
llo, garantizan a prueba más de la mi-
tad tie la venta de cantina. Figuvas, 
78 A-6021. Manuel L len ín . 
C A R N I C E R I A 
S.= V E N D E N DOS G R A N D E S S O L A -
res en Santos Suárez, uno frente al Par-
i ((ue Santa Emi l ia , a la brisa con arrimo 
1 10 ñor 39, tiene gas y alumbrado y el 
| otro en la calle de Paz, a la brisa le 
1 cruza la doble l ínea por'el frente de' 10 
| por •!? a 12 pesos vara, no corredores 
I KiL-írmar. de 1 a 6 p. m. Enamorado 54' 
I entre Flores y Serrano. Juan Teseiro. ' 
1 72it) 29 Feb. 
E N L O M E J O R D E COJZMAR, C A L -
sada, s- vende un solar de esquina, ml-
d3 2C metros de frente por 62 por 64 
fondo en total 1575 metros. Precio 10 
pesos metro. Informan: Salud, 133. ai-
tos de 3 a 6. 
5226 12 Mzo. 
Almendares, Calle 14 entre 1 y 3, 
se venden 915 varas planas con la 
doble l í n e a de los carritos de P laya , 
acera de l a sombra. Informa su d u e ñ o 
M-6443. 
6831 2 m 
E n J.S01 pesos carnicería moderna buen 
locai buen contrato en Jesús del Mon-
te, tiene mucho barrio. Figuras, 78. 
A-DC21. Manuel L l e n í n . 
GÍ.35 29 Feb. 
V E N D E M O S V A R I A S V I D R I E R A S D E 
tabacos y cigarros desde $300.00 hasta 
$8.000. Lo m¿smo una, bodega para 
principiantes con $1.000 y cafés chicos 
hasta $5.000; fondas, casas de huéspe -
des cerca del Prado, bien amuebladas. 
Monte 125. Generoso. 
_ 732 4 7 mz. 
V S N D O POR T E N E R Q U E E S I B A R -
car mía gran casa de huéspedes en el 
mejor punto de la Habana con 21 habi-
taciones. todas bien alquiladas con co-
mido, a buenas familias y estables bien 
amueblada, buen contrato, es tá dejan-
do muy buenas utilidades. Informan: 
Tfejefcho A-9248. 
7117 2 Mzo 
V E N T A D E OCASION, P O R E M B A R 
carse su dueño se vende una gran casa 
de huéspedes en lo más céntrico de la 
ciudad. Deja de utilidad $400.00 men-
suales. Para tratar cu Prado 87, altos 
del café A l e m á n . 
7151 6 mz. 
Bodega en $7.000 con $3.000 a l contado 
en la Habana, hay tranvías, 6 años de 
contrato $35.00 de alquiler, rpuy can-
tinera. Belascoain y San Miguel, café, 
de 2 a 5. M . Tamargo. 
Vidriera de tabacos en la calle de m á s 
tráfico de la Habana; tiene 8 años de 
contrato, hace $30.00 diarlos de venta. 
Alquiler $60.00 con désayuno y comida. 
Precio $4.500. Belascoain y .San Miguei 
café, de 2 a 5. Paulino Fernández. 
Vidriera de tabacos en la ' esquina' de 
más movimiento de la Habana, aparte 
del negocio de tabacos, vende mucha 
quincalla y billetes de lotería. Precio: 
$5.000. Buen contrato y poco alquiler. 
Belascoain y San Miguel, café, de 2 a 5. 
Fernández . 
Vidriera de tabacos, vendo una a tasa-
ción; es un buen negocio el que prime-
ro la vea la compra. Tiene contrato, 
¡magní f icas condlcVmes. Belascoaln y 
(San Miguel, café, de 2 a 5. Fernández 
6025 2_ mz. 
i B U E N A O P O R T U N I D A D . E E V E N D E 
uAU vidriera de tabacos y cigarros en 
&iíi>» céntrico donde concurre mucho pú-
blico. Informan en Estrella, 31, esqui-
I na i Angeles, mueblería. 
| 6355 29 Feb. 
i S E V E N D E L Á ~ H E R R E R I A D E K l Ñ ^ 
vadé Neptuno 230. 
71j6 28 Feb. 
• C O M P R A D O R E S . V E N D O U N A B O D E -
ga sola en esquina, garantizo $100 de 
¡venta diarios; la mayor parte cantina y 
S años contrato, no paga alquiler. Tn-
I forman Monte 125. G neroso y Ca. Te-
jléfono A-5335.' 
7324 !_I11Z-
B O D E G A CON C A F E Y G A S O L I N A E V 
una calzada, próxima a la Habana con 
largo contrato y sola en la esquina, ven-
ta diarla de conlvdo $60.00; casi todo 
cantina; paga patente $40.00 al año-
contribución $10.00 cada tres mesos.' 
Precio $6.750 con facilidad en el pairo 
Trabadelo.' Crespo 82, café, de 1 a 3 y 
de 8 a 10 noche. No palucheros. 
7862 29 fl, 
_ C H E Q U E S E S P A Ñ O L 7 N A C I O N A L 
Compio también las letras o giros r 
libretad y cheques del campo. Los pa-
go ^¡ mismo precio. Compro cualquier 
can.idad Lago el negocio en el acto 
o...tip efectivo. Manzana do n . w ^ . 
211. Manuel P iño l . uizana do Góm 
¡1 Mz. 
L A M A R I N A 
DE DIA EN DI A 
"A Noite" de Río Janeiro, habla 
de nuestro distinguido compañero, el 
señor Rafael María Angulo, con oca-
sión de la visita de éste a la bella 
ciudad brasi leña. 
E l redactor de esta sección, poco 
versado en el idioma de Camoens, no 
so atreve a hacer por su cuenta y 
riesgo la traducción del trabajo pe-
riodístico a que se refiere y se limita 
a reproducir en el idioma original, 
algunos párrafos, para que se vea el 
tono que en el artículo prevalece y 
para hacer unas ligeras observacio-
nes: 
"Sobre a política <tc Uuba—-dice 
*4A Noite"—Rafael Angulo, cujas ex-
pressoes elegantes e ponderadas re-
velan un temperamento embora se-
reno, ligeiramente combativo, nos as-
severou que sen paiz está, neste mo-
mento,, deanto de una eapectativa de 
peleja electoral". 
(¿Les diría Angulo a los compañe-
ros de "A Noite" quien puede perder 
la peleja en las próximas elecciones). 
"O Presidente-Hprosigue— desoja 
reeleger-se". 
("Reoleger-se". Fíjense ustedes qué 
complicado resulta reelegirse en el 
Brasil) 
"Tem a forca dos governos a forca 
armada das situacoes". 
( E l que estas líneas escribe con-
fiesa que la frase anterior lo ha de-
jado en ayunas. Esas dos forcas, lo 
único que han hecho es recordarle al 
Cabo Tres Forcas, recuerdo sin impor-
tancia al fin y a l cabo) . 
"Este—sigue "A Noite" en el uso 
de la palabra^—e o mals serio pro-
blema da ocaslao a mais graves preo-
cupacao del DIARIO D E L A MARI-
ÑA que terá de encaminhar a opínian 
pública para sua verdadeira finalida-
de com o cuidado de evitar que a 
crise política "do clima do Rio ser 
rigorosamente egu*1 a do da Ha-
vana". 
Nosotros, en fin tenemos la espe-
ranza de que todo eso que subraya-
mos en el párrafo anterior, sea la 
simple consecuencia de un salto de 
línea tan inevitables por lo que se 
ve, en las imprentas "do Rio", co-
mo en las "do da Havana", 
De otro modo nos veríamos en el 
sensible caso de rectificar al estimado 
colega riojaneirense o al señor Angu-
lo en persona pues, juramos por núes. 
<ro honor que la igualdad o diferen-
cia de climas entro la Habana y Rio 
Janeiro, jamás fué motivo de grave 
"preocupat ao" para el "DIARIO D E 
L A MARINA"., 
APUNTES HISTORICOS R E F E R E N T E S A L SEGUNDO IMPE-
RIO FRANCES, QUE V E S T I R A SU ELEGANCIA Y SU 
"CHARME" E N E L GRAN B A I L E DE CARIDAD A B E N E F I . 
CIO D E L A C R E C H E Y ASILO DEL VEDADO 
P R E C I O 
IRIÜNfO PO AR 
yVov la Sra. L A U R A G . D E ZAYAS RAZAN) 
Frau Marsal nos acaba de comuni-
car una noticia que ya esperábamos: 
L a de haber triunfado en las prue-
bas el tialvavidas de nuestro compa-
triota el Ingeniero don Femando Ló-
pez Saiz. 
Porque j a sabíamos que el señor 
López Saiz era hijo de esta isla insu-
mergible . 
Ntuevos colegas. 
Tenemos dos sobre la mesa de tra-
bado . , 
" E l Corresponsal", de Sagua la 
Griinde (y de tendencias reeleccionis-
tas) . Aparece como Director Técnico 
de la nueva publicación el Sr. Cle-
mente Carrera, que nos parece que no 
va a hacer carrera por lo clemen-
te, pues en un artículo que lleva su 
firma, propone, después de zaherir 
a ese "generalote inglés Mr. Jack", 
por ^profanar la democracia, base de 
nuestra historia y símbolo de nues-
tras libertades", que se le expulse 
"con un pasaje de tercera y una rue-
da de cigarros amarillos". 
¿No es uña verdadera inclemencia, 
sobre expulsar a un hombre, obligar-
lo a fumar una clase de cigarros de-
terminada, que tal vez no le agrade? 
E l otro colega, se titula " E l Dia-
blo". L o dirige el señor Enrique Q., 
Pérez. Vendedor de chicharrones all 
por menor, según nos asegura el ami-! 
go que nos ha traído el ejemplar, T\O\ 
muy ejemplar que digamos. L a tira-
da de este periódico, si hemos de 
creer en su propia declaración, es de 
4,000 ejemplares, en números redon-
dos. Puede que no sean tantos. Pe-
ro si al público le da por no consu-
mirlos, su Director Prorpietario, que 
aun sigue vendiendo cliicharrones por 
las calles habaneras, puede recurrir 
a la estratagema de hacerlo circular, 
envolviendo la mercancía en ejem-
plares de " E l Diablo". Y si con la 
mancha de la manteca no se puede 
leer, eso irá ganando el lector. 
L a bella Condesa de Castiglione 
era Floi entina e hija del Marqués 
do Oldjni, que tan ciego amor pro-
fesaba a la bell ísima hija, que ésta 
a los 13 años tenía su paleo en la 
Tergolia y disponía de coche y dt 
criados como toda una persona ple« 
ñámente responsable de sus actos. 
Era tan admirablemente bella y tan 
completamente desarrollada que el 
pueblo entusiasta caía de rodillas 
cuando se presentaba en la calle y 
la llamaba Madona. 
A los quince años la Madonita 
Popular de la Roma del pasado si-
glo contrajo matrimonio con un jo-
ven de noble familia: el Conde Ve-
rasís de Castiglione, escudero del 
Hoy "Víctor Emanuel, que locamente 
enamorado de ella, accedía a todos 
PUS caprichos y malas crianzas, y 
que afortunadamente dejó de vivir a 
los dos años de casado, después de 
híiberse arruinado en complacer a 
su mujer. 
L a joven viuda trasladóse a Pa^ 
rís al asió, donde hizo su primera 
aparición en Ir* alta Sociedad, provo-
cando tal estupor de admiración con 
^u hermosura en un gran baile de 
trajes que el Emperador ofrecía a la 
alta Sociedad de su época, cuando 
pasó arrogante y airosa vistiendo el 
traje de las Romanas de los tiempos 
do la de< adeuda, apoyada en el bra-
zo del Conde Grossoles Flamarens. 
pára saludar con suprema gracia a 
los que mudos y magnetizados le 
abrían paso. 
Desde aquel día la Condesa de 
Castiglione fué reconocida y procla-
mada Reina de belleza de los salo-
nes "en vogue". Desde entonces el 
tema de .'as conversaciones en todos 
los centros de alta significación so-
cial giraba en torno del "froufroú" 
de sus "toilettes", de su lujo y excen 
tricidades. que desafiaban la propia 
moda para crearle un marco ade 
cnado y que consideraba pudiera dai 
mayor lucimiento a su persona, por 
la que profesaba una admiración tal 
(pie la habían familiarizado con el 
apodo d;! Madame Nareisse. 
Como la-» sociedades hubieron en 
todo tiempo úe acordar que era pre-
ciso proteger los interess de la co-
lectividad que todos en conjunto y 
por separado sirven y explotan, re-
sulta natural que se rebelen contra 
aquellos que burhan sus leyes y que 
la bella Condesa de Castiglione tu-
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2 0 de estos cupones l e d a r á n o p c i ó n 
a l sorteo 
C6rt«M por «sta Un«« 
viera que sufrir las naturales con-
secuencias de su singular proceder 
y de pagar su tributo a la envidia 
diciaba las perfecciones de aquella 
que con la sonrisa en los labios co-
itdorablo envoltura carnal en que 
el espíritu no encontró en cambio 
donde saciar sus nobles ansias, por-
que ni como mujer inteligente, bue-
na, y sensible merece la Condesa de 
Castiglione la admiración, conside-
ración y respeto de los que en las 
célebres crónicas que aluden al Se-
gundo Imperio dejaron con letras de 
fuego impresos sus mejores elogios 
y madrigales, para ensal7,ar la in-
superable hermosura y elegancia do 
aquella reina de sociedad. 
Como lodo el amor y el Interés 
afectivo de que aquella mujer sin-
gularmente única era capacitada de 
sentir volvíase hacia ella, no dejó 
la huella do ninguna de estas nobles 
simpatías que contraemos en el bre-
ve paso por la vida. E n las paredes 
de su casa, "vitrines" y demás mue-
bles tenía tan sólo a la vista foto-
grafías, miniaturas, retratos y esbo-
zos que inmortalizaron su incompa-
rable belleza, y que nos han queda-
do como documentos los más intere-
santes con que. reconstruir, ciertos 
aspectos de la sociedad del Segun-
do Imperio, que vestirá su charme y 
•vestirá de su elegancia el gran baile 
do caridad que se verificará el pró-
ximo sábado J de Marzo en el Tea-
tro Nacional, y en el que tendremos 
ocasión de poder contemplar en una 
serie do cuadros plásticos a un gru-
po de mujeres bellas de nuestra alta 
sociedad que resucitarán las elegan-
cias pasadas y encarnarán a las bel-
dades célebres que sirvieron de mo-
delo al notable pintor Wintertralter 
para la ejecución de su famoso cua-
dro, en que presenta a la Emperatriz 
Eugenia rodeada de sus amigas. 
Y a nos imaginamos ver a la ele-
gante Catalina Lasa de Pedro Baró 
lyjstiendo una magnífica "toilette" 
de tul blanco, confeccionada por la 
casa de Worth, y adornada con la-
zos de terciopelo azul porcelana, 
que es una copia exacta de otra "toi-
lette" que la casa de Worth "faiseur" 
de la Emperatriz creó y confeccionó 
para la joven soberana, y que ha 
de realzar más aún, si es posible, los 
encantos de la siempre bella cuba-
na. 
Y cómo iluminará también con su 
radiante hermosura la gracia sin 
igual de aquel lienzo vivo, Consuelo 
Lámar de Mendoza, la pálida came-
lia de nuestros jardines, que perpe-
túa la arrogante belleza de todas las 
mujeres de su estirpe, y lleva en su 
linda frente esta corona de simpatía 
que a la hija adorada legó uno de 
los caballeros de la antigua sociedad 
cubana, que gozó de la estimación y 
del aprecio de todos los que le co-
nocieron! 
Estela Machado de Ribero, la Con-
desita de la pura gracia española, 
que con aquellos admirables ojos de 
cubana, con su donaire, gar-bo y per-
sonalidad, ¡qué bien encarnanl a 
aquella linda figura de la duquesa 
de Malalcoff, emparentada con la 
Emperatriz, que brilló como estrella 
de primera magnitud en aquella bri-
llante constelación del Segundo Im-
perio I 
¿Y qué decir de la "jolie" "Mada-
me Menocal", como llaman en París 
a la interesante, culta y elegante Ana 
María Mí-nocal, que personificará 
airosamente la figura principal del 
cuadro, que es la de la Emperatriz 
Eugenia rodeada de sus damas, o 
sea de Olga Seiglie de Gómez Mena, 
Teté Bances de Martí, María Ruiz de 
Carvajal, María Gómez Mena de Ca-
gigas, Alicia Párraga de Mendoza y 
demás damas que acabamos de men-
cionar? 
Para que no faltara una delega-
ción del mundo mitológico en aque-
lla reunión de hadas y hechiceras., 
dos diosas modernas de magnífica 
belleza, Carmelina Guzmán de Alfon-
so y Julia Sedaño, revivirán cada 
cual separadamente una de las figu-
ras de mujeres más notorias del Se-
gundo Imperio. 
¡El últ imo cuadro!... L a apoteosis 
de aquel generoso esfuerzo, el que 
nos habremos de mirar, y en el que 
aparecerá L i l a Hidalgo de Conill, la 
dulce Prlncesita del Bien, rodeada 
de sus fieles compañeras, de noble 
y generosa tarea, las inteligentes y 
activas señoras María Dolores Ma-
chín de Upmann, Ernestina Ordóñez 
de Contreras, Emma Cabrera de L a -
nier, Ester Cabrera de Ortiz, Nena 
Ariosa de Cárdenas, Dulce María Ro-
berta y muchas otras más,. , contan-
do, alegres y satisfechas, los pesos 
y pesetas que irán ingresando en la 
tesorería del Asilo y Croché del Ve-
dado para convertirse en vida..., este 
es el cuadro que quisiéramos ver 
grabado en la retina de los ojos de 
(antas personas para que imiten el 
ejemplo de nuestra Prlncesita del 
Bien y se acuerden de vez en cuan-
do que bay quienes nacieron sin co-
nocer jamás la alegría del tvivir... y 
(¡ue no basta con llorar en el teatro 
( liando la famasia de algún cerebro 
privilegiado lleva ante los ojos del 
Con verdadera satisfacción nos en-
teramos de que en las oposiciones 
recientemente celebradas por la Fa-
cultad de Medicina para cubrir la 
plaza de Ayudante a la Cátedra cib 
Clínica Quirúrgica , ocupó el primer 
lugar el doctor Ricardo Machín. 
No es este el primer triunfo que 
alcanza el joven y ya notable mé-
dico. Empezó obteniéndolos muy se-
ña lados desde los comienzos de su 
br i l l an t í s ima carrera. En todas las 
asignaturas mereció la calificación 
de Sobresaliente, y en veinte optó 
por premios de honor y los obtuvo. 
Obtuvo también el premio especial 
de Clin, consistente en un arsenal 
de instrumentos qui rúrg icos , y coro-
nó su carrera con el. codiciado t í tu-
lo de Alumno Eminente de la Uni-
versidad Nacional, después de haber 
sido, por concurso, durante el cuar-
to y quinto año, alumno del Hospi-
tal Mercedes. 
Una vez graduado se presentó a 
concurso para una plaza de médico 
del Hospital Calixto García, la que 
se le dió por unanimidad de votos, 
y tras unas reñ idas oposiciones, & 
las que concurrieron treinta aspi-
rantes, fué nombrado, no hace mu« 
cho, médico del sanatorio "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Bastan estos simples datos pata 
demostrar la capacidad excepcional 
del doctor Machín, de quien puede 
decir"ie, con estricta justicia, qv,e es 
uno de los valores m á s apreciables 
que ha producido en estos ú l t imos 
tiempos la Escuela Nacional de Me-
dicina. Su afanosa dedicación al es-
tudio, su Insaciable amor a la Cien-
cia, no necesitan encomio. Con In-
discutible derecho ha ido paso a pa-
so escalando la cumbre. 
Saludamos con regocijo al meri-
t ís imo facultatlvp^qu,e en esta fo^má 
entra a formar parte del cuerpo de 
profesores de la Facultad de Medi-
cina. 
DEFUNCIONES 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 28 de febrero de 
192!l: 
Fél ix Lara, raza negra, 24 años . 
Hospital C. García, Tuberculosis 
Pulmonar. 
Juan Bello, raza blanca, 47 años . 
Hospital C. García, 'DubercuTbsig 
Pulmonar. 
Juana fPérez, raza blanca, 53 años , 
San Antonio 4, Tuberculosis Pul-
monar. 
Francisco J. Batista, raza blanca, 
14 años, A. Acosta 20, Tuberculosis 
Pulmonar. 
Lucio de las Casas, raza blanca, 
31 años, Municipio 5, Tuberculosia 
Pulmonar. 
Concepción Argudln , raza negra, 
64 años , Finlay 110, Tuberculosia 
Pulmonar. 
Rosa Del Monte, raza blanca, 61 
años, Dolores 22, Arter lo Esclerosis. 
J o s é E. O'Farr i l l , raza mestiza, 82 
años, San Pablo 2, Ar ter io Esclero-
sis. 
Pedro Controras, raza mestiza, 55 
años. Leona Pérez 59, Pericarditis. 
Manuel Fe rnández , r a v . blanca, 
43 años. Hospital Las Animas, Bron-
co Neumonía . 
Emil io Alvarez, raza blanca, 26 
años. Hospital Municipal, Suicidio. 
José Pé rez , rasa blanca, 50 años , 
La Pi i r ís ima, Efisemia Pulmonar. 
Antonio Suárez, raza blanca, 52 
años, San José 113, Embolia Ce-
rebral. 
R a ú l Hernández , raza blanca, 17 
días, Concha 17% Bronco Neumonía . 
R a m ó n Alayarga, raza mestiza, 
53 años, Gervasio 27, Dilatación del 
Hígado. 
Jo sé A. Silva, raza blanca, 32 años 
CoAradonga, Parolisis general. 
Marcelo Rodr íguez , raza blanca, 
60 años, San Benigno 10, Enteri t is . 
" R O B O EN MARÍÁNÁO-
(Por te légrafo) 
FEBRERO, 28. 
Donato Gutiérrez y Ruíz , carnice-
ro, vecino de O'Farr i l l entre Puente 
y Lanuza, Reparto Almendares, de-
nunció que en el .día de hoy le SU3-
trajeron de su domicilio ropa por va-
lor de $50 y además $25 en efecti-
vo . Para llevar a cabo la sustrac-
ción violentaron la cerradura de la 
puerta. F u é detenido por el Alcal-
de del Barrio de Columbia un indi -
viduo nombrado Fernando Díaz, ve-
cino de Nogueras n ú m e r o 8 en la 
Ceiba, acusado como autor de la 
sus t racc ión . Del hecho tuvo conoci-
miento el Juez de I n s t r u c c i ó n . 
Abren 
público los dolorosos problemas de 
la vida, sino que es preciso solucio-
narlos con amor, bondad, generosi-
dad y caridad cristiana cuando se 
nos presentan en la vida real 
CONGRESO P E R I O D I S T I C O . — L O ORGANIZA 
NKNT D E L A P R E S S E L A T I N E , Q 
DE P A R I ; ? . — S E R A E N LISBOA. E 
D A S . — O T R O S 
Desdo hace dos o tres meses, en 
\óá círculos periodíst icos literarios 
venía oyendo hablar de un "Congre-
so de la Prensa La t ina" que habla 
de celebrarse en Portugal, Decíase 
Vae de t rá s de él estaba el Gobierno 
Francés en su noble y legí t imo de-
seo de captarse s impat íae entre' los 
países latinos, cosa muy lógica eu 
lodo momento y de una necesidad 
política ahora que sufre desilusión 
y soledad por la ingrat i tud de sus 
aliados sajones y el rencor de sus 
enemigos de siempre, los germanos. 
Se d e c í a . . . ^Bien, se decían muchas 
íosas que no son del caso repetir 
añora . 
M i curiosidad, como la de todos 
los cubanos, fué saber <iuién repre-
sen ta r ía a Cuba. Me informaron que 
estaba designado ya Alejandro Sux, 
brillante escritor argentino, corres-
•onsal de " E l Mundo" de la Habana. 
—Nos honra nuestro representan-
le, af i rmó. 
Entonces iban a representar paí-
ses, los Congresistas. Luego comen-, 
'.ó a decirse que además de los re-
presentautes de cada país , i r ía cier-
to n ú m e r o de Invitados. La poetisa, 
"ubana Emilia Bernal ha sido invi-
:.ada. Mas tarde me dijeron que el 
ongreso lo compondr ían represen 
uites d i cada ¡oprau periódico, en 
troporción con la población de los 
íifses en que se editan. 
La señora Bernal pa r t ió para Ma 
rid y, en vísperas de viaje, no es-
loa mas enterada que todos los de-
l á s de cómo, cuándo y qué iba 3 
lacer el Congreso. Cual ocurre con 
odas las cosae en estado embriona-
io. resultaba muy - aventurado el 
precisar nada. 
Supliqué a l señor Sux que me i n 
formara. Sux es corresponsal de los 
principales rotativos de h ispanoamó-
rica y esto es s inónimo de hombre 
ocupadís imo: él no había podido i r 
a enterarse y esperaba que los asun-
tos se resolviesen, con esa tranqui-
lidad de quien sabe que no será, en 
manera alguna, eliminado. Sux tie-
ne una positiva personalidad de in-
cuestionable relieve y valer. 
Por f i n Guillermo Padilla me dió 
informes precisos. Este Padilla es 
una s impát ica y nerviosa persona de 
unos veintinueve años , costarricense, 
poeta, escritor, abogado de la Fa-
cultad de Pa r í s , veterano (con gra 
do de Coronel, ganado en hechos bé-
licos con ribetes heroicos, que com-
prueban innumerables cicatrices), 
corresponsal de periódicos centro-
americanos, diplomático y hombre 
oueno, generoso y servicial. Me es-
petó una peregrina pregunta: 
— ¿ P o r qué no viene usted repre-
sentando al DIARIO DE L A MA-
RINA? 
—Porque yo no voy a dímde no 
me invi tan, le contes té . 
Entro los cubanos de Pa r í s se ha-
cían comentarios de todas clases. Te-
nemos un enorme orgullo de nues-
tra prensa y nos mortificaba la idea 
de que Cuba no fuese a estar repre-
sentada por periodistas cubanos 
francamente dicho. E l Comité Cuba 
en P a r í s — q u e desde su fundación 
no deja de demostrar su ut i l idad 
ocupándose de múl t ip les asuntos, ac-
t iva y p a t r i ó t i c a m e n t e — n o m b r ó una 
Comisión que fuese a entrevistarse 
con Monsieur Maurice de Weleffe, 
Secretario General del Congreso, pa 
ra definir este asunto. Mr . Weleffe 
les a tendió con esa su admirable 
cortesía y afabilidad que le gran-
jean las s impat ías y el afecto de 
cuantos lo t ratan siquiera sea una 
vez. Su informe, en dos palabras, 
fué como sigue: 
— E l señor ' Sux representa a Mé-
jico por " E l Universal" y represen-
ta a " E l Mundo" de la Habana, E! 
señor Maribona fué designado en-
tonces, por Cuba, representando el 
DIARIO DE L A MARINA^ decano de 
aquella prensa, como Delegado Es-
pecial. De t rá s de este nombramiento 
se ve la mano de algunos amigos 
serviciales y generosos. Yo adivino 
la influyente gest ión de Battemberg, 
de Ar tu ro Díaz y Pedro Pablo Car-
taya, presidente y Secretario de) 
Comité Cuba en Taris; de Alberto 
Zérega Fombona, de Padi l la . . . En 
el momento que las listas iban a ser 
definitivamente cerradas y a quedar-
ARIO sin i 
-u'"11 mi lo(,U''T?Seiltaci6n • 
¡',s v u S o ^ ^ e m e S j 
:1"U>1^ lugares ^ ^ g o M 
duso do Portiigui. e's ya tri 
En lu r umión última 
< uentes .-.nnirlas .^e * ^ las C 
01 S:i,l"! ^ Nestas L ^ T 1 ^ ¡ •'Míe prosMio ;,„ i , , , . , - , V Journal 
Beltrán Glasés , i ía ^ 0 ' j 
pañol nacido en C ^ í " a ° PÍntor 
fmlente de hi .hinta Uó ̂  ht 
Primero se comió » i 
bremesa, se celebró eg0- ^ 
o t a r i o Mr. de Wal! ]Ullffl 4 
Pie, proponiendo las 
cretari  Uffi F'1-.-
" ¡ • ' , P ,.,mira CUP^Í PUSO ^ 
UI1 ^ ^ d H n del I)fa ll¡at¿0^ se. 
.i r ^ i.t,-,,— teína» discu ieron y " q ü e T m s
.tíi-on poco más o men» 
nanonal, os eminentemente ^ 
' ^ t i c o y así las L e g a Ü " 
las llamadas a presentar w*?800 
«latos sino cada uno de ln, m ' 
poriódicos invitados V.IT 
ses en que no existen g r ^ ^ I * ' -
ti vos e>: designado un r e m í 8 
del conglomerado pe^odistfc ^ 
F . PARDO Y COMR S. EN C. 
SE Q U E R E L L A 
Habana, 2S de febrero 1924. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA, v 
Ciudad. 
Distinguido señor y amigo: 
Le rogamos inserte en las colum-
nas de ese rotativo de su digna di-
rección la carta que adjunta a la 
presente tenemos el gusto de remi-
tirle para su publicación. 
Dándole las m á s expresivas gra-
cias por anticipado nos suscribimos 
de Ud. con toda consideración, 
F . Pardo y Co. S. en C. 
Habana, 28 de febrero de 1924. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Habiendo sido publicados por dis-
tintos periódicos unas informaciones 
en las cuales se hacen comentarios 
y referencias de nuestra f i rma que 
están muy lejos de ajustarse a la j 
verdad y que forma parte de la cam- \ 
paña que contra nosotros se viene i 
realizando, c a m p a ñ a que ha tenido1 
su primera quiebra en la recta re-1 
solución del Juzgado de la Tercera | 
Sección, que nos puso en inmedia-j 
ta libertad una vez conocido el ca-
so, deseamos aclarar sus erróneos 
conceptos, y hacer pública declara-
ción de que nos querellaremos con-
tra el señor Nespereira, nuestro gra-
tuito delator y cuantos lo han ayu-
dado en esa obra, y rogamos a us-
ted y al público que esperen el re-
sultado de nuestro juicio. 
Antes de terminar deseamos hacer 
constar que ni la firma "Amado Paz 
y C ía . " n i el señor Manuel Paz, son 
comanditarios nuestros, y que le-
jos de haber sido remitidos al V i -
vac, como se ha publicado, fuimos 
puesto inmediatamente en libertad, 
no qnedan e l iminados- . 
-u y Sniz-, de Europa v de w ?!' 
Canadá. Panamá y Pueíto Rfcf ^ 
minados del Congreso nsu î El1' 
te,, ¡No - trata d^ ' í o r S ^ 
pa" a n ingún país! • 
El venezolano Zérega y el C(K¿ 
m é e n s e Padilla se interesa 0 ^ ; ; 
Puerto Rico; yero inútilmente i l 
personalidad de Puerto Rico flZ 
la de Panamá es de hedió l a S 
su prensa es latina en su mayoría: 
Pero do Derecho son jyaíses c o ¿ 
indos por Estados Unidos de NoS 
amenca. Es un asunto muy delicado 
que amia en lnt, línr.tes de la poli 
tica. Si se invita a Bélgica y a Sui-
za vendrían comisionados de perió.'| 
d.ieos que representan opinión y leí;.11 
lores sajones v es muy difícil elimi-
nar ciertos periódicos de los citados 
países. Ya «e presentó el caso con i 
Canadá la primera vez que se reu-
nión este congreso (Lyon, 1923, pa-Í 
trocinado por aquella municipalidad 
y presidido por uno de sus inicia-
dores, Mr. Herriot, Jefe de los Ra-
dicales Socialistas). Canadá tiene 
prensa francesa; pero como el ¿api 
cor las exclusiones y definir cuáles 
periódicos representan la opinión y ' 
¡os sentimientos latinos en un pala 
de dominio inglés es muy delicado, 
se decidió suprimirlo compl.etafiíspwl 
te. Se citó, además, eu la última jun-
ta de Le Journal, el hecho de qua 
Puerto Rico ha solicitado su anexión . 
como Estado a la República Norte-, 
americana. 
—Que el Gobierno español, —ex* 
traofieialmente, por ahora,— lia in-
vitado a los congresistas a visitar 
la España legendaria y pintoreséa. 
La invitación no puede ser más cor-
tés y más amable, digna y aatnMi 
de Ta tierra hidalga que la hace; m 
Congreso —ya está sentado el prin-
cipio— no tiene nada de politicé; 
pues bien, a pesar de todo, alguno* 
congresistas opinan que m» debe 
aceptarse tal invitación por estarj 
España bajo el régimen y condicio-
nes actuales. 
¿No goza la prensa española de 
grandes libertades y hasta más que 
en algunas repúblicas? El Congre^ 
no debe ocuparse sino de aquellos 
asuntos que atañan directamente ;d 
progreso, mejora y libertad de la 
prensa latina y en esto hay paño poí 
donde cortar en otras partes... 
- -Que la Municipalidad de Lislm 
ofreció recibir oficialmente a m 
Congresistas en honor de 1^ cw-
les se organizan diversos festejos 
una Exposición de l " ' ^ ^ 0 8 . ^ . 
gueses y un paseo por la famos.v 
Foresta Dorada. 
Se nos repartieron 'maquettes 
formatos'- (¡vayan §^1C1SSp ^ 
"La Vio Latine", una revista ^ 
prometo alcanzar enorme imPomn_ 
da. Ya hablaré de ella en otra opor 
tunidad. finv¡c 
En la próx.ma noticia Que . 
acerca del Congreso daie m, 
in-es do los Delegados. E u t r e ^ 
los hay que son verdades P* 
lidades. 
C L U Í T M O D r i 
BELLAS ARTES 
10 Presidente del C*^°§4i 
no de Bellas Artes doUor ^ 
Cuevas Zequeira, *0* ^ f ™ ^ 
invitación para la J 6 ^ . gUe m 
cu, la serie de conferenciad 5 o{rü. 
bre Arte, y I ^ ^ T i r n ^ e ^ 
eerá dicho Club en la ^ , aCto3 
ñaua, a las 9, en el salón rre. 
de la Cruz Roja ^ c l o n ± ' 
glo al siguiente programa. 
I . -Banda de Música. 
I I . —Breves palabras. ¡0 Ctt̂  
sidente del Club, doctor Seig | | 
vas Zequeira. ita ¿1-
I I I . _-Canto. Señorita R J ^ , 
mansa. Acompañada al P^ ,. 
señor Vicente Lauz. • (justa-
jV .—Poes ías . Por el &eiior ^ 
vo Sánchez Galarraga. -
Y.—Canto. Señorita l ^ 1 pen; 
Huguet. (a) Amami. Meio i k 
za; ( b . Tosca. p l a f ^ la P 1 ! ; 
Aeonipafuida al man0 P0' rCí9 ^ 
bora señora Asunción 
Arias. narsa. ^ 
V I . — Piano solo. La C o m ^ vjcer, 
nesto Lecuona). Por el * 
te Lanz. Banía íl. 
V i l . —Selección, poí ^ 
Música. . Títulos : 
V I I L - Entrega de los HoJí0T j 
Presidente y ^i('mbro J 
les doctores Enrique Jost 
Enrique Hernández c^w¿oCtor E'1 
1X. Discurso. Por e do peCtor 
riqne Hernández ^ ^ 
de la rnivnvadad „cidoS » e 
Qnedamos muy f f ^ re 
1;: mieva atención ^1 i ^ n a m ^ ! 
Cuevas Zequeira, > V¿teresaiite, 
informaremos de tan m 
lada. 
sin que ni tan siquiera 
exigida fianza. „n0rtunida" V Aprovechamos la opor^ ^ f l i 
ra suscribirnos do y, 
mente. „ c. 
F . Pardo y * > * ^ 
